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CATEGORICA NOTA ALEMANA A 
FRANCIA 
A s u n t o s 
d e l D i a 
"Tratado prácticamente ineje-
cutable. , , i • 
Tal fué desde el pnmer mo-
mento la opinión que alquirió eré- ^ ^ 9 
fl̂ o en Alemania acerca aeij E1 g0l>ierno alemán- ha eayiado al 
i I ̂ rinm'simo engendro dado a luz doctor Von Mayer encargado de asun 
¡aboriosibuaw • j i p , { ) • tos de Alemania en París, una nota 
por la Conrerencia de la raz. ^P1"'categórica decilarando que Alemania 
' /-omnartida por el resto,, del hará responsable a Francia de todos nion comiJciiii ^ 3os dañ{>s y baáag ^ re3ulten de la 
mundo, hasta por rrancia, que es.ccupaci6ll p0r líLS tropas francesas en 
la nación que mayor interés tiene jlas ciudades en Hesse. 
en la ejecución íntegra del tratado ENTREGO LA NOTA 
Ae Versalles. p a r í s , Abril 9. 
n o," /»! rrifpn'n Ka sido v es I ^ doctor Von Mayer, encargado de Pero si el criterio na siao y c s i ^ ^ dc Alemauia h& entregado ai 
iinánime, las consecuencias que se jefe del gob.emo francés M. Millerand 
J l̂<=.rivar Af* la nrp- íuna nota del gobierno alemán decía pretende hacer derivar de la pre ^ Ale^anigí h ^ a Frajlcia 
misa son muy distintas. Alemania responsable por las consecuencias de 
aspira al abandono, por imposibi- ^ c j d e n t e s yiolentos ocurridos en 
Hdad de cumplirlas, de ciertas " 
i- Ue. Tnalafrprra e Italia sa- ITALIA NO APOTA A FRANCIA clausulas, Inglaterra e Italia, sa Londres , Abril 9. 
liifechas, sino hartas, aconsejan ̂  E1 señ(>r Yittorio scia,i0iai Ministro 
una revisión que sea para Alema- italianoi de Relaciones Exteriores, de. 
loe ^«,-1; iClaró que la actitud de Italia respecto ¡a menos onerosa que las conai-ia la ocupacióI1 de Frankfort por Fran 
ones actuales, y Francia, la más 
A L E M A N I A E N V I O A F R A N C I A U N A C A T E G O R I C A N O T A 
I T A L I A N O A P O Y A A F R A N C I A . — D E C I D I D A C O O P E R A C I O N B E L G A . — E X P L I -
C A C I O N E S A I N G L A T E R R A 
n 
aventajada en el pacto de la paz, 
pero la menos favorecida en la rea-
cia concuerda de lleno con la, expresa-
da en nombre de la Gran Bretaüa en 
una declaración publicad ,̂ anoche. 
E l signor Scialoia dijo que no ha 
i „. habido cambios diplomáticos que pue-
lidad—porque ei pació eb inejecu dan justificar el que Francia estime 
[gĵ le como también la más sa-jque se acción haya sido aprobada por 
, ^ i i ' i Italia', criticada por la guerra y la mas Diclvo Millistro declar6) sin embar-
cravemente amenazada en lo por- jgo, que a pesan de lo precipitado de la 
D,„;r r.r̂ t̂ Tiflp también la revisión iac0161' francesa ;1 se mostraba espe-vemr, pretende ta oien ia revisión ¡io2izado en ^ íavorable sí)iUCión. 
del tratado; pero con el proposito,cree que pronto se llegará a una solu 
^^«nfrar enliga-? parántías deie1011 0011 la retirada de las fuerzas ale üc encontiar solidas garantías « e i anas de ^ de Rulir y la sub_ 
<;emridad que sustituyan a las con-Recuente eyacuación por los franceses 
venidas, pero abandonadas, de k j ^ l territorio que acaban de ocupar. 
Sociedad de las Naciones y del con-1 BELGICA CON FRANCIA 
curso annado de los Estados Uni-^ARIS, A b r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dos e Inglaterra en caso de agre-.-bajador belga notificó oficialmente al 
• • nrnvnrarla ¡gobierno francés ecta mañana la deci-sión no provocada. _ !Jón del &obier]10 hel^ de a;S0<Jiarse 
Ion la luz que arrojan estos an- a las medidas tomadas por Francia 
tecedentes es, si no fácil, po- P^a la ocupación militar de las ciu-
sible no perder el hilo conduc-| los periódicos belgas recibidos aqui 
tor al examinar y juzgar la s i túa-c?1^"^* ^ oferta hecha por el go-
, i • • ' j biemo belga de ceder sus ferrocarn-
Cion creada por la mvasion de tro-¡íes para el transporte de los refuerzos 
pas alemanas en la cuenca del ]8- Alemania si ello es necesario. 
Ruhr sin la anuencia de los exbe- j OFERTA DE BEjLGlCA 
ligerantes y exenemigos, tal como BRUSELAS, Abril 9. 
la rft-lamaKa la ^Vrnrión pítrirta1 ülüma Hora" dice que el go-la reclamaba la ejecución estricta bierno belga ha acordado poner a dis-
del tratado, y por la ocupación posición de Francia los ferrocarriles 
franrpsa A* rinrlarlf.* rl<- la rilara t"61̂ 3 7 las «arrettr s por si tiene ne 
í ancesa de ciudades de la ribera cesidad de ellviar tropas a Alemalli£u 
derecha del Rhin, también smi 
anuencia previa de los aliados de T^ COOPERACION BELGA 
i ' COBLENZA, Abril 9. 
la Víspera. i por conducto de la misión militar 
* * * jbelga se notificó hoy oficialmente la 
D *, i L ' J J 'participación formal de Bélgica en la 
C un lado, aprovechándose de acción francesa al ocupar a Frank-
la necesidad de combatir el comu- fort- Bélgica ha enviado un destaca-
, . . ' ' ai mentó de tropas que se unirá a los 
nismo revolucionario, envía Ale- franceses para hacer buena su ofer-
mania a zona de su soberanía, pe-ta- , 
v • . - i i i T ' So10 ulla pequeña unidad belga, pro 
ro intervenida por los behgeran- bablemente un batallón, se enviará a 
tes vencedores, fuerzas en núme- Frankfort. 
ro mayor del previsto en el trata-
do, Sm duda es una violación ma-
nifiesta del pacto, pero es una 
un Incidente. (EJl temor por parte de 
un soldado francés que el populacho 
pensara atacar a lau patrullas en las 
¡calles dió lugar a la tragedia. Este sol 
jda^o, declárase, puso una cinta de 
cartuchos en la ametralladora con ob-
lato de disparar un tiro para disper-
sar el grupo. La explosión de la ame-
|tralladora, sin embargo, hizo que el 
soldado a cargo de la pieza perdiera 
la cabezi y que se disparara toda la 
[cinta. E l oficial explicó que se adop-
|taron todas las medidas necesarias 
ipara impedir que se repitiera el acci-
jdsnte. 
! So ha hecho una inspección de las 
treinta y seis ametralladoras que tra-
ijaron los franceses a Frankfort y se 
¡ha encontrado que muchos de ellas 
¡estbaan defectuosas o demostraban 
una tendencia de disparar al inser? 
tarse la cinta de cartuchos. Todas es-
tas ametralladoras fueron usadas du-
rante la guerra. 
En informes sobre el incidente se 
dice que el seguro del cañón de la 
ametralladora estaba defectuoso y 
que empezó a disparar automática-
mente cuando se le Colocó la cinta de 
.talas. Veinte de los heridos en el 
accidente fueron leves y pudieron re-
gresar por sus pies a sus casas. 
| Dos nuevas proclamas francesas 
aparecieron hoy; en una se niega el 
^imor circulado ayer de que se reti-
rarían las tropas y en ]a otra se prohi-
Joa al pueblo que insulte a las tropas 
¡y que obedezca las órdenes militares 
francesas. 
1 No se ha podido obtener confirma-
ción de una notici asalida de la alcal-
día de que una mujer y una muchacha 
.fueron heridas por balas de revólver 
disparadas desde las ventanas oê  ho" 
tel Imperial, anoche, donde los fran-
cests establecieron su cuartel general, 
j Se culpa a los estudiantes alema-
nes de la tragtdia ocurrida el miérco, 
les, pues los jóvenes incitaron al pue-
blo. 
1 Esta mañana se levantó la prohibi-
ción que existía sobre los periódicos; 
(y muchos de ellos se publicaron esta 
tarde. Los oficiales franceses Qeclaran 
•que los periódicos no serán objeto de 
'.censura si no publican artículos que 
.tiendan a incitar al pueblo a cometer 
desórdenes. 
ORBENES BEL JEJFE FRANCES 
BERLIN, Abril 9. 
Noticias procedentes del Rhin anun-
cian que el general en jefe francés en 
V iolación, se dice, inexcusable. En el arca ocupada por sus tropas na or-
inar. J ' l. L deT1ado a todos los alemanes que sa-
toüo caso es un desgarrón hecho ^den la bandera de Francia y a los 
en el Tratado; uno más, pues la f̂î 8-163 franceses p amenaiza con re-
rnfr-_- » _ L * ' •. J J 1 ipresalias en caso de que ocurran «ue-
cnliega, también pactada, de losaos desórdenes. 
jefes militares a quienes se acusa, ^ lle&ada d6 nuevas tropas france. 
con YXTA* ~ • 11 J L 1 • sas durante el día se anuncia también, 
lazon o Sin ella, de haber VlO-^a comunicación ferroviaria entre el 
lado sistemáticamente las leyes de área ocupada y el resto de Alemania 
la otiav^o 1. l • 1 • está paralizada todavía. 
* guerra^ tampoco ha Sido posi- De Estrasburgo se comunica que 
"ÍC cumplirla. Inuevas tropas cruzan constantemente 
ê otro lado, aprovechándose a h -miin' ' 
su vez de esa violación. Francia LA MUERTE B E L CONBE K a l n e i n 
atiende el área de su ocuoacion iBERLIN' Abril 9-
militar a 1 J L j T d l ^ i E1 TeIliente Co^de Kalnein, que fué 
'Ut*r a las dos riberas del Khm. imuerto ayer cerca de Niederwollstadt 
U primera pretende demostrar!*^ f i l a s Norte de Fr^kfort, fué 
QUe el J • 1 1 1 víctima de ulla Patrulla francesa, se-
ci tratado no es ejecutable; la gun despacho semi-oficial recibido de 
se§unda se aprovecha de esa d e - ^ 
postración, y a la vez toma me-1 FRANCIA É INGLATERRA 
ciclas que no se las puede encerrar LONDRES, Abril 9. 
en el mar̂ rt J„ i i • j I Paul Cambon, Embajador de Pran-
marco de las relaciones de cia, oficialmente ha explicado a Lord 
' z Para provocar la revisión del Curzon, Ministro de Relaciones Exte. 
datado rnn «1 t>v i- f J riores, la política que seguirá Francia 
l̂ Ura • PrelexI;o ae asc'' con relación a la situación alemana. 
^ ar su ejecución estricta en La explicación ha sido de tal natura-
nno * ¡ eza Q11© las asperezas entre Francia 
que no se quiere O no se 5, la Gran Bretaña quedarán suaviza-
das Inmediataimente, La noticia la da 
COMENTARIOS BE LA PRENSA 
INGLESA 
LONDRES, Abril 9. 
La nota saliente de todos los edi-
toriales publicados en la prensa de 
esta ciudad en las ediciones de la 
mañana respecto a la divergencia éli-
tro los aliados acerca del movimiento 
'francés en Alemania es la ansiedad 
respecto al efecto que la situación 
puede crear en las relaciones angio-
francesas. Las opiniones se diferen-
cian, sin embargo, al hacer las rts-
ponsabUidades por la crisis. La pren-
sa anti-gubernamental censura seve-
ramente al gabinete de Lloyd Georgo. 
Algunos de los periódicos están más 
o menos parciales y uno de ellos dice 
que Francia es la culpable. 
E l Times y el Daily Mail so desta-
can en sus censuras del punto de vis-
ta iiglés y el Momiifg post demanda 
que el gobierno expliquie por qué pro-
clamó al mundo y esipecialmente a 
Alemania que hay un desacuerdo coíí 
la Entente y pregunta por qué la Cá-
mara de los Comunes tolera la deser-
ción de un aliado en un momento crí-
tico. 
E l Daily News en su» comentarios 
sobre la situación, dice: 
"Francia precipitó una singular y 
desgraciada situación. Haciendo toda 
clase de concesiones por las razone» 
especiales que haya tenido Francia es 
difícil evitar la conclusión de que ella 
esperó presentar a los aliados hechos 
consumados, que éstos aceptarían 
antes de revelarse en abierta diferen-
cia de opción dentro de la alianza-
Lo más esencial es cicatrizar la bre-
cha tan rápida y completamente co-
mo sej* posible; pero esto no puede 
hacerse, cediendo la mayoría de los 
aliados a umo de ellos." 
E l periódico dice que la retirada de 
las tropas regulares alemanas ©u la 
región de Ruhr y la retirada de los 
franceses sería una de las soluciones 
del problema; pero que esto no puede 
levarse a cabo inmediatamente por-
que aumentaría el caos y la desinte-
gración de Alemania. 
dir todo daño a la alianza anglo-fran-
cesa sobre la cual están fijadas todas 
las esperanzas del mundo y no con el 
propó6sito de excitar la opinión pú-
blica aquí ni en ningún otro país 
Agrégase que las manifestacionea ex-
presadas fueron las del gabinete bri-
tánico en pleno y no la de ningún mi-
nistro, individualmente. 
Bl tratado de paz, según el punto 
de vista británüco, no preveo una si-
tuación como la que ha surgido aho-
ra, la que se dice es una situación 
más "realmente de acción de policía" 
contra el desorden y no de guerra. 
La Gran Bretaña está tan dispuesta 
como Francia a insistir en que se 
cumpla el tratado si los alemanes ti-
tubean a llevar a cabo sus garantías 
de evacuar la zona neutral a la ter-
minaición del plazo fijado, y no tiene 
inconveniente en asociarse a cual-
quier aioción necesaria si eso aconte-
ciera. E l gobierno francés fué debida-
mente informado de esto antes de que 
enviara sus tropas a Frankfort. La 
fe en la Entente y la amistad hacia 
el pueblo francés no ha sido disminui-
da en modo alguno. 
LAS OPERACIONES B E L REICHS-
WEHR 
CUARTEL GENERAL DEL EJERCI-
TO FRANCES DE OCUPACION, 
Maguncia, Abril 9. 
Esta noche el Redchsmehr alemán 
mantenía el frente de Duisburg, Mul-
'teim, Essen, Motrmund e Iserion. Dí-
•cese que también había ocupado a Ha-
•gen. 
I Los Redohswehr no entraron esta 
¡mañana en Dusseldorff como se es-
peraba pero se encuentran a unas po-
icas millas al Norte de la ciuuad. 
NUEVO MINISTRO BE ESTABO 
ALEMAN 
BERLIN, Abrü 9. 
Hoy se anunaió el nombramiento 
del doctor Adolph Koester como Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. E l 
doctor Koester actuó de representan-
te especial de Alemania en Schleswig 
cuando el plebiscito. 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
LOS ALEMANES COMENZARON LA 
EVACUACION BE LA CUENCA 
BE RUHR 
PARIS, Abril 9. 
Según los últimos Informes recibi-
dos por la Agencia Havas desde Bo-
lonia, el Reichswehr ha empezado a 
evacuar la cuenca de Ruhr. Los co-
merciantes de Essen con quienes de-
partió el corresponsal, dicen que 
abandonaron dicha ciudad debido al 
^movimiento obrero, pero que han re-
cibido noticias de sus parientes y 
amigos de que pueden regresar por-
que el orden ha sido restablecido. 
LA ACTITUD BE INGLATERRA 
LONDRES, Abril 9. 
Anúnciase en centros autorizados 
que la comunicación del martes expo-
niendo el punto de vista 'británico so-
bre e lavanco francés sobre Alema-
nia, fué hecho con el oWeto de impe-
RUHR EN MANOS B E L REICflS-
WEHR 
LA HAYA, Abril 9. 
Según informes de fuentes privadas 
recibidos por los comerciantes holan-
deses el distrito de Ruhr se halla vir-
¡tualmente todo en manos de las fuer-
zas del gobierno alemán y los embar-
'ques de alimentos a las provincias del 
Rhin se hacen con seguridad. 
Bl Neuve Rotterdamsche Courant 
dice que las autoridades locales de 
Dusseldorff han telegraffado al gobier 
no alemán que no es prudente que las 
(tropas del gobierno ocupen a Dussel-
¡dorff porque la situación está mejoran 
do y que los cuatro mil rojos que hay 
en la ciudad, que todavía no han sido 
desarmados pudieran éausar senos da 
ños en caso d© ocupación. 
LA PRENSA BELGA APOTA A FRAN 
l CIA 
BRUSELAS, Abril 9. 
Virtualmente toda la prensa belga 
calurosamente aprueba la decisión del 
gobierno de actuar en unión de Fran-
cia respecto a la acción militar alema-
na en el distrito de Ruhr. 
E l "Indepeflidence Bel ge'' dice: 
"Manifestamos nuestro propósito de 
hacer que se respete el tratado y que 
Ise mantengan las garantías de paz, y 
recordamos a nuestros aliados lo esen 
cial que es para la seguridad de Euro-
pa y para la paz el que se cumpla el 
convenio de. Versalles." 
LA REDUCCION B E L EJERCITO 
ALEMAN 
PARIS, Abril 9. 
Bl doctor Goeppert, Presidente de 
!a Deleg'ajdón de Paz alemán ha diri-
gido al Primer Ministro Millerand co-
mo Presidente de la Conferencia de 
Paz una nota solicitando una prórro-
ga do tres meses después del día 10 
de abril para la reducción de los efec 
tivos militares alemanes. Esta reduc-
ción se provee en el protocolo de 
agosto 8 de 1919. 
S E A P R O B A R O N L O S P R E S U P U E S T O S 
E S P A Ñ O L E S 
D o s c i e n t o s m i l l o n e s d e d é f i c i t . - E l a h o r r o d e l u z d i u r n a . - P r o -
y e c t o d e c a p i t a l i s t a s e s p a ñ o l e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
vista de 
PUede cumplirlo 
Desd f pI rv^w, * 1 «1 corresponsal diplomático del Bve-c ei momento en que se ad- standard. 
nad10/ Conv!cción de el Se 
1 a ? c'e Washington no ratificaría 
obra de que mister Wilson fu 
E L ACCEDENTE BE FRANKjFORT 
"¡FRANKFORT, Abril 9. 
. . — iaici wiiau  l ej un oficial francés que presenció los 
i; 1 mayor padre de todos" era'sucesos ocurri(ios afíní el Cérceles 
1 acil Drfv * 1 ' ©segura que no hubo intención alguna 
la n • r clue se aprovecharía de disparar una ametralladora contra 
Pnmcra ocasión para poner de *1 pop^acho y que todo fué dtbido a 
nuevo CIi litigio las condiciones de 
f Í z firmada en V ersal 
^POSICION DE CUADROS 
G o n z á l e z d c ! B l a n c o 
Salón de sesiones del 
^ j o j g l a M a r i n a 
k tanta al púbUco a visitarla 
de 
4 a 6 y c i e 8 a l O P . I W . 
E L PRECIO DEL PESCADO 
Una comisión de la Compañía de 
^Pesca visitó ayer al Secretario de 
¡Agricultura, Comercio y Trabajo, con 
«1 objeto de darle a conocer las peti-
«lones que anteriormente hubieron de 
dirigir a la Comisión Consultiva rela-
tivas a que los precios fijados al pes-
¡cado eran sumamente bajos habida 
cuenta de la irregularidad del tiempo 
que no ha favorecido mucho esa in-
dustria y el alto costo de los jornales 
y materiales empleados en la misma, 
j Bl Secretario de Agricultura reco-
mendó a los comisionados dirigieran 
su solicitud al Alcalde Municipal que 
es el delegado en los asuntos de subsiii 
tencias, no dudando que sean atendi-
dos en sus peticiones una vez compro-
bados los extremos a que se refiere. 
SE APROBARON LOS PRESUPUES-
TOS ESPAÑOLES 
MADRID, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
1 E l proyecto de Presujp¡uesto, que 
durante varios meses ha estado ante 
ias Cortes y que a ratos amenazó con 
crear una crisis ministerial se aprobó 
esta madrugada, poco después de las 
dos. 
E l debate sobro el aumento del pre. 
ció del papal ocupó algún tiempo la 
sesión de anoche y dió por resultado 
(una disputa entre el señor Prieto, so-
cialista y el señor Luca de Tena y Al-
varez, director del periódico A. B. C. 
E l debate se hizo tan fogoso que el 
diputado Prieto pronunció un discur-
so declarando la cantidad de dinero 
que A. B. C. debe al tesoro público. 
A consecuencia de esto ei señor Luca 
de Tena envió los padrinos al señor 
Prieto. 
Durante la v'iltima parte de la sesión 
los diputados socialistas presentaron 
una moción para que el gobierno ayu-
de ecr afijamente a los periódicos 
con objeto de que puedan hacer fren-
te al precio del papel. La m„ci6n 
fué co: ibatida por unos cuantos libe-
rales quienes declararon que el subsi-
dio ascendería a unos cincuenta millo-
nes de pesetas. 
BEFICIT B E L PRESUPUESTO ES 
PAÑOL 
MADRID, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada, 
E l déficit de los presupuestos en es-
te año, asciende a ochocientos millo-
nes de pesetas; los gastos especíales 
a trescientos setenta y teis millones 
de pesetas y por lo tanto el go-
trescientos millones de pesetas. En 
total dos mil seiscientos setenta y 
seis millones de pesetas. 
Los ingresos se calculan en mü 
ochocientos cuarenta / dos millones 
de de pesetas y por lu tanto el go-
bierno se verá en la obligación de 
hacer una emisión de bonos del teso, 
ro. 
anuncia que habiendo terminado sus 
reparaciones el vapor americano Sibo-
ney saldrá hoy para la Habana y para 
Veracruz. 
LA EXPOSICION INDUSTRIAL 
BARCELONA, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los cónsules de todas las repúbli-
cas hispano-americanas se reunieron 
anoche en la Cámara de Comercio pa-
ra terminar los arreglos necesarios 
para la apertura de la próxima Ex-
posición Industrial que se efectuará 
en esta ciudad y en la cual las nacio-
nes sud-americanas han acordado to-
mar parte oficialmente. Se darán toda 
clase de facilidades en el transporte 
para los artículos que se exhiban en 
dicha exposición. 
ACCEDENTE AEREO 
BARCELONA, abrü 9. (Por la Prensa 
• Asociada) 
Un hidroplano procedente de Sabo-
ya, Francia Oriental manejado por 
un italiano cayó anoche en esta ba. 
hía. E l piloto resultó gravemente 
herido. Los dos pasajeros que condu-
cía salieron ilesos. 
E L SIBOÍÍET SALIO PARA LA 
HABANA 
MADRID, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
En despachos dc Santander ge 
I M P O R T A N T E 
El comerciante, hacendado o 
industrial que haya hecho una 
feliz operación o realizado un 
buen negocio, puede mejorar to-
davía su buena suerte y multi-
plicar su capital invirtiéndolo 
en terrenos de las Alturas del 
Country Club Park. 
Allí se están fabricando resi-
dencias por valor de más de 
800.000 pesos. Hay magníficas 
Avenidas sin polvo, y Parques 
que hacen la delicia de señoras 
y niños. A eso, añádase la pro-
ximidad de la Playa, cuyo gran, 
dioso porvenir es incontrasta-
ble. Una vez acabado el Paseo 
del Lago, que adelanta a toda 
prisa, podrá usted divertirse 
con lanchas y canoas; y rela-
cionado con esto, tenemos da-
das ya las instrucciones para la 
construcción de embarcaderos a 
orillas del mismo. E l Lago ten. 
drá una longitud de cerca de un 
kilómetro, así que habrá lugar 
suficiente para efectuar peque-
ñas regata3. Estamos constru-
yendo el canal que unirá el La-
go al Río, y de allí a la Playa. 
Visite usted las obras. Vale la 
pena: son muy interesantes y 
solo así puede formarse una 
idea de lo grandiosas que son. 
En las Oficinas. Obispo, 53, 
le darán a usted toda clase de 
Informes. La inversión en la 
compra de un solar allí, repre-
senta para usted un magnífico 
negocio. ;Es la Habana moder-
na! ¡Una Habana elegante y 
aristocrática! 
E L AHORRO BE J A LUZ EN 
ESPAÑA 
BARCELONA, abril 9 (Por la Prensa 
Asociada) ¡ 
Se han enviado varios mensajes al 
Ministro de la Gobernación solicitan-
do que se introduzca en España tan 
pronto sea posible la ley del ahorro 
de la L.z del día, al i^uai «lúe se ha 
hecho en otros países, en España to-
davía no ha adoptado medida alguna 
sobre esta necesidad moderna. 
AUMENTAN LOS BANCOS EN 
ESPAÑA 
MADRID, abril 9. (Por la Piensa 
Asociada) • 
Muchas nuevas instituciones banca-
rías se están estableciendo por toda 
España y raro es el día Que no se 
anuncia que una de esas instituciones 
ha empezado sus negocios. Antes de 
de la guerra solamente había cien 
bancos en España. Hoy pasan de tres-
cientos. 
LAS RELACIONES ENTRE FRAN-
¡ CIA E INGLATERRA 
PARIS, abril 9. 
Instrucciones han sido dadas al re-
presentante de 1» Gran Bretaña aquí 
para que no asista a la próxima con-
ferencia de embajadores si Francia 
muestra señales de continuar actuan-
do independiente en los asuntos ale-
manes, dice "Pertinax" editor político 
de L'Echo de París. Agrega que la 
nueva "matanza" ha sido formulada 
además de las conclusiones expuestas 
en las declaraciones semioficialeg pro-
cedentes del gabinete de Londres. 
La contestación de Millerand a la 
nota británica fué comunicada al Con. 
del de Derby ayer tarde y será trasml-
toda a Lord Cursen secretario de Es-
tado de Inglaterra por conducto de 
Paul Cambon embajador de Francia 
en Inglaterra. En la nota se afirma 
la devoción de Francia a las alian-
zas que trajo consigo la derrota de 
Alemania y asegura que ella jamás 
ha intentado y jamás intentará sepa-
rarse de los aliados. 1 
LOS MONSTRUOS AEREOS 
ALEMANES 
GINEBRA, Abril 9. 
Los alemanes trabajan ílebrilmente 
en la onstrucción de barcos aéreos 
gigantescos para pasajeros y carga, 
anuncian desde Romanshorn. Las pri-
ímeras pruebas efectuadas ayer con 
dos máquinas monstruos sobre el La-
go Constanza resultaron muy brillan-
tes. 
E l buque aéreo Nordstem, supe-
rando grandemente al Zeppelin Bo-
densee, en tamañe, capacidad y po-
tencia, voló por media hora alrededor 
del Lago con una tripulación de sie-
te hombres, Al mismo tiempo otro gi-
gantesco hidroplano, con mil caballos 
de fuerza en sus motores, Lizo prue-
bas aéreas conduciendo a veinte pa-
sajeros. 
Ambas máquinas fueron terminadas 
recientemente en Friedrich&haven, en 
donde la fábrica de aeroplanos ha do-
blado su capacidad productora desde 
el armisticio y en donde otros mons-
truos del aire se están ya constru-
yendo. Los alemanes mantienen en 
¡ secreto el resultado de sus pruebas y 
I la prensa no publica detalles sobre 
ellas. 
L A TOÜRNEE DE CLEMENCEAU 
POR EGIPTO 
PROYECTO BE LOS CAPITALISTAS 
ESPAÑOLES 
MADRID, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Capitalistas españoles están hacien-
do negociaciones para adquirir la Ger-
mán Trasatlantic Electric Company, 
que opera en Sud América. 
El señor Francisco Cambó, ex-mi-
ní&ti'o de Obras Públicas conferenció 
con el Rey Alfonso sobre este asun-
to antes de la partida del monarca 
para San Sebastián. | 
CAIRO, Abril 9. 
Por consejo de sus médicos Georges 
Clemenceau ha desistido de su pro-
yecto de visitar a Ismaelia, sobre el 
canal de Suez. Sf el ex-Primer Minis-
tro de Francia sale de Cairo irá a Ale-
jandría para regresar a Francia. 
NUEVA NOTA DE BOLIVIA 
A P E R U 
SIGUE LA HUELGA EN OVIEBO 
MADRID, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Desde Oviedo anuncian que en un 
mitin de obreros y mineros en la re-
gión de Asturias se rechazó la oferta 
del aumento de un cuarenta por cien-
to ofrecido a los mineros por los due-
ños de minas. Como consecuencia de 
esto continúa la huelga. 
LA DESTILACION BE ALCOHOLES 
MADRID, abril 9. (Por la Prensa 
Asociada, 
E l Comité de medios y arbitrios del 
Senado acordó reducir el impuesto so-
bre los cereales destinados a la desti-
lación de alcholes de diez a una pe. 
seta por litro. 
INCENDIO EN SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, abrü 9. (Por la 
Prensa Asociada) 
Anoche se declar3 un violento in-
cendio en la Aduana de Irun, suburbio 
de San Sebastián, extendiéndose las 
llamas a las casas vecinas. E l mate-
rial de incendios de la ciudad acudió 
con repidez sofocando la conflagra-
ción. 
BUENOS AIRÍBS, AbrÜ 9. 
Boüv'la persislíirá /con "resolución 
Irrevocable" en su propósito de obte-
ner el puerto de Arica como salida al 
Pacífico, según anuncia una nueva no-
ta que Bolivia envió al Perú y que ha 
sido publicada aquí. 
La nota es una contestación a la úl-
tima comunicación peruana en la cual 
el Perú se negaba a reconocer ias as-
piraciones de Bolivia, 
LAS ELECCIONES 
DE LOS REPORTERS 
S e d e j a s i n e f e c t o l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l a 
p r o p i e d a d e n e m i g a 
E l señor Presidente de la RepúbKc» 
iha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto, por Decret» de esto» 
!presidencia numero 1,539, de 17 de sep 
Itiembre do 1918, se creó la interven-
ición de la Propiedad Enemiga a 
[virtud de las leyes de 23 de julio y 8 
¡de agosto del mismo año, que deter-
minaban las personas qu© debían ser 
¡consideradas como extranjeros ene-
migos y prescribían las medidas de vil 
gilancia y prevención que el Poder 
Ejecutivo podía adoptar en cuanto a 
bus personas y bienes. 
Por cuanto, el Tratado de Paz con 
Alemania firmado en Versalles el dfa 
28 de junio de 1919, ratificado por el 
Congreso de la República y sanciona-
do por este ¡Ejecutivo, es aplicable eiu 
tre nosotros, según su disposición 
.final desde el 8 de marzo del corrien-
te año, fecha en que fué depositado 
en París. 
Por cuanto, este Ejecutivo no hace 
uso de la facultad que le conceden los 
artículos 296, letra E , y 297 letra B. 
(Sección Tercera, parte décima del 
Tratado), y cuyas partes dispositivas 
'se refieren a comunicar a Alemania, 
'dentro del término de un mes, a con-
tar del depósito de la ratificación del 
iTratado, el propósito de retener y li-
¡quidar todas las propiedades, dere-
chos e intereses que peertenezcan a nar 
clónales alemanes o a compañías com-
troladas por éstos, para lo cual, ha-
bría que crear, d© acuerdo con los 
mencionados artículos, una Oficina d© 
I Comprobación y Compensae|iones, y 
.que, dados los escasos créditos par-
ticulares que de esa manera pudieran 
i liquidarse, no justifican ©1 costo y las 
je implicaciones administrativas de di-
chai oficina. 
Por cuanto, por otra parte, las reda 
¡macSones pecuniarias justificadísimas, 
'fsimuladas hasta ahora en nombre de 
, Cuba, han sido atendidas en diversos 
artículos del Tratado y su pago, pre-
¡Via la decisión, en algunos casos, del 
/Tribunal det Arbitraje mixto, se efec-
tuará oportunamente por conducto do 
,1a Comisión de Reparaciones. 
I Por tanto, usando de las facultades 
que me están conferidas y oído el pa-
recer del Consejo de Secretarios, 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto el Decreto nflmero 
1,539, de 17 de Septiembre de 1918; 
así como también todas las demás ór-
denes que con carácter general o es-
pecial haya dictado la Intervención 
de la Propiedad Enemiga para el me-
jor cumplimiento del mismo, quedan-
do subsistente de dicho Decreto, úni-
camente aquellos artículos que" se re-
fieren a la cuota que con arreglo al 
mencionado Decreto número 1,539, de 
17 de septiembre de 1918, deherán con-
tribuir al Estado para levantar los 
gastos que la intervención, fiscaliza-
ción o custodia de bienes han origina-
do, continuando a ese fin la Oficina de 
¡la intervención de la Propiedad Ene. 
miga por el término de cuarenta días, 
a contar de la fecha de la publicación 
:de este Decreto en la Gaceta Oficial, 
;al objeto de hacer las liquidaciones y 
entrega de los bienes que tenga en cus 
todio a los interesados o a sus re-
presentantes legales, pa/ra lo cual, 
deberán hacer la declaración a qu© se 
refieren el número lo. del anexo a la 
Sección IV, parte Décima del Tratado 
\y el número 60. del Protocolo Adicio-
nal; quedando facultado el Interven-
jtor de la Propiedad Enemiga, para 
resolver la forma en que se. habrán de 
,hacer dichas entregas, y todo lo dc-
jmás concerniente al mejor cumplí, 
jmíento de este Decreto. 
Vencido el anterior plazo de cuaren 
ta días, el Archivo de la Oficina de la 
dntervenfíón do la Propiedad (Erenli-
ga, pasará a la Dirección de Comftr-
cío e industria d© la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo; así 
como también serán entregados al pro. 
Ipio Secretario de ese Departamento, 
Ids bienes y valores de cualquier cla-
se que aún continuaran bajo la custo-
dia de la intervención por haber expi-
¡rado el anterior término, sin que los 
iinteresados los hubieran reclamado. 
E l SIecretario d© Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, queda encargado 
dél cumplimiento de este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los nueve días 
del mes d© abril del año mil novecien-
tos veinte, 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Eug-enio Sánchez Agramonte, 
Secretario de Agricultura, In. 
dustria y Comercio." 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
B E L GENERAL MENOCAL AL 
N.\BOR MAC NART 
SE-
Se avisa por este medio a los miem-
bros de la Asociación de Repórters de 
la Habana, que la junta de eleccio-
nes convocada para mañana domingo 
a la 1 p. m. en los salones del centro 
de Dependientes, tendrá efect© en el 
local de la Asociación de Almacenis, 
tas de Tabaco, Prado 118 altos. 
Al mismo tiempo se recuerda a los 
señores asociados que para ejercer el 
derecho electoral es condición indis-
pensable presentar el recibo del mes 
de la fecha. 
Habana, Abril 10 de 19120. 
Carlos Fraile. 
Secretario 
^WASHINGTON, Abril 9. (Por la Pren-
sa Asociada). 
A causa de las condiciones en la in-
dustria azucarera cubana no seria po-
sible fijar precio para la zafra, anun-
cia el Presidente d© Cuba, Menocal, en 
,un cablegrama enviado hoy al Sena-
dor Me Nary, republicano, de Oregon. 
El Senador Me Nary cablegranó ha-
ce días al Presidente Menocal dicién' 
dolé que el azúcar crudo de Cuba se 
estaba vendiendo a 14 pesos las cien 
libras en New York y que en vista de 
estos precios los consumidores temían 
"que muchas utilidades se estaban 
haciendo a expensas d© los proQucto-
res cubanos y de los consumidores 
americanos.'' 
El Presidente de Cuba dijo que el 
precio de Abril para el azúcar de Cu-
ba era $13.83 cada cien libras y que el 
miercado estaba inseguro, agregando 
que la zafra seria grandemente redu-
cida por la falta de lluvia. 
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E L S A L V A D O R R E C H A Z A L A ' D E GUERRA DE L 0 S 
D O C T R I N A D E M O N R O E 1 u n i d o s c o n A l e m a n i a 
WASHUNGTOX, Abril 9. j^u ^ ^ ¿ ^ ^ él ^ • •̂  Ar. io iTitpr- escocido por los gomeruos. Después de haber recibido ja^wei^ í í ( ^ ^ potencias signatarias 
pretación que dá el Departamento de 
Í:?tado de Washington a la doctrina 
de Moi'roc el Congreso del Salvador 
dictó un decreto proponiendo una 
alianza Hispano-araericana excluyen-
do a los Estados Unidos, 
EJo d decreto so propone también la 
abolición de la Unión Pan-Amencana, 
íme tiene su oficina central en Was-
lüngton. el tribunal de justicia central 
americano y el tribunal internacional 
de arbitraje. Los Estados Tjnietos fue-
ron instrumentos para la organización 
de la unión y de los tribunales cita-
dos. 
Después de haber estudiado la in-
terpretación que dló el Departemen 
SE APROBO EN LA CAMABA 
WASHINGTON, Abril 9. 
La resolución conjunta republicana 
o- declarando que ha terminado el esta-
envueltos. En caso de que surja ut 
conflicto entre las ptoencias signata-
rias y otra nación no signataria, y que 
no se llegue a acuerdo alguno, las po-
tencias signatarias pondrán toqos los 
documentos del caso a disposición del 
tribunal, que procederá como estime 
mejor hacia la solución de la dificul-
tad. iS,dtesgíraxíiadame¡nte fíracasara 
el arreglo amistoso se notificará a las 
potencias signotarias para que hagan 
causa común y ordenen el cierre üe su» 
puertos al comercio de los países 
ofendidos p si esto no resulta adecua-
to de^Estado a la Doctrina do Monroe do se verán obligados a prestar su 
enviada hace varias semanas el Con- ¡ayuda con sus fuerzas de mar y tLe 
-n-eso del Salvador dictó un derto pro- rra. El país beneficiado pagará los gas 
poniendo la creación de un tribunal tos según sus recursos y a discreslón 
de arbitraje hispa"o-amcricano exclu- del tribunal. 
yendo a los (Estadoá Unidos. Caso de "(ni) El Tribunal ayudará a la 
que ese tribunal propuesto así lo de- construcción de barcos entre las po-
cida la Unió" Pan Americana, con su ¡tencias signatarias que no los posean, 
oficina central en Washington, el Tri- :Estos se dedicarán en tiempos de paz 
bunal de Justicia Centro^aniericano, ja los servicios ordinarios y en tiempo 
de Cartago. y el Negociado Interna-jde guerra al servicio de defensa de 
cional de Guatemala, en los cuales pa- 'costas. 
ra su formación han intervenido loa "(IV) Caso de que estalle una gue-
Estados Unidos, serán abolidos. ¡rra civil en una de las potencias sig-
Hoy se supo que copias del decreto jnatarias ei trbiunajl puede intervenir 
habían sido comunicadas a las repú-jpara que cese cuando lo crea necesa-
bücas de Centro y Sur América. Una rio y las potencias prestarán su ayu-
copia ha llegado al Departamento de da, según se determine. 
(II) Lf^tenac ^ con Alemania y repellen meterán al Tribunal todas ^ cu^io | e ^ lcgislacióu 
nes que puedan dar lu^rQflaH^p1^!: .dfetada en tiempo de guerra, fué apro • 
clones i n t e r n a < ? ; ° ^ ho? por la CánSk. La medida 
dan ser resueltas por los ^movos ^ 
Estado pero no ha sido publicada. El 
decreto, según transmisión extra-ofi-
cial dice asi: 
"El ejecutivo queda autorizado para 
CAPTURA P E UN LADEOS 
NEW YORK, abril 9. 
La campaña mundial que venía ha 
ciendo la p licía en husca de una for- | 
tuna en joyas propiedad de IVIrs Cla-
rence Mülhser de Richmond, Virgi-
nia, terminó esta noche con el arres-
to de James E . Foye. quien tenía en 
su posesión un check de veinte mil 
pesos pagados por un prestamista por 
nueve perlas que se creen sean parte 
de un collar, valuado en 275 mil -sos 
perdido por la señora Mülhser aquí 
en el mes de mayo del año ^isado. 
Cuando la señora Millhser notó la fal-
ta de las perlas manifestó a la po-
licía que olla había hecho entrega de 
dos saquitos con joyas valuadas en 
medio milló i de pesos a Foye ca aque-
lla fecha emplerdo del hotel Biltmo-
re, para que los colocara c. la caj 
do seguridad del hotel y que al re-
clamar sus joyas solo encontró un pa-
auete. 
La nolicía dijo que Foye había si-
do arrestado "n 1913 en Filadelfia y 
que había estado tres años y med:o 
preso en la pe- i+enciaría de T rnsyL 
vania por haberse robado doscientos 
m:i pesos en valorea de la General 
E' ztrir de FÜ adelfia. En un registra 
que so le practicó a Foye se le encon- 1 
tró un libro memo-andum contenien-
do lo" v mhres de varias familias ri-
cas de New York " las direcciones de 
las principales joy n'as de esta ciu-
dad-
N O T T C / A f ^ E L 
^ P u e r t o 
Los vapores españoles león X I H y 
Montserrat llegaron ayer tarde.—Ca-
si todas las perdices que venían en el | 
Montserrat fallecieron.—Las obras de i 
Ia ^Pita^ía.—Hallazgo do restos huJ 
manos—Embargo de un vapor 
LAS OBRJfVS DE LA CAPITANIA 
E l próximo lunc0 darán comienzo 
los trabajos, de reconstrucción do la 
explanada de la Capitanía del Puer-
to que está parcialmetite destruida 
al igual que el rompeolas conocido 
por Pila de Neptuno. 
En este lugar se ha de construir 
un parquocito. 
LOS DIRECTORES I)E LA HAJI-
BÜRGrUESA EN NEW YORK 
"(V) Tribunal dedicará especial 
atención a citar leyes uniformes y ad-
cuadas entre las potencias signatarias 
estimulando en cuanto sea posible las 
dirigirse a las cancillerías de los paí- relaciones amistosas, 
sos bispano-americanos, por medio de "(VI) E l Ejecutivo queda autoríza-
los instrumentos que crea más pro-ido para ofrecer la capital de la repú-
pios, cotí objeto de presentar a su co- blica a las otras naciones en caso que 
nocimiento y consideración el estable- no se escoja ninguna para celebrar la 
cimiento de un tribunal de arbitraje primera reunión y pagar los gastos 
para solucionar las dificultades Inter- :que sean necesarios, 
nacionales de cualquier clase surgí-! "(VII) Tan pronto se instale el tri-
das ent re las pótenlas signatarias, su- bunal Hispano-Americano la Corte de ¡ NEW YORK, Abril 9. 
jetas a las siguientes condiciones: Justicia de Cartago, el Negociado In-1 E l capitán Fi&her Cueno, Directcr 
"(1) Cada una de las potencias sig- ternacional de Guatemala y la Pan- general de la Hamburg-American Li-
natarias nombrará por conducto de su American Union en Washington, cesa-1 ne .acompañado de Bernard Huiider-
•ejecutivo un representante judicial rán en sus funciones caso de que el j mann, subdirector, y Richardus Peit-
za, miembro de una compañía arma-
dora alemana, llegaron hoy a esta 
e'udad a bordo del vapor "Bergensfo-
jord", procedente de Cristianía. Des-
pués de haber sido detenidos a bordo 
durante más do una hora por los ins-
pectores de inmigración, se les dejó 
a tierra. E l permiso1 se les 
que servirá'por el período fijado por tribunal así lo decida. 
CONTRABANDISTAS TIROTEA-
DOS EN MEJICO 
DIFERENCIAS ENTRE 
SUIZA Y AUSTRIA 
E L PASO, Tejas, abril 9. MENA, abril 9. 
Un pelotón do soldados del batallón Una seria situación ha surgido a saltar 
190 do Infantería isnaró unos cin-; causa de las demandas de Suiza por el concedió después de haber llegado ¿1 
cuenta tiro contra uña partida de inmediato castigo de los obreros quo 'muelle un hombre que dijo llamarse 
contrabandistas en licores, en los su- ' asaltaron ai administrador de una fá- Brown y quien declaró que la Junta 
burbios de esta ciudad brica Suiza en Neuenkerchen, a 35 Marítima había convenido con el De-
Los contrabandistas abandonaron ei 1 millas al sur de Viena hace un mes. j parlamento de Estado la entrada de 
licor y los automóviles y huyeron a! La demanda fué acompañada de una.^os señores. 
través de la frontera internacional amenaza al retirarse de las negocia- E l director Cuneo dijo que su nu-
intornándosc en J'éiico En su huida clones que están llevando a cabo pa- 'sión a este país estaba relacionada 
hicieron algunos disparos contra los ra socorrer a Austria. Siete de los con cuestiones de vapores. En el 
soldados americanos. No hubo bajas, obreros supuestos complicados en el muelle lo esperaba JuU^s Mcyer Jr. , 
ñor nineuna Darte asalto fueron detenidos el miércoles «x-agente general do pasajeros de ia 
v traídos a Viena y a consecuencia de Hamüürg-Amer.ican Line. Ambos irán 
"esto los obreros de Neuemkerchen se[pronto a Washington, 
declararon en huelga celebrando una Circula el rumor de que estos ale-
manifestación, enviando una delega, manes vienen con objeto de ofrecer 
ción a Vicaa exigiendo la inmediata i ^ cantidad tres veces mayor que 
Ibertad de sus camaradas. I imed,a ofrecer cualquiera otra nación 
¡por los antiguos barcos alemanes. 
CONFISCACION DE LOS FERRO-
CARRILES MEJICANOS 
AOGALEb, Arizona, abril 9. 
El tíoutnern .Pacific de México, 
compañía toríovianaa mericana fué 
comiscaqa noy por goDemauor de 
Sonora, i'so se dio nota aigu'ia uiíiciul 
oe las autoridades de Sonora para 
apropiarse de uicha empresa. 
La Southern Pacific de México es LONDRES, Abril 9. 
una compañía Subsidiaria de ia Sou- ; Nuevos desórdencin han ocurrido 
thern Pacific de ios Estados Unidos y boy en distintas partes de Irlanda. 
600 mil accionostas americanos es-! Una. estación de policía abandonada 
tán interesados en esa espresa. 
NUEVOS DESORDENES 
E N I R L A N D A 
PA 
OTRA HUELGA EN JíEW YORK 
NEW YORK, Abril 9. 
La desautorizada huelga de chu-
cheros y obreros ferroviarios, decla-
rada anoche sin aviso alguno, se ex-
tendió hoy al ferrocarril de Loug Is-
land y a los empleados de los "tubos 
del Hudson." Los obreros del ferro- ¡ 
en Blackroy, situada cerca de Lúne- j carril de Long isiand no se prescnia'-
rick fué quemada. Cuatro detenidos \ ron esta noche al trabajo y los em-
pleados do los "tubos' han determiaa-
1 E L LEON X I I I 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Malaga. Cádiz, Canarias y San Juan 
de Puerto Rico llegó ayer tarde el 
vapor correo español León GHl que 
trajo carga general, 583 pasajeros pa-
ra la Habana y 60' de tránsito. 
Llegaron en este vapor las roligio. 
sas Sor Rosa Mendio y Sor Francis-
ca Rente, pray José Perea Calvo, Fray 
Jesús Goitun, y pr^y simón Villar. 
L03 comerciantes señores Luis Ra-
pana,, Francisco Pages y señora; Ni-
colás Escafet; el canciller cubano Al-
fredo Morales Ubcda; señor Julián 
Calvet. 
Gernalino Rodríguez, Buenaventura 
Pedemonte, Baldomero Morán, médi-
co; Ramona Ruiz Velasco de Moran e 
hijo Alejandro. 
Juan Jiménez, Juana Torres de San-
tos; Juan Jiménez Torres; Alediano 
Barroso e hijos; Amalia Caldos y Per-
domo; Adán Betancourt y familia; Jo-
sé Betancourt Suárez; José Suárea 
Monte de Oca, Blas Gueder; José Suá-
rez Morales e hija; Pedro Evora; Flo-
rentino González; Francisco Tabio; 
Angela Peña; María Concepción La. 
rravere; Felipe Norea; Francisco Cor-
dovés; Antonio Hernández; Lucas 
García Díaz; José Hernández Loren-
zo; José Miguel González; María Mo. 
rera; Adelino Casares; Angeles Acos-
•ta; José González; Manuel Morales; 
José Campos; José Nano; Pedro Gui-
llet; Antonio Dia-í Pérez; Nemesio Ló-
pez; Marcos Rodríguez; Antonio Pes. 
tána; Antonio Pedro Rodríguez; José 
A. Duque; Amelia Herrera; Amelia 
Duque y familia; Pastor García; An-
tonio Llano; Antonio Hernández; An-
tonio Castañeda; Clemencia Pérez e 
hijo; Casimiro Martín; Celedonia Ro. 
dríguez; Cerina Rodríguez; Olegario 
Cortaiz; Pedro Duque Herrera; Anto-
nio Duciue Herrera; Alejo Morera; 
María Sánchezá José María Leal de la 
Cruz; Celestino Guillen; Julián Eli-
zondo. 
Cecilia Chammen; Carlos García Al 
fonso; América Barnet; Elias Alexio; 
Pares; Ana Hilda Van Derrex; Inés 
Medina López; Santiago Ibarra; Juan 
Pages; Antonio Fuentes; Carmen Her-
nández e hija; Tomás Santos Lama-
drid; Cecilio Lanier; Manuel Rojo; 
Marcelino Peña infante; Luis Rivas; 
Antonio Palacios; Francisca Santies-
teban; Domingo Sajazar; Mercedes 
Campos e hijo; Bonito Macías; Auro-
ra Calendario; Leoncio Viña y otros. 
Con la apropiación d0 las lineas las 7 . , „ o» ^™,^ovr,.i el fueron conducidos a Cork, autonoaucs macanas empe^aid eL Nemaghi Tipperary, dícese que tres I do ir a la huelga mañana a las cm-
iuncionanuento de los trenes empica-
do a los huelguistas, y anunciando que 
sus demanaas respecto a horas de 
trabajo y jornales serían reconoci-
das. La confiscación de un lerroca-
condestables fueron heridos mientras co a. m. La situación preocupa a las 
que corrían en sus bicicletas a Rear autoridades 
Cross a Newport. UUno de ellos murió 
y los otros dos se hallan graves. La 
plebe entró el miércoles po ría noche 
rril por el gobierno de un Estado en 0n ia catedral protestante de Ross 
un esfuerzo para quebrantar una Carbery, Condado de Cork, estropean-
huelga sienta un precedente cu este do terriblemente una estatua del dl-
continen'-3, según declaran los íuucio-|funto Lord Carbery, valuada en mil 
arios ferroviarios. ¡pesos que había allí. 
TUCSON, Arizona, abril 9, 
E l coronel E , P. Randoiph, Presi-
dente dd Southern Pacific anunció CONSTANTINOPLA, Abril 9 
hoy que su representante en Ciudad ' £os bolshevikis han capturado el 
México había sido notificado para que' puerto de Tuapsie, en la Circasia. 
llamara la atención de las autoridades l 
federales de México a la acción del | 
gobernador de Sonora al confiscar y' 
operar el ferrocarril. El Presidente 
iiandolph llamó la atención hacia un 
íreciente mandato publicado por el 
tribunal del distrito federal do Sonora 
EXITO BOLCHEVIKI 
NOTICIAS DE JERÜSALEM 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, abril .,. 
Llegaron los vapores Taunton, c.e 
Baraco" ' Crathrone de Nuevitas; LL 
guiria, de Caibarién y Rocheiie, de 
Antilla. ' 
Salieron el México, para la Habana, 
y Bantu para Antilla.. ¡ 
GALVESTON, abril 9. 
Salió el vapor Coperas, para Antilla 
CHARLBSTON, abril 9. 
Salió el Saxon para la Habana. 
LONDRES, Abril 9. 
E|n noticias oficiales recibidas de 
Jerusalen se reduce el número tle ba-
prohibiendo la confiscación del ferro-|Jas ocurridas en dicha ciudad en los 
carril por el gobernador de Sonora, g e n t e s disturbios a dos muertos y 
declarando que en vista de ese man-i^e heridos, de los cuales 170 eran ju-
dato esperaba que el Presidente Ca* 
rranza ordenara al gobernador peñor 
de la Huerta (iuc devolviera el ferro-
carril a sus dueños. 
XA CAMPAÑA DE PANCHO TILLA 
E L PASO, Tejas, Abril 9. 
Francisco Villa marcha al frente de 
sus hombres en dirección del Parral, 
según declara un americano que dice 
fué prisionero de los villistas duran-
te un día y una noche 
dios. Dícese que la situación está bien 
controlada. Los desórdenes empezaron 
el cuatro de abril con una manifesta-
ción antí-hebrea contra una procesión 
religiosa. Al día siguiente cuando la 
policía nativa se unió a los musulma-
nes fueron desarmados por las tropas. 
Arrollado por un automóvil 
El menor José Novoa y Alvarez, de 
Este ameri- 13 años de edad y vecino d© Tenerife 
cano agrega que Pancho Villa va a 65, fué asistido anoche por el doctor 
probar a todo Méjico que no es tan Bernal en el Hospital d© Emergencias 
"fácil tratar con él." ,de nna contusión en la cabeza, fractu-
¡ra y hundimiento del "plano óseo y fe-
tt», * «•trwoh * » 1 nrt*r«vir<inirf ámenos de conmoción cerebral, sien. 
UN AEROGRAMA BOLCHEVIKI do calificado su estado de gravedad. 
j Dicho menor no pudo declarar, In-
LONDRES, Abril 9. presando en la casa de salud "La Be> 
En un inalámbrico bolsheviki reci- inéfica" para su curación, 
bido hoy dé Moscou se dice. que la | Eü vigilante -número 319, condujo ¡ 
evacuación de Crimea por las tropas a presencia del juez de guardia a Mi-1 
del general Deuikine-Ieader anti-bols- guel Pérez y Suárez, chauffeur del au-
heviki en la Rusia Meridional~se en- íomóvfl de alquiler número 4632 y 
ouentra en su apogeo y que el resto ¡vecino de Gloria 95, por ser el que 
del ejérito voluntario percibiendo que lmanejaba el vehículo que arrolló a> 
ci'a inútil hacer más- resistencia ha menor Novoa, 
NEW ORLEANS, abril 9. 
Salieron el Cádiz para la Habana y 
el Lake Fisher para Cárdenas. 
PIULADELPHIA abril 9. 
Lle^ j e iLake -> 1. do Cárdenas. 
Salió el Trekieve y el Staugustine 
para ' x Ha'iana. 1 
ROTTERDAM, abril 6. 
Llegó el Lake Forney, de Santíajro 
vía Norfolk. 
E L MONSEr.RAT 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
Nueva York, llegó ayer tardo el va. 
por correo español Monserrat que 
trajo 102 pasajeros para la Habana y 
61 de tránsito para Veracruz. 
Este vapor al saür de Nueva York 
encontró mucha niebla por lo que es-
tuvo cerca de un día demorado en la 
misma salida del puerto. 
Después durante la travesía encon. 
tró mal tiempo lo que le hizo demorar 
notablemente el viaje. 
En este vapor llegaron los señores 
Manuel Suárez Aviea, José Velo Fil-
gueira; Enrique Centelles; Jaimes Ca-
ffellet; José González Galán; Silvino 
Martínez; José Coret; Victor Medra-
no; Josefa Rodríguez; Luis S. Argu-
dín y familia; José Ramón Estrada; 
Amparo Bariola; Fe Murillo; Manuel 
Buruel y familia; Soledad Navarro; 
Salvador García; José Casasus; Es-
peranza de los Santos: Rafael Ripol 
i , l a B l 
L e a V d . l a p r e n s a de; 
P a r í s . L e a Vd. l a pren-
s a de Madrid y s a b r á 
qnlen e s . » 
LONDON, abril 9. 
Llegó el Santa Fe de Sagua, 
Newport News 
rehusado pelear y abandona el 
embarcado en vapores. país 
LOS SOVIETS ]NO ESTAN DE 
Af LERDO CON LOS FINLAN-
DESES 
LONDRES, Abril 9-
En un despacho inalámbrico do 
Moscow se informa que el gobierno 
no está preparado para enviar dele-
gados a Terijoki, frontera ruso-finlan-
desa, el día 10 de Abril para negociar 
una tregua. E l gobierno soviet ha anun 
ciado su decisión de aceptar las pro-
posiciones que ha hecho Finlandia, 
TERMINO LA HUELGA DE FIUME 
Tanto Pérez como váriog testigos 
que prestaron declaración, estiman el 
hecho por imprudencia del menor. 
L o l a M o n t e s 
2 0 0 TRÜJES 
5 0 0 Cnnplets 
P r o n t o e n e l 
N A C I O N A L 
TRIESTE, Abril 9. 
La huelga general en Piume ha si-
do solucionada. El trabajo se reanudó i 
esta mañana. El Consejo Nacional con- i 
cedió todas las demandas hechas poi 
los huelguistas. 3 ~ ^_ 
Cabrielc lyAnnundo intcrc.edjd en ] ^cnbaa* aJ DIARIO DE LA MA-
favor de los huelguistas y aconsejó 1 ^INA y anuncíese en el DIARIO DE 
ûe se adoptara esta acción. i LA MARINA 
C3401 +d.-9 
A L PUBLICO CUBANO 
Ofrecemos nno de los Reconstituyen-tes más poderosos que jamás se han puesto a su alcance. Su nombre es 
NUXIF1ERRO 
(marca registrada), cuyo nombre deriva 
de dos de los ingredientes que lo com-
ponen, Nux Vómica y Protoxalato de 
Hierro Los demás ingredientes son: He-
moglobina, glicerofosfato de calcio y de 
sodio, carbonato de calcio y arrenal. 
Muchos de los señores médicos y far-
maceúticos son de opinión que estos in-
gredientes, sabiamente combinados co-
mo lo están en la fórmula del NUXI-
FIERRO, forman uno de los tónicos re-
constituyentes más eficaces que hoy día 
se conocen. 
Personas pálidas, nerviosas y enfer-
mizas encontrarán en XUXIFIEHRO .«l 
tónico <iue les hace falta. Personas dé-
biles, gastadas, sin fuerzas ni deseos 
para seguir luchando por la vida, en-
contrarán en NUXIFIBRRO el reconsti-
tuyente, que en pocas semanas les de-
volverá sus fuerzas y vitalidad. Perso-
nas sin apetito para las comidas o que 
padezcan de dispepsia atónica, encon-
trarán en N'UXIFIERRO el remedio que 
corregirá su mal. 
Si desea usted que un abundante cau-
dal de sangre roja vuelva a correr por 
sus venas, "nuvifierre" su organismo, es 
decir, tome NUXIFIERRO. Si desea us-
ted comer con gusto y que • su estóma-
go vuelva a digerir con facilidad, nuxi-
rierre su organismo, tome NUXIFIE-
RBO. Si desea usted encontrarse ágil, 
fuerte, con nervios de acero y listo 
para la lucha y los goces de la vida, 
nuxifierre su organismo. Haga la prue-
ba con NTTXIF1ERRO por algunas sema-
nas y con seguridad que nunca lo pe-
sará. 
Tenga cuidado de que le vendan KU-
XIFIBRRO, con envoltura color do rosa 
y con el nombre el fabricante, DR. BEC-
KER MEDICINE CO. 
Pida NUXIFIERRO y no acepte nin-
gún otro. 
Procúrelo en las farmacias y con se-
I guridad en las droguerfas ¿le Sarrá, 
j .Tobnsc-n, Barrera. Taquechel y Majó y 
I Colomer, de la Habana. 
* • •- _ . _ Élt' 
N a t i , l a B i 
P r o n t o e n e l 
N A C I O N A L 
Cabrera c hijo; Arturo E . Godiz y fa-
milia que son familiares del general 
español señor Mouteverde. 
E L CARTAGO 
Ea el Cartago negaron los señores 
Carlos Ayaia; Augusto Garmendia y 
señora; Rosa Yata; Rafaela Puig; 
Ana White; Adela Raiuér; Desiderio 
Lizar y familia; María Ranger; Gero-
be Willet y señora; Laura Mac Gree-
ry y otros. 
AVERIAS AL CALEDONIA 
El ferry R. Parrott al dejar el di-
que le hizo averías al vapoi' Calcdo-
nia. 
De este hecho se "Ha dado cuenta a 
la Capitanía del Puerto. 
RESTOS HUMANOS 
En terrenos de la refinería de Belot, 
y' al estarse practicando unas excava-
ciones, se hallaron restos humanos 
que datan de más de un siglo, o sea 
desde la toma de la Habana pqr los 
ingleses. 
En a{iucl lugar se improvisó por 
aquel tiempo un cementerio que so 
llamó el Cementerio Inglés, nombre 
que ha llevado hasta nuestros días. 
Entre los hallazgos do ayer je en. 
centró un ataúd do metal que se con-
serva bastante bien, a pesar de la 
humedad de aquellos terrenos. 
E L LAKE BULTER 
Para fines de la próxima semana 
saldrá de Boston ei vapor americano 
Lake Bulter, que trae entre otra car-
ga papel para periódicos. 
E L ULUA Y E L TOLOSA 
Para mediados del mas de mayo 
empezarán a hacer viajes ¿atre la Ha-
bana, Mueva York y Colón, los vapo. 
res Calamares y Pastores y los do 
nueva construcción Uiaa y Toloa, per-
tenecientes todos a la Flota Blanca. 
PASAJEROS SALIDOS 
En el Metapan embarcaron para 
New Crleans los señores Daniel Mon, 
í">ou y eeñora; David Atc.iri-o y &oño-
ra; Vc-rmoL Caldwell y geñora; Al-
berto Irícitinez. 
En el Ci.'tago, para Colói, embairá, 
rau ios stüoies Mercalino Arguelles y 
soaora; J . Duncan; Jo'jé Loolau; jue-
"wis Casas; jóse R. Joaun^i, Etias y 
Kutld y oirrs. 
DON ELOY PALACIOS 
En el León X I I I ha llegado el pin-
tor venezolano Eloy Palacios. 
SE MURIERON LAS PERDICES 
En el vapor Monserrat habían sido 
embarcadas en España 500 pares de 
perdices de Melilla para ser soltadas 
en nuestros campos, pero en la tra-
vesía fallecieron 494 pares, llegando 
por tanto solamente seis pares. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Drizaba, em-
barcarán para España entre otros los 
señores José Parrot Martí; Antonio 
y Sandaüo Mestre Sevilla señora et 
hija de este último; Lisardo Llanedo 
Cortes y familia; Pedro Sainz Villa-
nueva y señora; Ramón Viña; José 
García González; Román García Co-
bo; José Díaz López; José y Angel 
Batriaven; Alejandro y Leonardo Za-
bala'Garay; Angel Huerta Puliodo; 
Rosario Martínez Bances Huerta; Vic 
toriano Huerta Suárez y familia; Ra-
fae' M. Fernández Díaz y familia; 
Santos Rebollar Lucas y famíia; Bal-
diño pernánd z Luces; Manuel Cueto 
Pérez; Gabino Lüdi; Tomás Negrete 
Ortiz; señora María del Patrocinio 
Elestica e hijos; Francisca ElustiQua; 
Don Ramón Argüelles Busto y otros. 
DECOMISO 
Ai pasajero del vapor español Mont-
serrat que trajo un paquete de piedras; 
conocidas por acerinas, le fueron de-' 
comisadas. 
Estas piedras han sido tasadas en 
300 pesos. 
LOS QUE EMBARCARON EN BL 
MORRO CASTLB 
En el vapor americano Morro Cas-
tlo que salió ayer tarde para Nueva 
York embarcaron Ijs señores Eugenio 
Despaigne; Wiliiam Miller; Ramón 
Argüelles hijo; Carlos García, 
La señora Elisa S. Rockerfeller, 
hermana del multimillonario nortea-
ínericano del mismo apellido. 
Jorge Pauter; Manuel Aznanío; Ma-
riano Mora e hijo; señora María Ame. 
Üa Fominaga; José de la Vega; Gu-
mersindo López; Jesús J . Comejores; 
Ana María Dubroca; Mabel Ramos; 
Manuel Murel; José Miguel Casanova 
y señora; Jesús González; Mariano 
Luis Soldevilla; Benito Vieta; Consue-
lo Candía; Orlando Figueredo; Fran- \ 
cisco Travelos- Eloy Alday; Juan Ro-
lane; Faustino R. Moreira y otros. 
EN E L MIAMI 
En el Miami embarcaron hoy los 
señores José González; Ramón Que-
sada; José Rodríguez; Elias Rivas; 
Angela Usatorres; Angela Barrios; 
Rafael Marso; Emilie Dulattorre; 
Concepción Cuesta; Emilio Viera; Ra-
fael Ros; Antonio Vaques; Jorge Pe-
ña; Vicente Cid; Jorge Vüacha; San-
tiago Vázquez; Teodoro t̂ el Pozo; 
Cándido Domínguez; Alejandro Cota 
y señora; Fe Urda; Enriqueta Gómez; 
María Escobedo; Isaao de Sousa; Be-
nito Quinteroá Domingo Fernández; 
Eugenio Martínez. 
René Mesa; Ventura Pintado; Cán_ 
dido Fernández; Domingo Alvarez e 
hijo; Rosendo Pérez; Amado Colinas; 
Luis M. Pérez; Manuel Mayo; Ramón 
Poblet; Fermín Cruz; Rogelio Riera; 
Aristides Rodríguez; Juan Morona y 
otros. 
E L TÉMPLETE 
Conduciendo un cargamento de ma-
L i m p i a y d a b r i l l o — 
E l polvo B o n A m i l impia l a t ina tan bien y i 
de ja tan blanca, que es u n verdedaro placer 001̂  
templarla . 
D a a l a t ina brillo, pues es el ú n i c o polvo ^ 
l impiar que posee verdaderas c u a l i d a d e s par 
pul ir y no ral la n i deslustra el delicado esmalte 
B o n A m i sirve t a m b i é n p a ^ 
l impiar las l laves de niquei 
d á n d o l e s l a apariencia de 
p lata nueva . 
Agentes 
CIA. PROVEEDORA CUBANA S. enr 
Apartado 1730, Habana 
"•TOZA. « Uíltú 
dera llegó ayer tarde la goleta ame-
ricana Templete Que procede do San 
Andrés. 
E L VELMA L . HAMLIN 
Procedente de Savannach Ucgó ayer 
tardo el vapor americano Velma L . 
Hamlin, que trajo un cargamento do 
carbón mineral. 
PERIODISTA ASTURIANO 
En el vapor español Montserrat ha 
llegado el director de ia Revista "As-




Por la Havana Marine Co. se ha es-
tablecido un embargo contra el vapor 
americano Quenebec, por la cantidad 
de $37.336-21. 
E L DELCO 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó ayer tarde a íltima hora, el va-
por americano Delco que trajo carga 
general. 
PERTURBACION CERCA DB LA 
FLORIDA 
Procedcnte.de Key West llegó ayer 
tarde el ferry cuyo Capitán ha infor-
mado que al esto de la Florida se ha 
registrado una perturbación atmosfé-
rica, i 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: José Taya, para New Oleans; 
Henry M. Flagler para Key West; el 
Metapan para New Orl^ans; el Pasto-
res para Santiago f> Cuba; el Miami 
para Key Wefet; el Morro Castle, pa-
ra Nueva Yotk; el Clinchco para 
Charleston con el lanchón Tompson; 
Lako Flagon para Matanzas; Rubí pa-
ra Progreso y el Cartago para Cristo-
bal. 
P r é s t a m o s 
hasta $J0,000 con anaso-
la firma u otra garantía, 
al 8 por Í00 de {nt(r¿ 
anual y a devolver pors-
manas o meses. Departa 
mente de Gestiones. Elife 
de la Lonja del Comercio^ 
cuarto piso. Habana. 
DR. FEOSRIVO TORRALBAS 
ESTOMAGO. ESiTESTíNO Y SIS 
ANEXOS 
Consultas 2 áe 4 a t> p. ffi eoE& 
pedrníJo, 5 entresneiot. 
Domicilio* Línea, 13, Veda jo, 
Teiéfono F-1257. 
PAKA a POLOK 5£ CASCAN» 
TABLETAS 
MABAVHKW* 
C o o n a c 
E L M E J O R D E L O S C O G N A C 
S E E X P E N D E E N T 0 3 A U R E P D B U C J 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
O F I O O S 1 1 . H A B A N A 
C3429 gi-í 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P a l c o s g r i l l e s s i n e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n c o t r a í a s „ 1 . 2 0 0 0 0 
L o n e t a c o n e n t r a d a 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . . . . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 





2 0 0 - 0 0 
8 0 - 0 0 
é 0 - 0 0 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a U s 8 f u n c i o a e s " C A H i ^ 0 
p o r l a 
to f f lpanh de Opefa I ta l iana de A í o l f a B n * 
. P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1 ^ 5 
H a s t a e l d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á a b i e ^ 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o ^ 
c i e n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s peticione 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a ! . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
Las funciones serán dos por semana. Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para c . i j i f*nf.r Caruso n0 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto Sc hacc constar' ^ cn cl. caso de ^ cl ^ señorc» a b ^ 
cese el privilegio que comprende loa cinco días citados, del miércoles al cantar cn alguna de estas funciones, sc devolverá a 
^luncs, con los abonados a la temporada de 1919. 1̂ la parte proporcional que corresponde 
í'.2805 
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D E W A S H I N G T O N 
p a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
S de Abril. 
L. convenido provisionalmente 
Se na Hoover es un gran horn-
eo Que VT' provisionalmente, porque 
,:re:1 yortido republicano ^ proclama 
s5 el pan-i presidencia pronto el 
^ ^ ^ n contrario saldrá rebajando 
1,a ; grandeza. 
áe eSL venido por su gestión, primc^ 
ôrno encargado de proveer de vi-
ro c0 néMca. y luego como Adml-
vereS rf de \Umentos. Sus admira-Bistraoor n ^ ^ mucho más po_ 
dof Sr Jn Europa que el Presidente 
ru'a n v esto es verosímil, porque el 
¿«do trigo—ajeno, por supuesto— 
^ . L s aue Mr. Wilson no ha hecho 
- nne predicar. Se nos cuenta que 
maSnd en Inglaterra, en Francia, «n 
^ rase presente alguna dificultad, 
lL.a' , gente: —Esto se arreglaría 
^nto si tuviéramos un Hoover. 
q-n la Dirección de Alimentos, no 
v.hría la grandeza áe Hoover, y éste 
habría sido Director si antes no 
llhiera. recibido el encargo de abas, 
f̂ er a Bélgica. ¿Cómo y por que lo 
recibió' Aquí está el punto de partí. 
L de su carrera. Esto ha sido para 
-f ]0 ene fué para Bonaparte el sitio 
¿p Teló", en que como capitán de ar-
lillsría "reveló su capacidad. 
En España, donde hay muchos dl-
rhos buenos, se dice que "no hay 
hombre sin hombro". Todos, grandes 
chicos, necesitamos del prójimo en 
mavor o menor grado, ja paJ-a que noa 
ca've la vida, o nos ayude a subir al 
•roño o nos preste veinticinco pesos 
nos recomiende al Secretario do Ex-
pedientes Absurdos para un empleo, 
p.ccuérdese que Robinson Crusoe, en 
«u isla desierta, aunque iba resolvien-
do de manera satisfactoria todos los 
uroblémas de la vida, no comenzó a 
Usarlo verdaderamente bien hasta 
nne tuvo la compañía del indígena VI. 
cones. , 
El prójimo de Mr. Hoover se 11a-
maf Slater y es como él, ingeniero de 
minas. Hay otro prójimo suplementa-
rio, Mr. Page, que era Embajador de 
los Estadfts Unidos en Londres, en 
,1914,'al estallar la guerra. Un día la 
prensa de aquella capital publicó que 
H. C. Hoover, del negocio de minas, | 
.estaba adelantando oro a los tui'is. j 
anipricanos que. sorprendidos por | 
el conflicto, se veían desamparados en | 
varios países europeos. Por esto, | 
cando el gobierno de los Estados | 
Unidos resolvió ayudar a aquellos1 
viajeros—que sumiáfban algunos milla.' 
Tef;_-a regresar a su país, el Embaja-
dor Page rogó a Mr. Hoover que or-
ganizase este servicio; lo hizo en tres 
das, y un mes después funcionaba 
ôn tanto éxito, que Mr. Hoover se 
desentendió de él para ocuparse de 
Hm asuntos nijiioros. 
Xo per mucho tiempo, porque a las 
(los semanas, en Octubre,, llegó 'a 
Londres una comisión de Bélgica pa-
rí exponer al Embajador Page la si-
tuación desesnerada de aquella na. 
•c'óu; de la Comisión formaba parte 
un ingeniero americano de minas, Mr. 
Millard- Sbaler, amigo y comoañercj 
fl'i Mr. Hocver, a quien propuso, en i 
h primera conferencia que tuvo con ¡ 
Mr. Page. como el hombre más apto I 
vara la f?ran empresa de abastecer a, 
los? bslgas. Sin esta circunstancia el \ 
írobierno americano hub^ra enviado! 
f'e anuí a nn individuo que acaso no ! 
lo hubiera, bocho también, o acaso 1 
'o hubiera hpeho como Mr. Hoover, 
v que phr>r.o «orín, i-írobablemento, t 
p*» "posibilidad ^repí-ípncial." 
Gracias ni rréd/to ndnuirido por! 
Mr. Hoover en" la d^tribución de vi-¡ 
vjires primero ,a Bélgica y luesro al 
etrps naciones, era. el hambre indica-! 
íln- cuando los Esfad,c=! Unidos fueron! 
" 'a srii.erra. para el cargo de Admi.i 
Ristrador de Alimentos. Antes de! 
I. ̂ M no se había ocúnado de subs. ¡ 
tancias an:males y vegetal?*? más que; 
para consumirlas. Había sido ingenie. 
Qi'INíNA^E^ ÍORMA SUPERIOR. 
U efecto tÓ!::co y laxante del L V 
XATIVO BROMO QUININA le Hp.cí 
suDeric" a ia Quinina ordinaria, y 
•̂'cta íá cabeza. La firma de E . W 
GROVE se halla en aada cajital. 
ro y propietario de minas y había ope-
rado en California—su Estado—en 
Australia, en Sud-Africa, en China y 
hasta en Rumania, donde pescó unas 
f ebres que le dieron bastante que ha-
cer, pero descubrió toda una montaña 
de plomo argentífero. 
Ha gana**5 mucho dinero; pero no 
tanto como hubiera podido ganar, por-
que, según uno de sus biógrafos, en 
algunos casos, después de montar un 
negocio que más tarde había de dar 
colosales rendimientos, vendía su par-
te en él para emprender otro. Es más 
científico y &i>ortlTo que codicioso, 
y le seducen más los problemas difí-
ciles y las aventuras en tierras leja-
nas que los dividendos. Es uno de los 
curadores de la Universidad de Stan. ^ 
ford, en California, donde ha dadoj 
conferencias de minería práctica, Con 
las cuales ha formado un libró, que 
es de texto. Esa Universidad, la que 
tiene los edifiieos más hermosos del 
mundo y ha sido fundada por un pa-
dre miilonario a la memoria de un 
hijo querido, está en una localida* 
con el nombre español de Palo Al-
to. 
Se explica que Mr. Hoover no se 
afane demasiado por el dinero, por-
que es de gustos sencillos; bebe muy 
poco, no le da importancia a la gas-
tronomía, juega alguna que otra vez 
una partida moderada de brldge, ape-
nas va al teatro, no asiste a recep-
ciones más que lo indispensable, y lo 
que más le divierte es una comida 
con buenos amigos en que la conver-
sación es interesante. Para nosotros 
tiene la recomendación de ser fuma-
dor y de quemar de lo más fino que 
sale de las vegas cubanas. • 
Los que lo conocen dicen que en to-
das partes se ha heCho amigos por 
su carácter afable y su don de gen-
tes. Es lo que llaman los italianos un 
simpa ticone. 
Todo esto es excelente; pero el ha-
ber agujereado la tierra en América, 
Africa y Asia para extraer minerales 
y el haber distribuido millares de to-
neladas de cereales, de papas y de le-
che condensada a una parte de Euro-
pa ¿da la preparación política suft-
' ciento para presidir e^a gran repú-
blica? 
X. T. Z. 
Si usted obtiene las legítimas K1TA-
TOS PASTILLAS TONICO LAXATI-
VO QUININA, usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la INFLUENZA. 
B a n c o J t ^ ^ i a c ' t o n a l 
S e n s a c i o n e s b a r c e l o n e s a s 
Capital autoriiado: $ 10.000,000-00 
Capital pagados $ S.OOO.OOOOf» 
H E C H O S 
»in precedente en la historia universal de la banca 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
•Üír 40 .000 C L I E N T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADÁS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRAU 












Puente de Afua Dulce. 




















































Pinar del Rl» 
.Placera». 






Sagua de Tinam*. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de lea Baf 
San José de laa Laja». 
San Juan de loa Yeraa. 
San Luí» (Orlente) 
Santa Isabel de laa Laja 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión da Rtrraa, 
Velaaco. 
Victoria de laa Tuna» 
Yagu»)aT. 
Zata del MecUo. 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
Barcelona. }a ntanfEIcâ —Reno? ón 
de actírldades j energ-ías.—La clase 
media.—La sucursal del Banco >acio-
aal de Cuba.—El señor Isasi y su 
obra.—En el Fomento del Trabajo Na-
cional.—Emigración a Yenezuela 
D r . C l a a d í o F o r t á a 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. dia de la mañana-Consultas: da 1 a 4. Campanario, 142. Tel.., A-8990 
8501 mz 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Celebró sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Se acordó dirigir un mensaje de 
pósame a los familiares del señor Am-
brosio Hernández, Concejal del Ayun.j 
tamiento, fallecido recientement en es-
ta capital. Los concejales se pusie-
ron eu pié al adoptar el anterior 
acuerdo en señal de respecto a la me-
moria del desaparecido. 
La Comisión de Hacienda informó 
favorablemente la .'nstancia del señor 
Jacobo H. de la Puente, solicitando 
de a)cuerd0 vender en pública subas-
ta la armazón de hierro del Clausura-
do mercado de Tacón. 
La Cámara aprobó dicho informe. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Fernández Peñalver 
na ra qué de acuerdo con el Alcalde y i 
el Gobvrnador determinen la parte1 
del antiguo Palacio Presidencial que 
debe cederse provisionalmente para la 
instalación de las oficinas del Gobier-
na y Consejo Provincial. 
Y n0 hubo más, por haberse ro-
to el quorum. 
Eran las cuatro d« la tarde. 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 10.600 mtrs. propios y f ron-
| dosa arboleda jardín y garaje 
Casimiro Suardiaz. 
Administrador, 
c 3082 alt S6d-4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
IESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS -J y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de les uréteres y reamen del riñón por los Bayos X. 
rNTECCIONES DE NEOSAUVARSAN. 
CONSULTAS: DK 10 A 12 A. M. T DE 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, «9. 
12462 so ab 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaeló». radical 
de l£¿ homorroldes, • sin dolor ni em-
pleo ¿i anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Conguitas de 1 a 2 d. ra. dlarlAJU 
R«inftn«»ies !4 alt»». 
Marzo 12. 
La sensación barcelonesa es de vi-
da plena, pictórica. Ah. si hubiese lle-
gado usted, cuatro días antes—me di-
cen. Pues apenas han pasado los cua-
tro días y se ha extinguido el Lock-
Out. cuando ya las demandas más que 
las ofertas y las transacciones comer-
ciales de todo género, están ocupando 
posiciones. 
- L a fiera está dormida,—-excla-
man unos. 
—Contra Barcelona, contra Catalu-
ña -dicen otros—no pueden ni la mal-
dad de los que no la estiman, ni ia ac-
• obra política sino de educación y ha 
iniciado ahora un cambio de ruta* que 
ha de producir buenos resultados. E l 
dramaturgo ha querido abrir los ojos 
a un sector de la sociedad y decirle 
que se le engaña, que la amarga rea-
! Üdad es pródiga en deseng-años y diá-
fana en traiciones y ha querido tam-
bién hacer un llamamiento al sentido 
común, lleno de entusiasmo, óe ver-
¡dad y de buena fe. 
j Y no le falta razón; de ahí la des-
orientación del público obrerista del 
i Español. Una parte de él supo com-
prenderlo, pero la otra no tuvo esa 
¡fortuna, por ignorancia, por no decir 
por maldad, y solo se di6 cuenta de 
¡que el autor de la tbra, AmichaUs, no 
es ya el bravo luchador, no es ya su 
paladín que a fuerza de frases rebe]-
,des y gritos de sedición les había exal 
E L BANCO NACIONAL DE CUBA EN BARCELONA.—Sucursal en obra.̂ , 
que va a establecer don Domingo Ísívsí, administrador de la Sucursal en la 
——— Lonja del Comer icio de Ha Habana : 
^ L I N O L E U M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s de m a d e r a y G r a -
n i to . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
C 2806 8d-24 
P A R A S U S L E N T E S L A 
APRENDA iNGEES EN SU PROPIA casa, en sus momentoŝ  desocupados. Pidn información respecto a nuestro cor-to, fácil y práctico curso por corres., pondencia. The Universal Iiístitute, da-pnrtamento 56), 233 W. 108 St. New York City. 
30d-ll 
N . G e l a t s & C i a . 
Sección de Caja de Ahorros 
M A R T I " 
4 4 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce a ñ o s en e l Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.-lo. 
D r . H . D u a r t e 
Enfermedades de los N iños . 
Rayos X , Electricidad Médica. 
Aguila N ú m . 98. T e l . A - 1 7 1 5 . 
Consultas: T « 4. 
JL1549 13 ab. 
D o c t o r a A m a d o r . 
BapeclalUta en )a» eaferaiê idMi M «C tórnuBo. Trata por un pi.'o'Vdinuento sm-peclat las dispepsias, tío SOS del ««feé-mano y la enteritis cróniob, ti«e«rorsB-lá la curn. Consultas: d© 1 a S. Bsioa, M, Teléfono A-40SO Qratic á lc« pebras. La Bes, Miércolre y Tiernas. 
D r . R o b e l i n 
de las Feeultadefc w rarfs j Ma-
drid Ex-Jeta de Clínica Bemate-
?6§rica dei Dr. Gazanx. 
«Taris 1888) 
E^pei!aUsta ce las £iiferraedadeg de 
la Piel 
En general, secas y flieeraa, j las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGREj del CABÍA» 
LLO y BARBA; MANCHAS| GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a 5& 
JESUS MARIA ntímero 91, 
Curaciones rápsd«ui por oiatesaas 
raedernisimoa. 
Teldfoao A-18S2. 
Ŝe avisa por este medio a los depo-
3liantes en esta Sección que puteden 
Presentar sus libretas en Moneda Na-
ônai 0 Americana, en nuestras Ofl-
^as, Aguiar 106 y 108, a partir del 
15 del actual, para abonar los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1920. 
Habana, Abril 8 de 1920. 
c 3441 lOdllO 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S e c r e t a r í a 
U Junta Directiva de la Compañía 
j. ^cera Internacional, ha acordado 
iieut50 de UI1 dÍTÍdendo de tres por 
jtí ,? sobre las acciones preferidas 
*i! lla Compañía, correspondiente 
•.ipJ,e,mestre venció en 31 de Di-
ae*bre de 1919. E l pago lo verificad 
i 2e p, ^.inistación de la Compañía des-
30 1 clia 19 del pesante mes, remitien-
que S cIleQues correspondientes a los 
aparezcan en el día de hoy como 
dueños de las acciones en el libro de 
transferencias. 
Lo que se publica para conocitaien. 
to de los señores accionistas, a quie-
nes se ruega comuniquen a la citada 
Administración su dirección actual, 
con el objeto expresado. 
Habana, Abril 9 de 1920. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
C3452 3d..l0 
ISH SPOKBN ON P A R L B FRAMCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
T n , de OZORKS Y P I R E 
J J ^ ^ t r i a 1 6 0 E a q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
de lOO espléndidas habitacionea con baflo e inodoro privado y elevador. Pg„j Precios muy económicos. 
^aoranty Reservaíifls abiertos hasta las 12 déla noche. Excelente cw\*m. 
C2717 Ind. ISmt 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A COMPAÑIA A C E I T E R A D E COBA 
á j a n s e a l A p a r t a d o No . 1 3 4 7 . ^ f á a l r á n a . 
s a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
í4t*mie 
Qcinta de aSan José*» (Arroyo Polo) 
^ lento eepecítlco del Dr. C. M- Desvernine, Director Propietario. 
Qaultaa; Lunea, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
-14 C6657 alt. Ind. 30jL 
E A fe l i z e n l a a g r a -
d a b l e l i m p i e z a q u e 
p r o v i e n e d e u s a r e s t e f a -
m o s o j a b ó n C O L G A T E . 
U d . T a m b i é n s e d e l e i t a r á 
c o n e l p e r f u m e de " m i l 
f l o r e s " e s c o n d i d o e n c a -
d a p a n d e l C A S H M E R E 
B O U Q U E T . 
C O L G A T E & 0 0 . 
(Establecido en 1806.) 
„ MüRAIiZaA, 121. 
ajfJLRTAnO 3101.— XABAKJL 
3 Í » 
ción criminal de los que la estón to-
mando como campo de sus operacio-
nes siniestras. El sentido de la labo-
riosidad catalana, está tan poderosa-
mente desarrollado, y se aprecia de 
tal manera, que el horizonte de la ac-
tividad es hoy infinito. Mas que el con-
junto de tempestades desencadenadas 
sobre Barcelona,- pueden la constante 
e intensa renovación de energías, ini-
ciativas y acometividades. Barcelona, 
ofrece de nuevo al visitante de todas 
partes del. mundo, la impresión de una 
ciudadano. 
Barcelona es el florón más hermoso 
vida superior, encantadora, subyuga-
dora, tanto en lo material como en lo 
: espiritual, en lo comercial como en lo 
'artístico, en lo bancario como en lo li-
terario y en el más amplio bienestar 
de España, el crisol del movimiento de 
ideas del mundo y orgullo de la huma-
nidad. En su oportunidad probaré que 
no hay exageración en lo que digo. La 
energía y múltiple vida barcelonesa se 
encargan de testificarlo. Esta corres-
pondencia, es una especie de proemio 
a mis próximas correspondencias es-
pañolas y me apresuro a declarar Que 
los dicos de Cuba deben venir a Es-
paña, deben venir a Barcelona, a yi-
vrla a dsfrutarla., a saturarle de su 
vida amplia, regalada, grata, amable 
y opulenta. 
Los problemas planteados sombre el 
tapete, se están resolviendo con el 
restablecimiento del sentido de la au-
toridad que la misma autoridad había 
perdido. No quiero, ni puedo, nj debo, 
internarme por las espesuras de los 
últimos acontecimientos sociales bar-
celoneses. Pero consignaré que el tea-
tro popular es en ocasiones el baró-
metro de las nuevas ideas y precisa-
mente acabo de ver en el Teatro Es-
pañol el estreno de una obra con el su-
gestivo título de "El hombre, lobo de] 
hombre;" cuya nuetva tendencia es 
justo destacar. Antes les diré a los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA 
que el público del Español es un pú-
blico acostumbrado a las arrogancias 
francamente obreristas y pude obser-
var su sorpresa, sino precisamente su 
desagrado, es decir, su gesto de es-
pectación. Esperaba encontrarse ante 
una obra demoledora, y cayó la corti-
na sin que la demolición esperada apa-
reciera por ninguna parte, porque "El 
hombre, lobo del hombre'' lejos de en, 
salzar al obrerismo, lo ataca ruda-
mente, como ataca al patronaJe. Es un 
himno desesperado de la clase media, 
es la protesta de la mesocracia a quien 
aplasta esta época intranquila de que 
son base las dos tendencias opuestas 
con todo el ímpetu de la estridencia y 
de su egoísnlo. El autor, Amichatis, ha 
querido demostrar que el teatro con 
que él sueña y al que dedica todo su 
esfuerzo, no es exclusivamente una 
tado y hasta exasperado multitud de 
noches. 
LA OBRA 1>E TUVO BE LOS TOJES-
TEOS 
No puedo por menos de expresar la 
profunda satisfacción Que he experl-
¡ mentado al pasar por la Ronda oe San 
Pedro. De manos a bocá, me he enfren-
tado con un letrero de grandes dimen-
siones que copiado a ^ letra dice: 
"Local adquirido para la Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba." 
\ Forzosamente tenía que llamarme la 
atención. E l lugar es céntrico entre 
los céntricos es natural que no que-
de uno de los habituales residentes 
ni de los transeúntes sin darse cuenta 
de la nueva institución que viene a 
clavar su bandera bancaria en esta in-
tensísima ciudad mediterránea. E l lo-
cal está Junto al Paseo de Qracia, en-
tre las calles de Fontanella. y Plaza 
de Urquinaona, junto a la Plaza de 
Cataluña, o sea el corazón de esta po-
derosa urbe de donde parten las ar-
terial que difunden vigor y sangre, 
opulenta sangre mercantil y bancaria. 
Continúa en la página CATORCE 
M I M B R E S . 
P O B R E C A B E L L E R A 
Damas y caballeros qu* tiene pobre la 
cabellera, que la tiene casposa, la re-
pueblan, la vig-orlzan y libran su cuero 
cabelludo de toda clase do enfermedades, 
usando Cabellina, tónico del cabello que 
Impide la caspa, da al cabello la flexi-
bilidad de la seda y multiplica la raiz 
arruinada, haciendo que eleabello sal-
ga sano, limpio y vi¿orozo. Cabellina 
se rende en las boticas y sederías. Pe-
didos al por mayor: Ff51ix Leroy y Ca. 
Agentes Exclusivos, Acuarate, 5, Haba-
na. Usar Cabellina, es lucir una bella 
cabeza, de abundante y lindo pelo. 
alt. 4d-a 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASOTAL-BADWni 
OMspO 101. 
D n H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICÜ DE LA OIHTESSISAQ 
Garganta, Nariz j O í d o s , 
Prado, 38; de 12 a. 3 
Dr. J u a n Alvarez Guanaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas . 
Consultas de 12 a 3. 
Neptuno 114 altos. T e l . A-6786 . 
12245 alt 30 ab 
tana E lec t r i c B a i l w a y , Light & P o w e r Go. 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía ha acordado el pago el dia quince 
de Mayo del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3 por 100) 
a las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3 por 100) a las acciones Co-
munes, opr cuenta de utilidades co-
rrespondientes al semestre que termi-
nó el dia 31 de Marzo de 1920. 
Los pagos se harán por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las Accio-
nes hasta e inclusive el dia 23 de 
Abril del corriente año, enyiándose 
los cheques desde nuestras oficinas 
de New York, Liberty número 55, y 
de la Habana, Monte nümepo 1, a 1«8 
direcciones en que aparezcan regis-
trados los Señores Accionistas en las 
respectivas Oficinas. 
Los libros de transferencias esta-
rán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del dia 23 de Abril, abriéndose 
^nuevamente el dia 21 de Mayo de 1920. 
Habana, Abril 9 de 1920. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT POWER CO. 
FRANK STEDíHART, 
Presidente. 
C 3447 5d--10 
C o m p a r t a d e S e g u r o s U n i ó n 
I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
' ésta Compañía se cita a los señores 
( accionistas de ia misma para la Junta 
i general extraordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 26 del corriente mes 
i y año a las 10 a. m. en las oficinas 
¡ de ésta Compañía calle de Egido nú-
I mero 14, y en cuya Junta se tratará 
de la reforma de los Estatutos de la 
Sociedad y de la designación de miem 
bros del Consejo de Administración. 
Habana, 8 de Abril de 1920. 
Dr. Agapito del Bu>to. 
i Secretario 
• 12726 10-ab 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA ^ Abril 10 de 1920. 
C A P R E N S A S 
El señor Eduardo Dolz, ha comcL. 
dido coa nosotros en una apreciación. 
muy interesante, I 
—"Van dfesapareciendo los directo-1 
res-empresarios para dar plaza a los 
directores.escritores: los que anuno 
o hasta no hace mucho, sm saber tra-
zar una línea ni entender de tales co-
sas lo más mínimo, montaban como 
se monta una tienda, un diario de la 
mañana, o de la tarde, utilizando y 
retribuyéndolo desde luego mal, al 
personal capaz, a los verdaderos pe-
riodistas, los cuales vejetaban y a los 
que extraído al través de los anos el 
jugo de sur talentos y de la vida, casi 
como a quien ya no sirve se les des-
pedía." , . 
"Hoy los directores son, van siendo 
además, jóvenes, gente moza, llenos 
de aptitudes de las <iue en esos cargos 
dan gallardas muestras." 
Y esta es la única esperanza de re-
dención que le queda a Cuba. La juven 
tud que avanza empieza a asumir los 
grandes núcleos de opinión. En sus 
manos reposa ei porvenir brillante o 
la ruina cierta de las instituciones! 
"Ahí están si no, entre otros, en el 
periodismo diario, aparte los de acre-
ditadas y magníficas revistas o publi-
caciones especiales, Pepin Rivero en 
el DIARIO DE LA MARINA, Sergio 
Carbó en "El Día", Evelio Alvarez del 
Real en "El Comercio", Antonio Iral-
zós en "La Noche", Ruy de Lugo Viña 
en el "Heraldo", José Benítez en "Mer-
curio", Jesús J . López en " E l Nacio-
nalista", José Ramón Villaverde en 
"Cuba", Mirandita en "La Discusión". 
Y ahora en "La Prensa" Néstor Car-
bonell." ' 
Y es—confesémoslo con alegría-^ 
una gallarda falange de paladines. 
El último, y aquí encaja bien lo de 
las Sagradas Escrituras, es ei señor 
Néstor Carbonell. 
El brillante literato ha hecho su 
confesión de periodista. Una bella 
confesión que conti3ne saludables en-
señanzas . 
e r a g u a 
Duelen las muelas picadas. 
RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
r-r"Nadie esperará de mí, sí me co-
noce,—escribe el señor Carbonell—que 
por lucir gallardías de mosquetero, 
vaya a convertir "La Prensa" en par-
cho de pelea. Ni perro de caza ni león 
de feria será al amparo de mi humil-
de nombre. Independiente, sin com-
promisos, sin que haya hecho présta-
mos ni tenga deudas, la recibo. Inde-
pendiente, sin compromisos de parti-
dos ni de personas, continuará. Cuan, 
to diga respecto a nuestra política, 
lo dirá con el pensamiento puesto en 
el mayor bien de la patria." 
"Más que el trr de un partido 
sobre otro, de este hombre sobre 
aquél, le interesa a quien desde este 
1to guiará "La Prensa" por los 
caminos del mundo, el triunfo de la 
república, madre gloriosa que pareceií' 
empeñados en malbaratar, enloqueci-
dos o malvados, muchos de sus mis-
mos fundadores. No es la república 
liberal o conservadora lo Que cree im-
prescindible; lo que | juzga necesariu, 
es que la i -pública subsista de mane-
ra que puedan viri- en ella con deco-
ro todos los cubanos." 
"Combatirá "La Prensa", en el or-
den de las ideas de acuerdo con su 
criterio. libre, sin llegar nunca a la 
injuria. Y aplaudirá también—¡y oja-
lá que pudiera hacerlo repetidas "0-
.ces!—sin llegar nunca a la adulación. 
Ni marca ni sello do pertenencia pro-
pia trae "La Prensa" comienza esta 
nueva etapa de su existencia limpia y 
pura como un niño-, 
Con la satisfacción de quien sabe 
que no podrá ser rechazada por in-
digna, el nuevo director de "La Pren-
sa" extiende s í mano 'ranea y leal a 
todos los compañeros del periodismo. 
Salud a todos,—sin distinciones ni re-
servas! ¿Y a los de casa? ¡Camarada»:,; 
salud!" j 
Lo dicho; una saludable enseñanza! 
NO QUEMA LA BOCA 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar RELAMPAGO. 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
P E N E L L A 
E n P A Y R E T 
M i é r c o l e s 1 4 
V a r i e d a d e s 
R e v i s t a d e P E N E L L A 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace más Intensa la visito; nace a los ojos brillantes, fuer-tes y sanos. Cura y conforta ojos infla-mados. Irritados y cansados por dema-«iado trabajo. Es inofensivo; no produce ardor o quemadura. Con frecuencia ha-bilita a persona» que usan anteojos a deshacerse de ellos. Es recetado y reco-mendado por doctores; se vende en todas las drogaerí̂ a moflem»»-
El programa de "La Prensa" es no. 
bilísimo. Es esa nuestra plataforma. 
Debiera ser la de todos los diarios. 
E l periodismo no es una industria: 
es un sacerdocio. La pluma derriba y 
crea y es necesario que la guíe siem-
pre un ideal y un factor decisivo en 
las evoluciones sociales y en el pro-
greso y afianzamiento de los regíme-
nes y de los pueblos. A veces el pú. 
blico olvida esto porque nosotros so-
mos los primeros en olvidarlo. Por 
eso, el Excmo, señor don Nicolás Ri-
vero, notario, militar de alta gradua-
ción, propietario, etc-, decía siempre 
a los que preguntaban su profesión: 
—Yo soy periodista. Y lo decía con 
varonil y noble orgullo. 
En los males de la patria, en sua 
caídas, en sus yerros mucha culpa tie-
nen los hombres de Estado, 
i Mucha culpa tienen también los pe-
riódicos. País quo disfrute el honor 
de una prensa de ideales, será siempre, 
al fin y al cabo, una nación poderosa. 
Porque el periódico es la conciencia 
de un pueblo. 
R e c a u d a c i ó n 
Obtenida para la Roosevelt Memorial 
Associatíon en el Flelid Day cele 
hra.jp en Marzo 22 de 1920 por el 
ttam Georgna Glquel de Silva: 
Tickets vendidos en Oriental Park: 
Entradas d'e caballeros: $2,218-00. 
Entradas de señora, $637-50. 




Vendidas por las señoras qu.e com 
ponen el team: 
Entradas de caballero, $828-00. 
Entradas de señora, $645-00 
Palcos, $2,330-00. 
Una entrada de caballeero y 1 de 
señora (extra) $3.50 
Total $3.916-50. 
Total general 7.107-00. 
Menos los premios pagados por el 
Team: $300.00. 
Quedan $6.807-00. 
Donativo del señor Eugenio Alva-
rez del premio ganado por su caballo 
"Frascuelo" en un Check, $$450 00. 
Q u i é n q u i e r e c o m p r a r b a r a t o 
H o y S á b a d o y e l L u n e s e n l a 
F a m o s a M I M I N e p t u n o 3 3 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s f i n o s 
c o n f e c c i o n a d o s a M a n o . V a l e n 2 0 p e s o s . 
H o y S á b a d o a 1 0 y 1 2 p e s o s . 
G r a n o p o r t u n i d a d d e l a C a s a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e e n C u b a . S o m b r e r o s a d o r -
n a d o s a 5 p e s o s . 
A p r o v e c h a r s e l a s n i ñ a s y l a s j o v e n c i t a s . 
N o o l v i d a r s e . P r e c i o s a s P a m e l a s d e p a j a 
f i n a , b i e n a d o r n a d a , a $ 3 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
5 m i l f o r m a s d e S o m b r e r o s e n p a j a f i n a 
e n t o d o s c o l o r e s , a $ 2 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 
F l o r e s , f l o r e s y m a s f l o r e s , a c u a l q u i e r 
p r e c i o s e r e g a l a n , f í j e s e b i e n . 
R e c u e r d e q u e e s ^ M I M r , l a q u e e s t á e n 
N e p t u n o 3 3 . N o r e g a t e e n . 
H O R A S D E V E N T A : L o s S á b a d o s d e 
9 d e l a m a ñ a n a a 5 d e l a t a r d e . 
C A R T E L D E L D I A 
C o n p a c i e n c i a y . • • 
Hace algunos años - cuando sólo se disponía de las empíricas lociones para el cabello, 
que hoy son miradas con tanta desconfianza - la calvicie parcial era incurable. Hoy 
no. L a dermatología, como todas las demás ciencias, ha avanzado considerablemente 
y ahora se cuenta con un producto que reúne cuantos elementos son necesarios, no sólo 
para contener la caída del cabello - sea cual fuere su causa - sino para hacer que crezca 
de nuevo y se mantenga fuerte y sano. Ese producto es " D A N D E R I N A . " No 
existe nada mejor para la calvicie parcial, porque cura la caspa radicalmente, tonifica el 
cuero cabelludo, da nueva vida a las raíces y, por tanto, contiene la caída del pelo y lo 
hace crecer de nuevo. No importa qué tan avanzado o antiguo sea el caso suyo. 
Principie U d . a usar " D A N D E R I N A * * inmediatamente, continúe el tratamiento con 
constancia, y dentro de poco tiempo tendrá la satisfacción de ver, por sí mismo, que con 
paciencia y " D A N D E R I N A * * no hay calva que no se cure. 
Llegó ayer Chevrolet, 
Llegaron otros driyers famosos. 
Eran éstos, To.mmy Milton, Jo© Bo-
yer, Barney Oldfielcl, Hearne y Vail, 
quienes arribaron a nuestras playas en 
el correo de la Florida. 
Suprimido el vapor de los jueves de 
Key West tuvieron que retrasar has-
ta la mañana de ayer su llegada. 
Louis Chevrolet. 
E l rival de Ralph de Palma. 
Una conjunción de formidables ases 
En el Nacional. 
La nueva sección vermouth. 
Dará comienzo a las 5 y cuarto con 
la representación de E l sexo débil, di-
vertido saínete, cantando después to-
nadillas y canciones la bella Eloísa 
Muro. 
El té del Sevilla, a la hora de cos-
tumbre, en el patio andaluz del ele-
gante hotel. 
»Iv A C O N T E C I M I E N T O ^ 
de la Velocidad reunida ^ 
baña. 1 a 60 \ 
Vienen todog a la 
potencia automovilista qu» "^"l 
ra hoy en la pista ^ ^ 1 . 
Mananao. 
No hemos presenciado j ^ 
ras de automóviles más re--? ^ 
sensacionales que las de -
mañana. - • ^ 
Empezarán a las 2 y medi* 
¿Cómo faltar? ^ 
R A N T E L A T A R D E 
Tocará la orquesta do Ha* 
Y la tanda de Campoani0r '̂ 
tarde, a las 5 y cuarto, taa't 1 
a los sábados. ^ 
Por el lienzo cineMato 
teatro de la Plaza de Albear J 1 
cinta titulada Corazón rai^"' 
sentimental, interesantísima ^ 
La interpreta Sessue Hayaka 
Gran actor japonés. ^ 
L A S F I E S T A S D E 
Un concierto. 
Y, además, dos bailes. 
Concierto del Musical Art ISwíetj', 
la asociación de Egido 12, que tuvo 
que transferirse por causas justifica-
das el sábado anterior. 
Cantará la señorita Castro. 
El Club Manufacturera Nacional ce-
lebra su fiesta inaugural, con un bai-
L * Nocu 
13, en sus salones de u a ^ . 
Montero número 3. 
| Y el asalto al Casino InterntAa. 
:fei el Puente de AlmendareSj ^ 
,do por un grupo de jóvenes 
tmean Antonio Gil del Real, Ar%í 
Soliño y Miguelito Baguer.' ' 
Las muchachas irán de trajes 
Es lo convenido. 
D O S F I E S T A S M A S 
Gran comida, a la que s e ^ Una por la tarde. 
Fiesta de todos los meses. 
El recibo bailable de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de La Salle, a|B3lecta invitación 
baile con la orquesta americanj 
Coleman, para la que se ha hecho™ 
Un palco (extra) $20-00 
Tota-l genera líquido $7,277-00. 
Recibí de la señora Georgina Gi? 
quel de Süva la cantidad de siete mil 
doscientos setenta y siete pesos. 
(fdo.) Carlos M. Alzugaray. 
Tesorero de la "Roosevelt Memo-
rial Associaton". 
de la alcantarilla de dos luces, en el 
kilómetro 16, de la carretera central 
de la Habana a Pinar del Río. 
"MUCHAS MUERTES EN CUBA 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
medad. Compre hoy mismo un frag-
quito. 
La Secretaría de la Presidenacia ha 
devuelto un escrito del Negociado de 
Puertos, y proyecto redactado para el 
Dragado en el puerto del Mariel, de 
un canal en la desembocadura del río 
Marien, debidamente aprobado por ©1 
Honorable Señor Presidente. 
DE MATANZAS 
A l S e ñ o r J e f e 
d e P o l i c í a 
Respetables familias que habitan 
la calle de Gloria, cuadra comprendi-
da de Factoría a Someruelos, se ven 
privadas de asomarse a la ventana o 
puertas por el espectácula poco edifi-
cante que ofirece "una paloma'' que 
ociupa la accesoria de la bodega. 
Llamamos la atención del Coronel 
Cárdenas respecto a esa paloma para 
que mude el palomar, así como ¡hacia 
otras dos extranjeras que ocupan la 
accesoria de la carnicería, sita en la 
esquina de Factoría, donde producen 
las mismas escenas. 
E l d o c t o r L a n d a 
e n e l M a r i e l 
/ * 
Mariel, Abril 9. 12 m. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de llegar el Dr. Landa, Pre-
sidente de la Audiencia de Pinar del 
Rio. En el Ayuntamiento se reunie-
ron varias personalidades convocadas 
por el Dr. Landa, quven les explicó 
el motivo de esa reunión: constituir 
en este pueblo la Asooiación de Be-
neficencia y Caridad. Pronto se cele-
brará una fiesta benéfica en favor da 
dicha institución. ( 
FERNANDEZ. 
Por el distrito de Matanzas fueron 
remitidos a la aprobación superior, el 
plano de la modifleaión de iHjS obras 
del muelle de Matanzas, propuestas 
por The Snare and Trust Company. 
Y al propio tiempo el proyecto de 
las obras de reparación de 2,068 me-
tros lineales de la calle Maceo, des-
de Jovellanos a Ayllon, 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río ha remitido a la aprobación 
superior, el acta de la recepción de-
finitiva de las obras de reparación 
¡ J u v e o t t i d , D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
La más maravillosa loción para el cutis. Es buena y hace la cara jo-
vei\ es blanca y pon« la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutís con 
esa frescura tan adorable en los niños. ' 
Pruébela y quedará convencida 
De venta en Perfumerías. Drogusrías y Permaciab. 
D A M A S D E C O L O R 
C 4 R P E N T E R 
es la ú n i c a pe rnada que desriza el ca-
bello y lo hace crecer sin necesidad 
de usar planchas ni hierros calientes. 
D E S T R U Y E L A C A S P A . 
I L RECIBO DE M PESO, ENVIAMOS M POMO 
Pídala en boticas y sederías en toda la 
República. Unióos receptores 
P E V I D A Y M E N E N D E Z H a b a n a . G a l i a n o 3 3 . 
Atl. 6d.-«, 
las 4 y media, celebrándose así el ter-
cer aniversario de su fundación. 
¿Cuál la otra fiesta? 
En la Playa. 
La ofrece en el Tacht Club un u 




T U L E S PARA V E S T I D O S , 
e n t o d o s a n c h o s y e n 
l o s c o l o r e s : b l a n c o , 
a r e n a » r o s a y a z u l . 
! " -̂ RAFAEL y R M. Dt LABRAtwtpcí) aouiua- -
.íL. ' • -«<-
E S E N C I A D E A S U S 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
De Vicente Fnentes Cedres 
e 3420 24-3 
V e l o s d e C a r a 
A 40 centavos el relo d» última nore-
c'ad, en malla de seda, color negro, pm-
sia y carmelita. Sin necesidad de gan-
chos ni alfileres se ajusta a la cabeza 
o el sombrero por medio de un elásti-
co. Proteje el rostro y el peinado. Bl 
velo preferido para automOTil, teatro y 
paseo. SI desea recibirlo por correo, 
remita dos centaros más para el fran-
queo. 
"ORBETA," Indnstria. lOfl, casi esqui-
na a Neptuno. U 
^ U n J o u r v i e n d r a 
( U n D í a V e n d r á ) 
A R Y S 
3 , R u é d f l a P a í x 
P A R I ? 
P E R F U M E 
T U R B A D O R 
C A U T I V A N T E 
E X T R A C T O S : 
C l a v e l , R o s a y 
M i m o s a , V i o l e -
t a , J a z m í n . 
De venta en: 
CASA D E WILSON, Obispo. 52. 
" E L ENCANTO". Galiano y San Rafael. 
MADEMOISELLE CUMONT. Prado, ^ . 
E X T R A C T O S : 
C i c l a m e n , L i l a » 
M u g u e t , C h i p ^ ' 
H e l i o t r o p o . 
Esencias: 
PARLEZ-LUI DE MOI. (Hábleie de mí . ) 
P R E M E R OUI, (Primer Sí . ) 
ROSE SANS FIN. (Rosa sin fin.) 
L'ANNEAU MERVEILLEUX, (Anillo Maravilloso.) 
L'AMOUR DANS L E COEUR, (Amor en el Corazón.). 
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t legó el 10 d* Abril-
J^n él e^ira un plazo 
.,rra en este día el abono para Se cierra ^ ^ ^ 
las 
aoches líricas que se avecinan en 
61 Xa?eTen la que disfrutaremos del 
>ocn , - n^^ort oí o-ron + fi-
nal-
E L U L T I M O P L A Z O 
pocos palcos y las muy escasas lune-
tas que hay disponibles en la Conta-
duría del Nacional. 
Después de esa hora, y sin posibili-
dad alguna de prórroga, quedará, ce-
rrado el abono. 
• írieírio de oir a Caruso, al gran te- i Se procederá entonces a hacer la re-
P raruso, junto con las estrellas que -
^ i.,,, «oifthridades todas co-r'acompanan, celebrid es t s c  
Alaría Barrientos, como Gabriela 
gesauzoui, como Straociari, como Mar-
^íréonjunto artístico más completo 
más brillante que se ha presentado 
en la Habana. 
' en todo el día de hoy, hasta, las cm. 
.0 de la tarde, pueden abonarse los 
lación de los abonados para darla a la 
publicidad. 
Relación extensa. 
Llena de nombres conocidos. 
Conviene advertir que solo a los que 
aparezcan ahora como abonados se 
les reservarán sus localidades para la 
próxima temporada oficial de 1920. 
La que empieza en Diciembre. 
U N B A Z A R D E C A R I D A D 
Nuevas iniciativas. 
Surjen con fines caritativos. 
En el Colegio del Sagrado Corazón 
d jesús, y organizada por alumnas 
Cue fueron'y alunmas qíie son, se ce-
lebrará u"a kermesse en la tarde del 
miércíles de la entrante semana. 
Sus productos se dedicarán, en par-
tes iguales, a la Escuela Gratuita que 
EOstiene dicho plantel, y a las Misiones 
de Infieles, tan faltas de recursos des-
pués de la guerra europea. 
En los jardines será la fiesta. 
Sitio espléndido. 
Ulí, distribuidos convenientemente, 
estará11 los kioscos donde comisiones 
de muchachas venderán las papeletas 
de la rifa. 
Con ellas • se obtendrán premios qufe 
han de consistir en artículos expues-
tos en los mismos, como efectos de es-
cl-itorio,, ati'ibutos religiosos, objetos 
de arte, juguetes, etc. 
Habrá un concurso de muñecas que 
bien puede considerarse como el clon 
del benéfico bazar. 
Muñecas de todos tamaños. 
Vestidas a capricho. 
Algunas de ellas tendrán trajes de 
1830, semejantes a los de las señori-
tas que tomaron parte en el Minuet 
del i de Febrero, vistiendo el mayor 
p.úmero de alsaciana, de pastora suiza, 
de cajei'ucita roja, de botón de rosa, 
de cmpanilla, de aldeana asturiana, de 
empesina holandesa, de manolai y, en 
fin, de cuanto ha podido crearse en 
trajes de fantasía .̂ 
Llamarán la atención, entre las mu-
ñecas del concurso, las que ha donado 
la bella dama Rosita Perdomo de del 
Valle. 
Son dos, muy hermosas, que trajo 
al regresar últimamente de los Esta-
dos Unidos. 
Ella misma las ha vestido, una de 
novia y la otra de holandesa, según 
pueden admirar todos los que pasen 
per E l Encauto, en una de cuyas vi-
drieras estarán expuestas hasta el 
martes. 
Son dos poupées preciosas. 
Muy creciditas... 
Las papeletas para la rifa de estas 
muñecas han venido vendiéndose en 
proporción considerable entre familias 
de nuestra sociedad. 
E l importe de muchas de ellas, aun 
por satisfacer, puede enviarse antes 
del miércoles, día de la fiesta, a la 
expresada señora de del Valle en su 
residencia de Composteia 131. 
También está encargada de recibir-
lo la señorita Nena Velasco en Cárcel 
número 1. 
Volviendo a la kermesse debo decir 
que habrá ün kiosco de sorpresas cu-
yo secreto, que no pû do revelar, re-
sultará del agrado de las niñas... y 
de las mamás. 
En múltiples mesitas, bajo tiendas 
de campaña, se servirán dulces, hela-
dos y refrescos. 
Habrá también té con pastas. 
Servido por japonesas. 
El bazar dará comienzo a las 3 y a 
su terminación se obsequiará a la con-
currencia con cuadros mecánicos y re-
presentaciones de comedias. 
Imposible más atractivos. 
C A P A S 
Capas de paillette. 
Con manga y sin ella. 
La última novedad para el tea-
tro. 
Vinieron en los colores más se-
lectos. 
Acero, negro, azul pavo, fre-
sa, etc. 
Modelos " completamente origi-
nales. 
Privarán en la temporada de 
Caruso. Es decir, temporada Ca-
ruso-Barrientos. 
O Barrientos-Caruso, por la 
prioridad que se debe al sexo, ya 
que en los extensos dominios del 
arte ambos ocupan la misma glo-
riosa jerarquía. 
Aunque, en rigor, la conjunción 
de los dos egregios nombres sola-
mente es arbitraria. 
¿No son cantantes excepciona-
les Mardones y Stracciari? 
Sí. 
Pues entonces no se debe decir 
temporada de Caruso, ni de la Ba-
rrientos, porque ello sería hacer 
objeto de una preterición injusta 
a los otros eximios artistas. 
¡Si todos son estrellas! 
¿ Qué opina Fonta? 
Y entretanto rogamos a las se-
ñoras que vean cuanto antes las 
capas recibidas. 
¡Una fantasía' 
C3439 Id.-lO lt.-10 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i es así» use l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace m á s de medio 
siglo la m á s apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los más 
eminentes médicos 
del mundo 
De venta en las Droguería* y 
Almacenes y Tiendas de Víveres 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Par» más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
POLAND SPRING COMPANY 
1180 Broadway, New York City 
U. S. A, 
C O L O R I T E 
La Tintura Ideal para Sombreros 
E n todos 
c o l o r e s . 
L a Q s a C A R M 0 N A 
0'REILLY 45 y 47. 
12696 10 m y t 11 
S O N F E L I C E S 
Todos los niños a quienes sus mamas 
purgan con Bombón Purgante del doc-
tor Martí, la deliciosa purga, que lleva 
su actividad envuelta en rica crema y 
que los niños toman con verdadero de-
leite. Bomban Purgante se vende en 
tedas las boticas. Depósito "El Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique. 
Llevaba carga. 
Y por viajero al Parlá. 
bella y airosa danzarina que ha sabi-
do captarse en nuestra sociedad, gene-
rales simpatías. 
La Ar¿-6ntina, Basta a demostrarlo la distinción 
Está ya decidido su debut, de las personas que figuran en la lista 
Será el lunes en Margot como pri- ¡de dicho abono, 
mera de las funciones de abono de la j La publicaré esta tarde. 
De Fausto. 
Lo que era de esperar. 
Fué tm triunfo para la Cuban Film 
Manufacturing Co., su primera pro-
ducción, la cinta de la Reina del Car-
naval, estrenada el miércoles último. 
Película de las más bellas, más ame 
ñas y más completas que se conocen 
sobre asuntos cubanos. 
¿La repetirá Fausto? 
Así hace esperarlo la fraincia y entu-
siasta acogida que le dispensó el pú-
blico. 
Se exhibió ©se día dos vece». 
Con gran éxito. 
Un vals. 
Nuevo vals para piano. 
Compuesto por Antonio Peñes, el 
|veterano Pefiita, está de venta desde 
;hace unos días en los almacenes de 
O'Reilly 73. 
La Cas ,̂ de Alvarev 
Mot de da fin» 
Una exposición de vestidos. 
Abierta está en lo Maison Versai-
lles, de las hermanas Salas, atrayen-
do hacia ella a las distinguidas damas 
que forman la clientela de la elegante 
casa de la calle de Villegas 65. 
Trajes de verano todos, ligeros, va-
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
í C U R A N D O SU C A T A R R O ' 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO^AÑTESL 
E M E R I 
SARRA V FARMACIAS!^ 
porosos, con los detalles del más exqui 
sito refinamiento. 
Como, al fin, de Farís. 
Enrique FOÍÍTAJÍILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
PERFUMES AUTENTICOS 
c Acabamos de recibir las ültimasí 
creaciones de Guerlain, Roublgant¿ 
Coty, Dorin, Lentheric, Violer, Atklnj 
son, etc. 




C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se invita por este medio a los se-
ñores socios del Centro Gallego al ac-
to que habrá de celebrarse en los sa-
lones de. fiestas de esta Sociedad, el 
próximo domingo 11, a las 8 de la 
noche, en el cual el insigne dramatur-
go hijo ilustre de Galicia señor Linaj 
res Rivas dará lectura al primer actd 
de su obra CRISTOS ALON. 
3457 
i José Gradailíe, 
Secretario General, 
i 2d-i0 
¿ D E F R A O O D E S M O K I N G ? 
—Es de etiqueta? 
—Se puô e ir de smocking? 
Preguntas que se oyen repetidamen-
te con motivo del baile inaugural del 
Gran Casino de la Playa. 
Llegan hasta e.1 cronista. 
No podría, dejar de contestar, por 
natural cortesía, sin fungir de árbitro 
ni de consejero. 
Lisa y llanamente diré que si las 
sefioras van a este baile con traje de 
soiréo, descoladas, sin sombrero, es 
un deber para los caballeros la eti-
queta. 
Y la etiqueta es siempre el frac 
Nunca xel smoking. 
A este respecto ^podría remitir al 
que impugnase mi afirmación al inte-
resante artículo que trae Social en su 
último númro, muy bello, por cierto, 
referente al smoking. 
Véase este párrafo.-
"El dinueor-jacket (nuestro smo-
king) no es etiqueta, es sólo un traje 
de noche que sustituye la americana, 
y sólo debe llevarse a comidas de hom-
bres, al club, ai teatros (con excepción 
de ópera o alta comedia); y aquí, en 
Cuba, está admitido para visitas, so-
bre todo en el invierno.'̂  
Después de lo expuesto que vaya 
cada cual como le cuadre al gran bai-
le del jueves. 
No dicto reglas de vestir. 
Me limito a decir las vigentes. 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemnes honras el lunes. 
Serán en la Merced, 
Dispuestas para las nueve de la ma--
fiana en sufragio del alma del que en 
îda fué don Ignacio Nazábal. 
Tributo que riade a su memoria, de 
^ que ha hecho un culto, la que fué 
su buena-y ejemplar compañera, Ma-
ría Hernández Alcázar, la dama exce. 
léate y digTiíSima. 
i-lega con la fecha del lunes el ani-
versario do la, muer'e del infortunado 
caballero 
No podríamos olvidarlo los que fui-
mos amigos del señor Nazábal, hom-
bre modesto, sencillísimo, y pudimos 
aquilatar de cerca, en el transcurso 
de largos años, todo lo que había de 
delicadeza en su trato y de bondad 
en sus sentimientos. 
Eran muchos los que lloraron, con 
lágrimas del alma, su desaparición 
eterna. 
Esos mismos son los que siempre, en 
todo momento, tienen para su nombre 
la ofrenda del recuerdo. 
Y la piedad de una oración. 
t-̂ a boda. 
Celebrada ea la intimidad. 
Fueron los contrayentes la señorita 
l0ina Maderne Delgado y el doctor 
Ustavo Adolfo Mejía y Ricart. 
la"Ionseñor Emilio Fernández, popu" 
sol Parioco de Monserrate, consagró emnemente la ullión de los ^ u&_ 
a un hogar con la fe de su amor 
^alegría de sus corazones. 
, la ceremonia, tan sencilla como 
\e-ereSantC'' sirvierc>n de testigos el 
d̂ 0r Antonio de Armas Nodal, los 
Ctores Gaspar E. Agramont© y To-
más Segovlano y el señor Enrique Es-
coto. 
Vayan aquí mis votos. 
Por la felicidad de los novios. 
Por los aires. 
Una ruta que se inaugura. 
Salió ayer del Aeródromo de Colum-
bia, en viaje de estudio, un avión de 
la, Compañía Aérea Cubana. 
Iba en dirección a Cienfuegos, con 
escalas en Pedro Betanoourt y Unién 
de Reyes, piloteado por Luden Cou-
pet 
C A R U S O 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
D E O P E R A y para ella es indispensable lucir ade-
cuadamente con los modelos de 
M L L E . C U M O N T . 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A , S O M B R E R O S Y V E S " 
T I D O S P A R A L A T E M P O R A D A , todo de las mejores 
y mas acreditadas casas de P a r í s . 
C o n los C O R S E T S - C I N T U R A S , luc irán nuestras 
damas elegantes, unas l í n e a s perfectas, son c ó m o d o s y 
elegantes; la ú l t ima e x p r e s i ó n de la moda Parisienne, 
U n extenso surtido de Combinaciones de L e n c e r í a f i -
n í s i m o . U s e los deliciosos perfumes " A R Y S " , de R u é 
de la Paix . H A G A S U V I S I T A A x 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
" U n i o n C l u b » 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
B E R O D R I G U E Z y C a - S , e n C 
O B I S P O 1 0 5 . 
C. 2266 'íd.-67 
C O O P E R A T I V A D E L A 
U N I O N D E C O N S T R U C T O R E S D E 0 B R Á Í 
S o c i e d & d A n ó n i m a 
De orden del señor Presidente, se cita por este medio a los señores 
accionistas de esta Cooperativa, para que concurran a la Junta General 
Ordinaria, que ha de celebrarse en el local social: Egido, 2-B, altos, el pró-
ximo domingo, día 11 del corriente a las S y media de la mañana, en cuya 
Junta han de tratarse asuntos de verdadero interés. 
Habana, 8 de Abril de 1920. 
| Emilio F . Juncosa, 
12657 lOab. Secretario. 
3375 alt. 10d-8 
¿ C A F E R I C O Y A R O M A T I C O ? 
E l d e " L A F L O R D E T I B E S \ 
B o l í v a r 37. T e l é f o n o : A - 3 8 2 0 . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
^Qiora1 ^ del Presente ine3 se con-i puertas 
^ión so • I00 aniversario de la fun- 1 para la « 
tUará un ' con cuyo motivo se efec ¡ pensablo 
S i e m p r e s e r á 
u s t e 6 i ó w n 
51 t i c u l i » cottMtxva tersu^ 
cabellos delicioso br i l l o? fortalega» 
• 
se abrirán a las 7 p. m. y 
a entrada ser* requisito indis-
->t«ra hj, "̂̂ u "̂ uiavu bc ^icu; ŷ ô uiv le. presentación del recibo 
611 la Cas emUe ^isa de Ministros del mes de Marzo o el de Abril, y el 
do. de Salurl  a ias Qa ÍQ Salud, siendo inaugura 
^rez- p a- m- el Pabellón "Antonio 
Útl Pa'ao!01" la 1100116 y en los salones 
Ver¿0 social se llevará a cabo > 
^do a i ^rario-musical comen- ( a las s 
Jío se dan 
y cuarto en punto. Las 
carnet de indentificación, 
invitaciones 
Habana, 9 de Abril de 1920. 
i Rene Caries 
Secretario. 
S453 2d.l0 
3 a b ó n , ^ \ ó n O u i n a 
" U l o r e s d e l ( L a m p o " 
" p e r f u m e r í a ^ l o r a l l a 
S E G O V I A 
R E T R A T O S D E 
A L T O S D E L C I N E " R I A L T O ' 
N O M A S A S M A 
Así pueden decir los qufi padeciendo 
íisma, so ponen en tratamiento por ei 
Panahogo, excelente preparado que ali-
via, mejora y cura. Sanabogo es la 
medicación que prefieren les asmáticos. 
Unas cucharadas, demuestran, por el 
alivio que proporcionan, las benéficas 
cialida.̂ jes Jé Sanahog-> que se vende en 
todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Nept'ino esquina a , Manrique. 
/ A. 
la botella «tn cuello 
H Y C E I A , 
i C 3363 10d-8 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
£1 cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
No US© Con la botella sin cuello nar-
la botella ca HYGEIA no hay peligro. 
de cuello ge pUede lavar como un vaso 
mttrccho. común> rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto do 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venía en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The HygeiaNursing Bottle Co., Inc. 
1206 Main St- Buííalo. N. Y.. E. U. A. 
U l t i m a s M o d a s 
E N L O S 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
r • 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
V e s t i d o s d e V o i l e e s -
t a m p a d o d e ú l t i m a n o -
v e d a d , p a r a s e ñ o r a s ; 
v e s t i d o s d e t o d a s c i a -
s e s p a r a j o v e n c i t a s y 
n i ñ a s . \ 
M a g n í t i c o s u r t i d o e n 
b a t a s d e s d e 
m 
$ 4 - 5 0 
M a t i n é e s . S a y a s , B l u -
s a s , G u a r d a p o l v o s , ' S a -
y u e l a s , c a m i s o n e s , e t c . 
L a r.asa quae m á s barato 
vende; prec ios de A L M A -
C E N . 
T o d o s l o s T r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e Nuevo estilo de vestido para seño-ras, confeccionado en fino geor-
gette.volle estampado. Falda y blu-
sa drapeada a un lado. Ancha caída « c f AC? üftTI 3 C 
a un lado, rematada con picot Fi- C b l U b H l l l l d l / t l l W . 
nos calados en el escote y mangas. 
Solo por $16.98, 
DIARIO DE 1 Á MARINA Abril 10 de 1920. 
E S P E C T Á C U L O S 
^ J U A N J O S E 
9 9 
A D I O S A L C A R N E T 
Sulbe a escena esta noche el inten-
so drama de Dicenta- HaWamos oído 
asegurar que las autoridades se dispo-
Bían a impedir la representación de 
este bello trozo de vida, donde el 
amor y el odio palpitan con energía 
de un corazón de juventud. Hubiera 
sido injusta la prohibición. "Juan 
José" llenará el teatro Nacional de 
obreros—y esto es bueno—pero no 
hay en la magna concepción de Di-
centa una sola proclama revoluciona-
ria. Es el drama jie un hombre de 
hoñor. que era obrero... E l hombre 
de honor es el que se agita en la obra. 
El obrero, no. 
El carnet de entrada de rigor hasta 
ahora para entrara en el Nacional ha 
fallecido. Desde el próximo domingo 
la Empresa retira/ todos los 
carnets. 
HOY SE CIERRA EL ABO>0 A LAS 
OCHO FUNCIONES HE CARUSO 
Vence hoy el plazo concedido para 
abonarse a las ocho funciones de Ca-
ruso. 
A las cinco de la tarde quedará de-
finitivamente cerrada la lista de aboj 
nados. La relación del abono se dará 
a conocer después. 
Muy pocas lunetas quedan disponi-
, bles. 
No se dará tal vez en el mundo otra 
oportunidad como ésta, de oir a Ca-
ruso, la Barrientes, Stracciari, la Be-
sanzoni, Mardones, la Escobar y Ia 
Melis juntos en una temporada. 
Este acontecimiento tendrá reso-
nancia en el mundo entero-
Lo más grande que podía realizar 
empresario alguno lo ha conseguido 
el maestro Bracale, y a Cuba le toca 
en suerte ser la elegida para que tan 
espléndido conjunto lirioo actúe en el 
Nacional. 
Los palcos para el abono cuestan 
1,200 pesos; luneta y entrada, 200 pe-
sos; butaca con entrada, 160 pesos. 
Hoy, repetimos, vence el plazo pa-
ra el abono. 
• • • 
NACIONAL 
En la tanda vermouth que comen-
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 











La unión hace la fuerza y la ECONOMIA la base de la felici-
dad humana. Por eso, inspirándose en ambos principios se han 
fuslonad0 en uno d© los acreditados ^establecimientos de víveres fl 
nos, I j A DIANA" y "LA CEIBA", y han resuelto seguir vendien, 
do loa víveres más finos daido «1 peso completo y el precio más 
barato, prestando la mejor atención a los encargos que nos ha-
gan. 
pan que confeccitona esta casa es de los más ricos v me 
jor que se come en la Habana. E l cafó no tiene rival por su muy 
exquisito aroma y delicioso sabor. Especial mención merece poi 
ser de Importación dirê cta a esta casa el muy renombrado vino 
VALDEPEÑAS. 
No olvidarse que "LA CEIBA" y "LA DIANA" están situados 
en la Calzada del Monte número 8, frente a Revillagigedo. Teló-
fono A-1908. 
Esta casa cuenta con cuatro carros automóviles para la con-
ducción y reparto de sus víveres. 
zará a las cinco y cuarto, se pondrá 
en escena el saínete de costumbres 
madrileñas en dos cuadros, original 
de Antonio Ramos Martin, titulado 
"El Sexo Débil." 
Al final cantará la notable actriz 
Eloisa Muro las siguientes canciones 
y tonadillas: Cara Morena, Serenata 
de Pierrot, El amor es frágil, Cam-
panela. La Marioura Moderna, Tus 
besos. 
La luneta con entibada para esta 
sección cuesta un peso 50 centavos. 
Por la noche, en función popular se 
so anuncia el drama en tres actos, 
I origina de Joaquín Dicenta, "Juan 
José", estrenado con gran éxito en 
Madrid por el célebre actor Emilio 
Thuillier. 
La aplaudida actriz Elosía Muro 
interpretará el programa de cancio-
nes y tonadillas de la función diurna. 
E l octeto interpretará el programa 
que sigue: 
Poeta y Aldeano, Suppé; Madamc 
Butterfly, Puccini; Tute de Jotas, 
Caballero, Chapí, Chueca. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen; 
Grillés sin entradas, 15 pesos; pal-
cos sin entradas. 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin éntradas, 8 pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada, un 
peso; delantero de c. zuela con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, uu pt> 
so 50 centavos. 
Mañana por la tarde: "Frente a la 
Vida''. Por la noche: "La Casa de la 
Troya-" Además, canciones y tona-
dillas por Eloisa Muro. 
E l miércoles 14, beneficio de la no-
table actriz Hortensia Gelabert. * * * 
PAXIIET 
Continúa obteniendo grandes éxitos 
en el rojo coliseo, la compañía del 
maestro Penella. 
Para la primera tanda de la función 
de e&ta noche se anuncia "La Reina 
de las Tintas." 
En segunda, doble, se pondrán en 
esoena "El Paraíso Perdido" y la his-
torieta cómica "Pulmonía doble." 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 50 centavos; y un 
peso para la tanda doble. 
Se anuncia para fecha próxima ei 
estreno de una obra de Penella: "El 
hombre más barato de España." 
Después irá "Varittés", también del 
celebrado maestro. * • • 
Mi/vlíTI 
En la primera sección doble se re-
presentarán la obra de Paso y Luna, 
"Muñecos de Trapo", estrenada ano-
che con espléndido éxito, y la gracio-
sa zarzuela "La Gatita Blanca." 
En la segunda sección especial se 
anuncia la décimaquinta representa-
ción de la lujosa revista "Arco Iris'", 
el más brillante éxito de la actual 
temporada de la Compañía de Ve 
lasco. 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta un peso 20 centa-
vos; y para la tanda especial, un pe-
so 50 centavos. 
* * ¥ 
EL BENEFICIO DE LA MATENDIA 
En el teatro Martí se celebrará el 
próximo martes 13 una gran función 
en honor y beneficio de la aplaudida 
tiple cómica Consuielo Mayendía, que 
tantas simpatías cuenta en el público 
habanero. 
E l programa es muy interesante. 
Se estrenará la zarzuela "La Pitu-
silla", se reprisará la antigua obra 
"Certamen Nacional" y se pondrá en 
escena el segundo acto de "Arco Iris'. 
Hay ya gran demanda de localida-
des para esta función que promete 
resultar un gran éxito. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "Corazón mártir'', 
interpretada por el actor Japonés Se-
ssue Hayakawa. 
En las demás tandas so pasará el 
Idrama titulado "El Joble asalto" y 
la comedia "Amores enharinados.'-
En las tandas de las doce y cuarto 
H O Y , S A B A D O , l O 
T E A T R O " F A U S T O 
. T A N D A S D E S Y 9 y 4 S 
CONTINENTAL FILM EXCHANGE, DistribuidOKS Exclusivos, en Cuta, de las Películas 
j P I C T U R E S 
Presenta por primera vez, en Cuba, el emocionante drama, en 9 actos, titulado 
E L T R O N O d e l H O N O R 
P O R 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
T H E E A S I E S T W A T . E N G L I S H T I T L E S . 
¡qfy' CCSRA KlMBALL.YOUHĵ  
E l S á b a d o , 17 d e A b r i l , G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o C i n e m a t o g r á f i c o , N O R M A T A L M A D G E en 
" L A I S L A D E L A C O N Q U I S T A " . S e p a r e s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o . 
p. 
C3444 5d..lo 
L a B a b e l d e H i e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A -
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
V a r i e d a d e s 
d e 
P E N E L L A 
E N 
P A Y R E T 
y de las ocho y inedia, "La señal del 
peligro", por Mae Mnrray. 
Mañana: estreno de la cinta "Para 
paridos solamente", por Mildred Ha-
rria. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta "A puño limpio"', 
por William Delmond. 
* •* * 
COMEDIA 
"Mi tía Ramona' es la obra que so 
anuncia para esta noche por la com-
pañía de Garrido. 
ALHAMBRA 
"Los negritos curros" es la obra 
que se anuncia para la primera tan-
da de esta noche. 
En segunda: "El anillo de pelo." 
Y en tercera, "El Papá de las Be-
llezas ." 
¥ • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de la3 
nueve y tres cuartos, la Continental 
Film anuncia el estreno de la obia 
dramática en nueve actos interpreta-
da por la eminente actriz Clara Kim-
ball Youlng, titulada "El camino má3 
fácil." 
En la tanda inicial a las ocho y 
media, se pasará otra cinta de la 
Continental Film: la comedia dramá-
tica en cinco actos interpretada por 
la bella actriz Alice Brady, titulada 
"No hay tal cosa." 
Para mañana se prepara una gran 
matinée. * * * 
RIALTO 
Magníico es el programa de las taa-
das de hoy. | 
A las dos, cinco y cuarto, siete y 
media y nueve y tres cuartos se pro-
yectará la cinta en seis actos titula-
da "La fibra del dolor", interpretada 
por la eminente actriz Hesperia y el 
" T E A T R O M A R T I * 
f f O Y R E P O S I C I O N D E L A 
G R A N D t O S A R E V I S T A H O Y 
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gran actor Tulio Carminati. Esta pe-
lícula fijé estrenada ayer, y obtuvo un 
espléndido éxito. 
En las tandas de las uiatro ye de las 
ocho y media se pasará a conocida 
obra "Felipe Derblay o E l Patrón de 
la Herrería" por Pina Menichelli y 
Alberto Novelli. Esta notable cinta 
ha vuelto al programa de Rialto aten 
dienjdo a peticiones de innumerables 
personas. 
En las tandas de la una, de las tres 
y de las seis y media se anuncian los 
dramas en dos actos "Las dos man-
chas'' y "La heredera de Satanás." 
Mañana, doming-o, se . estrenará la 
comedia en cinco actos titulada "Laá 
aventuras de una curiosa", por la 
j simpática actriz Emmy Whelen; "En 
pos de la venganza" por "William 
WiUiam Farnum, y cintas cómicas 
por Charles Chaplin. 
E l martes y el miércoles próximos 
se pasará la cinta en ocho actos (es-
j treno) titulada "Lucha de gigantes", 
interpretada upor el atleta Mario 
Ansonia., 
• • • 
MAXIM 
"La Secretaria", interesante dnta 
por Norma Tamadge, se pasará en la 
tanda de las diez. 
A las nueve, las comedias "¿Quifi 
es el loco ?" y "En la prángana" y el 
terce repdsodio de "La fortuna fatal' 
A las ocho, la interesante cinta "La 
llama de antaño." 
Mañana: estreno del drama "W 
día." 
El lunes: "El amigo de su esposo. 
E l martes; "La España de hoy.' 
* • * 
PORJÍOS 
"Un día" es el títtulo del interesan-
te drama que se pasará en las'tan™ 
de las dos. de las cuatro, de las d i 
y de las diez. 
G R A N C I N E I N G L A T E R R A 
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S E S S U E H A Y A K A W A 
E L F A M O S O J A P O N E S 
M A Ñ A N A 
D O M I N G O 
P A R A 
M A R I D O S 
S O L A M E N T E 
p o r 
M i l d r e s H & r r i s . 
L U N E S , 1 2 
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TV L i AUDIENCIA 
M & checks del National 
l̂sÍrlC? »r Ba^k «í >'ew Tork 
L ne conclusiones provisio-
escrito a a„,0 cpjr^nria de lo 01 ' í v ído a la Sala Segunda de lo 
^jes elew" ^ AudieIlcia) ia repre-
criiBÍiial Ministerio Fiscal, osten-
sentacion Qedo'ctor Julio 0rtiz Casano. 
tada p0r a la imposición de la pena 
va, inter-* de reclusión por cada uno 
de tres ano litos para el procesado 
dc ios Ú0S iol y castells, como autor 
^ f l delitos de Falsedad en docu-
de d0 ̂ rcantil; así como una mdem-
Dto m^Yos perjudicados José Ira. 
en la suma de setenticinco 
q a Jesús García y Ro. 
pesos M 
a Cincuenta pesos M- O. sufriendo 
c i , í í f n de su paso el apremio per-
s s V̂' .¿ona en cincuenta posos y 







^^nTo^etermi^a el artículo 49 
s r íigo Penal. No aprecia el Mi-
del L0Q pigcai ia concurrencia de cir-
iIlstTncia modificativa ni extintivas 
^Responsabilidad criminal,del cul-
pabl nfras conclusiones del Fiscal 
n Ministerio Fiscal ha formulado 
«conclusiones provisionales inte-
01 A * ^ A * siguentes penas: 
^ meses y oncenas de arresto 
Yor nara el procesado Cándido Per. 
Tin de la Torre, por lesiones. 
d0̂ ° tro meses y un día de arresto 
JVor para Rogelio Pargas Neira por 
Stado a agente de la autoridad. 
rnatro meses de arresto mayor para 
plan Euíz Puentes, (a) Angila por 
Kado a agente de la autondad 
v tres años v un día de reclusión 
temporal para David Williajns por fal. 
. A , A en documento oficial. 
sed Tlsta electoral 
Ante la Sala de lo civil y de lo con-
cioso administrativo.dc esta audien-
íia se celebró ayer la vista del recurso 
n materia electoral, procedente del 
! gado de Primera Instancia del Es-
te do esta capital, establecido por 
don José Martínez Casales, solicitan- j 
d0 ia nulidad de la proclamación de 
Delegados a la Asamblea Municipal dcl| 
partido Liberal del barrio de Monse- i 
^tg, en las elecciones celebradas: 
ei día 29 del pasado mes de febre-, 
ro. ' , Bsta vista qied,o conclusa (para 
sentencia. I 
las elecciones ê . el barrio del Prínc]. j 
pe s'' deelarin nulas 
La Sala de lo Civil de esta Audion- j 
cia ha dictado ayer su primer fallo i 
electoral en el presente período. 
Habiendo conocido de los autos do 
reclamación formulada por don Oscar 
pineda, dirigido por el joven letrado 
doctor Emilio Núñez Portuondo, hi-
del señor Vicepresidente de la Re-
! pública, en su carácter de elector nú-
mero 98.564 de la serie B, inscripto 
en el Registro de afiliados del Parti-
¿o Conservador en el Barrio del Prín. 
; cipe, solicitando que se declarara la 
¡ nulidad de la eiección celebrada en 
1 la Asamblea del referido Barrio del 
i rrlncipe por el Partido Conservador, 
i el jasado día 29 de febrero del corrien-
te año; ha fallado revocaudj la re-
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
H I S T d G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S V 
D R O C U E R I A 6 . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P Í S - R o í a l e s , 8 . M A D R I D , 
solución apelada y declarando nula 
la citada elección; ordenando que so 
celebren nuevas elecciones en la Asam-
blea precitada dei barrio del Príncipe. 
Sentencia revocada 
La Sala de lo Jivll y do lo contencio 
so administrativo de esta Audiencia co-
nociendo de los autos de menor cuan-
tía que en cobro de pesos promovió 
en el juzgado ue primera instancia 
del Norte Juüo Hojag, como presiden-
te de Rojas, Raudall y Compañía, con. 
tra la Sociedad G-ircía y Hermano, 
del comercio de esta plaza, pendientes 
do apelación oida a la Sociedad de-
mandada contra sentencia que decla-
ró con lugar la demanda y la condenó 
a pagar a la actot-a quinientos jeses 
setentiun centavos m, o. sus intere-1 
ses legales desde el '/enciimento de la 
let^ y las costas todas del juicio, a'n | 
declaratoria de temeridad r.i mala fe; 
ha fallado declarando con Jugar el 
recurso de apelación, revocando la 
s.ntencia apelada sin hacer especial 
condenación de costas en ninguna de 
lás instancias, absolviendo on su con-
secuencia a la sociedad do García y 
Hermanos. 
Designación del Presidente de La Jxm* 
ta Electoral de Bejucal 
E l señor Presidente de la Audiencia 
de la Habana, de acuerdo y en cumplí, 
miento con el Código Electoral, ha 
designado al señor Maximiliano A. 
Smith y López, de Mora, para el cargo 
de Presidente de la Junta municipal 
Electoral del término municipal de Be-
jucal, quien deberá ser sustituido en 
su caso en sus funciones de Presidente 
de dicha Junta Municipal Electoral, 
por quien fuere su sustituto a ese efec-
to de acuerdo con la ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
Escribiente 
En sesión extraordinaria celebrada 
por la Sala de Gobierno do esta Au-
diencia ha sido nombrada escribiente 
del Tribunal la señorita Consuelo Eche 
verría y Roig. 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse ante la 
Sala do lo Civil y do lo Contencioso 
administrativo de la Audiencia dc la 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados: i 
Herrera Sotolongo; Carlos M. Gue-
rra; B. Tariche; José L . Penichet; 
Virgilio Lazaga; Silvio F . Arencibia; 
Clemente Casuso; Santiago G. de Ce-
lig; Carlos de Armas; Rafael Calzadi-
lla; Antonio E . de la Puente; Eusebio 
Tabíoé Guillermo Chaple; José P. 
Gay; Ramón Garganta; José Valiente; 
Miguel A. Aguiaré R. G. Barrios; 
Jorge S. Galarraga; Augusto Prieto; 
Rafael Guas; Carlos López; Francisco 
S. Curbelo; Luís A. Herques; O. 
Viamontes. 
Procuradores : 
Matamoros; Carasco; Perdomo; 
Leanés; del Puzo; J . illa; E . Alva-
rez; Sterüng; Cárdenas; Rubido; G. 
del Cristo; Bienvenido Pérez Sosa; 
Llama; Granados; Lóseos; Pereira; 
P. Trujilloé R. Zalba; Luis de -Jas-
tro; Sierra; Radillo; A. Roca; Emilio 
Moreu, Barreal; F . López Rincón; 
M. Espinosa; M. F . Bilbao; E . Ma. 
níto; Juan Antonio Ruiz 
Mandatarios y Partes: 
Víctor J . Ortega; Osvaldo Cardo-
na; Tomás Alfonso; Ramón G. Puig; 
Vicente Palacios; Ricardo Palli; Ma-
ría Zabala; Luis Márquez; Hamdeth 
Muleyó Bernardo Menéndez; Ramón 
Illa; Laureano Carrasco; Ramiro 
Monfort; Ezequel Radülo.; Marcelino 
Doampo; Clemente Pereira; Luís 
Díaz; Eduardo Acosta; Augusto Oli-
va; Clemente Acosta; Ramón Ochoa. 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
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E n casos de Agotamiento, 
Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R i C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, deruelvc el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anhna y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d c N e w Y o r t 
R I A S E D E L C A L O R ! 
U S E B . V . D . , Y L L E V A R A U N A S O N R I S A 
E N T O D A C U B A , - D E M A I S I 
H A S T A S A N A N T O N I O . L O S 
H O M B R E S Q U E A P R E C I A N 
C A L I D A D Y S E R V I C I O E N 
R O P A I N T E R I O R U S A N B . V D 
R . I . I E J O R P A R A F R E S C U R A Y C O N F 
E N L O S C L I M A S T R O P I C A L E S 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
E L S E f t O R D O N 
Si no lleva esta etiqueta de tela roja ^ ̂  
M A D E F O R T H Camisetas B. V O 
carie saco 
Calzoncillos a la 
rodilla y 
Trajes de una pieza 
Pal E U.A.\ 
I g n a c i o N a z á b a l y G o i c o c h e a 
B E S T R E T A I L T R A D E FALECIO E L DE ABRIL DE 1919, 
La misa que se celebre el día 12 descorriente a las nueve de 
(Marca registrada) f' 
No es la ropa interior B. V. D 
la mañana en la Iglesia de la Merced, será aplicada por el éter-
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
no desconso de su alma 
Su nuda, y demás familiares, suplican a su^ amistades les 
acompañen en tan piadoso acto y les ruegan sus oraciones 
2d-10 
í i i i r p i 
i ¿ O ) 
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W H I T I N G F O U N D R Y E Q U I P . G o 
F I B U T E S DE GRUAS V I A J E R A S 
PARA C E N T R A L E S E INDUSTRIAS 
E l e v a d o r e s E l é c t r i c o s 
- o -
H i d r á u l i c o s p a r a I n d u s t r i a s 
E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a F u n d i c i o n e s 
P I D A N E L C A T A L O G O 
P A R A G R U A S , A P A R A T O S . E T C . 
P A R A T A L L E R E S D E F E R R O C A R R I L E S 
W O N H ñ M B A T E S & G 0 0 D E 
TRHDINa CORPORATION 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S A N I G N A C I O 3 5 . - ( A l t o s ) 
P a r a l a s g r a n d e s p é r d i d a s G l i c e r o f o s f a c í o a 
C3410 ld.-10 
Nos dirigimos a usted porque sa* 
hemos que se está dedicando con to-
das sus energías a los buenos nego-
cios de la época para aumentar su 
capital y llevarlo a grandes empre-
sas, sometiendo, muy principalmente 
su cerebro al máximum del trabajo. 
El resultado de esto es provocar 
cansancio, el hastío y la depresión 
nerviosa rápidamente 
Está usted depirmido por cs« gran 
trabajo diario y sin embargo no tra. 
ta de cuidar lo que le está dando éxi-
to en sus negocios: E L CEREBRO. 
Déle alimínación racional a su ce-
rebro y verá como sus energías y su 
vigor para el trabajo es superior y 
sus asuntos marchan CTQ mayor en 
mayor escala. Esa alimentación la ob-
tiene por medio del fósforo orgánico, 
asimilable en los glicerofosfatos d» 
cal. 
Estos cuerpos se encuentran reu-
nidos en "GLYCEROFO SFACINA", 
producto ideal para los individuos so-
metidos a los grandes trabajos inte-
lectuales y físicos. 
- J Í O L L £ T I N _ J 5 0 
. g f f l E DE COULEVAIN 
^ V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
¿g^erslOn castellana 
PEI>R0 S I M O N P I N E D A 
T»au ea ~ T — -
en La Modama Foesfa* 
Obispo, 135.) 
hpo, ^ <Coa«a<U) 
Fs^i pierda0nas baMa a dere-
Pfc 1° ii-ancá«'T'luc no he ^sto aquí 
^ ^ mano?0n Un Ilbro 0 una- r -
r^a, « un iusar que n&, inpita a ]a 
fcl i^^s in^- oN obstante .mire a 'Wf .̂es <̂ mo están sumidos 
11 N% ™*os f??01?*- so™™ «1 Pue-•ltohi>r*"«JentaVf - Convenga en que • V ^ o ^ l ^Cr P r̂a los escritores. 
'̂c le?L- cei:?.de mí t í a 
^sr^siUv^J16,. Juan Noel? 
f, ¿h** a -'.tJ??,3; —respondí sonrlen-
l«evr' a '«Wu11, ,dc Lamartine! Tiu;""-,?"11. ' najo la enrama 
Pasos fĵ  i as FIf>re8," a unos 
mpia « 55 mesas de baca-
Donltaul p.n tí-n-iiit̂  I 
quise rer si aquel lector era jorobado 
0 cojo; ni lo uno ni lo otro, sino un guapo mô o, con la particularidad de que tenía frente de poeta, ojos soñado-res y rnan08 delicadas y finas. Fuma-, ba lentamente un cigarrillo; en sus la-bios imberbes pude seguir' los reflejos de emociones que me babía causado aquella obra... ¡Con guste le hubiera besado! 
liuido se levantó de un salto, y mi-rándojn6 eon ojos burlones, -^-\íadrina—me dijo;—corro a com-prar el tal "Jocelín." —El todc no consiste en comprarlo, sino en ser capaz de sentirlo. 
—Siendo asf, ¿usted cree que no tengo' las protuberancias exigidas—dijo, qui-tándose, £1 sombrero.—ni los dedos su-ficientemente ahusados? 
—Casi, casi,—respondí sonriendo' —¡Pues bien, allá veremos!—exclamó, pinchado en lo vivo. 
1 —Bromas aparte, no conozco libro que nos revele con mayor intensidad el amor verdadero1. 
—¡El amor verdadero!—repitió mi ahijado en tono irónico.—Quiero ofre-cerme ese regalo... iEn dónde encontra-ré tan precioso librejo? 
—En la Librería Carlier, calle de Los Baños. 
—Corro' allá. 
Y se marchó. Al comprobar el efecto producido por mis palabras, me quedé aturdida. 
"¡Jocelín!" ¡Divino acumulador!... A osa obra debo el haber presentido el amor mucho ants de conocerle. Cuantas veces la he leído, incluso el año pasa-do, otras tantas me ha comunicado el mismo calor y perturbado el áiiimo de idéntica manera. Como si el libro irra-diara un fluido especial, con sólo to-ciirlo sentía en los dedos indecible y exquisita sensación, ¿«o habrá querido la Providencia valerpe de ese agente pa-ra que de nuevo anide la facultad afec-tiva en el corazón de Guido? Es tan infinita la grandeza de Dios que no' ha 
de considerar menguado a lo pequeño por diminuto que sea. 
«t- - ... ., Aix-les-Bains. H íatto u miracolo,-'! como dice el sacerdote mostrando al pueblo napoli-tano In sangre licuefacida de San Je-naro. • J^I milagro se ha hecho! Me está pareciendo que Guido ha visto "la her-mosa C.̂ ellera, los ojos irlandeses y el cuerpo wonairoso" de mi amiguita La admiración de un tercero le enderezó la vista a ese lado: por donde concluyo que la Naturaleza siempre se vale de •sus medios clásicos para conducirnos a donde nuiere, aunque dĵ hos medios nos parezcan arbitrios por la forma algo di-ferente en que nos los presenta. He te-nido, pues, la buena suerte de ver un fenomnno muy lindo y muy de mi gus-to. 
Mi ahijado, que no padece ningún li-naje de reumas, va temprano a tomar el bauo lago adentro, cual un joven dios, y a eso' de las diez, ahí le tenemos en el Palace Hotel" esperando en su fiiitom6vil para llevarnos, a los de Lu-sson y a mí. a dar un paseo por las cercan t s. Josefita, a quien su madre ce-de complacida el puesto, se apasiona cada día mas por un deporte "more ex-citing' que la bicicleta, según su ex-presión, y con exuberancia manifiesta su ale0ría a nuestro automedonte. cuya res-puesta se reduce a una vaga sonrisa. Tan distraída manera dc ser atento no me sorprende, pues he notado que la má-quina absorbe a su conductor en gra-do de impedirle pensar en otra cosa y asimismo, que la velocidad v el aire* producen cierta embriaguez. En fin, re-nunciando a las excursiones de por la tarde, he enviado al "t»;nnis" a mis do* 
chicos—una madre no haría peor, v so 
pretexto de que hay una brillante cua-drilla femenina y que gracias a tr ŝ buenas raquetas no se Juega tan ca-prichosamente como acostumbran, f'í al traste con mi pereza y ayer mo fui a apompa na»- a mi agüita. El sitio me gus-fú en extremo: figuraos una alam-'rera 
cubierta de arriba abajo por la uvaye-ma y colocad dentro do ese marco, ves-tida de blanco, una jurentud pronta y bien dispuesta. No' es mucho, pues, que siguiera con interés creciente todas las partidas. ¡Cuán revelador de la raza y del carácter es el deporte! Que espere la pelota do fronte, que la reste, que en el suelo la recoja o que la sirva, por mucha que sea la brega, conservará su dopaire la francesa y no se dislocará jamás como la inclê g. Adviértase que el vestido, cortado por manos expertas, acompaña el ritmo de tales ademanes y que en los momentos de interrupción es un poema viviente de seductoras y variadas actitudes. ¡Y qué partido sabe sacar de aquellas! Dígase lo que se quie-ra, en la vida al igual que en el "ten-nis," la francesa es la mujer de las intcrr y iones. 
Jostu.ia de Lusson era adversario de mi ahijado; de parte a parte se ma-nejaron con destreza; pero la victoria coronó los empeños de Guido, que de hilo vino a mi rincón. Estaba guapísi-mo "in his flannels," con su traje de franela blanca, encendido el rostro por la lucha, y radioso de satisfacción por el triunfo. 
A unos cuantos pasos dc nosotros en-contrábanse dos '-britishers" que, muy i pagados de su preeminencia deportiva, habían seguido las peripecias del jue-i KO 
—Dcuced pretty girl over there, hol-ding her rackel behind her back. Plavs; a straight game too. Enclish. I bit.] "Lindísima joven aquella, la que ti | e la raqueta a la espalda. Juega con pe-ricia. Apuesto Que es inglesa";—¿jijo el uno. 
-—:'> ! she is Freuch cnough! Whcre ftra jrou evos oíd boy? Look at her dress, her figure, Parisian make I shoiild tay. "¡Vamos, que es francesa basta no' má»! ¿Dónde tiene usted los ojos, c.i-ro amigo? Mírele el traje y la presen-cia. L'o digo que son hechura parisién-" se:"—respondió el otro. 
—"W/ell if eho Is not Englisl). she 
ougbt to be... dcuced pretty 0lri:" "Pues bien, si no es inglesa debiera serlo... ¡ Pasmosamente bonita es la chiquilla!" 
Después de aquella reiterada alaban-za, los dos "britishers" se alejaron. Ha-bían dicho su frase y. sin duda, re-presentado el corto papel que les toca-bu. Cediendo a la sugestión de aquellas palabras, volví la cara; vi que los ojos de Guido buscaban a la seüorita de Lu-sson y brillaban con intensidad repon-tina, cual si reflejaran el destello de una luz cuyo foco estuviese muy ocul-to. Apenas fué un relámpago; pero re-percutió en mí... 
—;,Ha oído usted?—pregunté, son-riendo, a mi ahijado ¿N'o le parece 
curioso que ese joven John Bull haya reconocido la raza de la señorita de Lusson ? Indudablemente, por causa de sus 
ademanes Muy a menudo se lleva las manos atrás com© hacen las jóvenes in-glesas. Lo que consideré coquetería un tanto perversa, tal voz sea mero ata-vismo'. 
No lo dude. Tengo para mí que 
sus ojos, por ejemplo, son irlandeses. 
—¿Está usted segura? Josefita. a quien hice seña para que viniera, se acercó a nosotros. Guido la miro con insistencia, como si tratara de descubrir lo que sus ojos tenían de irlandés.. 
Vámonos-»-dijc enotnces; — ya es 
tarde y apenas tendremos tiemPO para mudarnos de traje. Nos acompañó mi ahijado un cor¿o tre-cho del camino; detúvose p̂ara despe-dirse, y con el sombrero en la ma-no, dirigiéndose a mi amionUa. dijo con sorna: 
—¡Honor a los vencidos! \ —¡Vencedores» ma-ñana! — repuso ella Con mucha Jovialidad. 
En ese instante, alcé los ojos y mej quedé sobreco0ida. Justo en frente, te- ¡ nfamos la casa que antaño habitamos | el señor de Mycres y yo; aquellas pa-j labras de consuelo y dc esperanza me | parecieron fatídica? por nnocr sido di-
chas en un ámbito donde sentía el re-cuerdo1 do mi marido cernerse sobre mi. Conmovida y maravillada al mismo tiem-po, volví a bajar por la colina. E fatto ii miracolo! me decía yo. 
Alx-'es-Bains. 
—No, no me engañé; vodo ha venido a confirmar la impresión que tuve en el "tennis" del "Splendide " MI convic-ción íntima es que la obra, en vista de la cual se m.e trajo aquí, se ha rea--liziclo punto por punto. Ahora bien, ¿se-rá su coronamiento la unión que an-helo? "Chl lo sa?..." ¡Qué discreto y profundo es ese decir Italiano! 
Con visible deseo, .Guido ha procura-do acercarse a la señorita dc Lusson. Le complace mnclio "to draw her out," hacerla hablar, y valiéndose de bromas cuya habilidad no se me escapa, la Uc-•va a que le manifiesto sus pensamien-tos secretos. Creo auc, por lo menos, ta;e£ revelaciones 1c han cautivado, pues me ha dicho que le sorprendió descu-trir en Josefita ese bellísimo .instinto altruista que ensancha los horizontes del pensamiento y de la vida. 
— E l matrimonio—añadió,—presto la nivelará con el vulgo de las gentes. Las jóvenes que han recibido una instruc-ción superior, olvidan lo aprendido al cabo' de dos años de existencia conyu-gal. 
—No hay que culpar al matrimonio, sino al marido. Un norteamericano me confesó una vez ue le admiraba ver la pc«ta entidad social Que entre nosotros tenía la mujer, que más bien parecía ser mueble perteneciente al marido, "his chattel." No pude negarlo... Es-pero que mi amiguita encontrará im rompañoro sobrado inteligente que le cultive la individualidad y no la deje convertirse en erial. 
—Amén,—me respondió sonriendo enigmáticamente. Kl martes sucedió algo que por lo cu-rioso merece referirse. Es el caso, que el señor dc Lusson, su hija, Guidi) v yo acabábamos de llegar de Annecy en 
automóvil y pascábamos a pie por las orillas del la0o mientras nos disponían el almuerzo en el "Hotel de Verdún v de Ginebra" cuando do súbito, Guido apresuró el paso y, movida por impul-so irresistible—estoy segura.—Josefita sin más ni más lo imitó. Caminaron unos cien metros lado a lado con igual i prisa y cünio si tuvieran en mira un ; objeto lejano. Yo no las tenía todas con-l migo al obsenar que el señor de Lu-s-son fruncía las cejas y los seguía con I miiada desabrida; más al fin respiré, | porque la joven se detuvo de un golpe, . volvióse hacia nosotros y nos esperó : i —Tenemos cara—dijo con graciosa i confusión,—de querer dejarlos muy a i la zaga 
—Lo cierto es. que la velocidad es ¡contagiosa—añadió Guido', no sin emba-razo—Cuando se baja de un automó-¡ vji se tienen más ganas de correr que de caminar. 1 
— E l automóvil no causa en nosotros 
I semejante efecto ¿eh, señora dc Myeres? i —dijo el señor do Lusson en tono de zumba. 
—No... ¡ay! — respondí con el acen-to propio de mis hondos pesares. 
si Guido y Josefita no vinieron en co-nocimiento de la fuerza que los pareó (perdóneseme el vocablo) durante un momento, yo la adiviné acto continuo. 
El jueves ofrecí el té a los de Lu-sson. a otros amigos y a mi ahijado en la casita Inglesa ae la. plaza Carnot. Cu-riosidad psicológica, lisa y llanamento, me movió a encomendar a Josefita el cuidado de servirlo, lo que hizo con el despejo comedido que en ella es habi-tual. Sin embargo, noté que sirvió al señor de Hauterive con cierta lentitud, que los dedos de la chica se rezaga-ban, como si yendo más despacio experimen-taran oculta fruición, y advertí, además, que hubo asombro e inquietud en sus ojos, y un temblorcillo. causado por ¡a emoción, en la comisura de sus labios sonrientes. No me cabe duda do que ese fenómeno era inexplb-ablc para ella ¡Otras somresas le están reservadas..-. 
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lS55.--Se publica por orden del ge-
leral Concha la organización de las 
Milicias Disciplinadas, constituidas 
por pardos y morenos libres. Las com-
pañías eran seis en la Habana, tres de 
pardos y tres de morenos; una de ca-
ía clase en Matanzas; una de morenos 
r dos de pardos en Cinco Villas; una 
ie morenos ei Puerto Príncipe y dos 
ie cada clase en Santiago de Cuba. . 
El alistamiento fué voluntario, pe-
ro como no respondió a la recluta se 
hizo obligatorio, quedando eximidos 
los que servían en los distintos tercios 
áe Bomberos. El Reglamento que sir-
vió para esas Milicias fué el de 13 
ic Enero de 1769 
POSLÁM es e l Mayor e n e -
inigo de l a s E n f e r m e d a d e s 
de la P i e l p o r q u e l a s 
c o r a r á p i d a o i e n t e . 
Sí sufre usted de cualquier clase de 
erupción, no deje pasar otro día sin pro-
bar POSLAM. Deje usted lúe su pro-' 
pía piel le demuestre la eficacia de es-
te medicamento y la ayuda tan eficaz 
que 1̂  rinde al hacer dRgaparecer los 
barros, granos, etc., y cicatrizándole la 
eczema y haciéndole bajar toda infla-
n.ación. 
Pruébelo untflndoso m la parte ado-
lorida por la noche antes de acostarse, 
t por la mañana observa la notable me-
Corfa, y ello le conveneeri del poder ci-
catrizante y influencia confortadora, 
concentrado todo en oste medicamento. 
Se vende en toda-s partes. Para una 
muestra gratis, escriba al Emergrency 
Ijaboratories, 243 West, 47th Street, New 
York City. El Jabrtn POSLiAM elabo-
rado con Poslam purifica y hermosea 
bu semblante. 
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L a R e s i s t e n c i a d e l " E S S E X " e s C a s i e l D o b l e d e l a 
d e l o s A u t o m ó v i l e s L i g e r o s 
S a r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a n u n c a h a t e n i d o r i v a l . - Y e l b u e n f u n » 
c i o n a m i e n t o d e l E S S E X s ó l o p u e d e c o m p a r a r s e c o n e l d e l o s a u t o m ó v i l e s 
f i n o s m á s c o s t o s o s 
Un cuenta hilos en manos de un cxpert0 eg factor fl 
Una "Nolselcss" en manos hábiles, es una Bolacióa ' 
porque escribe sin ruido y otras muchas Tentajas. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diatésla Urica. Esta, co* «J cortejo de Búa íenómenos, aronliiaifc cálculos renales, cólicos nefríticos, pifri «Ira de la vejiga, gota, reumatismo, etc., no es más que la detención de la nu<i trican: formandese acceso de ácidos úri-cos eu lugar de urea, que es producto normal do la alimentación orgánica. El Beldó úrico ya sólo, ya combin&,d3 con otras sales insolubles se depositan en el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-ta arenilla al pasar a la vejiga produce «1 cólico nefrítico y por último allí en la vejiga amonLonándóse con otras are-r.illas análogas forman la piedra. Otras veces en lugar de realizarse este depósk to en el riñón se verifica eu las articula-ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
f;ota, reumatismo y otros múltiples do-orea, ciática, lumbago, jaquecas, etc., etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUH •s un remedio indicado en estaa ajee-dones, pues haciendo solubles a ese áci-do úrico y uratos, hace que fácilmente «algan de nuestro organismo sin dejar buellas y evitar así que lleguen a de-Vosltarse en nuestros ríñones, artlcula-tiones u otros órganos, productos de asi-milación incompleta. 
Como un adelanto de Ja mayor importancia, el E S S E X 
lia comprobado que tanto el peso como el tamaño no son ya 
factores necesarios para poder producir la calidad de los au-
tomóviles finos. 
To.do el mundo concede h.oy más o menos «ficiencia a 
cualquier coclie moderno. Y por eso, para demostrar que su 
eficiencia es mucho mayor que la que cualquier otro coche li-
gero ha podido hasta ahora probar, es por lo que el E S S E X 
fué sometido a sus famosas pruebas de resistencia. 
Su recorrido de 3,037 millas en 50 horas es un record 
mmcidial de resistencia. Y este record es oñcial. Superviso-
res de la American Automobile Association han dado fe de la 
autenticidad de este chassis de stock E S S E X . Nunca antes se 
había corrido con un automóvil a tan alta velocidad por espa-
cio de 50 hosas. Una prueba como ésta es mucho más rigurosa 
qufc el uso de muchos años y, no obstante, al final de ella no se 
pu^o apreciar en el JESSEX ningún desgaste de importancia. 
Y pstfr cierto que este mismo chassis E S S E X de stock, en tres 
pruebas, recorrió 5,870 millas, a una velocidad de más de una 
miUa por mjhmto como promedio. 
UNA R E S I S T E N C I A COMO ¡ESTA E S L A Q U E U S T E D 
N E C E S I T A P A R A S U COOHE 
i Qué automóvil, del tamaño y peso del E S S E X , pwwu w 
can zar una velocidad de una milla por minuto y mucho menos 
mantenerla en un recorrido de 5,870 millas ? 
ÍJn estas pruebas los resultados fueron decisivos. Demos-
trarfm no solamente que el E S S E X es el automóvil de más 
perfecto funcionamiento en el campo de los coches ligeros, . 
sino también que con todas sus otras ventajas, como costo 
inicial moderado y bajo costo de operación, el ligero E S S E X 
es tan resistente y seguro como pocos automóviles aun más 
graades y d.e alto precio. 
Un tamaño mayor no podría traerle ninguna ventaja adi-
cional al E S S E X . E l tiene todo lo que el tamaño y peso pue-
den proporcionar, como confort en el paseo, solidez, dis-
tinción y marcha suave y serena. Y posee además la ventaja 
de upa gran economía en los gastos de gasolina, aceite y grasa. 
Su ^ran durabilidad elimina gastos de reparaciones y equi-
vale a tener siempre la seguridad de poder viajar en él con 
tranquilidad y sin interrupción alguna. 
Otros automóviles de su tamaño y peso cuestan tanto como 
el E^BSEX, pero ninguno ha podido hacer jamás lo que él 
ha hecho. 
Saras veces tendrá usted necesidad fie utilizar el límite 
de en ultra-capacidad. Pero a usted si que le convendrá toda 
su de-streza porque le evita molestias innumerables y porque 
ella es la causa de que en el trabajo ordinario del coche no ten-
ga que esforzarse el motor ni cualquier Otra parte de su me-
caniwno. E n cada posición que se le coloque demuestra ser un 
automóvil mejor, más fuerte y más duradero. 
F I J E S E E N E S T A S V E N T A J A S D E L " E S S E X " 
E l E S S E X se maneja con inusitada facilidad. No cansa, 
E l confort apacible y delicioso que proporciona cuando está 
en movimiento y lo suave que es para el manejo, son las 
causas, 
Y esa es otra razón por la cual son muchas las señoras que 
se cuentan hoy en día entre los propietarios de automóviles 
E S S E X . Ellas saben apreciar su seguridad también. E l con-
trol del E S S E X es sencillo e instatáneo. E s un coche en ex-
tremo ligero y seguro, aun dentro de las más difíciles con-
diciones del tráfico. 
L a reputación que ha alcanzad© al E S S E X se debe sola-
mente a la adopción del principio de Ta calidad más fina, sin 
tamaño ni peso inútil. 
Y ese principio es el que hoy predomina, porque la des-
treza y la comodidad para escurrirse por medio del tráfico 
más congestionado, así como la economía en el mantenimiento 
y en los gastos de operación, son ventajas más importantes 
ahora que nunca. 
Con el E S S E X no tiene usted que renunciar al placer, 
eonfort y buen funcionamiento que ofrecen los automó-
viles grandes y de alto precio. Usted puede comparar su ve-
locidad, bu potencia y su sencillez en el manejo con cual-
quiera. 
Ningún otra coche ligero puede compararse con el 
E S S E X . Y por un automóvil que le pueda oefrecer la misma 
velocidad, resistencia y potencia que el ESSlSX tiene usted 
que pagar mucho más dinero. Y con todo, tampoco encon-
trará usted entonces las ventajas de economía ^íi los gastos 
de mantenimiento» consumo de gasolina y .gomas que ofrece 
el E S S E X como resultado de so. Jigero peso. 
E l E S S E X necesita muy pocos ciudades. Usted no ten-
drá que privarse de usarlo a cada rato; Usted enseguida se 
Acostumbra a esperar del E S S E X que esté siempre prepara-
do para el serviciío, listo para cualquier trabajo que pueda 
usted exigir de 41. 
P A R A E S T A R S E G U R O D E P O D E R COMPRAR U N 
4<EgSEXM U S T E D T I E N E Q U E O R D E N A R L O A H O R A 
Esas han sido las causas por las cuales en su primer año 
el E S S E X estableció un record, mundial en ventas. 
Y ya hay tantos pedidos en cartera que este año con toda 
seguridad^ superará su propio record anterior. L a escasez que 
se notó en la primavera pasada, a pesar de que la capacidad 
de producción de la fábrica casi ha sido duplicada, habrá de 
repetirse con seguridad éste afio. 
Todas aquellas personas que se han dado cuenta de ésto, 
están registrando ya sus pedidos para estar seguros de poder 
obtener sus E S S E X S , 
P . R U I Z Y H N O S . 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
E D I F I C I O " R U I Z " 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A . 
L A N C E M O T O R C o 
P r a d o 5 5 
D e l a ¿ S e c r e t a 
MAQUINA HURTADA 
Luis Hurtado y Mendoza, vecino de 
Prado 13, altos dió cuenta a la Se-
creta que de su domicilio le sustra-
jeron una máquina de escribir que 
aprecia en la cantidad do $137. 
CARTERISTA DETENIDO 
E l detective Pompilio Ramos arres-
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
NO pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(13) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y„ E. U. A. > 
tó a Federico Sánchez García, vecino 
de Gervasio, 23 en los momentos en 
que trataba de meterle las manos en 
los bolsillos a José María González 
Samoez, domiciliado en Miguel entre 
Dolores é Isabel, en el Reparto Santa 
Amalia, cuando ambos viajaban en el 
tranvía. | 
E l detenido ingresó en el Vivac, 
HURTO DE ROPAS 
i Universo González Estevez, de Pefial 
ver, 102, denunció que le han sus-
traído objetos y dinero estimándose 
perjudicado en 150 pesos. 
I UNA DENUNCIA 
Un Individuo desconocido se perso-
nó ayer en la casa número 3 de la ca-
lle de Zulueta e hizo entrega a la 
señora Esther Solis de la cantidad de 
cuarenta pesos y centavos que dijo 
el desconocido le enviaba su esposo 
Ildefonso Gutiérrez Zaldivar hacién-
dole firmar a la señora Solis un do-
cumento en el que constaba la entre-
ga del dinero. Pero como Quiera que 
el señor Gutiérrez! no ha dado dinero 
alguno para su esposa, sospecha que 
se haya empleado ese medio para co-
nocer la firma y extraer dinero del 
Banco. i 
B A N C O N A C I O N A L D E C 
Cfctdtol ,-.*,! w-* ..w m | fc-SOMM^j 
Bmesr* y utilidades «o rop&rtfttes. SMXít.taj, 
Activo - — — I^ffíftJaj 
GIRAJTOS LETRAS RABA TODAS PARTES DEL HIJKDO 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de mt«rói aaj 
sobra las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar eDjilqxrier & 
Carencia ocurrida en el pago. liiÉiiiinilifiíli . . 
B A N C O N A C I O N A L D E 
* 113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
B I I W Ü l I M T I C i l B E W f l l f l 
^ H I H C A L E 6 I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
f — • E N L A R E P U B L I C A zsssm 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n 1 - 1 6 9 4 . - M n i t a , i l • M m a 
I 
S O U T H E R N " 
LA FAMOSA CERCA TEJIDA DE ALAMBRE 
E l engrampe o nudo lo forman los alambres verticales, dando T6^*!! 
vueltas soDre los horizontal-es. Esto impide que se agrando la naalla- por 
mucha fuerza que se haga. 
Cada rollo tiene 55 yardas. 
Lie*» «n letrero amarillo con el nombré, 
" S O U T H E R N " 
Exija la marca. Se vende en todas las ferreterías importantes. 
Agentes exclusivos en Cuba» 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
GÜLF « A T E S STEEL Co- BlttMTÍGHAM, ALA., FABKICATTCES. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e 
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f a s F e r m e n t a c i o n e s 
i n t e s í i a a l e s y s ü s 
e f e c t o s 
^ É B A DECOMBATIBLO 
hn se Han ocupado los profeso-Mucbo se los palses de 
res d̂lncf0ns y gracias a ello e* la 
este asu"10 3 coDocen con bastante 
actU3M d las causa* y los ofeclos qoe 
exactituo - ñamadas "Auto.iutoiica.; 
produce" las illlüStinal.!' 
cióles "eboxperieucia3 modernas 
Kf lonírotedo oue el desarrollo 
se ba ir. do ciertas vspccies nncro-
t ^ r n el intestino grueso, produ-¡ 
biaBan Cimento notable de la putre-
< cn riV las sustanc;as albumiuoi-' 
, romo consecuencia de ello se 
deas y 1 
de las sust as albummoi-
{accioü oe^ tí á r
cuerpos tóxlcoá que 
orig,r.au raucosa intestinal penetran 
^/"circulación y actúan «obre los 
en « v los tejidos provocan lo su 
ór?anos ^ clón 
le?!?g cuadros sintomático, que pre-
^ n los individuos atacados de las 
se' f Auto-intoxicaciones intestina. 
('ita n muy variables y en muchas 
les • nasan desapercibidas para 
^'T^rcefalaWs o dolores de cabê  
^ muy frecuentes y casi puede 
A r a r s e que el 90 por ciento de 
ar f nbedvcen a trastornos intcstina-
i f de este porcentaje el 80. por cien-; 
o las citadas Auto-intoxicación. • 
t0v\ insomnio y los sueños acompaña.1 
áe pesadlas también reconocen 
mr. orieen la misma causa. ! 
t laxitud y pesadez en los movi-
ffl)pnto« así como tamb^u la pérdida 
¿fiamemoria, foTman parte de laj 
sintomatología. ! 
Por parte del anarato digestivo ¡ 
taw,ĥ n suelen presentarse síntomas 
.ubletivos tales como la flatul«ncia 
meteorismo, enteraleias. etc., etc. . 
\-0 ps raro comprobar una neaueuai 
elevación térmica qu^ en muchos ca-
los desorienta al médico y lo hace 
«Apechar en un proceso tuberculoso., 
Coii.luntamente 'Con estos síntomas 
,e van produciendo paulatinnTnentfi 
lesiones en los órganos v tejidos. En 
rfer.fo las toxinas v sustancias vene-] 
nosas oue se producen a nivel del ca- ¡ 
Jor nrovocanAfectos destructivos en, 
toáas las c l̂nlaa d l̂ oreanismo y de 
ahí la ''velez prematura" que sufren, 
los individuos atf-c.nrlos de Auto-into-
jipacíones intestinales. 
lenp/'m n̂tP. cuando esos orsranis-
mns. doViíliíados ñor la constante in-
fnTiVnc'ón. sufran ruainuiera otra 
af<-i-i"'ón. no uû den luchar en buenas 
cnnd'cionps v ppnerainio"*o PUCumV̂ n 
pnro„« pus dofensas orgánicas están 
(Ü.ernin'iídas, T.omo nu'era oue es su-
TTiprnĉ to frocuente •'l oue cl'chas Au-
to-int.oT''cí>o;ones intestina.ie*! nasen 
(losqnprcibidas para los pacienfog. y 
rú!] hasta uarf» los proniog médico^, 
i, nnímV.a biolóeíca se ha encardado 
,1o prídt»noiflr o" 1a orina una sustan-
cia llamada índ'e.nn« la iciual se nrc-
pprta olí todos los individuos d̂  ata-
cados do fermentaoi.onps intostinales. 
Jenial oue la Ouímica Volóínca ha 
oucorit.rado la manora de conoc<?r los 
casos muv frecuent.ee. nue no p̂ oson-
tan píntomas. la, Te-auóiitica biolóei-
ra. otr«) C'oncia. moderna, ha puosto 
en manos de los méd'cos un trata- , 
riî nto-tan pficaz. icomo es el suero, 
,\i)Vi-d'f+''r?co contra la. difter'a.. 
•Rn pfocfo ol emnloo de los Timónos! | 
bn?<«ir(vsi yíros en írul̂ 'vos lífinfrlos,! 
const'fnvo li,oy en día. el tratamiento j 
Tiño m̂ dorUo y pf''ca? do todas auto-' 
Intoxicae'oTuvq intestinales, desde la 
sfmnlo ferr.iontaci6n hasta la toxemia 
soW senda. 
La acc'An del haciln bfi'ffaro se de-! 
hfl P. la T)»*or>i"dad nue tiene de pro-
ducir ácirio ljírf,'<»í> pp/'ifont*». p] cual 
i-Tí e«ns c.ond'cionee! nrodnc.en la muer-
te do todos los gérmenes nutrefactí-
'̂os, "Rsta acción solo la, desarrolla el 
bsc'lo húle'aro etiaudo se toma vivo 
y únioamente «n cultivos Ifou'dos con-! 
serva on vitalidad rmeS rp han c.om-1 
nrohpdo por las siembras que las ta-' 
Mp̂ as comnnmidas. los ¡oontif-nen 
mnorf/vg y niic pnnsieuiente no 
nr»diicen p] mifim.o efecto nue el ba-1 
ello ^"Uívado en medios líqui^og. , 
C331.S ld.-10 
s í l l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
1 tratado más práctico y moderno 
cantos se han publicado en 
..para aprender con toda 
n Tr, ií̂ 11 Ia Teneduría de Llbros.$ 
r Í.írTBÂ 1I)AD ELEMENTAL Y 
:^;p^oi¿Il;RCAKTILES-
inl̂ ? teórico-práctico de Cálca-
JlGrcaJitilcs conteniendo algu-
iníHPorvcePtos esenciales de Arit-
hsa y ío má8 útil y "«evo que 
4.00 
taiil. escrito sobre cambios 
bli^ mercaderias. fondos 
c'lnfA arbitrajes. Intereses, aes-
tto Ss' rentas, amortizaciones, 
fahi PDr i100 p,abl0 «asco y Ba-
aor rt:,10!6^ Mercantil y Coiata-
¿caffa tribunal de Cuentas de 
iJt(j.s v 1*^0 en pasta. . . . 
^hS-tJ jP^DAS MATEMATICAS. 
ücaC1Ín,̂ f Problemas de Arltmé-
aomewfeb/̂  Ge«metría y Trigo-
ofiH«iIa referentes a los textos 
carrera* p ^ el Ingreso en las 
J nA^milî ares y marinas, por 
l'nrte?,8 oPé y s- Darnell e 
•^nl^?1^- ^ tomos en pasta. . 
Lerqs. KA FERROCAKRl-
PUcaH,',̂  PrácUcas de taller. E l -la d?^ ?0.r, medio de diseños de aW,'S,Jilcl6n de los talleres y de las ^S: cnidado y reparación baw jf ™moÍora8 y carros; tra-^ Z^n^u&áaiS en talleres, ^ r ^de.cortar. ranurar y ta-'e ju^n„eíítar ruedas, montaje las af,?̂  ruedas para máqui-¡oríedir^0 de.émbofos, ejes de "ación / cyas matrices, repa-rte -tJ2 'g,8,/renos automáticos. ínultti.iH .E(iici6n ilustrada con 
M̂ UadVmaddeosgrabadOS- 2 t0mOtí 
iJVEltSAL1"IA3' bB AIÍTÉ 'üNi: 
elesant̂ 0iec51<5n á* volúmenes 
^sas r?^ní,e editados con pre-
cies a r̂oducciones de los au-
Voi1 Tolumen 63 eStá dedicado ca-
rt^r,~7Sí;7,a--Estudio por*R. Mu-
VoJ- Ü.-IV1! erabados, rústica. . 
Ŵo ^ír^íri—Estudio por Bo-
y^stlca: y0 '̂ con ^ grabados. 
manr¿~-^s Dlbajantés'dé Mont-
,L iV l̂vso . fabados. rústica. 




J.olfo QU K,1—Estudio por Bc^ Ucj, con 67 grabados, rtis-
i- VlVlr 
n61 Japft^8,, estampas coloridas 








nro <i*iLJm(ÍA' vbi: n i ñ o . 
S*ra la» l̂ Prcsciivdible necesidad ?r?ada« rt»! res y personas en-2*. los ni« J a crianza y educación rf'tzjr. escrito por Dr. H. I yemán no,? n,cc¿6n directa del ^ V A , ? } Dr- Manuel Bastos l'fíras i^fon ilustrada ecn 194 jPfenas, 1 t̂ rn? de más de 600 -t^-NTo ô uademado 
^ &5rf l creados." "La Cln-
I ."e y confiada." Ubs dos 
î r!nadema,?,lUmen elegantemente 




" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o » 
= = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = = = = = 
H A B A NA 
' l a Tlña^ 
Sncursal de ^La Tifia»* 
"El Progreso del País" 
"El Brazo FnerW 
"Cuba Cataluña" 






"La Abeja Cubana" 
"El Centro de Oro" 
"La Tízcaína" 
''La Montañesa" 
"La Flor Cubana". 













Oria y Hermanos 
Sánchez y Compañía, 'El Diorama". 
Abelardo F . Campa 
"La Grada de Dios" 
Doplco y Sobraos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas 
Femando Tíistal 
Nístal y Franco 
Saninrjo y Hermanos 
Snniurio y Compañía 
Manuel Iffenéndez 
García y Gníadanes 
Remítrio Sordo , 
"El León de Oro" 
Torres y Hermanos 
Faust'no Bodrígnez... 
José Alyariño 
•Tosé Ŝ nfce , 
"La Purísima Concepcl6n,, 
"American Grocery" 
• ~--vio González, ^La Diana"... 
"La Rosal a". 
TToTOa y Díaz 
Trlnqneto y Méndez 






Sánclien y Hermanos... ¿ 
vyífi^ y Hermanos... 
Robledo y García.. . . 
Simón Blanco 
"^vrra v Soto , . . . , 
"La Casa Grande" 
"n<?míán García 
Tosé Ŝ oano , 
"El Tanoi"" 
Goryasfo González 
Tesás Mpnd/»z . . . . . . . . . 
riwndio González 
Avellno Pandas .' . . . 
Torres y Fúñannos 
Emilio del Bnsto * 
Enrique Martínez 
* ndrés Fornández 
«̂ onío-no Pazos 
Tí>«¡é pendns , •... 
rendido Buiz 
Menéndez y Comp̂  ''La Constancia*' 
•Tosé E^go. 
Sandoy«l v Hermano» 
Pfl.ê n"! Chao 
Tíll^mU y Hermanos, Panadería .. 
Menéndez y Hermano» 
"La Fayorita" 
^Adríatiez r Pelaea 
Rfcardo Rodrícuez * - .• . . . . . . 
^«•rdso vniares 




^«utafio y Menéndee . . . 
M«nnel Garca i ••• 
<!antÍ««o Calyo 
Manuel Rodrfarnez 
Ramón Alrarez Lorenzan* 
fíonz*>z r Anés 
José Sánchez • . . 
Martínez t Hermanos... 
Cesarío T ĉrfl • ••• 
.To«̂  T»»l*ela . . -
F^hano F«mánd©z,., .*< 
Eduardo Rey 
Jesús Díaz 
ceryasio Femándes.. * 
^"ntiacro B'lswra 
Tesás Fernández 
*nton?o R^v...^ . . . 
* fnn^sio R o d r f g n e z « 
Vicente y Afiez 
ta«« g-pír^z Gaircia... • « 
Pérez y Lóuez 
TAomiín F"ente8 . . . . . 
oímez y Hermanos,., . . . . . . .•» 
Tosé Cueras 
^mílío M. Sánchez 
/Vndré«! González y Compañía 
Juan Rearo -
T r̂ronzo Díaz ••• 
Fern<índ»».z y Hermanos... . • - ••• 
Tomás Otero... ••• 
José Regó 
G»»r̂ ía e In fiesta * • . 
H. TToo Gen 








G ALLANO, 124. 
O'REILLY, 39. 
O REILLY, 1 Y á. 
GALIANO, 9. 
REINA 15. 
REINA Y CAMPANARIO 
PRADO. 120. 








GERVASIO Y SAN JOSE. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y ESTRELLA. 
LEALTAD Y VIRTUDES. 
SAN RAFAEL, 62. 
RETNA., 123. 
MORRO Y COLON. 
CONSULADO 71. 
NEPTUNO Y SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA. Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO LIBRE. 
PLAZA DEL POLVORIN 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN 
MERCADO LIBRE 
TENIENTE REY, 62. 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
TENIENTE REY, 24. 




GALIANO Y BARCELONA. 
SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y CUARTELES. 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O'REILLY Y AGUACATE. 
AGTJíLA Y SAN JOSE. 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO DE TACON. 
AGUILA, 187. 
HERMTTA DE LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO, 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
VIRTUDES Y ETCOBAR. 
ANIMAS Y PBSEVERANCLA. 
VIRTUDES Y PERSEVERANCL* 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE B INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
G F " " "STO Y SAN MIGUEL. 
H ' * T\ Y PESA POBRE-
HABANA Y CUARTELES. 
AGUTAR Y CUARTELES. 
CQUENDO Y SALUD. 
OOUENDO Y T^SUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS III B INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA. 
.CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS III Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OOUENDO Y CONCORDIA. 
VIRTimES Y OOUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA, 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATE 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INEANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO. 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
CORRALES Y CARDENA? 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
REVILLAGIGEDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
ENTRE "B* i 
Y BAÑOS. 
Y BAÑOS. 
V E D A D O 
"La Luna" CALZADA Y PASEO 
''Las Delicias" LINEA Y 2 
Tejón Ramos y Compañía LINEA Y "C". 
"La Anita" n y BAÑOS. 
"La Prosperidad" 17 y 
Toyos Luege y Betancofort 9 E ' T \ 
José López . . . 17 Y 4. 
Casimiro Arenas 19 Y B. 
Leopoldo Castiñeira y Compañía... 23 Y 6. 
José Pardo 23 Y 4o 
Cao y Gato t,. ...* 23 Y 8. 
Laureano Soria 23 T "C*. 
Carlos Alonso ** 22 
José Canseco ] 2* 
Peláez y García * 21 Y ' ' C . 
Villamil T. García \ ][ 21 Y "HT. 
Domingo Alonso 23 Y 
Manuel Rodríguez 23 E "I". 
Leopoldo Castiñeira y Compañía . . 25 Y "D". 
Baldomero Rodríguez 12 Y 19. 
Camilo Fernández 23 Y 4. 
Pazos y Hermanos 25 Y 8. 
Manuel Rodríguez... 21 Y 8. 
Ramón Huorgo 21 Y 12 
Cándido Fernández 16 Y 17. 
Luis Barros 11 Y 12. 
Manuel Barros LINEA Y 11 
Pérez y Sanzo LINEA Y 4. 
Eduardo Díaz 13 Y 4. . 
González y Hermanos 10 Y 18. ' 
Gutiérrez y Allende 13 Y 8. 
Francisco RodrígTiez 15 Y 8. 
Jesús Cillero LINEA T 9. 
José Suárcz LINEA T 2. 
Huerta y Toyos CALZADA Y "IT. 
Pedro Z. Simón CALZADA Y BAÑOS. 
José Fernández CALZADA Y "C". 
Francisco García CALZADA Y "A". 
J . Fernández 5 Y ''A". 
Vázquez y Díaz 3 Y "B". 
Salrador Pazos , 5 Y "B". 
Juan F. Marcóte 5 Y "P". 
Rogelio Villarlflo 9 E "I". 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
Higinio Díaz 9 Y "J". 
Díaz y Alonso CALZADA T "N". 
Antonio Díaz. n Y "MT. 
Timoteo Riafio 18 Y " K " . 
Moriega y Hermanos 13 Y "M". 
Ramón Díaz 11 Y " K " . 
Rafael Sánchez 27 Y "A". 
Jnan Canal 29 Y PASEO. 
Coll y Keipe 27 Y "B". 
Castrillón y Hermanos 21 Y "C". 
José Alrarez I 21 Y BAÑOS 
MARIAJí A 0 
Ortega Piera y Cía.. "EL ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E * 
"La Viña** (Sucursal) DE JESUS DEL MONTE. 
Giménez y Compañía J. DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
García y V. Alegret JESUS DEL MONTE, 474. 
Rodríguez y Rodríguez. ESTRADA PALMA. 55. 
Panadería de Toyo JESUS DEL MONTE, 250. 
Manuel Alrarez SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Darid Otero JESUS DEL MONTE, 415. 
Reboredo y Bouza BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
Belarmino Menéndez LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez y Hermanos LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Antonio Alonso JESUS DEL MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA. 651. 
Toyos Luege r Betancourt LAGUERUELA Y PRIMERA 
José María Noceda... . . . GERTRUDIS Y TERCERA. 
Bon'gno Menéndez OFARRILL Y ANTONIO SACO 
José Freiré * . . . . . . CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
González y Hermanos J. DEL MONTE Y S. MARIANO. 
AbraMo y Lépez SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
José Dorado ARMAS Y SANTA CATALINA 
Francisco Conde... LAGUERUELA Y PRIMERA 
Enrioue Martínez • CONCHA Y FABRICA. 
Montio Martínez.. CORREA Y SAN INDALECIO. 
García y Rulz JESUS DEL MONTE, 661. 
«amoTsindo Pérez JESUS DEL MONTE Y RODRIGUEZ 
Constantino Cortina J. DEL MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castañe RODRIGUEZ Y ATARES. 
Dañen a y Abad, «La Mascota"... LUYANO. 57. 
lérez Pérez LUYANO. 26, 
Pedro AIyarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Salrt» LUYANO Y CUETO. 
Jnlio GarMa ARMAS Y DOLORES. 
Martín y Hermanos DOLORES Y PORVENIR 
C«ltxto García CONCEPCION Y PORVENIR 
P^dro Saez . . . . . . CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Tesáa Lónez CONCEPCION Y NOVENA. 
M«nu«l Tiaras... SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baldomero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIR 
\ , Dorado López y Compañía... SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Manuel Tíayas Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO. 
(Urarez y Fernández SAN MARLANO Y ARMAS. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CA33SDEATIC0 DE LA TTOTEB^IDAD, CIRUJANO ESPECIAÍ.CSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA» 
Díagnflgtíco y tratamiento de las Enfermedades del Aparato U?laarIo, 
Examen directo rte lo-» rillones. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media 
la tarde. 




José R. Fernández... . . . 
Ricardo Casañeras 
Menéndez y Martínez 
^ Prats y Hermanos 
losé Sala 
^«•onoieoo Bnlaguer 
R*mén MarH» v 
Tosé María Pérez 
Tomás Pazo 
José Alrarez 
C"Kt'"'>1 d«l T»fearo 
Mana*! M, Paró 
José Gil 







Penabad y Lóuez 
T,A/̂ v>iflo López 
T^ón Barris 
José Fernández 
R R O 
CERRO. 536. 
CERRO Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON. 
FALGUERAS y LA ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
PRIMELLES Y PEZUBLA. 
PRIMELLES Y SANTA TERESA. 
ZARAGOZA Y ': TOCHA. 
CERRO Y MON* STERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y ZARAGOZA. " 
rwoT>o Y SAN PABLO. 
CERRO. 585. 
CERRO Y PAÑERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
PRENSA Y SAN CRTSTOBAL. 
PRTMELLE^ Y CADIZ. 
SANTA TERESA Y COLON 
PRENSA Y PEZUBLA 
CERRO Y PRENSA. 
MANTLA Y FERRER. 
FALGUERAS Y LOMBILLO. 
LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
SANTA TERESA Y CARMEN. 
SANTA TERESA Y CERRO. 
PATRIA Y UNION. 
M o l i n o d e C a f é 
S T E I N E R 
NO LO FIENSE MAS. De-
cídase a . comprar el moli-
no eléctrico do Café "STEL 
NERH qn& es el mejor. 
Le dará, realce a su esta-
blecimiento y tendrá con-
tentos a sus cmpleaffoaw 
Tenemos más de 300 mali-
nos "EfTEENEET' veudídias 
«1 ntuy corto táempow 
Hay de Tarlos tamaños 7 
para todas las loomentea» 
RAMON VINíOY 
Gerente Depto, Maquinaria. 
LAMPARILLA 2L—HABANA,— APARTADO 1728. 
Maquinaria d« Panadería "THOMPSON;" Picadoras de came 
eléctricas; molinos de café con polea "BOWSHER"; molinos de ha-
rina de maíz de piedras francesas; Batidoras de dulcería; Motores 
de Gasolina y Petróleo "MONARCH* etc., etc. 
J . M. BtERNANDBZ 
Agente exclusivo. 
C. 3051 alt. 70.-5. Anuncio "Turídu." 
M U E B L E S 
DE TODAS CLASES T PARA TOPOS LOS GUSTOS 
CAMAS DE HIERRO. — COLCHONES 
VENTAS A PLAZOS T AL CONTADO. 
fiB COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
5 . R A F A E L 4 B . I 
T E L A . 0 2 7 4 . : , 0 5 E N C A N T O S G ü Z M A N t C * 
alt, iot-a. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
*3S <ñ<B su 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p t e z p b r e 
Capital pagado . . . 
Fondos de Reserva . 
ActíTo total . . . 
* .9 16.875,0(XM>« 
.$ 16.887,000-00 
. . $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Habana,, se encuentra en 
Agota? ntünero 75, esquina a Obra pía. 
MARK TWAIN. Narraciones hurnorfsticas. Versión de Carlos Pereyra, rústica. . . 0.S0 
L,UIS G. URSINA. Estampas de viaje. Narraciones de su viaje por España, rústica. . . 1.00 
RODRIGUEZ MARIN. Edición crlt.'ca del "Quijote" 9 
tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-
los", con el retrato auténtico de 
Cervantes 8° 00 
LIBRERIA "CERVANTES"' D"J * RICAR-
DO VBLOSO 
GALIANO. 02. (Esquina a Neptnno ) 
APARTADO 1115.—T. A-t9f». HABANA 
stit. 30 d. 
^á-es ¿f,08- ^'^«n <1« Andrés Blanco, rústica. , „ . 
1.50 
0.S0 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P í a n o s y 
F o n ó g r a f o s , S . A . 
S u c e s o r e s d e J . G i r a l t & H i j o 
A V I S O 
En Junta General extraordinaria ce 
lebrada el día 6 del corriente mes, se 
acordó repartir a los tenedores de Ac 
clones Comunes de esta Compañía, un 
diydendo de 5 por 100 en Aociones 
Preferidas de la misma, por caenta de 
i la utilidades obtenidas durante el año 
! de 1919. 
1 Y en cumplimiento del citad3 acuer 
. do se avisa por este medio a los in-
i teresados.. que a partir del día 15 del 
mes en curso podrán concurrir todos 
los días laborables de 9 a 11 a. m. 
a las Oficinas de esta Compañía 
O'Reilly número 61—a recibir el co-
rrespondiente título previa presenta-
ción de los Certificados de acciones. 
Habana, 8 de Abril de 1920. 
T . Itamlrez FEKREH, 
Secretario. 
2d-9 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G Ü E Y 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
a b a s e d e C r e o s o t a ! y G l í c c r o f o s f a t o d e C a : 
E l doctor Benedicto, ha llegado a combatir con esta Solución la ts-
rriblé influe^^a qxítí por largo tiempo venía azotando a toda España, pa-rv 
la no menos desastrosa Tuberculosis es el remedio más eficaz así como 
para todas las enfermedades pulmonares como para el estómago pues el 
glicerofosfato de cal es el agente medicinal más poderoso como reconcti?. 
tnyente y digestivo. 
Pídase en todas las farmacias acreditadas. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
atck. 
" C l u b M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l " 
SECCION DE BE CKEO T SPORT 
Por acuerdo de la Junta Directiva se autoriza a esta Sección, para ce-
lebrar la inauguración de este CLUB con un baile, y que tendrá efecto el 
próximo Sábado 10 del actuaJ, a las 9 p. m., en uestros salones: Avenida 
de Montoro, número 3. 
invitamos por este medio a nuestros numerosos asociados y a sus dis-
tirguidos familiares, exigiéndose por la comisión de puerta el recibo so. 
cial correspondiente al mes de Marzo próximo pasado. 
Habana, Abril 7 de 1920. 
¿jgjfr < Francisco Planas, 
Secretario. 
1267*, 10ab. 
H A B A N A . 
C2731 alt In(L-21m«. 
l í M I ( 
Oficina Principal: Cuba 106. - Habana. 
Cuentas corrientes con abono de interés sobre el saldo diario. 
Ahorros: 4% desde el día mismo del ingreso oe cada cantidad. 
GIROS S O B R E E L EXTRANJERO. 
fSPWAUDAD EN OIROS SOBRE ESPAÑA, CANARIAS Y BAEEARES 
A b r i l 1 0 d e 1 9 2 0 
A R O 
P r e c i o : 5 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
T E R U E L 
Mida ©sta provfcicía una snpcrflcle 
total d© 1.4S1.794 hectáreas de las 
que son de riego 36.207 distribuidas 
en los cultivos siguientes:. Trigo, (Ce-
bada y mriXf 17.700; hortalizas 7 le-
gumbres, 6,699; alfalfa, 1.810; raíces 
y tubérculos, 6.005; cáñamo y azafrán, 
L134; olivar, 2.547; viñedos, 312. E l 
valor total d© estos productos ascien-
de a 28.558.700 pesetas. De estas co-
sechas que casi todas se consumen 
dentro de la provincia pueden señalar-
se como objeto do exportación prin, 
cipalmenfce la patata por valor do 
lád&SOO pesetas; las judías, por 
682.500; hortalizas y frutas, por 
50.000; maiz, por 860.000; cáñamo, por 
650.000; azafrán, por 482.000, y la 
remolacha azucarera por 252.000. 
La extensión de los montes y de-
hesas se calcula en 748.230 hectáreas 
con un proíducto de 1.870 pesetas. Los 
prados artificiales rinden un produc-
to de 2.285.760 pesetas. La riqueza 
pecuaria, se estima en 68.475 cabezas 
de ganado mayor y 981.885 menores. 
La división de la provincia en grandes 
grupos es como sigue: 
Hectáreas 
Sistema forestal y pastoral. 748.230 
Cereal. y « ,; 417.000 
Arbóreo, arbustivo, hortíco-
la, y pratense. US.OOO 
Improductivo para la agri- [ ¿ ^ 
cultura. . . . . . . . . . 118.554 
Total. 1.1SLT94 
; Lo inejor en estos tiempos de calo-
res para evitar el desgaste natural, 
es tomar diariamente el exquisito cho» 
colato de mestre y martinica número 
3, cuyas propiedades son tan conocí-» 
das, como apreciadas, por la mayoría 
de nuestros cultos lectores. 
Compañía manufacturera nacional. 
Infanta sesenta y dos. . 
D E A G U A C A T E 
l i Abril 7. 
. BOCTOK FUENTES DUANY 
"Ayer visitó la escuela número 1 
¡ sita en esta cabecera el doctor Andrés 
[ Futntes Duany juez Municipal fué su 
i visita de cortesía. 
Demuestra el doctor Fuentes ser un 
I amante entusiasta de la enseñanza; 
expresóse encomiástiicamenttí ¿e la es-
cuela pública, de la labor que en ella 
1 se realiza y lo que significa para la 
¡ patria. 
j Los maestros se lamentaron de la 
¡ apatía de muchos padres de familia 
quienes "o envían sus hijos a la es-
i cuela; él Jes prometió cooperar con 
1 e'los e intervenir en el asunto pues 
I estima que con la apatía de aquellos 
i se causa un daño a la República. 
( |Bien por él recto juez! así es co-
: mo se hace patria! 
ASUIÍTO ESCOLAR 
Ayer tomó posesión del aula jardín 
de la Infancia vacante desde hace 
días, la señorita Casimira Llorens 
MeinCles. 
Es la señorita Llorens joven inte-
ligente y simpática perteneciente a la 
sociedad matancera. 
Reciba nuestra felicitación. 
DE AMOR 
Díoese que en breve será pedida 
la mano de una damita que a menú 
do viene a este pueblo; para un Jo 
G r a b a d o s 
V : C a s t r o & C a c h a l d o r a 
Planchas de puertas para profesionales. Sellos de metal y de relieya 
en seco. Marcas de fábrica y latones calados. Papel timbrado. Monogra, 
mas y membretes para papel de cartas. Tarjetas estampadas. Especiali-
dad en tarjetas de bautizo. Invitaciones de bodas. 
CHACON, 8.—TELEPOjfO A.6S98^-HABAirA. 
alt. 8d.-10 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A FLOR D E DIA 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
ven bien conocido «n la localidad: 
Ella es trigueña de ojos muy vivos 
y maestra de aula rural; el se dedi. 
ca al comercio. 
CINE GENEE 
Vésé siempre bien concurrido el. 
Cine Gener, pues se exhiben en él mis-
mo muy interesantes pelficulas. 
E L CORKEiSíPOKSAL. 
A g r i c u l t o r m u e r t o 
El agente especial de la Secretaría 
de l'obernación en Pinar del Río ha 
enviado un telegrama a dicha Secre-
{ E s t á e l E m p e d r a d o 
q u e p a r e c e P a r r i l l a ! 
taría Informando que en el kilómetro 
4 de la carretera de Viñales y cenca 
de la finca La Campana, fué encon-
trado muerto con una herida de ba-
la el agricultor señor Diego García, 
vecino de la finca Guana. Se supon» 
que haya sido asesinado, por lo que 
el juzgado actúa. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l señor Cónsul de Cuba en Port-su-
Prince. Haití, ha participado a la Se-
cretaría de Estaco el fallecimiento 
ocurrido el día 31 de Diciembre últi-
mo en aquella ciudad, del (ciudadano 
cuban0 señor Domingo Tronard, na-
tural de Santiago de Cuba, de cincuen-
ta yicinco años de edad, de estado 
soltero y de oficio zapatero; agregan, 
do dicho Cónsul que el fallecido no 
dej5 bienes de fortuna. 
Cuando el Bol callenta las calles, 
i sufre usted de piej irritados'? ¿No le 
hace cojear ridiculamente por el em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. "Tiz" 
le aliviará sus pies y . se los refresca-
rá. •Tiz" limpia los poros y regulari-
íará la oirculacióíQ. Sus pobres pies 
tan ardientes y cánsados serán con-
fortados con un baño do "Tiz." 
En cualquier farmacia sé consigue ̂  
por pocos centavos una cajita de pas-i 
tillas de "Tiz" y le dará confortación i 
a sus pies por un año entero. 
iglesia Parroquial de San Fran-
cisco de Paula 
Mañana a las nueve a. m, se cele-
brará solemne función en honor al 
Patrono, San vFYancisco de Paula. 
Oficiará de Preste, el Administrador 
del Hospital de San Francisco de Pau-
la, doctor Felipe A. Caballero, Deán 
del Muy Ilustre Cabild0 Catedral. 
E l panegírico lo pronunciará, el Pá-
rroco R. P. Núñez. 
Asistirá el Excmo y Reverendo Se-
ñor Obispo Diocesano, Monseñor Pe-
dro González Estrada. 
Inspección General de tai 
\ ——— 
Por disposición del señor Sacre-
tario de Sanidad ,en ja tarde de ajtt 
se hizo cargo de inspeocióa g81*-
ral de Farmacia, en comisión, el ík-
tor Jerónimo Lobé. 
T r i u n f o A r r o l l a d e r d e l a 
S L CABELLO E S NATURALMEN-
T E ABUNDANTE 
Una vez que evtá Limpio de Caspa 
Crece coa Profusión. 
Las preparaciones para él caben» 
jr los remedios para la caspa son por 
regla general cosas Irritantes y pega-
Josas que no hacan bien a nadie. El 
cabello cuando, no está enfermo cre-
es fuerte y profundo; pero la caspa 
ss la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan «1 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye posltlramente ess 
gérmen nocivo, es el "Herpicld© New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosa*. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Sos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manvel 
Jobnson, Obispo. 88 y 88.—AgvntM 
especiales. 
18 
H a r r y A p p l e t o n 
Ha demostrado que la motocicleta Indian no anda creyendo osos 
fantasmas, pues con una Indian de stock ha vencido a sus competí 0 
con una facilidad asombrosa. x-
Cüalquiera que sea poseedor de una indian puede desarrollar 
locidad que Appleton desarrolló en las últimas, carreras, pues su . 
deta es de stock, ¡con carro y sola. - ' 
LOPEZ Y CO. 
J . de] Monte, 252. 
E L " C A M A R A G R A F O P O W E R S " 
E s el proyector preferido dondequiera que se pretenda conseguir los mejores resultados 
c i n e m a t o g r á f i c o s . E s el m á s perfecto refinamiento de los ' 'Precursores de la p r o y e c c i ó n , 
que han estado trabajando por m á s de veinte artos para popularizar las p e l í c u l a s , presen-
t á n d o l a s en la pantalla en la exacta fo»ma en que el p ú b l i c o desea verlas presentadas. 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S . 
" C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o " . 
O B R A P I A , 93. H A B A N A -
agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscríbase «1 
n l A R 1 0 de U M A R I N A 
Apartado I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
_ — ^ | 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
il 
t n a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
L A S G R A N D E S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
0 £ E S T A T A R D E E N E L " O R I E N T A L P A R K " 
g r a n o s t a n d 








. 1-00 Caballeros . . . . . . . . Damas 
m entradas del Grand Stand se 
adquirir desde hoy por la 
pue- m, en la vidriera de tabacos ael manaba c 
Hotel Sevilla. 
PROGRAMA DE LAS CAEEE3AS 
Vt H01' E * 0RiJ¿yTAL PARK 
A las dos y 
VTo' pn punto. Presentación de los 
îvprs Que nos visitan en el sigiuente 
A n- ira Vail, Tommy Milton, Eddie 
Searne, Ralph de Palma. Louis Cne-
S Jesph Boyer Jr. . y Referea 
;ra0rney Oldfield, retirado ya y que 
Le aun los records «desde una has-
fa cincuenta millas sobre pista do 
PRIMER N U M E R O 
PRIMERA CARRERA: 
Cinco millas. Premio 2,000 pesos, 
mota de inscripción 100 pesos. 1,000 
«^os y cuotas para el ganador; 30O 
JSos al segundo; 200 pesos al tcr-
ce l̂ph de Pailma, Ballot. 
Ira Vail, Duesemberg-Philbrin^ 
Tommy Müton, Frontenac. 
SEGUNDA CARRERA: 
Cinco millas. Premio 2,000 pesos. 
Cuota de entrada 100 pesos. 1,500 pe-
30g y las cuotas para el ganador; 
300 P^os al segundo; 200 pesos al 
tercero. 
Louls Chevrolt, Frontenac. 
Eddie Hearne, Oldfield Golden Sub-
marina. lifauÉyu&i 
Frontenac, Joseph Boyer Jr . 
TERCERA CARRERA: 
Cinco millas. Premio 2,500 posos. 
Cuota 100 pesos. 2,000 pesos y cuotas 
para el ganador; 300 pesos al segun-
do; 200 pesos al tercero. 
Ralph d* palma, BaLlot. 
Eddie Hearne, Olfield Golden Su¡b-
imarine. 
^ ira Vail, Duesemberg-Phtlbrin,. 
Tommy Milíton, Frontenac., 
•CUARTA CARRERA: 
Diez millas: Premio 3,000 pesos. 
<;uota 250 pesos. 2,000 pesos y cuotas 
para el ganador; 750 pesoa al segun-
«lo; 250 pesos al terWero. 
Louis Ohevrolet, Frontenac. 
; Ira Vail, Duesemberg-PhÜbrin. 
Eddie Heame, Oldfield Golden Sub-
marnâ  
Tommy Milton, Frontenac. 
Joseph Boyer Jr . , Frontenac. 
: QUINTA CARRERA: 
Veinte millas. Matoh entre tres má-
nuinas locales. Premio 1,000 pesos. 
Cuota 160 pesos. 802 pesos y cuotas 
para el ganador; 200 pesos al segun-
do. 
George Stevens, Havana Auito Spe-
ciai. 
Ronald Markham, Colé 8. 
Marcelino Amador; Stutz.j J ^ . . 
Sacrificando miles de pesos que pu-
dieron recolectarse ayer tarde en las 
taquillas del Oriental Park, con obje-
to de lograr mantener la pista en buen 
estado para las primeras justas entre 
profesionales que se celebrarán esta 
tarde en la hermosa pista de Mana-
nao, la dirección del hipódromo sus-
pendió el acceso del público a los te-
rrenos y de máquinas en la pista. U¿ 
fuerte lluvia caída durante la noche 
del jueves reblandeció ciertos lugares 
de la pista, y aunque el fuerte sol de 
I favoritas 
i carie el mayor partido a sus máqui-
nas hoy para para lograr competir 
por grandes laureles contra los pro-
fesionales. 
Este math dará por resultado sa-
ciar el tan ansiado deseo que existe 
entre los simpatizadores do los carros 
contendientes por saber a cuál de 
ellos corresponde por derecho osten-
tar el campeonato de Cuba, a la par 
que servirá como un interesante nú-
mero adicional del exquisito progra-
ma que la empresa del Oriental Park 
ofrece al público en la primera apa-
rición de los profesionales cu Cuba. 
l en una, de sus "poses" 
mente, se optó como medida más con-
ducente no aventurar a que can os a 
su paso por la pista pudiesen dañar 
ésta de manera que quedara inservible 
para el primer día de grandes emo-
ciones quie hoy se celebra. Los dri 
vers todos ansiaban entrara en la 
pista con sus carros; pero acataron 
la disposición de r. Bruen, el genial 
administrador, como medida muy 
acertada. Dichos idrivers profetizaron 
para sus primeras exhibiciones de és-
ta varias millas en menos de cincuen-
ta segundos. 
Ya están en ésta todos los drivers 
que la Cuba American Jockey & Auto 
Cub oportunamente anunció que con-
tratarla para estas carreras. Ellos 
son Ralph de Palma, LoUis Chevrolet, 
Tommy Milton, Eddie Hearne, Joseph 
Boyer y Ken Goodson, que están ya 
entre nosotros en unión del famoso 
ex-driver Barney Oldfield que trajo 
su veloz Goliden Submarine para ser 
piloteada en ésta por Eddie Hearn 
Tan pronto pisaron tierra cubana y 
tras breve desayuno, se dirigieron 
•1 dichos drivers a los distintos garagts 
donde sus máquinas se exhiben, ha-
biendo inspeccionado minuciosamente 
los trabaJos que por encargo de ellos 
hacían sus mecánicos. Barney Old-
fieM, que en unión de los drivers lle-
gados ayer se dirigió a la pista al 
medio día, hizo las siguientes mani-
festaciones, poco después de llegar a 
la pista: "Es la más perecta combi-
nación que he visto en mi vida de 
pista para carreras de caballos y au-
tos". Esto, dicho por boca del vetera-
no del automovilismo que ha transi-
tado por todas las pistas del mundo, 
es suficiente garantía. 
Con la llegada de los otros drivers 
ha decrecido momentáneamente el 
arrollador ambiente de popularidad 
que ha gozado tan distinguido •driver 
durante el corto tiempo que lleva en-
tre nosotros. Ahora no puede sentirse 
dentro de la misma tranquilidad que 
le ha aioompañado durante los dos 
últimos días, pues sabe ciertamento 
que entre los restantes le han do dis-
putar con gran tesón la supremacía 
que goza el popularísimo ítalo. 
En las grandes justas que hoy co-
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i d o m o á f t r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L * \ f t L C U E N T E 
otro "as" de las carreras automovi-
mienzan en Oriental Park se podra 
observar la limpieza y el acatamiencü 
de las reglas que se han dictado pa-
ra gobernar la celebración de las ca-
rreras. A esto por supuesto contribui-
rá poderosamente el hecho de estar 
ellas bajo la dirección de expertos 
con ojos do águila que bajo ningún 
concepto pasarán por alto la menor 
infra'cción que en elas se cometa por 
cualquiera de los drivers contendien-
tes. 
Ya a última hora de ayer tarde lle-
gó a su punto culminante la rivalidad 
existente entre los favoritos del pú-
blica Stutx-Cale yMeroer .''fantasma'' 
y que trajo por consecuencia el acuei-
do entre los agentes de dichas mar-
cas para concertar el match que hoy 
se celebra. E l Administradov General" 
de la pista Mr. Frank J . Buen se em-
peñó durante dos horas en una ardua 
labor con objeto de avenir a ios con-
certantes dentro de la posibilidad de 
efectuar tan ansiado match que al fin 
cristalizó en que será a veinte millas 
y que serán el Stutz y Colé pilotea-
dos por Amador y Markham contra 
Stevens sobre el Mercer "fantasma". 
Además les expresó su deseo m'Ster 
Bruen de que si las tres máquinas 
empeñadas en dicho match califican 
bien para entrar contra las de los 
profesionales serán recibidas sus ind. j ¿riblrlo eñ"Tas importantes"jiistas. Tan 
cripciones con mü amores para ios, pronto Mr. Brut-n el Administrador 
grandes acontecimientos. Esto fué re-¡ General del hipódroni0 supo la inten_ 
oibido con grandes muestras de júbilo oión de Barney Oldfield de venir a 
por los drivers, que sólo ansian sa-1 esta le cablegrafió en dicho sentido 
Se encuentra en esta ciudad poi 
haber llt-gado en unión de los drivers 
profesionales a tomar parte en las 
grandes carreras de los cuatro días 
ya anunciados en el Oriental Park, 
el notable ex-driver p actualmente fa-
bricante de neumáticos Barney Olfield 
Este notable maestro de lautomovilis-
mo que desempeñará en Oriental Pork 
las funciones de Reféree de los cuatro 
días de grandt-s carreras, posee la 
alta distinción de haber sobresalido 
más que sus demás colegas en el di-
fícil arte a que se dedicó durante 
muchos años, y cuand0 el spora de ca- ^ 
rrera de automóviles estaba aún eni' 
embrión. Barney Olfield fué el que 
convenció a Henry Ford cuando éste 
en 1902 sólo era un humilde mecáni-
co, que podía dirigir una máquina al-
rededor de pistas a razón de ijdlla 
por hora. Fcrd enseguida puso manos 
a. la obra y construyó el carro al que 
puso por nombre "999",''igual al de 
la famosa locomotora del Ne-w York 
Central por aquella época, Barney Ol-
field hizo su primera prueba oficial 
con dicho carro en una carrera efec-
tuada en Detroit en la que logró re-
ducir todos los records que hasta ese 
día estaban en poder de los carros y 
drivers Europeos. Este acontecimien-
to dió gran renombre a Henry Ford y 
Barney Oldfield, que prosiguieron de 
triunfo en triunfo durante un largo 
período que terminó con el inicio de 
Ford en la industria de fabricar sus 
famosas máquinas. 
Barney continuó haciendo gala de 
su gran maestría en todas las prue-
bas de velocidad celebradas desde 
entonces por espacio de diecinueve 
años consecutivos, lo que le valió la 
inmensa fortuna cine hoy d'sfruta, y 
de la que se derivó el establecimiento 
de la gran fábrica de neumáticos que 
hoy presidtí. Porque aunque parez-
ca icurioso y novelesco, el maestro 
hoy retirado tuv0 desde mucho antes 
de terminar su larga cadena de triun-
fos la absesión de lograr la produc. 
clón de una goma que pud-est? dar 
el servicio que las rudas nruebas de 
las carreras de ellas podían exigir 
Hoy se siente altamente satisfecho do 
haberlo así logrado, y hace un año po-
co más o menos decidió que ya se 
había expuesto lo bastante, por cuyo 
motivo se retiró del fragor de la lu-
cha activa con la. posesión de los re-
cords desde una hasta elementa mi-
llas conquistados sobre pistas de tie-
rra. Al retirarse Oldfield confió a 
Eddie Hearne la misión dv; pilotear 
su famoso carro Golden Submarino 
que en unión de dicho driver están 
ya en esta ara tomar parte en la^ 
justas do hoy y los tres días restan-
teg en Oriental Park. 
Cuando se anunció el meeting de ca-
rreras que hov comienza en la pista 
do Marianao decidió Barney Oldfield 
venir a esta con su carro para î s 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S . L A S O P E R A C I O N E S 
J F A C I U D Á D E S 
p a r a T e l f c b i h e r c í o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e J > 0 A a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o . I n c l u y e n d o C h i n a . 
jz 1 
C A R T A S V E C R E D I T O , * 
Y X H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO' 
O b i s p o 
O F I C I N A PRINCIPAL» 
E S Q . A A G U I A R j 
(EN CONSTRUCCION»^ 
S U C U R S A L E S t 
R I C L A No. 57 — OF/C/ÓsWÍA 
¿ V E N I D A TtE I T A L I A (Gatlmo) No. 
MANZANA V E G O M E Z , por ZahelaX 
% C a j a d e A h o r r o s 
y Bamey contestó que vendría con 
su carro ti cual confiaba a Eddie 
Hearne para las justas de esta, así 
como que él gustosamente se presta-
ba a actuar como Reféree de las com-
petencias, en cuyo cargo es insusti-
tuible por sus amplios conocimientos 
de drivers, carros, etc. 
El gran veterano del timón será a 
poco de residir entre nosotros un gran 
favorito de todos aquellos que saben 
distinguir a los grandes que han hri-
llado por su alto espíritu sportivo. Es 
te acompaña inseparablemente a Bar-
ney el mago del timón, y una de las 
figuras de mayor relieve que se han 
«onocido desde que comenzó a divul-
garse el uso, del primitivo automó-
vil. 
C o m i t é N a c i ó -
l a J a i - A l a i 
ayer y labrlsa contribuyeron podero-
samente a la obra de secarla rápida^ 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
ENFERMEDADES DE L A 
P I E L , SIFILIS Y V E N E R E O 
i frado 2 T . Xe l f A-99f>S 
De 19 a 12 y de 2 a 4 
IND. 2SÍ. 
P R I M E R O L A S A L U D Q U E E S F E L I C I D A D 
L U E G O L A S D E L I C I A S D E U N A T E M P O R A D A ¡ 3 B o s q u e d e B o l o n i a 
CABARROUy 
L O S B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
T I E N E N A G U A S M A R A V I L L O S A S 
E N E L H O T E L C A B A R R O U Y G O Z A R A U S T E D 
D E C O N F O R T Y E S P L E N D I D A S C O M I D A S 
B u e n o s c a m i n o s , b e l l o s p a i s a j e s 
: : y t e m p e r a t u r a e x c e l e n t e . : : 
c o m e n POR FERROCARRIL 
;; Y POR MAGNIFICA CARRETERA:: 
T O D O E L A Ñ O E S I G U A L 
El próximo domingo se reúne en el 
Habana Yacht Club (Playa de Ma-
rianao) el Comité Nacional de Rega-
tas, con objeto de señalar las fechas 
de las regatas nacionales de yachts, 
remos y natación del presente año; 
así como para fijar las reglas y con-
diciones de dichas regatas. 
El Comité Nacional ê Regatas es-
tá compuesto del modo siguiente: 
Presidente, el Presidente del Habana 
Yacht Club; Tesorero: el Presidente 
del Vedado Tennis Club; Secretario: 
el Presidente del Club Atlético de Cu-
ba, y Vocales: los Presidentes de los 
Clubs Náuticos de Chaparra y Vara-
dero., de la Sección de Sports de la 
Asociación de Dependientes, y de la 
Asociación Deportiva Universitaria, 
representada por el Doctor Eduardo 
Giberga. 
Es el organismo supremo que rige 
las Regatas Nacionales creada por 
Ley del 14 de Junio de 1918, que ins-
tituyó la Copa Cuba para las regatas 
do remos de Varadero, Copa Congre-
so para las regata3 de yachts de la 
Playa ide Marianao, y tres medallas 
para las regatas de natación. 
Pueden formar parte del mismo los 
Presidentes de los clubs que estén 
constituidos con cuatro años de ante-
rioridad a la fecha de la Ley (14 de 
Junio de 1918) y que soliciten su ins-
cripción en el mismo. 
SABADO, ABRIL 10 
Primer Partido, a 25 tantos 
Ortiz y Ermúa, (Blancos.) 
Echeverría y Alberdi, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
! 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Echeverría, Ortiz, Higinio, Larrina-
ga, Lucio y Millán. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Gómez> (Blancos.) 
Petit y Martín, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Lizárraga, Petit, Altamiya, Amoro-
to, Gómez y Machín. 
P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
D E 
H i d a l g o Y F e r n a n d e z 
O B I S P O 7 4 T e l f . A - 3 9 é I 
C3305 Id.-lO 
N o H a y B e l l e z a 
S i n T e z H e r m o s a 
Las Pílcfora* cíe Composición de Cal 
"STUART" purifican la sangre y 
restauran el sonrosado color 
de la* mejillas. 
"La belleza es únicamente una tea 
hermosa" dice un viejo adagio. Cuan-
ta verdad. De manera que para ser 
bella es indispensable embellecer el cu-
tía, limpiándolo de manchas, decolo-
racionee. espinillas grranos, etc. 
Las pildoras de composición de cal 
"STUART" han obtenido un éxito sor-
prendente en este país, debido a que 
hermosean el cutis, haciéndolo terso y 
aterciopelado. 
El gran error de todas las mujeres 
consiste en querer curar las affec-
ciones del cutis por tratamientos ex-
ternos. Estos métodos no eolo no 
curan, sino que muchas veces nisi-
quiera logran hacer desaparecer tem-
Í)oralmente estos padecimientos de a piel. El mal reside esencialmente en una 
sangre impura. Su color es obscuro, 
azul o moreno en vez da ser rojo 
rubí. t 
La pildoras de composición de cal 
''Stuart" tienen la propiedad de des-
obstruir los canalículos y los poros 
de la piel, lo cual permite desde 
luego a la sangre de deshacerse 
de sus elementos nocivos y en con-
secuencia funcionar libremente, con-
servando el color normal de la piel. 
Representantes Exclusivos; 
"El ¡grato me mira como a una 
reina y todas las mujeres de tez her-
mosa tendrán siempre admiradores." 
El color de la tez significa rejuven-
cimiento, pero ningún cosmético en el 
mundo le devolverá el color sonrosa-
do do sus mejillas si su sangre está 
enferma o llena de toxinas que no haya 
podido expulsar. 
Diríjase a cualquier farmacia o 
droguería y pida una caja de pildoras 
de composición de cal "STUART." 
Id.-31 lí, A. Femándejs. Campanario, 6S. Habana. 
PAGINA D ü t L DIARfO DF LA MARINA Abril 10 de l ^ o . 
i P A G I N R 
y ,y v ^ v ^ .«yj » » ^ . r ^ T ^ 
de oro desde eso mercado a este. 
Las ventas ascendieron a 1.200,000 ae 
H l K Q Í i W ñ l 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g t t í a r Z é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
cienes 
i)l niercado de bonos esutvo animado, 
elevándose las emisiones de la Libertad. 
En total se vendieron $16.375.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho s*r esta la ünlca ca*a Cubana con puesto «a la 
B c l « de VaWes de Nueva York (NEW YORK STOCK K^CHAN" 
OF ) nes coloca en posición ventajosísima para la ejecticifin «e ftr-
Aeaes de compra y venta de valores. EajM?ciaiid*id <m inversicne» de 
p r i m ^ cU*, para aIEJiTAS , 
PIDAKOS COTIZAOOSES iJ>T«8 VESDIB SIS BOIMOS »1! 
t,á MBBRTAB 
O b i s p o 6 3 . A.9624. A.2416. 
j 
NEW YORK, abril 0 (Por la Prensa 
Aa«>ciada). 
El mercado local de azúcar crudt'' se 
mantuvo fuerte debido a la demanda del 
refino. Se vendieron diez mil sacos de 
azúcar de Cuba, embarque de Abril, a un 
corredor a 16 y 1|4 centavos costo y flete: 
veinte mü sacos de Cuba embarque Abrli 
y Mayo a 1(5 centavos libre a berdo en 
Cuba y considerable número de sacos de 
Puerto Ilico se vendieron a 17.05 y 17.30 
costo y flete. También se vendieron qui-
nientas toneladas del Perú a 1(5 centavos 
costo y flete para embarque en Abril, y 
algunas de Santo' Domingo al mismo ni-
vel. El mercado cerró firme a diez y 
seis centavos para los de Cuba costo y 
flete, igual a 17.30 para la centrífuga, 
pidiendo los tenedores un cuarto de cen-
tavo más. Los precios en el macado re-
fino permanecieron nominales a 15 y í|2 
centavos y a 16 y 1|2, 
En el mercado de entregas futuras 
avanzaron los precios de 45 a 65 puntos. 
Los de entrega en Julio se vendieron a 
17 centavos y los de Septiembre también 
a 17 centavos, precios que ban sido' los 
mas elevados cotizados hasta ahora; Las 
ventas ascendieron a 1.200 toneladas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S 4 ASOCÍ U t 
A b r i l 9 
A c c i o n e s . 1 . 2 2 4 . 0 0 0 
B o n o s . I 6 . 3 2 é . 
D í a n o d e l a r o a 
Compañía Cubana do Pesca » 
Navegación, cora • 
Unión Hispano Americana de 
Seguros • 
Linlón Hispano Americana de 
Seguros, Be 
Union Oil Cosapany 
Cuban T're and Kubber Co., 
preferidas 





cional, comunes. . . . . . . 
C'cmpaftfa Licorera Cubana, 
preferidas. . . . 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. . . 
Compañía Nacional de Cal*a-
do, preferidas 
Compañía Nacional d<» Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 












60% 62 ! 
1S% -18% 
69% 80 i 
58% 64 | 
83% 90 
83% 90 
44 50 1 f 
. 43% 50 
M e n d o z a y C h T 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s cí 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N r o s ' 
S . A , 
MERCADO D E L DINERO 
NEW YORK, abril 9. Asociada). -(Por la Prensa 
COTIZACIONES DE AZUCAE 
RECIBID AS PO» 
MENDOZA Y CA. 
MIEMBROS DS 
THE NEW YORK COFFEE AND SUGAR EXCHANGE 
Afrrll 9. 
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B O L S A D E N E W Y O R K 




Vraer. Beet Sugar 
\mer. Car and Foundry. . . 
Vmorican Locomotive 
m̂er. Smelting and Reí. , . 
Nmeriean Sumatra com. . . 
Anaconda Copper 
SSaldvrtil Locoiriotive. . . . . 
ialtimore and Ohio. . . . . 
3ethIbero Steel B 
Talifornia Petroleum. . . . 
.̂ anadian Pacific 
>ntral Leather . 
"¡erro de Pasco 
"'liesapoake and Ohio. . . . 
"'hi.. Mil and St. Paul pref. 
•iii Mil and St. Paul cora. 
Consolidated Gra,s 
Torn Products. 
'-'rucible Steel. . • 
Tuba Cañe Sugar, com. . . 
'uha Cañe Sugar, pref. . . 
.""uban Amor. Sugar. . . . 
Fisk Tire . . . 
General Cigar . 
Seneral Motors 
Goodrich Rubber Co 
ínspration CoDper 
[nterb. Consolî ', com. , . . 
Interb Consolid pref. . . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
ídem idem comunes. . . . 
(nternacional Nickel 
fnternacional Paper Co. . . . 
tsennecot Copper 
Kcystone Tire and Rubber. . 
I.ackawanna Sttel. . . . . . 
Oehigh Valley 
r.íbby, McNcil and Libby. . 
tioft Incorpora ted . . . . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar. . 
Mexican Petroleum 
Mirlvale comunes 
Missouri Pacif certif 
NTational Î eathcr 
NT. Y. Central. 
Vova Scotia Steel 
Dhia Cities Oas 
r'an American. 
People's Gas ' . 
Pere Marqnette 
('hilíidelphia. . . . " 
I'ierce Arrow Motor 
I'ieroe Oil 
Porto Rico Sugar 
Punta Alegre Sugar 
Hay Consoli'1. Copper. . . . , 
ííeading comune 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Uoyal Dutch 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Gil f'̂ nsolidt. . . . 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern Railvray cora. . . . 
t̂udebaker 
Swift and Co 





It, S. Food Products Co. . . 
fT. S. Tnrtust. Alcohol 
E. S Rubber 
E S. Steel comunes 
r (ah CV>nper 
WeRtinghoiiBe Electric. . . . 
Wlllys Overlandi 




















el tipo de dinero de Francia e Italia 
bajaron. Se anunciaron nuevas exporta-
ciones de oro a Sud América, neutra-
lizadas por avises recibidos de Londres 
indicando una expansión del movimiento 
Papel mercantil d© ^ 3!4 a 7. 
LIBRAS ESTERLINAS: 
(Cambios, irregulares.) 
60 días, letras, 3.94 7|8 
Comercial, 60 días letras sobre bancoe, 
3.94 7Í8. 
Comercial, 60 días, letras, 3.94 3!8. 
Demanda, 3.99. 

















Del gobierno, débiles 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras, 1.23. 
Peso mejicano, 93 3|4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días y 
6 meses, 8 a 8-l¡2. 
Ofertas de dinero, sostenidas. 
La más alta, 7. 
La más baja, 6. 
Promedio, 6. 
Cierre final, 6'i|2, 
Ofertas, a 7. 
"Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los banco», 6. 
B O L S A ^ E PARIS 
PARIS, Abril, 9.—(Por la Prensa aso-
ciada.) ) 
Los precios estuvieron quietos en la Bolsa, 
La Renta del 3 por ciento se c-itl̂ fi 
a 57 francos. 
Cambio sobre Londres, a 63 franco» 
20 céntim&'ai i Ü îatáliÉ 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francoa 
45 céntimos. 
Por fallecimiento del señor Amado ! 
Cuervo (q. e. p. d.) se ha hecho caí- ! 
go de la Agencia del DIARIO DE LA ' 
MARINA en Alquízar su hermano don 
Leoncio Cuervo, con quien tendrán ia 
bondad de entenderse nuestros sus* 
criptores de aquella localidad. 
Por renuncia del señor José Anto-
nio Diaz, se hicieron cargo de la Agen-
cia de este periódico cu Los palacios 
los señores José Manuel Pérez, (.S. en 
C.) , con quienes, también, tendrán la 
bondad de entederse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
dia primero del mes actual. 
Habana, 9 40 Abril de 1920. 
E L ADMJXISTKADOR 
5d -9 
El peso americano se .cotizó a 15 fran-
cos $L céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. ESTABLECIDA 
EN ÜA HABANA DESDE EL AÑO 1855. OFICINAS SN ETJ PRO-









Esta Compañía, por una 'nódica cuota, a 
mientes mercantiles, devolvienclio a s 
que resulte cada año, después de p 
niestros. 
Valor responsable de las propiedades a 
Siniestros pagados hasta la fecha. . . 
Cantidad que se está devolviendo a los 
te de :os años 1914 a 1918 '. 
Importe del Fondo especial de Reserva, 
dades;. Hipotecas cons*,.tufdas; Bon 
minas del Ayuntamiento de la Haba 
Electric Railway Light & Power Co. 
Empréstitos de la Libertad y efec 
Bancos 
Habana, 31 de Marzo do 1920. 
segura fincas y estableci-
us asociados el sobrante 




os de la República; Gá-
na; Acciones del Havana 
; Bonos del 2o., 3o. y 4o. 





El Consejero Director: 
Vicente Carjelle o Insúa. 


















































CCabl» recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
Ut mercado de valores estuvo hoy algo irregular Los aceros, equipos" v motores sufrieren algunas bajas pe-ro reaccionaron antes de la hora del cie-rre cuando los empréstitos de dinero .nvanzaron a diez por ciento después de haberse hecho grandes negocia cic-íc.« a seis. 
Uis letras contra Londres así como 
« E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
En cumplimiento tde lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos, ci-
to a los Señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de la 
Junta General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde éel día 
doce del entrante mes de Mayo, cu las oficinas Empedrado número 34 
en esta Capital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las ope-
raciones efectuadas en el sexagésimo quinto año social terminado el 31 de 
Diciembre de 1919, se nombrará la Comisión ,de glosa de las cuentas de 
dicho año y se elegirán tros vocales propietarios y dos suplentes para sus-
tituir a los que han cumplido el tiempo reglamentario, advirtiéndoles que 
según dispone el artículo 36 de los citados Estatutos la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adopten 
cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 10 de Abril de 1920. 
i E l Presidente, 
, ANTONIO GONZALEZ CüRQUEJO 
c 3449 alt 6d-10 
StJ venden siete hornos completos cuyas características se detallan a 
continuación. 
Horno No. 2 
2 Calderas de 22': Dargo, 7-6"; Diámetro, 204; Fluses, de 4": 335 Caballos. 
Horno No. 3 
Largo, 7' 
Horno No. 4 
Largo, 8 
Horno No. 5 
Largo, 8 
Homo No. 6 
Largo, 8 
Horno No. 7 
Largo, 8 











Estas calderas se encuentran en perfecto estado, habiendo trabaja-
do durante la presente zafra produciendo 120.000 sacos de azúcar. 
INFORMAN: BANCO "PEDRO GOMEZ M E i A E H I J O " 
R 1 C L A N U M . 5 7 
O C e n t r a l " S a n A n t o n i o " , e n M a d r u g a . 
12467 13 ab. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A , c o n p e q u e H o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 . 




-(Por la Prensa 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBER TA D 
NEW YORK, abril 9 (Por la Prensa 
Asociada). 
Lo« latirnos precios ae los bonos de la 
Libertad fueron los «igniontes: 
Los del 3 1|2 por 100 a 96.82. 
Los primeros del 4 por 100, a 91.30. 
Los segundos del 4 por 100, a 89.00. 
Los primeros del 4 lll por 100, a 91.30. 
Los segundos del 4 l|4 por 100, a 89.06. 
Los terceros del 4 114 por 100, a 92.40. 
Los cuartos del 4 l!4 por 100, a 89.34. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 
a 97.56. 
Los de la Victoria del 4 3]4 por 100 
97.58. 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 14,5518 
El promedio de precios de venta de azú-
car según operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les de la Habana en el día tíe ayer y 
que se ajustan al decreto 126 de enero 
de 1920 fué de 14.5518 cts. libra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotización fué la siguiente: 
2.000 sacos en almacén, Habana, a 15 
centavos, equivalente a 14.85&1: 
14.000 sacos en almacén Habana, a 15 
centavos, a 14.9375. 
20.000 sacos a 14 3|4 centavos libre a 
bordo, oquvlalente a 14.3246. 
30.000 sacos en la Habana, a 15 114 
centavos costo y flete, equivalente a 
14.4979. 
15.000 sacos en Habana, a 15.318 cen-
tavos coste y flete, equivalente a 14.5622. 
Total de sacos vendidos; 81.000 con un 
valor de §3.771.8839-36. 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
MERCADO DE AZUCAR 
El mercado de azúcar en New Yorn rige 
de alza franca. 
Han sido adquiridos por especuladores 
10.000 sacos de azúcar de Cuba a 16.1|4 
centavos costo y flete. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE MARZO 
HABANA 
Primera quincena. . »• 9.1092 
Segunda quincena 10.9836 
Del mes 10.0266 
rican Beet Sugar 2.010 Central Leather 
1114.010 10.59 a ra.—Dinero al 6.0|0. 
2.40 a. m.—Dinero al. lO.O'O. 
Con excepción de los valores azuca-
raros que continúan su movimiento de 
alza la apertura do la Usta en gene-
ral se hizo a precios nás ajos que los 
o el cierro de ayer. 
Des' -e las primeras jpericiones se no 
ta menos actividad une en los déas an-
teriores y síntomas Je cansancio. 
El dinero sigue \libremente ofrecldc 
al 6.010. • 
El estado de los Bancos mañana per 
ñutirá formirse un criterio sobre la du-
ración probable '«1 presente movimien-
to de alza que sOlo pod/á mantenerse 
)i:ientras el dinero siga a bajo interés, 
lo cual no parece muy probable. 
Oreemos k)poirtiVno. (en ,1a siltuaciéin 
presente del Mercado, olvidarse de los 
industriales de altos precios exaje-
ra/amente -nanipulado.s por "pinas" e 
r.iteresarse en ferrocarriles y de prefe-
rencia los do bajos precio;?. 
Reservamos nuestra opinión sobre el 
futuro curso del mercad'J basta conocer 
iiiañana el oatado de los Bancos. 
CAMARA DE 
El día 15 del act,™ , , -v 
rolcbrnra ¿unta genoril las 8 n 
la Cámara do ComorHo Vr^oríCJ 
v( garifa do la Isla ^ c l í ^ * 
guit-nfe ordon del ¿ui'- ura. con u51 
"Autorizar a] soü.>r" PPftaJJ * 
Cipo ración para qn- ^¡1 ênte it • 
crit.ura pública la Ha :*tu>H!e rJ < 
venta y descaipcióh ^ " i ^ ^ * 
Cámara de Comercio, y '^^a 
go! A rango, el ¿la. d̂  ^ , 
ximo pasado, ante el No¿£-, • t 
pital soñó- doctor Ma.-jj vj'6 
rm- constitLija la hipoteca v,10-* * 
sobre el inmueble adqiUr.irV"^^ 
mará do Comercio, tal como J5?1 
cripto actnalmente en la nn^^% 
ra a fm garantiáur ta ¿1$* esê  
nos' dol empréstito :i'<ordan?iiSl6n 3«C 
tn,ir el edificio social. cS 
mismo parí, que ou-r̂ io ™.ro10 a?, 
otros documentos públicos Vi ^"l* 
con el inmueble mo.n.-'ionac.i- cio^ 
Segán !o procripto «ai el'aM, 
dol Rogbunontb. dicha ¿LSwt'*** '• 
oonstitnini la 
BETANCOXJRT P CA. asociados que asista 









Primera quincena. . . . . . . 9.4549 
Segunda quincena 10.5981 • 
Mts de marzo. .10.1855 ;, 
CIENFUEGOS 
Primera quincena 9.3834 
Segunda quincena 10.9136 
Mes do marzo 10.5566 
MERCADO DE V A L O R E S 
Firme y regtalarniente aojfclvo abrió 
ayer este mercado, nabiéndose efectuado 
algunas operaciones durante el día, aun-
que no en su mayor proporción. 
Se vendieron a primera hora 50 Comu-
nes del Ha,vana Electric a 99 118. Las 
Preferidas de la Compañía Licorera abrie- 1 
ron de 61 a 61 1|2. Más tarde se vendie-
ron 50 acciones a 61 y cerraron quietas 
de 60 718 a 62, sin nuevas operaciones. 
Las Comunes abrieron a 18 112 y a 
esto precio se vendieron 50 acciones. En 
la cotización oficial se vendieron a igual 
precio, 250 y 50 más al cierre, quedando 
de 18 y 112 a 18 518 
S© vendieron 50 comunes de la ComPa.-
fiía Manufacturera Nacional a 47. ActC 
continuo pagaban a 47.114 ofreciéndose 
entonces a 40.114. Las Preferidas de es-
ta Compañía mantuviéronse firmes todo 
el día de 71 118 a 71 112, sin operacio-
nes. 
Firmes las acciones de IBanco Espa-
ñal. Se cotizaron de 111.314 a 113, sin 
operaciones. 
Las Comunes del Teléfono se mantu-
vieron firmes de 97.114 a, 98.112. 
No variaron las acciones do la Com-
pañía Unión Hispano de Seguros. 
Firmes y con fracción de avance las 
Comunes de la Compañía de Jarcias de 
Matanzas. 
Los demás valores no experimentaron 
cambio apreciablo. 
Cerró el mercado a la espectativa, co-
tizándose el Bolsín a las 4 p. m... como 
sigue: 
Banco Español 111% 113 
Ferrocarriles Unidos. . . . . . 89% 90 
Havana Electric, pref 108% 100 
Havana Electric, com 98% 99% 
Teléfono, prf 100 101 
Teléfono, com. . . . . . . 9714 98% 
Naviera, prf 90% 100 
Naviera, com. . . . . . . . . 80% 81% 
'Cuba Cañe, pref 80 " 90 ' 
Cuba Cañe, comunes 45 60 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. . . . . . 60 SO 
C A M B I O S 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108. B A N Q U E R O S . HABANA 
v e c e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p » * ^ * 
e n tod&s p a r t e s d e l m u n d o . 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' * 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando Intereses B Í 3 fe anual — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por e»rm 
A V I S O 
Por el presente se convoca a los 
señores Accionistas de QUIÑONES 
HARDWARE CORPORATION o sea 
COMPAÑIA FERRETERA QUIÑONES 
para la Junta General Ordinaria, que 
habrá do celebraystí en esta Ciudad, 
en el Edificio Social: calle Aguiar, es 
quina a Empedrado, a las 3-l|2 p. m. 
del día 15 del corriente. 
Habana, Abril 5 de 1920. 
G. BE LA GUARDIA, 
Secretario. 
12730 lOab. 
New York, cable, 1!8 P. 
Idem, vista, 1|8 D. 
Londres, cable, 4.02, 
Idem, vista 4.01. 
Londres, 6 dlv, 4.00. 
París, cable, 33.3|4 
Idem, vista, S2.1|2. 
Madrid, cable 90. 
Idem, vista, 89.112. 
Hambnrgo, cable, S 12. 
Idem, vista, S. 
Zurich, cable, 91 112. 
l'.em, vista, 91 114. 
Milano, cable, 26. 
Idem, vista, 25 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 & 5 pulgaaa*, a 22.50 qulü-
Sisal "Roy" de 3)4 « 6 pulgada*. • 
55.50 quintal. 
Manila corriente do 3¡4 a 6 pnlgada8( 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra «uperter, de 314 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de .̂14 a S pulgadas. • 
to de 50 centaTos oulntal, condiciones 
T descuentos de cost̂ mbr* 
ESTUDIO FOTOGRAFICO Y CINE-
MATOGRAFICO 
Nuestro estimado amigo el señor José 
Segovia en atentja besa la mano nos 
participa haber instalif.o su estudio fo 
tográfico y cinematográfico en Neptuno 
2, B, altos, del cine Tlialto, -ledicándose 
oon especialidad a los trabajos de ar-
te, para los que cuonta con las más 
modernos aparatos y abarcando el estu-
dio del señor Segovia, lodo el ramo de 
la fotografía y puedo ejecutar las órde-
nes en el más breve espacio de tiempo. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . 
Pa^os por cable, giros de letras a todas partes del mondo, depó-
sitos en cuenta cór lente, comisra y venta de valores públicos, plg-
noraclsnes, descuentos, préstamos con garantía, cajas de seguri-
dad para valores y alhajas, cuentas de a Cirros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C o m p a m a N a c i o n a l d e E s p e j o s , S> A. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva celebrada el día lo, del co-
rriente y de orden del señor Pre-
sidente s convoca por este medio 
a junta general extraordinaria de 
accionistas de conformidad con lo 
que determina el artículo diez y 
seis de sus Estatutos, para el día 
diez del actual a las tres p. m. en 
el local social. Espada, 53, esqui-
na a Valle, con objeto de ratifi' 
car el acuerdo en la que se tab 
sobre la emisión de obligacione 
hipotecarias, rogando se sirvan cw 
currir con puntualidad. 
Habana, 2 de Abril de 1920. 
EUSEBIO YANES. 
Secretario, 
alt. 5-7 y« 
D I N E R O A L 
P o r l o o 
B U N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Constilado Uí.-Teí. A-W32 
INFORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y 0 R I 
fPOR CAVIAS) 
TA mercado se mantuvo muy firme y 
aotivo durante todo el (Ua de ayer y la 
baja ocurrida a últia hora ¡Ené debida a 
la huelga d® los chucheros de los ferro-
carriles. 
Creemos que la perspectiva es bue-
na y que debemos tener un »iierca<3'o de-
73. durante varias semanas, a no ser quo 
la situación obrera torao nn carácter se-
rio. 
11.15 Espero . un alxa do importancia 
tn Hlaskali TBJ.sker se Cotiza añora 
a 72.114 . T 
MENDOZA T CA. 
8.40.—Hoy ts© cotiaan ex-dividen do 
American Beet Sugar 2 0¡0 y Central 
Leather 1-1 4.010 Cuban American a 510. 
8.45.—.Creemos el mercado una compra 
t-n todas las reacciones. Ilothcld, 
9.10.—Cuban American a 50O, las nue-
vas acciones están de 52.1¡2 a 53. 
10.14.—El reporte de la cosecha de tri 
go publicado por el gogbiemo índica 
vi-a merma bastante írraade La huelga 
de chucheras r'e los ferociriles se está 
extendiendo por todo el país y está to-
rnando un jncremnto alarman. El dinero 
• csá más abundante y los banqueros cre-
en que esta .es un bmen momento pa- i 
ra hacer nuevas emisioass de bonos de j 
íerrocariles. Como se vé hay factores fa- i 
\ vorables y >tros en contra del mercado I 
! por lo tanto es difícil nredeoir su ten- 1 
dencia. Nuestra opinl̂ l e? que por 
nbora no se puede esperar ninguna al-
) za de importancia 
CARRILLO Y FORCADB. 
E L E C T R I F I C A O O N B E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o < 
O y R e s i l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 <Í-10. 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sorety Credít Co. Compañía áe Crédito Afianzo 
Horas: de 8 A. M. a 6 P. M. todos los días hábUe*» ^cllt' 
A t e n c i ó n Oanaderos 
LA FHÍCA «LA TESTA» ESTA-
CIOS DE C A J H A E S T R J L 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peil-tino. raza de Puerto R)-
co propios para bueyes de tre4 J 
cuatro años; novillas, pell-finas, ?»• 
«a de Puerto ico, propias para ia 
crianza. EJemplarer ««cojidoa pa^» 
PadroU. 
GANADO Dff COLOMBIA 
para oueyes y vacas leoneras* coiom 
Liegas, novillos colombianos para os» 
jora, de Cartagena. Covefia v ZispaU 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y .̂ nerto Ca 
bella 
Puedo—entregar cargamentos em1 
rietos de ganado para hierba de Cu-
lombia y Puerto Cabello en cup.lqaiíf 
puerto ds la costa sur de CTiba. 
Para más in'c. i .ta, diríjsnse a J i 
V Ferrer. :.-cia alta, 8, SintlRgc 1 
El avanca rápif1JO en los precios pro-
vocó lomas .-Je utilidad'1?, después de es 
to creemos que el marcado esta más 
saneado, enemos muy buen impresión del 
Tiicrcado especialmente en valores de 
acero. 
Se cotizaron hoy ex-dî idendo Ame-
sive los sábados. 
M A N Z A N A D E G O V I E Z 2 3 4 A U 
S E G U N D O P I S O 
C. 303? 30d.-l. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Axúcar . 
M A T E R J A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos 1-7751, A-6358, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 H a b a n a . 170 B r e a d w a y , N e w 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i a o r a 
HABANA 
colonos d© esti Jurisilicción la zafra es-
te año. Ei deficiente aervioio ferrovia-
rio por un lado, la falta de braceros por 
otro, han colocado en una situación bas-
trnt© crítica a nf» pocos colonos, los que 
difícilmente enc.entrán la manera de 
que los centrales les sitien los carros 
de caña en fd lucrar oeseado. La ge-
neralidad de los Que tienen boy sus in-
tereses emplsados en la caña, están su-
mamente contrariados poT este motivo. 
Si, como se espera, so lleva a vías de 
hecho el proyecto del coronel Rafael 
Peña, do establecer an ontral en Ran 
Cristftbal, variará entoncas la situación 
c'.e los colonos. 
IiOS NUEVOS AGENTES DUZi 
. ÜEIi "JUAKIO.-' 
Plác«nes dfir la noticia del nombra-
miento de agentes del lUAKIO aquí, de 
los señores Sandire. y lino., ricos comer-
«iantes y personas que cueiitan con bas-
tante estimación y aprecio. A ellos 
podrán dirigirse todos los qu© deseen 
tratar de algún asunto concerniente a 
la agencia. 
•lomos casa en las calles de 
& Cuba Lawton C o . 
ídia Malecón, Cueto, Velaz-
r Campanario, Manrique, Ger-
qU ' Echeverría, Virtudes, Agua-
'Tejadillo, 3 en el Vedado, 
nep^rtamento 15. Agencia ameri-
cana. Sucursales en New York y 
Barcelona. 3d 10 
• - ^ ^ ^ ^ s T a l q u i l a 
f̂fico local, con todos sus servi-un m î'ilirios, independientes, en pun-«í»s .sâ  ro propio para oficinas o es-to céntr co. pr"Pene iin teléfono. corti-
tablecinî 'Xĵ s, ge dejan si convienen. 
Lamparilla. 94. ^ ^ 
T-'T̂ J . i • • • • • • • I IIWlíMT 
C a s a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E n S A N R A F A E L e n t r e G A L I A N O y A G U I L A . 
S E V E N D E : 
E d i f i c i o d e 3 p i s o s , 2 2 7 m e t r o s c u a d r a d o s . 
S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , o p o r t u n i d a d ú n i c a . 
E l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : C . P U J O L . O b i s o o 5 3 . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F O U B A . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 , A - 2 3 3 9 y A - 7 6 8 1 . 
NUESTRA SOCIEDAn 
Nada se llce de la sociedad de re-
oieo que se proyecta ostablecer en este 
pueblo. ¡Se habrá .téSlstidó? No lo creo. Pero /.podríamos si.bt'r a qr.6 se debe ese silencio? 
¿r EJj PITENTE? 
Si ahora en la esfervescencia política, en la hora de los halagos, de las pro-mesas... no se hace nada nara la cons-trucción de un puente sobre las már-
genes del río Taco-Taco, para cuándo se dejará ? 
Es deplorable tal ab-indono por parte de los llamados a resolver as-antoa de tan primordial necesiclari. 
ELi COURESPOXSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DOCE ATRIXiES, NUEVOS, EN SU CA-ja todavía, para músicos, seis peso»; en la misma un piano americano, $120. 
Industria, 94.-
12691 12 ab 
3346 3d-7 
VEDADO 
NUMERO 35, CAIiEE 5a., VE-if**!*- oortal. sala, antesala, gale-^ ^ prior 1 baño, 2 salones bajos y ria. c0,í"c repostería, cocina, despensa, altos, l e í . . ' „oraio oahnllen-doS .nar'tos criados, garaje, caballen tres ĥnnera v jardín. Es deliciosa-za' ,cafresca 2(¿ pesos mensuales. Tres ente rr«S(-fo'n(io. Para verla debe 11a-
>"eSc« a su dubño. Teléfonü F-1345. Sr. jnarse » Veranea- 14 ab. 12791 
O E L M O N T E , 
VIBORA Y LUYAW-
' T u üUILAN DOS CASAS, PORTAE, 
C âta cinco habitaciones, Servicios sa-
••orios cinco' cuadras calzada Luyanó 
"ór cueto. Informes en las mismas; de 
} a 5 p. m. 10 , 
12706 ^ ap-
CRIANDERAS 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera a leche ente-ra, de dos meses, leche buena, puede 
reconocerse; tiene recomendación, edad 
29 años, desea que sea una buena casa y 
decente. 
12793 13 ab. 
VARIOS 
SE OFRECE PERSONA FORMAL Y práctica en poner inyecciones, ven-tosas y tomar temperatura, para una clínica o cuidar enfermo' en su casa particular. Dirigirse por escrito a: F. L. Centro de Dependientes. 
12757 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE de mediana edad, para limpieza. Con buenas recomendaciones. Calle Bernaza, 
70. Primo Sotelo. 
12795 13 ab. 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse de portero, tiene bue-
nas referencias. Informan: Mcnserrate, 
101, pregunten en la vidriera. 
12799 13 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
^ElxQrn.A t > ZAGUAN CON VEIN-
S re metros de fondo, propio para cual-
Inier industria t \ un departamento al 
fondo, con su servicio sanitario: en los 
«líos de la misma hay departamentos y 
habitaciones. San Lázaro, 221, altos. 
12780' 10 at>-
^ S E ^ E C E S I T A N 
•(¿ADAS o e M A F 9 
Y M A N E J A D O R A S 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, Es-pañol, sin pretensiones y con buenas referencias. Se ofrece para la ciudad o 
campo. Villegas, 84. P. Pascual. 
12794 13 ab. 
JOVEN DE PRACTICA EN EL Co-mercio y conocedor del país se ofre-ce para viapar a sueldo en los giros de víveres y licores. Apartado 2134. 
13 ab. 
utilidad; estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
ATENCION 
En la Oficina de ios señores García y Compañía es donde se facilitan los ne-gocios de más porvenir, no se pejmi-ten personas con negocios ilegales. Nues-tros clientes nos garantizan la serie-dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
AVISO 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
ÜB SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, 
O pata el servicio de un matrimonio, 
Uró cine sepa de cocina. Sueldo: $40 y 
nm limpia. OTarril, 5, Víbora, para-W li pia dero. 12781 13 ab 
JOSE FIGAROLA Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solaros y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al' Parque de San Juan de Dioa 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
a los que quieren comprar casas o fin-
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y fiji la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales para cual-quier clase de industria, tenemos loca-les en la Habana, vacíos y en el Cerro para fabricar o cualquier clase de in-dustria, que están preparadas. Informes: Amistad, 136. Garcia y Ca 
VENDEMOS 
f dos automóviles de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
• Compañía. 
I PUESTOS DE FRUTAS 
j Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
1 cualquiera que tenga poco dinero. Tengo 
i uno que vende $2C pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
1 léfono A-3773. 
VENDO 
' una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos más para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
136. García y Ca, 
LAMPARA 
Se regala, total $5, ©n muy bnen es-
tado ; también un columpio, total $10, 
la Lámpara costó $25 y el columpio $26, 
está todo nuevo. Campanario, 101, es-
quina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mastache. 
12731 13 a" 
CAMA DE HIERRO MODERNA 
está casi nueva, $30. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mastache. 
12731 13 ab 
NOVIOS, A CASARSE 
Nosotros nos comprometemos a arre-
glarles su nido, con un elegante y 
bien acabado juego de cuarto, com-
puesto de: 
Un escaparate con lunas de 55X16. 
Una linda coqueta de tres lunas. 
Una magnífica cama. 
Un espléndido lavabo. 
Con una mesa de noche, y le agre-
garemos una banqueta para la coque-
ta. 
Todos estos muebles por el módi-
co precio de $250. 
Barnizados a muñeca y en el color 
que ustedes deseen. 
"HABANA A L DIA" 
PEDRO DIAZ Y Co. (S. en C.) 




de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
12298 17 ab 
VENDO, POR EMBARCARME, JUNTO o separado, una cama Imperial de niño, una máquina de coser, cinco si-llas y un sillón; una cocina con dos hornillas, un guarda comidas. Monte, 333, Cuatro Caminos. 
12273 w ab. 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, . de esmalte gris, estilo Luis XV lo piezas. Calle 17, número 318, esquina B >e 0̂ a. m. a 2 p. m. 
12194 10 ab SE VENDE EN ANIMAS, 47, UN JUB-go de sala moderno, color caramelo, y un hermoso juego de cuarto, color Ratural, de marquetería. En la misma casa se venden varios muebles mas. Animas, 47. 
21 ab. 
12081 5 m-
BUENA OPORTUNIDAD: POR TENER que embarcar, se vende en buenas 
condiciones, un gabinete, archivo de ace-
ro, un librero de caoba, nuevo, una car-
peta y una mesa para la máquina de es-
cribir. Puede vers ede 10 a 12 a. m. y 
de 5 a 7 p. m Animas, 90, 2o. piso. No 
se admiten mueblistas. 
11941 11 ab 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es muy mal agáero tener mamóles 'ro-
tos en su casa, mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lababos, columnas 
mayólicas muñecas y macetas por poco 
poco dinero; especialidad en pegamen-
tos puramente legítimos de Alemania. \ 
Once años de práctica en al giro. No se | 
deje engañar por otros. , 
11875 12 ab. | 
LA la. DE VIVES, DE ROUCO Y TRI-! go Casa de compra-venta. Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. Sa com-pra y vende toda clase de muebles y objetos de uso Teléfono A-a035. Haba-na. 
11177 - 28 ab 
SE VENDEN 
un eccaparate; seis sillas comedor, ves-tidor, vajillero, juego sala; máquina Sin-ger ovillo, mesa corredera, cama blanca, lavabo, cainita niño, reloj pared, fonó-grafo discos; cuadros, lámparas, etc. En Aguila 32. 11837 11 ab. 
"La Sociedad." Compro muebles 
en general, soy el que mejor pago 
y en el acto. Llame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verlos. Suárez, 34. A-7589. 
11561 16 ab. 
M-2578. 
es al teléfono que debe llamar para vender y bien pronto sus rpuebles, pia-nos, fonógrafos, discos, maquinas. Voy ahora pago en seguida. Tel. M-2578 11836 15 ab. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
rambie sus muebles y prendas ev 
"La Híspalo-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegis, 
ir Teléfono A-8054. 
e 83SS ím 17 ab 




QE SOLICITA UNA COCINERA EN JE-
p sús *laría, 57 (altos), Sueldo 30 pe-
ülms 21 ab. 
VARIOS 
Calle de Línea, gran casa con 9600 me-tros, jardines, portal, sala, saleta, va-rios cuartos, saleta al fondo, servicios modernísimos, cuartos de criados, garaje, árboles frutales Otra esquina de fraile, con 1.733 metros, jardines, portal, varios cuartos, doble servicios, un cuarto cria-dos; tiene dos plantas. Precio: $57.000 y un censo. Pigarola, Empedrado, SO, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. 
Necesitamos para un ingenio, provin* 
cia Matanzas, un cocinero fonda, 60 
pesos; un segundo cocinero, $45, dos 
dependientes fonda, $35, un cocinero 
café $50; dos dependientes café, $30; 
un camarero habitaciones, hotel $30, 
proyincia Habana, viajes pagos a to-
dos. Informan: VUlaverde y Ca. 0'Rei-
h> 13, agencia seria. 
_ 1-7̂2 13 ab. 
CJE INTERESA CONOCER UNA PERSO-
O na, que entienda en el negocio de compra y venta de casas, para propo-nerle interesarla en el negocio sin po-ner capital. Informar A sobre el parti-cular: José Guascb. Apartado 1997. Ha-bana. 
13738 13 ab 
Solicitamos dos taquígrafas y 
varias mecanógrafas. No se 
quieren principiantes; que-
demos jóvenes prácticas, con 
experientía comercia!, rápi-
das y seguras en el trabajo. 
No llamen por teléfono. 
J . PASCUAL-BALDZIN. 
Obispo, 101. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Casa con portal, zaguán, sala, saleta, varios cuartO's, saleta la fondo. Precio: 23.750 pesos y reconocer un censo de $2.000. Otra en Estrada Palma, con jar-dín, portal, sala, recibidor, tres cuar-tos, patio, saleta al fondo, traspatio, un cuarto y doble servicio'. Figarola, Em-pedrado 30, bajos; de 9 a 11 y die 3 a 5. 
CALZADA~DEL CERRO 
A una cuadra casa, con portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos, saleta al fsndo, tras-patio. Precio, $9.000 y reconocer una hi-potca. Otra, próxima a la calzada, m*̂ -dema, sala, recibidor, tres cuartas, saleta al fondo, cielo raso. Precio: $6.900. Fi-garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5 Tel. A228& 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egldo tres, iguales condiciones y en el 
! Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
' taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: Garcia y Ca. Amistad, 136. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
d« más o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
GARCIA Y COMPAÑIA 
La oficina más antigua y más acredl-
| tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
I de comprar toda clase de establecimien-
: tos y vender. Lo mismo que colocar 
, dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa s?on reserva-
¡ dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de vi-
sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
12311 31 ab j 
JUEGO DE SAX.A, CAOBA, MODERNO, nuevo sin uso; caja caudales, media-na; 2 vidrieras mostrador; p sillones 
mimbre; un vestidor; urge venta. Salud, 
''03 entre Oquendo y Soledad. 
12701 ^_ñb__ 
Compro libros en todas cantidades, 
muebles, objetos de arte, discos y fo-
nógrafos, cámaras, lentes, todo lo de| 
fotografía y electricidad. Pago 10 por 
100 más que nadie. Llame al Telé-' 
fono A-2617 o dirija una postal. Amis-
tad, 77. 
12679 13 ab 
A V K O 
Se venden sillas de café y fonda y va rias mesae de mármol y ocho mesas de fonda, un escaparate, un molino café j francés, ,dos cocinas gs, una cuatro hor-1 nillas y dos cajas caudales, una grande, j varias vidrieras, una forma mostrador.. propia para esquina, una n¿7era y mostar-dor. Se desea desocupar el local; puede' verse a todas horas. Apodaca, 58. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-tional," flamantes, garantizadas y como ganga Se venden en la calle de Barce-lona 3, imprenta. Las hay con letras de cinta, con cinta y sin ella y mani-gueta. También hay otras sin manigueta, esmaltadas, color caoba y niqueladas. Véanlas y se convencerá de lo que se ofrece. _ 12172 8 mz 
" E L NUEVO K A S T R 0 CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra, todi clase d« mneblea que m le propongtn. Esta casa paga nn cln-cuenta por ciento más que las de en gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer ana risita Í. la misma antes de Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán servidos bie.i y a satlsfaccifln. ;<-fono A-1903 
11889 30 ab 
BODEGUEROS 
BUENA ESQUINA 
Vedado, calle oe letra, inmediata a i¿; mide 23 por 24-l|2 metros. La mitad ue precie se deja al 6. Al lado se van a fabricar varios chalets de lujo. Pigarola, Empedrado, 30, bajos; d© 9 a 11 y de 2 a 5. 
CERCA DEL PRADO 
Hermosa casa de una planta, con dos ventanas, sala, sajeta, varios cuartos, doble servicios, un cuarto criados, mag-nífico patio'. Precio: $21.000 y reconocer una hipoteca. Otra casa de dos plantas, con sala, saleta, cuatro cuartos, escale-ra de marmol; en el alto igual. Figaro-la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12TC3 13 ab 
PRACTICO DE FARMACIA 
lo, DROGUERÍA "SARRA" 
121,31 16 ab S ,;rClTAMos VENDEDORES VARIOS: sión ,,,,pai',a calzado con buena comi-seini'n £S de Pleles sueldo o comisión, Íw* 'ZZfnga> imo de Productos quí-WUÍoh ' l e(le Sanar hasta $150, uno de -i- J,0' <ie confecciones a sueldo 
Departamen-
12187 
^—~ 13 ab. 
^ !'er^ICJT^ 50 TEONíl PARA TA-•ew Yort ̂ i16130: 3 pesos diasrios The ion,. Agency. Obrapia. 98. segundo 
13 ab. 
^HNCIAS DF COLOCACIONES 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
Ufreoo tort?ST,A ^ TEL- -A-4969 Sf Para ww i de. Personal competen r8- fonda? „ 08JsirG's: almacenes, ca-t̂auranlo' posadas, hoteles, bodegas, ^ra lu ;;L? casas particulares. Tanto 12800 PUaI como para el camp.o 
^ a d a T K e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
A 2 CUADRAS DE L A GLORIETA 
del Malecón, hermosa casa, con 550 me-tros de terreno, su fabricación antigua. Precie, $70.000 y una pequeña hipoteca. Otra cerca del Palacio Presidencial, mo-derna, dos plantas, escalera de mármol, cielo raso, sala, saleta, varios cuartos, dos cuartos en la azotea. Precio: $28.500 y un censo Figarola, Empedrado, 30, ba-jes: de 9 a 11 y de 3 a 5. 
12790 13 ab. 
JUAN AMOR 
Compra y vende casas y solares. Faci-lita dinero en hipotecas y pagarés, con absoluta reserva. Aguila, 116, sastrería. De 12 a 2. Tel. A-6812. 
12801 19 ab. 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 pesos; tenemos otras varias en buenos I 
| puntos. Hágano usna visita. Amistad, 1136. García y Ca. 
i COMPRAMOS Y VENDEMOS 
| rápidamente toda clase de negocios y establecimiento en la Habana y fuera. Informe y avísenos. Amistad, 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
I Vendemos un eran café que vende 70 a 80 pesos diarios y sobran a favor de los alquileres 100 pesos; en $8.500. Con Seis 
i mil de contado y está en lo más cén-trico. Informes: Amistad, 136. 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo una en buen punto, comercial. Infor-mes: Garda y Ca Amistad, 130. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemc-'s una en $5.000 y otra en Amis-tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-blada. Informes: Amistad, 136. Gama y Compañía. 
A LOS QUE BUSCAN LOCALES 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-pio para cualquier giro, de esquina. In-formes: Amistad. 136, García y Ca. 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda clase de fincas rústicas y urbanas. Tenemos a la venta doscientas casas en la Habana. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
ATENCION 
Vendemos un Stuzt nuevo, cuña y* un Hudson, nuevo y un Jefre Sport, siete pasajeros, propio para cualquier fami-lia, se venden al contado y a plazos. Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-cía y Ca. 
17 ab. 
¡¡ATENCION!! 
¿Desea usted amueblar su casa, con 
lujo y economía? 
Haga una visita a la HABANA AL 
DIA. 
¿Desea cambiar sus muebles anti-
guos, por nuevos y modernos, sm ti-
ranía ? 
Llame por teléfono a la HABANA 
AL DIA. 
¿Que usted no se atreve a cam-
biar sus muebles y quiere arreglar los 
que tiene, por más economía? 
Dé un aviso por teléfono a la HA-
BANA AL DIA. 
Si marcha para el campo o para 
el extranjero y quiere envasar sus 
muebles con garantía, llame por te-
léfono a la HABANA AL DIA. 
"HABANA A L DIA" 
de 
PEDRO DIAZ Y Co. (S. en C.) 
Virtudes, 94, esquina a 
Perseverancia. 
TELEFONO M-2534. 
12312 11 ab 
SE VENDEN MUY BARATAS, POR Au-sentarse su dueños, dos casas, unidas, portal, sala, cinco babltaciones y servi-cios sanitarios completos. Puede dejar se parte en hipoteca; parli verlas y pre-cio, directamente con el dueño. Calle Pírez, entre Cuetoy Guasábara, cinco cuadras calzada de Luyanó, por Cueto. De 1 a 5 p. m-
12797 14 ab. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
TIENDO CASA, TRES CUADRAS DE 
V Reina y dos de Belascoaín, sala, recibidor, tres cautros y servicios, nueva, dos plantas, renta $130, en $11 000; otra nueva de esquina, una cuadra Monte, ba-jos, con comercio, en $14.000: otra en Animas, dos plantas, de esquina, moder-na, en $18.000: otras dos en Virtudes, de dos plantas, modernas, en $40.000; otras dos de dos plantas en Aguila, sala, saleta corrida y cuatro cuartos, las dos en $40.000. Vendo varias más en dife-rentes lugares. Informo verbalmente so-lo a compraores en Cienfuegos, 12; de 12 a 1 y de 5 a 6. Manuel Pantelón. 12802 13 ab. 
PIANO Y MUEBLES 
Se venden: piano cuerdas cruzadas, tres pedales, ruagnífico tono, $220; un juego fino, moderno, de coynedor, $125; juego sala, fino, $65: hay escaraparates, va-jillero, mesas, sillas americanas, sillones y otros muebles Aguila, 32. - 12804 17 ab; 
URNAS 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
DOS MAGNIFICOS ESCAPARATES DE colgar, de cedro, des metros y tres , metros de largo; una mesa de extensión, i una sombrerera; un vestidor y otroos I muebles. San Antonio, 34, frente a Ca-1 denas Guanarbacoa. 8 a 11 y de 1 a 4. 12702 14 ab. 
SOLARES YERMOS 
tTn ]feniLC101'OCAB «O» MUCHA-
bL° maneja Wo1̂ 68- de criadas de ma-
W138 referan ̂  dos .¡untos; tienen 
fril estado ewlas de la's casas donde 
1̂  ]7. altos rman en Muralla. nú-
PRECI0SO SOLAR 
Frente al parque del Laborotario Wood. 
reparto Club Almendaref* brisa, inme-
diato a la Avenida de la Independencia, 
calle asfaltada. Medida 10 por 30 me-
tr9&-̂ mlstad> bajos, su dueño. 
12790 13 ab. 
COMPRO 
tSTABl ECÍMIENTOS VARIOS 
muebles, muebos o pocos, pianos, fonó-
írrafo.s, discos, adornos, etc. Llame para 
ir eñ seguida o diga hora. Pago bien 
y en el acto. Tel. M-2578. 
12803 21 ab. 
M I S C E L A N E A 
M»¿1c*w2Ph INSULAR, DESEA 
InfoJll sabe%„ (̂ lada de mano o co-Î SJ3̂ : L mpllr c0" 8,1 obligación. f̂iSO campanario, 111. 
13 ab. 
13 ab. 
J g [ A D 0 S DE MANO 
* •|ovf:\-" ' * ^ M n — — — • • • • m u » 
¿T^ de cri^ A?0^' SE DESEA co-l^ia. 9 ̂ lado. Informes:, Vives. 104. 
13 ab 
COCINEROS 
a^"^ T e ^ * ̂ 01-' HECIEN ELE-
8̂0 léfono Flil^"011 Vedado, bo-
13 ab i 
HORROROSA GANGA 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos. 1 otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitarnos 
l"6.eTeai A 3773" GarCÍa y Ca- pistad, 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Ppr-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nfl-
mero de habitaciones, poco alquiler 
Bi:en contrato. Además tenemos otras 
mas chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o se-
ñoras que quieran oco tragín, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 d« 
MAGNIFICO NEGOCIO. POR NO Po-derlos atender se arriendan les me-jores manantiales de esta villa, con ma-quinariias para gaseas y embotellar. Es-criba a José Prieto. Apartado 57. Gua-nabacoa, 
12780 13 ab. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD COMPEETAMEN-te equipado, está traban jo. Informan: desde las diez de la mañana hasta las doce Consulado y Neptuno, vidriera 12784 13 ab. 
D e T á c o T a c o 
De este estilo o del que usted la desee en cualquier tamaño y siempre a pre-cios reducidos servimos a solicitud. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de •verdadera ganga. Tenemos gran exístencla^'en ioyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobro alhajas y objetos de valor, cobrando un Infimo interés, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, do estante, a $14; lava-bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-bién hay juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antos mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-BIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
11890 30 ab 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 8S87 fXd IT 
Realización de^uebles y prendas 
procedentes de empeño 
Rn Neptuno, 153, casa de préstamos "la Especial," vende por la mitad de gu valor, escaparates. cómodas, lavabos, camas de madera, slllone» de mimbre. Billones de portal, camas de hierro, ca-initas de nifio, cherlones chifenieres, es-pejes dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tscrl-torios de sefiora. peinadores, lavabos, co-uet<ís. bnrós, mesas planas, cuadríjc, ma-cetas columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, Juegos de rala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos que es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo son libre envase y puestas en üa estacifln o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda »n Neptuno. número 163, entre Escobar y Gervasio. 
Hevillas de oro, con su cuero fino y letras % 6.05 Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo precioso. . . . $14.9.:5 Se le remite puesto en su casa, libre de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA. 11732 30 ab 
LA CASA NUEVA 
Se ct-oapran muebles usados, de to» 
•iac ciases, pagándolos más que nin-
gún otro- Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame *l 
Teléfono A-_7974. Malo ja. 112. 
11841 30 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
oro. ?8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
lodas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
«uno, 179. Teléfono A-4955. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-íial " almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salda de exposición: Neptuno. 159, entre Escobar y Gervasio Teléfono A-782a 
Vendemos con un 80 por 100 de í m -coento, juegos de cuarto, juegos de co-medor. Juegos de recibidor, juegos de sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, sarnas de hierro, camas de niño, burds. escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esquines dora- ) dos porta-mí*cetas esmaltados, vitrinas, , . oqúetaj, entremesen cherlones, adornos y figuras do todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de rared. sillonee de portal, encaparaíea americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparnores. paxavanes y silloría del país en todos los^stilos. Antes de comprar hagan una Tirita a ' La Especial" Neptuno, 159, y serán o'en servidos. Nó confundir. Neptuno, 169. 
Vendemod mueble» a plazos y fabrt-ĉ mos toda clase de muebles a gusto cíe Imás exigente. Las venw' üej campo no pagan em* helaje y se nonen en la estación. 
ESPEJOr 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nuevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Venecia. 
Tenerife 2. Tel. A-5600. 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGEK, se alquilan a $2 mensual, se ren-den sin reparar en precio, varios mue-bles de sala y comedor y varias camas. Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 8783 10 a b 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una,' de buen fabricante, ta-maño mediano, dos puertas, está casi nueva, $200. Campanario, 191, esquina Concepción de la Valla, en la 2a. de Mastache. 
12207 . 10 ab 
AVISO: EN GANGA, JUEGOS DE cuar-to, nevera blanca, aparador, cocina de gas, lámparas, cuadros, escaparates de lunas y sin ellas, acmas blancas, lava-bos, vajillero., escaparate tres cuerpos, cuna niño, banadera hierro, Canadá, jue-go sala, majagua, 6 sillas, comedor y varios muebles más que a usted le hacen falta, en La Casa Alonso Reina, 88. 11777 11 ab 
SE VKNDEN JUEGOS DE COMEDOR V cuarto estilo Luis XVI, mar<luetería, finos, bien terminados, en blanco cao-ba, también se barniza en la misma a gusto del comprador si lo desea, com-pare precios con la seguridad que tendrá un treinta por ciento de rebaja por tra-tarse del fabricante directamente; solo a particulares y familias de gusto. E | i -nistería de F. Muñiz. Picota, número 03. 11719 11 ab 
NEVERAS MODERNAS 
11530 17 ab. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A - 8 0 5 4 . 
C S367 lad If ak 
Reloj pulsera, para niñas. Originales y 
de gusto. Solo 30 centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, sím-
bolo de amor, a 38. R. Q. Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 




C 3059 30d-4 
EN AGUACATE, 57, SE VENDEN TO-dos los armatostes de un taller de lavado y fogón y planchas. Informan en la misma. 
11759 U ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go. mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viuda e Hijos de T. Forteza. Amargu-ra, 43. Teléfono A-5030. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11035 5 mz 
SE VENDE, EN MODICO PRECIO, UN magnífico juego de comedor, en Sol, 79. 12227 10 ab 
COMPRO 
Toda clase.de prendas de oro, brillante y platino, las pago mejor que nadie, también compro las papeletas de em-peño y no tiene que molestarse, voy a su casa. Llame a los teléfonos A-0673. 1-7105, a Mastache y será bien atendido. Mucha formalidad y reserva. Campana-rio, 191, esquina a Concepción de la Valla, la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
MAQUINA DE SINGER 
Se vende una, de gabinete, con siete ga-vetas, está casi nueva, .$40. Campanario, 191, esquina a Concepción de la Valla, en la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
ATENCION 
. SE VENDEN 
varios muebles de una oficina, un buró, I plano, de caoba, otro de cortina, seis I butacas de caoba, dos sillones, cuatro I sillas, dos sofás, una bastonera, todo | nuevo y de caoba, se dn barato por ne- . cesitarse el dinero: para informes en I Lamparilla, 04, pregunten por Fernández, i 124S8 11 ab. j 
Ocasión: se vende un magnífico man-
tón de Manila, de 4 rosas, propio pa-j 
ra fiestas y verbenas. Aguila, 93, en 
tre Neptuno y San Miguel. 
12541 
¿Tiene mármoles rotos en su casa, pa-langanas de lavabo, muñecos de sala, co-lumnas? Por un mínimo precio se los arreglo. Pulo toda clase de mármoles, roturas, pisos, con los mejores materia-les que se reconocen; garantizo mis tra-bajos. Especialidad en mármoles rosa-dos. F. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 11128 . 4 m 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por no necesitarla se vende una. mar-ca Columbia, en $15. Campanario. 191, esquina a Concepción de la Valla, en la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
AVISO: SE VENDE UNA MAQUINA DE cinco gabelas medio gabinete, nue-va, con sus piezas, a precio- medico. Apro vechen ganga. Villegas, 99, frente a la ferretería. 
12466 11 ab. 
Un artículo nuevo de gran utilidad 
Un peine que arregla y corta el pelo en una sola operación. Mánde-^ nos $2 y se lo envia-remos por correo. Pre-ció especial al por ma-yor. The Beers Agen-cy. O'Reilly, 9 y medio. Habana. 
8d-6 C 3292 
LUNAS MANCHADAS, ESCAPARATES y espejos, se compran en todas can-
tidades, máquinas de escribir de todas 
marcas y una cocina estufina, 3 horni-
llas, llame al Teléfono A-KSO. Transac-
tion of Movable. Salud. 203. 
11987 • 13 ab 
POR EMBARCARSE SE VENDE UN juego moderno, de cuarto, casi nue-vo y otros objetos. Pazón: Villegas. 65, altos. 
12226 10 ab 
SE VENDEN TODOS EOS MUEBLES de una casa, juego cuarto moderno, otro blanco, uno sala, tapizado, otro mimbre, cretona de noche, escaparate lu-na caramelo, una cama Idem., lámparas, un piano, 50 pesos. San Nicolás, 04, al-tos. 
12169-70 11 ab 
BAULES BARATISIMOS 
Por no necesitarlos, se venden en Cam-panario, 191, esquina a Concepción de la Valla, en la 2a. de Mastache. 12207 10 ab 
18 ab 
LA ALIANZA 
ctmprato toda clase de muebles pagán-
dolos a los más altos precios. Neptuno. 
141. Tel. M-1048. 
Marzo, 31. 
TA ZAFRA 
No ha sidio muy lisonjera para los 
ALTARES 
Modestos o ricos. Confíenos su presu-puesto aproximado y nosotros se lo ins-talaremos previo croquis, del mejor gus-to. Reparación de imágenes. 
"LA REINA" 
DE FRUTOS, ARRECUB1ETA. S. EN C Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) En las urnas al por mayor concedemos grandes descuentos. C 3287 Sd-6 
9360 14 ab. 
TCEBUES DE USO: COMPRO IGUAL ÍtJL pocos que muchos, finos y corrien-tes. No reparo en precio. Llame al M-1914. v en el acto se los comP1"0-
12514 , 23 ab. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Por viaje vendo 2, en ?70 y $S0, tienen 
retroceso, bicolor y son del último tipo. 
San Lázaro, 171, altos. Después de las 
doce. 
122SE iá &]» 
FAMIUIA QUE EMBARC A, VENDE JUE-go de cuarto modernista, cinco pie-zas, mediano; otro laqueado en marfil; juego comedor, marquetería, finísimo, con hermosa vitrina y mesa redonda; juego mimbr* asiento cretona; cuatro cuadros de sala, finos; lámPára y pan-talla eléctrica; columna porcelana; ne-vera blanca esmaltada: camita bronce, de nifía. y otros muebles. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Anastasio. 12574 12 ab 
VENDEMOS DOS MOST%#T>ORES DE madera y una máquina «-aíriptradora. "The National Cash Register Co.," mo-delo 522, con dos contadores y dos le-tras, cinta y tickets, es de uso pero en perfecto estado. Peletería "Boston " Mon-te, 227, entre Carmen y Figuras. Telé-fono A-1537. 12527 12 ab 
s E VENDEN: UNA CAJA DE CAUDA-
de Vitrolite, propias para café y seis cariátides de cedro, talladas, propias para armatoste de lujo. American Drug Store, Prado, 115. 
12530 1G ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-I quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-ger. Pío Fernández. 11427 30 ap 
BENIGNO FERNANDEZ T HERMANO: Nos hacemos cargo de toda clase de muebles pora barnizar, esmaltar y arre-glar, esmero en los trabajos y pronti-tud en la entrega de loa mismos. Ta-ller : Zanja, IOü-B. Avisos por Teléfono A-6570. 
125S6 28 ab 
ENVIEN UN PESO A R D. SANCHEZ, Apartado de Correos 1255 y recibirán 
una magnífica navaja de afetar por pa-
quete certifeado. 
' 32*83 Al al». 
Ojo: para las verbenas y fiestas Pi-
lar alquila los mejores mantones de 
Manila en Aguila, 93, entre Neptuno 
y San Miguel, 
I25ia 
ÜÍAíüü üí*. LA MAÜíM Abril i ó de iSZU a s o ÜUXVti l 
Sensaciones barcelonesas 
Viene de la página TRECE 
.bre, ha desaparecido y dado paso a la tema: E l auditorio poco, P f ^ f ^ . g n ^ f crstáneSsa%rofredÍnabaa sus 
¡sucursal del Banco Nacional de Cubando. Relató el conferenciante su viaje profecfag-0 revSonel £ e le habló.el 
lEstrt ps nn triunfo He visto el plano, 'a los países híspano-amencanos en Señor cerca del ^ Ellfrates> a los trem-
Tendrá dos masmíflcas puertas para i donde tuvo ocasión de hacer un estu-i ta años d© su edad. 
!7en_fá . . ^ ™ ^ m ^ ^ o H^nfpa. ,in Hin n^narativo r.omercal entre el El padre San Jerónimo e»crib*. qne la entrada y salida l s clie tes; u (dio comparati co i ^ " ' {ke signiflca for cí^nombíe de" Bzeqinl l 
lamulio hall o vestíbulo; las oficinas movimiento de nuestro país y aquellas , 5a fortaleza de Dios, mediante a que pre-
. instaladas pn un anchuroso cuadrado, Repúblicas que son las que brindan ( dicaba al pueblo incrC-dulo y contumaz 
ras del mundo. Los lectores qne ^ n o - ^ i ^ a a a s j ^ n ^ * nirftí,tor v el gub'norvenir ñor sus inagotables fuentes con mucho ̂  espíritu, procediendo 
per toda la capital, una de las Prime- amplio hall 
«o ^u-^u. ± J V * ^-^ - : desoachos oara el Director y el su o .porvenir por sus luagotauie» ¡-^ -
en Barcelona al señalarles ^ * ^ á ¿epartamentos y am- de riqueza. Seguidamente ensalzó los 
donde van a establecerse las nue^s X e s C ^ r ^ ^ d a a ¿ ¿ t e instalados. Ten-'trabajos presentados en conferencias 
oficinas bancario-cubanas ya se na- ^ ' Nueva York, vi- Ipor los señores Lerroux, Blasco Iba-
brán dado cuenta de su magnífica s^ g . ^ a suSirsai del Banco Nacional y ¡ñez. Ortega Gasset, Ruy Pastor, AJta^ 
tuación. No ignonui t*™*0™ en Barcelona he estado en la su jmira, Pí y Suñer y otros en sus vlsi-
del Banco Español de Chile, tas a la Argentina, opinando ^ue no teres del DIARIO la escasez de casas ¡ Iabana co-
Madrid es locales Que tanto en la Ha^nA.c^ ¡ ^ ^ ^ ^ " ^ n c o l i e i Caiadá y City ¡basta para hacer patria recurrir a la mo en Barcelona, como en aaria es ¿ afirmar que una vez ins- .literatura cuando la mtelélotualjdad 
el problema de má3u,dlf ic i \a8flu^ jta^da ¡a sucursal del Banco Nacional española ocupa lugar preferente en las 
Mejor dicho, el problema de la <»«a ™ a la sucu sa señor grandes bibliotecas del mundo, sino es "de orden mundial, y e -s mo-|de Cuba, bajo la dirección , ilsasi le 'sunerará en situación, «jn co-'.que es preciso realizar proyectos prácr mentos Precisamentet Inglaterra orga- ^asi^e ^ eu [ü<JOB qU6 atestigüeil 8Í sabe suminls. 
operaciones. Por la marcha de las Ltrar lo que España tanto necesita pa-
obras, opina el señor Isasi, que estará ra su producción. Aludió a la entre-
termlnada la instalación y podrá man- !vista que tuvo recientemente «on S. 
gurarse la sucursal a mediados del M. el Rey de España al hacerle entre-
mes próximo de Mayo, que precisa- Lga del álbum regalado por los espa-
mente es la época en que comienzan ¡pioles de la Argentina, afirmando que 
,a afluir los clientes de Cuba a Espa- jíodos'los trabajos preliminares de es-
niza un congreso para estudiar todas 
aquellas medidas legislativas y finan-
cieras que ya es preciso acometer. 
Pero dejando aparte lo que se propon-
gan hacer los ingleses que van a es-
tudiar el problema de la carencia de 
locales, consignemos la > victoria del 
señor don Domingo Isasi al obtener.^ " mottvo de disfrutarse aquí"de Ite homenaje iban dirigidos a formar 
Barcelona en ™ á s n r ^ reparador, clientes que han|.una gran Compañía de Exposición per-
y cómodo y junto a las principales consi(ierair desde luego como su ca- manente recíproca comercial.Refinóse 
líneas de tranvías y donde se esjá con- ^ con0^f ^g^su<¿rsalS del Banco [a los peligros que representan la inS-
-regando lo más granado de las finan-i^J^^g1 ¿uba en EspañsLt primera i lac ión de tantos Bancos Extranjeros 
.en España sobre todo en Barcelona y 
dijo que podría ocurrir que esto cons* 
tituyese un espionaje contra el movi-
miento bancario comercial híspano 
americano. 
Afirmó por bu cuenta desde luego, 
que lós Estados Unidos a pesar de las tiendo yo de esto, pero autoridades en 
zas y de los Banc0f' ^ J ° c f que se ha de-
y apropiado para el objeto a que va ^ Q dor taVi fnrmidablñ naso na-
a ser dedicado. En este caso el señor jCidido a dar tan f o m i ^ 
Isasi. Representante del Banco Nació- beneficio de C ^ ^ ^ ^Hanot pu 
nal de Cuba en España, ha sido el Pana y ^s intereses cubanos en 
hombre-abeja que ha laborado callada liSPfüa^. , 
pero incansablemente, con eficiencia- y ¿Oportunidades bancanas? Poco en 
oportunidad, recabando para ei Banco 
Nacional de Cuba buenos locales para 
sus sucursales, primero en Barcelona 
en la céntrica, amplia y transitada 
Ronda de San Pedro y últimamente en 
la señorial Gran Vía de Madrid. No po-
dían ser todo victorias para el señor 
Isasi. Es natural que las huelgas pri-
mero y el lok-out patronal más tarde 
le interrumpiesen su marcha, le obs-
Iruccionasen sus planes y le demora-
sen la instalación. Ha sufrido mucho, 
porque ni los nervios ni la caracte-
rística cíe Isasi están acostumbrados 
a premiosidades ni & demoras; pero ha 
tenido que templar sus nervios y adap 
tarse a las circunstancias forzosamen-
te y esperar a Que terminasen estas in 
edencias, mejor dicho, los graves acón 
tecimientos sociales y de nuevo ver en 
marcha la instalación de la sucursal, 
que hoy por hoy constit̂ ipe toda su 
finalidad y absorve toda su dedicación. 
Han cesado ya los interregnos de pa-
ralización, y el señor Isasi de nuevo 
se ha visto detrás del contratista, dan 
do prisa a los albañiles, avivando a 
los ebanistas e inoculando actividad y 
energía en cada uno de los diversos 
factores que son necesarios para ins-
talar de una manera definitva ía su-
cursal-Banco. Es natural que se pien-
se que el local no fué construido ex-
presamente para Banco y que ha habi-
do que adaptarlo. (Es lo que se esta 
haciendo hoy bajo la «dh'ecoión del se-
ñor Isasi. E l local lo ocupaba uno de 
los más famosos restaurants de Bar-
celona, pues bien el restaurant, en la 
la materia me dicen que el campo es», exigencias de la guerra supieron im 
vasto, Que la ocasión es indiscutible, ponerse desde el año 1915 al actual en 
y que la órbita en que giran los Ban- |ias Américas latinas. Aduciendo datos 
eos es amplia, pues los de España no , interesantes, dedujo que 'España ocu-
trabajan como los de Cuba, que son j pa ei octavo lugar entre las naciones 
Bancos de ojos abiertos, que facilitan, j que tratan de conquistar los merca' 
que coadyuvan, que protegen y se ¿03 ¿e aquella República. Entrando en 
muestran siempre propicios a impul-: ei fondo de su conferencia abogo por-
sar el trabajo y la riqueza comercial, que en Barcelona se construya un gran 
la base sobre la cual descansan el tra- palacio de Exposiciones que se llama-
bajo y la riqueza nacional. Sé que el rá Hogar Hispano-Americano en don-
comercio exportador a Cuba está es 
perando la apertura de la nueva su-
cursal y sé también Que muchos hom-
bres de negocios que trabajan en Cu-
ba y en Barcelona se le han acercado 
ya al señor Isasi a anunciarle que se-
rán depositantes de la nueva sucursal 
y a hacerle presente simpatías que 
sienten por la entidad bancarla-cuba-
na que representa. A mí solo me resta 
de quedarán expuestos permanente-
mente los productos de aquellos paí-
ses, con oficinas de información y sec-
ciones de afiches comerciales, biblio-
tecas y deportes para atraer a los ex-
cursionistas americanos que hoy visi-
tan preferentemente París desembar-
cando en Cádiz. Me sumo y apoyo a\ 
conferenciante en su iniciativa. Ter-
eon Iffual valentía centra los profetas 
falsos, que solicitaban seducir a los he-
breos en el cautiverio en contraposición 
de sus oráculos. 
El autor del libro de la vida y muer-
te de los profetas y santos del Anügno 
y Nuevo Testamento escribe, que fué la 
causa de su muerte el fcab^r reprendido 
con celo vehemente las Impía9 supersti-
ciones de las tribus de Israel-
FIESTAS EL DOMTNOO 
Misas Solemnes en todos lo? templos. 
S E R M O N E S 
QUB HAN DB PREDICAKSB BN LA. 
8- I . CATEDRAL. DB LA HA-
BANA, DURANTE EL. PRIMER 
SEMESTRE DEL. AÑO DEL SB-
ÑVR 1920. 
Abril 11.—Dominica "in albls"; M. I . 
•efior ArcedlanoT 
Mayo 13.—La Ascensión del Señor; 
\f.., n 0̂T Penitenciarlo. . 
Mayo 16.—Dominica III (De Mlncnra); 
•«i. i . señor Magistral 
Mayo 19.—Víspera d'e Nuestra Señora 
de la Caridad; lltmo. señor Deán. Mayo 20.—Nuestra Señora de la Cari-dad, Patrona de Cuba: M. I. «efior Doc-toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I. señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima T-lnldad; se, 
ñor Pbro. don Ram6n Román. 
Junio s.—SSnm. Corpus Chrlstl; M. I. 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . «e-
nor Arcediano, 
- ínnT?x 20-—Dominica III (D eMlner-
va); lltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 da Diciembre de 1919' 
misa rezada con orquesta y plática. La saldrá de este puerto sobre el 15 de 
fiesta de este Domingo la costea la ., 
señora Cándida Campa de Rivón. Abnl para 
El Domingo tercero'. costea la fiesta CANARIAS Y 
la señora Pilar Flores Viuda de Mo- « A o ^ n /->xt» 
rales. BARCELONA 
El Domingo cuarto la señora Rafaela' a j _ ; * a _ , . , „ , • - . ^ „ „ Gómez de Canelo | Admite pasajeros ae primerii, se-
mi^^^^Beníte^10 las eeñorlta8 Do" j ganda, tercera de preferencia y ter-
e i Domingo séptimo. Lfas Camareras cera ordinaria para dichos puertos. 
de Jesús Nazareno, señora Panchita de ¿r^ '_ . u::«, j . Tnwa 
loleslas y Francisca Fernández, viudal ÍMOrmaran. ilSJM de JOS* ¡aya, 
d« Menocal. | C en Q 
Dfa 30 de Mayo, íJlti|no del Octavarlo.»^' . ' 0 
la fiesta será a las 10 cantando la misa; ÜIICIOS, «W, attOS. 
Vista de la dlstrtbucWn de los sermo-
nes que. durante el orlmer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-, en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemjps 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando sdemás piado-
samente por la exaltación d* la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decretd y firmó S. B. R. lo cual 
certifico. 
_ -I- Bli OBISPO. 
Por mandato de S. R. R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
consignar que el comercio Hispano- : intermediarios due en opinión del con 
Cubano va a tener en la nueva sucur-, fereciante tanto perjudican a la im-
sal del Banco Nacional de Cuba un | portación y a la exportación, 
poderoso factor y un buen amigo para, i 
NOTA.—En los días laborables se ce-
minó abogando por la desaparición de iebl*,a el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, de»-
de las 7 hasta las 9 a. m- En los do-
mingos y demás dfas de precepto 
a toda orquesta y con sermón 
Este día costean la fiesta las madrl 
ñas del altar de Jesús Nazareno se 
ñora Cándida Alonso de Campa, Asun 
ción Plores de Apodaca. Elvira de Ca 
rey y Caridad Varona de Moya. 
Cantará la misa Monseñor Lunardi, Se 
cretario de la Delegación Apostólica y \ 
presidirá la fiesta el Excmo. limo, y j 
Rvmo. Monseñor Tltó Trocebi. Del'egadon 
Apostólico por Cuba y Puerto Rico. 
La parte oratoria de todas estas fies-
tas está a cargo del M. Rdo. P. José Vi-
cente, Superior de la Comunidad. 
La parte musical a cargo del renom-
brado maestro Pablo Ponsoda 
12S40 lo ab 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION DB "HIJAS DE MA-
RIA" 
El dfa 10, Sábado 2o. de Abril, a las 
8 a- m-i habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
La misa de comunión celebrará el R. 
P. Provincial d© la Compañía, Enrique 
Carvajal. 
12089 10 ab 
IGLESIA DE SANTO DQMINGO 
En esfa Iglesia de Guanabacoa. se ce-
lebrará cultos en honor del glorioso1 San 
Benito de Palermo. ocupará la cátedra 
un Reverendo Padre Franciscano. Los 
devotos invitan a los fieles a tan reli-
gioso' acto. 
El Domingo, 11, a las 8 p. m. 
12318 11 ab 
Teléfono A-2519. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
(b Pininos, izquierdo f Co. 
DE CADIZ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
para su desenvolvimiento. Pronto el 
señor Isasi va a abrir un nuevo cami-
no... A recorrerlo, y felicitémonos 
todos de este nuevo aspecto en las re-
laciones entre Cuba y (España. 
AMERICANISMO UTIL 
En el salón de actos del Fomento 
del Trabajo Nacional he tenido el ho-
nor de oir de labios de un ilustre 
americanista, el doctor Capdevila, una 
notable conferencia. "Labor práctica 
hispano-americana de exposición per 
EXOBO DE OBREROS A TEÍTEZTJE-
Centenares de obreros, especialmen-
te del ramo de construcción, acuden 
diariamente al Paseo de Gracia, aonde 
tiene su domicilio el Cónsul de Vene-
zuela, quien parece que tiene el en-
cargo del Gobierno de su país de con-
tratar 5,000 obreros para las obras 
públicas que se están realizando en 
aquella república. 
Carlos MARTI. 
plenitud de su negocio, y de su reiiom- 'manente comercial recíproca," era el 
A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
A instancias del señor Presidente de ¡ cipal d eeste Centro, con el propósi-
la Comisión Ejecutiva, por acuerdo de 
la Mesa de la Asamblea y de orden del 
señor Presidente de este organismo, se 
convoca a los señores Apoderados pa-
ra la reunión extraordinaria que se 
celebrará el día 14 de los corrientes, i 
a las ocho de la noche, en el salón priu 
to de tratar un asunto de verdadera 
urgencia. 
Habana, Abril 6 de 1920. 
José Rosende Roca, 
Secretario Actuante. 
33Q2 alt. lt-6 2d-8 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 10 DB ABRILr 
Este mes está consagrado a la Kesa-
rrecci#n del Señor. * 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad/ 
está de manifiesto en la Iglesia do San 
Nicolás. 
Santos Ezequiel, profeta; Macario y 
NTesifonte, confesores; Apolonio, Tereri-
c5o y Pompeyo, mártires; santa Acella y 
Elvlgla, reina. 
San Ezequiel, profeta. En el marti-
rologio romano se. lee, que este Santo 
fué muerto on Babilonia por el Juez del 
pueblo hebreo, y sepultado en el sepul-
cro de Sem y Arfaxad. 
* Si es oscura la profecía de Ezequiel 
por sus alegóricos e inescrutables mlste-
rirs, no lo es menos ta historia de su 
vida. SOlo sabemos ciertamente lo que 
•él mismo testifica en el principio tío 
¡aquella, a saber; que fué hijo de Buko, 
sacerdote de la ley antigua, existente 
celebran misas a las 7. 7 y media y S 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después te celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Bdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos s« 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
A V I S O S 
E E L I G Í O S O S 
IGLESIA DE L A MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El sábado, día 10, por estar Impedido 
el 11, tendrán lugar los cultos mensua-
les en honor de Nuestra Señora de Lour-
des. 
A las 7 a. m-, misa de comunión en 
la capilla de Lourdes. A las 9, misa so-
lemne, con exposición de S. D. M., y 
a continuación la Junta de la Directiva 
y Promotoras de la Congregación. 
Lte, Secretaria. 
12518 10 ab 
VALORES CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 
VlAJfcS R A T Í D U Ó A ESPAÑA 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Abril, admitiendo pasajeros para: 
ISLAS CANARIAS. 
C A D E 
y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & €• . 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica EspaioU 
antes de 
Antonio López y Cüu 
(Previstos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos jos informes relaciona-
dos con esta Compañía, din 
consignatario a ^ 
San Ignacio, 72, altos, Trf 
. ^ ' t \ 
AVISO 
Se pone en conocimiento á. , 
ñores pasajeros, tanto español Ji 
extranjero,, que esta C o m p ^ > 
despachara ningún pasaje para c « 
•sin antes presentar sus naxa 
üe España. 
Habana. 23 de Abril de 19,7 
El Consignatano, Manuel 
El Vapor - . . 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros , „ 
rrespondencia. ' 
Para más informes dirigirse 
consignatario, * ^ 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telífcv 
noA-7800. \ 
Vapor 






el 20 de Abril. ' 
Admitiendo carga, pasajero* y ^ 
rrespondencia. 




San Ignacio, 72, altos. Tcl A.790| 
El vapor correo ^ ^ P . " ^ ; 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán SOPELANA 
P A R A L A S D A M A S 
Solemne Octavario a Jesús Naza 
reno en la Iglesia de M .Car 
metitas del Vedado. Línea y 16. 
EMPEZARA EL OCTAVARIO EI< DIA 
11 DE ABRIL Y SE CELEBRARA DU-
RANTE OCHO DOMINGOS EN LA FOR-
MA SIGUIENTE: 
Día 11, primer DomincyO, a las 10, 
misa cantada a toda orquesta y con 
sermón. Al fin de la misa se repar-
tirán preciosos recordatorios, esto día 
costea la fiesta la señora Nicolasa Za-
bala de Llerandl. 
Día 18, segundo Domingo del Octa-
vario. 
Este día lo mismo qu* los cinco Do-
mingos siguientes, a las 9 se celebrará 
S E N A N Z A S 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. D© las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Orer-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Consu-
lado, 13a Teléfono M-2r766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo» Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Qaran-
12018 30 ab 
i 1 P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de ios mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y m̂ s remunerados 
Decídase y ahorrará tiemP» y dinero. 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial "J. LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" LA QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en Español e Inglés, en 
36 leccioneŝ  Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico* 
en cortísimo tiempo. 
CLASES A DOMICILIO, DE GKAMATI-ca castellana, ortografía, matemáti-
cas elementales y superiores. Precio mó-
dico. Neptuno, 2-A, altos. García Ramos 
Teléfono A-793L 
12744 17 ab 
UNA SEÑORITA INGLESA DA CLA-ses de inglés y francés. Tel. F-4123. 
De 7 a 10 12-1|2 2. 
12489 17 ab. 
^CADEMIA ESPECIAL I DE Director: Carlos F. Manzanilla. Cla-
ses de 6 a 10 de la noche. Luz, 17. 
32359 22 ab 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de curso. ^ -J- • 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Unlvervldad, Corte 
y Costura (sistema Oficlla de Escuelas 
Püblicas). redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Clases Particulares y Colectivas, 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242. 
(2o. Piso.) 
Tel. M-2761. 
¿De&ea usted hablar inglés? ¿Tiene] ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
usted tan «quiera una hora en el día Aca,e la Model(y flnlca en su clase en 
que le permitan sus negocios dedicar 
al estudio? ¿Posee usted fuerza de 
voluntad y gran interés por el idioma? 
Pues si reúne estas condiciones com-
pre el fonógrafo Edison, único maes-
tro que no se cansa de repetirla cuan-
tas veces usted desee una misma lec-
ción. 
12217 10 ab. 
PROFESORA DB CORTE Y CONFEC-ción, para señoras, solicita aprendi-das y medias oficialas, se enseña el cor-te y to(da clase de labores. Se dan lec-ciones de encaje catalán. Industria, nu-mero 58. 
8964 13 ab 
1236S 11 ab 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y en mlmeó0rafo y tra-
ducciones. 
j ¡RECUERDE!! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
d(?mia 8010 ofrece lo que cumplo y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
UKA 8KSORITA IXGLESA LA CLA-ses de inglés (diploma) Neptuno. 109 
El Colegio. Teléfono M-1197. 
12489 17 ab. 
\ LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metria, Píslca. Química. Historia Natural. Clases a domicilio, de ciencias naturales y oxnvtps on gpneral. Profe-sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 6758 10 ab 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-
to, Matemáticas Superiores (Univer-
sidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato/Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
12430 11 ab 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus dis-cípulos. Habana, 183, bajos. 
9141 18 ab. 
la Habana. Blrectora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martf" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora dle esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección do 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 6o, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
5̂45 ' 8 my 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
ACADEMIA <íVESPÜCI0" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a S2 al mes. Director: Pro-
fesor: F. Heitzman. Concordia, 91, ba. 
Jos. 
12339 22 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu. 
Jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
12151 6 m 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
SPAN1SS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
A 
CADEMIA DE CORTE X COSTURA, 
_ sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clames diurnas 
v nocturnas, en la Academia -y a doml-
rllio. Precios milcos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11R09 5 m 
SE DAN' CLASES DE IXGLES A PRIN-cipiantes, niños de preferencia. In-forman en Consulado, 103, de 2 a 4 p. m. Cuarto, 7. 12141 14 a 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de 1,1 pros, por procedim*ento8 moderadíslmosT hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abe-lardo !«. y Castro. Mercaderes. 40. altoa 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas y nocturnas, en la Academia y a domi-cilio. Precios módicos. Estrella, 16 Ha-bana. 
11802 g m 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98.2o. 








E l sbtema más práctico. 
INSTITUTO "R. A L B E R T * 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mlss Surner. San Rafael, 78, antl 
guo, bajos, entr» Campanario y LaaltadT 
is ab 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y CSfetura. Directoras: Glralt y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden 
cial que me autoriza para preparar alum 
í1^3! p jra el Profesorado con opción al 
título de Barcelona La alumna, después 
r<j Prlmer mes, puede hacerse sus ves-
tIdos en la misma. Dos horas de cla-
ses diarias, 6 pesos, alternas, 3 pesos 
al mes. Se vende el método 1918. Se dan 
clases a domicilio. Teléfono M-1143. Vir-
tudes, 43, altos. 
9632 16 ab 
ACADEMIA SISTEMA ACME. DIKEC-tora: Patrocinio S. de Mateos. En esta acreditada academia se enseña a cortar y confeccionar a la perfección, y se trabaja por figurín, pudiendo la alumna pasado el primer mes hacer-se sus m¿s delicados vestidos. También se enseña ropa de caballeros y niños, en la misma se hace dobladillo de ojo y se dan clases de flores, finas, garan-tizando en todos los trabajos. Calzada del Luyanó, 76. Se hace dobladillo de ojo a 5 centavos vara. 
9458 15 ab. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 




Casa especial en pelucas y bisoñés pa-
ra personas calvas, y cuanto se desee 
dentro del arte del cabello. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
en los trabajos confeccionados en es-
ta casa~ 
Primera casa que Implantó el masa-
je afeial en la República de Cuba. 
Bonitos cortes de cabello a las ni-
ñas. 
Academia para peinados y manlcu-
re; se enseña en pocas lecciones. 
PELUQUERIA 
^ T O R R E D E L ORO" 
Manzana de Gómez, por Monserrate. 
12747 13 ab 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3073 30d-4 
TELEFONO: INFORMO DB UNO QTTE se cede. Rosado. Prado, 77, de 5 a 6. 
12671 13 ab. 
.Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-S733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. F-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. IIQué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SlSLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 my 
L A ACADEMIA DE B E L L E Z A 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 30 ab 
a Ia. Par sencillo y agradable; con él tinte de los cabellos con sus productos 
podrá cualquier persona dominar en po- ¡ vegetales virtualmente inofensivos y de 
co tiempo la lengua inglesa tan nece- larga permanencia. ^ 
sana hoy día en esta RepubUca. 3a. edi- Sus pelucas y postizos, con ravas na-
vi',.i?as^ *L turales de última creación francesa, son 
22 ab incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mancel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclairelssement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiqiue," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sik seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 020 In 27 e 
MARGOT es la mejor amiga de los 
caballeroa y se Ueva mny bien con las 
señoras. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. Es la más eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
La Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos inofensivos 
para el cabellô  piel y vista y tiene 
componentes antisépticos que no solo 
detienen la caída del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vende y apli-
ca en SU Depósito: "PELUQUERIA PA-
RISIEN," salud, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad 
C 3053 30d-lo. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mú 
completo que ninguna otra casa. E* 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnbi 
que implantó la moda del arreglo d(. 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres de pelos qw 
estén, se diferencian, por so inimit* 
ble perfección a las otras que estti 
arregladas en otro sitio; se arreglu 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, paed» 
lavarse la cabeza todos los día». 
Estucar y tintar la cara y brazo, 
$1, con los productos de belleza n» 
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza es Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sa toca-
dor use los productos misterio; naoi 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑO», 
con verdadera perfección y por P»* 
luqueros expertos; es el mejor salí» 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de li 
mujer, pues hace desaparecer las arrn-. 
gas, barros, espinillas, mancha* J 
grasas de la cara. Esta casa tiene b4 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara« 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndoiai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y P '̂ 
dos de esta casa. Mando pedidos o 
todo el campo. Manden sello P»1̂  
contestación. . „ 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS „ -
Use la Mixtura de "Mistem, ^ 
colores y todos garantizados. Hay « 
tuches de un peso y dos; t f ^ V . 
fíimos o la aplicamos en los esp« 
didos gabinetes de esta casa, 
bién la hay progresiva, que cu 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano; ninguna n»*11̂ 13- -TíMc7 
PELUQUERIA DE J . MARTIN^ 
NEPTUNO, 81. Telf. A-503»;b 
12097 
Aviso interesante a h * J & * * l 
û_a_ ^lsH?,a^.p^o^Íarinancbas & j u ^ c espinillas, grasa ^ ^ ^ r e , cutis. Deja la piel UmPia J i cnüs. rra los poros y da belleza c x 
Carmín Líquido (CnstinVofiaS 
para colorear el cutis, labios r Tintea 
no se olvide: Carmín Cnsimo-
n w o y CRISTINA ie,eP0. 
Da al cutis la blancura dê la ^ 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Iré-
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho al Titulo. Procedimiento el más práctico y rápido conocido. Clases a domicilio; en la Academia diurna y nocturna. Se en-seña corte y costura en general. Cla»e3 por correo. Precios conyencionales. Se venden los útiles, tizamos la ensefiansa. ConTOlado. 
ne. 
10S05 26 ab 
MANICURE-PEÍNADORA 
Ondulación Maxcel, bonitos y elegantes 
peinados para n&Tia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Serricios a domi-
cilio. Avisos; Aguaca+í». 26, altos. Telé-
fono A-97S8. 
12323 • H 
a Piel.íina y n ^ a ^ del <r-
gTrrr'BrtrcT Ke¿¿r Reina. 15. 
baña. 1 1 ^ 
11767 r-^vtA-
manchai, la grasa, .^t^ljerlas,. las arrugas. De venta .Drosut^ maclas, sederias, perfumería 
A O9 DOBLADILLO DE OJO» A. vos, bordados y í65^"6 veiu botones; en la tienda La re j , 
Eusebio Alvarez. Baños •-•. «̂  
19. Teléfono F-1852. \edado. ^ & 
0221 
DOBLADILLO DE OJOV„?nn̂ S «^Js vos vara. Se forran bpA.S ce$íf A * _jto 
vuelos a ?, g»-en acordeón -j.-,-das formas. Se plisan vos vara. Se pliega «-.. _irAY.en'--i-T,i.
cemos festín. Todô  en el ra r̂a ^ a-
séé M Corbaío. Iseptwno. *»• 





Abñi 10 cíe 1920. 
P^a 
L GIJON y 
SANTANDER 
e!AAiüí^ "rga, pasaiero9 y ^ 
rres^^iT'infonneB, su consígnala-
para n1" 
rio M. OTADUY 
I L F O Ñ S O X I I 




Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe* dirigir»* a « 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Saa Ifsack, 72, altos. T«L A-7900. 
El vapor correo < ' ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddcnda. 
Para más inferné*, su consigna» 
rio: -
M. OTADUT 
Saa Igfiado» 72. altos. TeL A-79(M! 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores G)rteo8 Franceses bajo con-
trato postal c^n el Gobierno Francés, 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés. ¡ 
' 
El vapor francés 
V I R G I N I E 
saldrá para Veracruz y Tampico so-
bre el 
3 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajero8r 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
JARABE DE YAGRUMA 
tx. ttni - 1 
C H A U W O N T ^ 
C u r a rápida ; 
y 
d e Catarros 
al 
pecho y pnhnoiMs 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER Yf El nuevo y lujoso trasatlántico 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
CORURA, GIJON. (SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GIJON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el' 
30 de Junio. ) 
Vapor "Flandre." saldrá sobre eí 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK AL 8^. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales per los vapores co-
rreos "FRANGE" (30.000 tonelada». 
4 hélices); LA SAVOIE, LA LORRAU 
NE, ROCHAMBEAU. LAFAYETTE, 
LA TOURAINE. CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 






C A S A S . ' P Í S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
^ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ¿ 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S Ü S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 1 G Ü A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
í \ AMPl'lA CASI TO-
nED^^^fe^mos para despalillo de 
C dos frenos salones y está bien 
«baco- Tie" ândo muy Poco alauiler. 
veVto^AaSpara e¡te negocio y antes 
^ A r i L Pocito, bajos, entre 
15 d0_A?í fíonzálea. De 12 a 1 y Solo se^Yhri  cit , i, c j s, cíh.i.o del 15 do/^Ginzálek e 12 a 1 y 
S^Veho emente. ^ ^ 
13813 
SE SOLICITA UXA CASA GBAXDE con 10 o 15 habitaciones o que sea una 
casa de huéspedes. Se toma con cotitra-
to y que sea en un buen punto. Sír-
vase comunicarse nmediatamente de 8 
a 8 y maílla y de 5 a 5 y media. Mendoza 
Lonja, 535. A-6147. 
12482 11 ab. 
*y ^ ^cíía y" baño:'1 % r «65: In .artos, ^cm^ y ^ Bastrería. 
12 ab 
SE AI.QDTLA EL PISO BAJO DE LA casa Acosta 74. Tiene doce metros de 
frente por 31 de fondo. La llave en los 
altos. Informarán en San Ignacic, 15. 
Teléfono A-16e& 
12483 11 ab. 
J ^ r r ^ U . UN LOCAL, OKA* DE, 
CE ^ ^ r k cualquier industria, en 
P Pr,op'0n ffie Neptuno y Concordia; 
a l ^ . l ' 16 ab 
--TT^OTLAÍÍ HERMOSOS ALTOS, EIs '^r ' ^ ^sl esquina Carmen, gran sa-WMon<fHnrv cuatro cuartos. fnforme: 
x V ^ t í f b l b s ' F t o d o l o n e c e s a -
l0^5í,afa el servltío de una familia, 
^ • í Sro con comodidad, se cede 
•na Ssa ^mfdor y cuatro 
'm^^ situada en lo más alto del Ve-cuartos, su  ^ pasa do,ble 
Íad0Hfl tranvías Alquiler ochenta pesos, 
^i^^ín comprar muebles, etc. Infor-
^ ^ ' f r e S o A-tí&O; Lonja del Co-
\&fte 9 a 12 y de 1 a 5. ^ 
12570 
iiTaloÍdila, ^ o s a l t o s m o d e r n o s 
-E^ if c^a Campanario, 92. Informan 
tina, de^ a 11 de la mañana 




TíTmÁNTE REGALIA, SE CEDE CON-
U na* Por 6 años, de un magnifico lo-
7X15. para comercio, situado en ca-
„„.'apuIIíl' y Reina. Informa: B. Fer 
Sm. Zanja, 105-B trellf 18 ab 
nrltQUILA TJX LOCAL, MODERNO, 





Oí ALQUILA: UNA CASA CON SALA, 
O corredor v tres cuartos, en punto 
, ¿trico de la ciudad, mediante una re-
galía de §150. Informan: en Crespo, 4», 
A, de 1 a 3 de la tarde. 
12307 11 ab-
Mont̂ , 211. Próximos a quedar 
vacantes ios bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi-
ciones para los mismos por escri-
to, en 0'Reflly, 102, altos. Señor 
López Oñcu 
S E DESEA ARRENDAR EN 
SEGUIDA ALMACEN EN LA 
HABANA. ES INDISPENSA-
B L E TENGA CHUCHO F E -
RROCARRIL. DIRIGIRSE A L 
CUARTO 612, BANCO DEL 
CANADA. AGUIAR, 75. 
12478 13 ab. 
Al comercio importador. Se le ofre-
cen a dos cuadras de la Terminal, un 
local de esquina, de 650 metros, para 
fabricarlo, de acuerdo con las conve-
niencias del negocio, y arrendamiento 
a largo plazo. Y otro en calle muy 
comercial de 400 metros en análogas 
condiciones. Se aceptan proposiciones 
razonables. Informan: San Miguel, 
130-B. De 12 a 5. 
12493 11 ab. 
SE ALQUILAN" ALTOS AMUEBLADOS, en $175 mensuales. Calle 15, núme-
ro 225, entre F y G, Vedado. 
12695 13 ab 
VENDO EN $6,000 EL CONTRATO POR seis años de una casa, situada a 
ouadra y media del Paran© Central, 
que deja actualmente de utilidad, $150 
absolutamente libres; tiene planta baja, 
subarrendada bajo contrato y dos pisos 
más. Dirigir proposiciones a L. López. 
Apartado 1127. Nada de corredores. 
32098 12 ab. 
UN MAGNIFICO LOCAL 
Se alquila en punto cétnrlco con todo's1 
sus servicios sanitarios indapendientes,'. 
es propia para un pequeño establecí- ¡ 
miento, se cede con un teléfono y una1 
cortina oi conviene mediaite una re-! 
gralía. Para Informes en Lamparilla, 94,1 
Fernández. ¡ 
32262 5.0 ab. ¡ 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E i Baños, 6, una hermosa casa de dos1 
plantas, con todas las comodidades mo-1 
dornas. Informan: M-1238 y F-41S7. í 
12034 27 ab. ! 
C A L L E 15, ESQUINA 
A 20, VEDADO. 
Se alquilan 3 casitas, com-
puestas cada una de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y 
baño, acabadas de construir. 
Ideales para personas habi-
tuadas a vivir con decencia. 
Precio $25. Informan: Con-
sulado y San Miguel. Teléfo-
no M-2000. Banco Prestata-
rio de Cuba. Rico. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
' Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopeo'ico Especialista de París y 
Madrid. 
12150 • SO ab 
GÜANAdACOA, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA UVA HABITACIOTí, EN Chacón, 1, solamente se enseña do 
2 a 5, pregunten por la encargada. 
12710 13 ab 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE A L Q U I L A una buena habitación, con toda asis-
tencia, al lado de El Diorama. 
12768 13 ab 
SE ALQUILA HABITACION LUJOSA, muebles modernos, agua corriente, 
teléfono, comida si lo desea. Escobar, 
170, altos, casi esquina a Reina. 
12758 13 ab 
EN CIEGíTdE AVILA 
Alquile o rendo una casa esquina, pro-
pia para almacén, o depósito, tiene so-
bre 400 metros cubiertos, próximo a la 
Estación y Ferrocarril de Cuba. Dueño, 
señor Morgado. Manzana de Gómez. 453. 
De 8 a 9 y de 2 ^ 3. 
12439 22 ab. 
FINCA, SE ARRIENDA UNA E8TAN-cia, con casa de vivienda de mam-
postería y otra casa para vaquería, buen 
pozo de agua, muy cerca de la Habana. 
Informan: Monte, 90. Tintorería 
12303 15 ab. 
i T>ROPIO PARA CUALQUIER INDUS-
JL tria, arriendo o vendo, dos mil me-
tros de terrenos, mAs o menos, todo 
cercado de manipostería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosario, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
duefío: Independencia, 22L 
9975 19 ab 
/^lANABACOÁ: SE ALQUILA UNA SA-
\jr la "y cuatro habitaciones. Línea de 
tranvías. Santo Domingo, 30. 
12201 14 ab 
C 3387 4(1-8 
CEDO UNA CASA EN E L MEJOR PUN-to comercial de la ciudad, con local j 
preparado para modas, joyería, sedería,, 
camisería, farmacia, etc. Alquiler módico. | 
Informes: Soto. A-9115 y Reina, 53, café I 
12503 11 ab. 
T T E D A D O . ALQUILO HERMOSA CASA 
V para familia de Siisto y posición. 
Informan en Calbada OŜ esquina a D. 
I UYANO. SOLAR DE ESQUINA DE JL 2400 metros en la primera manzana 
de las calzadas de Guanabacoa y Lu-
yanó. Informan: San Miguel, 130-B; de 
12 a 5. 
12640 12 ab. 
12387 27 ab 
s 
E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
J tos de San Rafael, 71, con seis cuar-
tos, cuarto de toilette, servicio y cuar-
to para criada, cocina con gas. Pueden 
Terse de una a cinco todos los días. 
12388 15 ab 
SE ALQUILA 
Para «1 día 15 de este mes ¡estarán pro-
Mbleiriente desocupados los altos de la 
cwa Caliada de San Lázaro, 99 esqui-
m a la calle de Blanco, con su entrada 
Wr k calla de Blanco. Estos altos son 
propios para Club, Sociedades, Colegio, 
Indastrias que puedan elaborarse en 
Planta ajta, oficinas importantes <v cosa 
análoga. Para informes: Dirigirse a la 
waa Calzada-del Cerro. 604. 
12329 15 ab 
ALQUILO UNA GRAN CASA EN LA calle de Neptunc, acera de la bri-
sa, tres puertas a la calle, únicamente 
para comercio, haoo contrato hasta diez 
años mediante regalía. Informara en 
Amistad, 48 altos, de 12 a 2 p. m. 
12282 10 ab. 
GRAN NAVE 
con 2 mil metros, propa para Industria 
o depósito de almacenes de tabaco o 
paar lo que se quiera. Julio Cil. Oquen-
do, 114, y Figuras. 
11992 15 ab 
SE AL0ÜILAN los alto? de Paula y Egldc, propios pa-
ra oficinas. Informan en los bajos de 
la bodega-
11876 14 ab. 
r ^ R A N LOCAL, PARA T I E N D A , SE al-
VT quila en Santa Cruz del Norte, pro-
Tineia de la Habana, pueblo próspero, 
tiene todos los armatostes y fitiles en 
lo más céntrico. Ca.lle do Alfredo Lima 
y Valencia, informan. 
12123 16 a 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA Cal-zada esqiuna Pasee, número 9, con 
gran sala de mármol, portales, antesa-
la, 6 cuartos con lavabos de agua co-
rriente, cocina, zaguán, baño y cuartos 
criados, contrato de un año. Jardín. In-
formes : Calzada esquina I, Vedado. Vi-
lla Josefina. Teléfono F-1439. 
11954 io ab 
MáKIANáO. C E I B A , 
C Q L U m A Y POGQI.Orn 
SE A L ^ I L a T ^ E A L , ! ''' 33̂ ' F R E N T e " ^ la Parroquia de los Quemados de Marianao. La llave en la carnicería de 
la esquina. Teléfono 1-7084. 
12391 11 ab 
SE A L Q U I L A UN CHALET, DE A L T O S y bajos, en la Séptima Avenida, en 
ColumMa, está a una cuadra del para-
dero. Informa: la señora Viuda de Mon-
talvo. Calle 17, entre 10 y 12. Vedado. 
1201.4. 10 ab. 
D a r í o s 
"¡7N L A ESPLENDIDA CASA DE HUES-
H/ pedes. Campanario, 154, casi esquina 
a Reina, se alquilan hermosas habita-
ciones, con toda asistencia,, magnífica 
comida, trato esmerado y estricta mo-
ralidad. Hav habitaciones para hombres 
solos, a precios convencionales. Grande» 
ventajas a las familias estables. 
12783 1" ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas elegantemente. 
Se exigen referencias. 
12616 12 ab. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS SA-lones para oficinas u hombres so-
los. Cuba, 57 Frente al Hotel Unión. 
12619 12 ab. 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS Y OO-cina a matrimonio sin niños. Cris-
tina, 24-A, entre "Pila y Castülo 
12628 12 ab. 
S E ALQUILAN A FAMILIAS 
varios pisos altos y bajos, en la planta 
baja hay espléndidas salas, propias pa-
ra profesionales; hay habitaciones con 
muebles y sin ellos. Campanario 105. 
12043 12 ab. 
Alquilo, durante los meses del 15 de 
Abril al 15 de Septiembre, unos al-
to» arny frescos y ventilados, en pun-
to céntrico de la Ciudad, con sala, 
'aleta y cuatro cuartos, con teléfono, 
atuabrado eléctrico y cocina de gas 
y amueblada. Para más ínfornes 11a-
J«n al Teléfono A-3537; de 1 a 
^ U ab 
SET1r̂ Q1CriLA' ^ DEPARTAMENTO, 
las v ^ par̂  almacén de tejidos, dro-
infoiLo 3 «íect^ que no sean víveres, 
•.o de fc^tls Corrales y Cárdenas, pues-
12 ab 
A1'^.^ fOB SOLO 8 MESES, EN-
iosa L?ind2la después día 15, la pre-
«», dê ),.San1 Lázaro, 474, primer pl-
josto % a Amu«blada con exquisito 
Propia/ncon to<io el confort necesario. 
ío (3e t-?"* un matrimonio o caballe-
ras, "ínsito; puede verse a todas ho-
J2¿« 
A 12 ab kF1^ ^ A CASA DE DOS PLAN-'"̂ onanni pio para establecimientos de 
fños ^ij- Se da contrato por cinco 
íl̂ ern» t1-? 8 re&alía, es de esquina y 
\ Mart." lnf?.rma: Mlrabal, altos del ca-
u<i; da a7 ^ona, en Monte y Amis-
Ü433 8 a l l y < l e 2 a 4 . 
S e ~ ~ ~ ^ alquila la Casa de [ 0 , ^ 0 , 15, 
J 1>Tra Cual«laier industria o co-
'íW e U50 metros de P180* 
611 la misma, de 1 a 3 p. m. 
10 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-lle Amistad, 52, y habitaciones en los 
altos; en la misma informan. 
11707 13 ab 
Gran oportunidad: Se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento de 
una gran nave, próxima a terminarse, 
de 8.000 metros cuadrados, libre» de 
columnas y obstáculos, propia para 
almacén o garaje y a pocos metros 
de Belascoam y Zanja. Para más in-
formes: doctor F . Justiniani. Manza-
na de Gómez, 538. 
7̂43 11 ab 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
in 13 mz C 2534 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. Bl Bureau de C ŝas Vacías, Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-mo desee. Lo ponemos al habla con el duefío. Informes: gratis: de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A 6560. y S8S)5 u ab 
ALTOS, MODERNOS, SE ALQUILAN les elegantes y modernos altos, sa-
la, saleta. 3 cuartos y servicios. San 
Joaquín, 58, entre Monte y Omoa. In-
forrnarán en los bajos-
12195 12 ab 
S ESOLICITA UN LOCAL PARA CAFE de puniera clase en la Sección co-
mercial de la ciudad. Resprnestas por es-
crito a esta Administración: Mr. A 
12261 1o ab. 
17 ab. 
M "««ñm .er1qulna. er 
I JW« 10 afios j 
^O^JPARA COMERCIO, UNA 
n San Miguel muy 
de 12 de frente. Hago 
Treijo. Cuba. 76, 
iLf1^ 
Ht/4 bíncÍT̂  CrNA CASA, PROPIA PA-
«Tî tnada l U1í Pran establecimiento. 
f¿li> Babana .S1 ̂ a1rrio más comercial 
3 ? de r?n Calzada frente al Pa-
WÍ?S enartLC:a'n?ito3; todas las casas 
Dní33 í". circunferencia están 
ífv?08 fle frLte8tableclmientos; tiene 9 
í l '^.Profe^P^ 36 de fondo. Se ad-
en Cruz del Padre, 
17 ab. 
SE ALQUILA PROXIMO A TERMI-narse un bonitoi local para pequeño rptableclmiento. Campanario, pegado a iielna, informa propietario: San José. 63, bajos; de 12 a L ' 12252 i0 ab. 
Ü Departamento de Ahorros 
Hel Centro de Dependientes 
ofrece ft sus depositantes fianza» para 
rlqni/ereB de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero] 
de 8 a 11 a. m- 7 de 1 a 8 p. m. Teléfo-
no A-6417. 
CAMPANARIO, 105 
Se alquilan cuatro pisos con amplias ha-
bitaciones, serricio sanitario completo, 
con todas las comodidades. También se 
alquilan habitaciones amuebladas a ma-
trimonios u hombres solos. Informan en 
la niisma o Escobar, 156, altos. 
12285 10 ab. 
^ c^ Taír^ í^ . rcSO ALTO DE LA 
Vh=b,*naoift̂  ^ frente a la Secretaría 
% la milmi?0 Para oflcilia In" 
H-on^,DE REGAUA A QUIEN ai?. e»tr6 al,.0116 una casa, de planta ,5Ui1,,1e«e iSr:ano> l̂ elna y Obrapla al v̂ se a í utar hasta $150 mensuales. Ís2«5 ^ López. Apartado 1127. 
J|íí)l^- _ 12 ab. 
^ í?to af REGAWA, CEDO UN CON 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE A Ir-quila una casa para comercio, in-dustria o deposito, en San Lázaro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería 
12210 6 m 
VEDADO: E N ?130 SE A L Q U I L A UNA buena acsa, a la brisa, con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, uno de criado y demás comodi-
dades. Medel y Ochotorena. Obrapfa, 94 
altos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12052 iQ ab 
' íSü^DEl 'MONTEÉ ' 
V I B O R A Y LUGANO 
HABITACIONES: SE ALQUILAN, CON luz. entrada independiente, a hom-bres solos c matrimonio sin niños. Veá-
me en Alcantarilla, 2. 
12672 13 ab. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO independiente con dos balcones a la 
calle, propio para profesional. Campa-
nario, 133, primer piso. 
12630 12 ab. 
T ^ N SAN LAZARO 75? ESPLENDIDAS 
JU habitaciones con luz, criado, llavín 
y magnifico baño, casa muy fresca. 
12632 16 ab. 
SE ALQUILAN 
Apartamentos y habitaciones amuebladas 
y sin muebles, también se alquila la 
planta alta para familia. Escobar, 156. 
12043 12 ab. 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A EN 80 PE-SOS la casa Lebredo 10, es muy bue-
na Informes: Fl-201. 
12817 12 ab. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, situada en la Calzada de Arroyo Na-
ranjo, 26, con capacidad suficiente para 
una numerosa faTnüia, jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaje, cuartos de 
criados, etc. En Malecón, 330, de una a 
tres de la tarde, informarán. Puede verso 
a todas horas. \ 
12102 21 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASITA, DE MA-dera, compuesta de dos grandes ha-
bitaciones, con frente a la calle, servi-
cios sanitarios y su cocina. Informan 
en la misma, calle Doce, núniero 21, en-
tre Concepción y Dolores, víbora, o en 
el Teléfono F-1852. 
12538 12 ab 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan e nía misma: de 3 a 4 
^ 11 ab * 
GRAN CASA NUEVA 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
magníficos departamentos para ofici-
nas, una hermosa sala para profesio-
nal, un departamento alto, compues-
to de sala, dos habitaciones y baño 
privado. Baños de agua fría y calien-
te y luz toda la noche. Gaiiano, 52/ 
altos, entre Neptuno y Concordia. 
12098 14 ab 
EN ANIMAS, 69, BAJOS, A UNA CUA-dra de Gaiiano, se alquila una her-mo'sa sala, para oficina o consulta de un 
profesional. Informan en la misma. 
12651 13 ab. 
POR «50 DE REGALIA CEDO CASA . . con,?5la' dos tartos, comedor y ser-
vicios. Víbora; gana .$45. Informan- 13 
nú-ro-e£0 437, entro 10 y ^ Vedado. ' 12030 12 ab 
OE DESEA CASA AMUEBLADA PARA 
VJ los meses de verano, una familia de tres persotias mayor, en la Víbora, nre-flriendo la Loma del Mazo. Buenas re-ferencia^ y garantías. Dirigirse a la ca-lle C, 234 Tel. F-1544. a ca 
H»* 16 m. 
'ERRO 
QE ALQUILA UNA HERMO SA CASA, 
de esquina, en Sarabia y Unión y 
Ahorro, Cerro, con sala, .tres habitacio-
nes, comedor, servicios sanitarios, toda 
moderna. InforTOan en San Miguel. 96 
Teléfono A-866S. ' 
12705 13 ab 
SE ALQUILAN 
en Escobar 156, un hermoso piso' alto, 
amueblado, con cinco habitaciones, sala, 
comedor y todo el servicio completo. 
12285 10 ab. 
f nn local. 12 metros frente 
^ndo. con Borvícios. 4 años 
alquiler. Losada . Zanja, 
11 ab 
AVISO: SE TRASPASA O SE ALQUILA el contrato de un local, propio para «•stablecimlento en lugar céntrico de la 
Habana, a poca distancia del parque 
CentraL Se Informa en Angeles, 88. Señor 
Martíu Cid. 
122,'3 M «b. 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, con luz, a hombres serios. Pezuela, 28, Cerro, entre Primelles y Prensa. 12734 13 ab 
SE ALQUILA UN LOCAL DE NUEVA construccidn, de mamp&'stería, pisos 
¿e cemento, servicios sanitarios, con 
255 metros, nna cuadra de la Calzada. 
Calle La Rosa y Santa Catalina, Cerro. 
Para una industria o almacén. 
12725 ^ 13 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS T bien ventilados altos de la casa, con 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios, Florencia esquina San Quintín, nú-
mreo 4, Cerro; darán razón en la mis-
ma. 
12543 12 ab 
E ALQUILA LA CASA CERRO, 440. 
Para Informes en la misma, de 8 a S 
l l ^ o r el Jardín 
•U ab 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No más, calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timares 
v teléfonos, la casa más cómoda ae la 
llábana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla^ 
Se habla inglés, francés» alemán e ita-
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se pici?n referencias. Tal&Co"-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 » mT 
T^N CASA PARTICULAR DONDE NO 
-ti hay inquilinos, se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, bien sea a 
señora sola o caballero'. Se da comida 
si se desea Reiná, 131, primer piso, de-
recha. . 
12730 13 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN DE-partamento compuesto de sala co-medor, cinco habitaciones y dos baños, 
en Empedrado, 31, en el 2o. piso ,altos. 
i n ^ f n - 23 ab 
EN AGUACATE, 43, SE ALQUILAN dos buenas habitaciones, amuebladas, uan para matrimonio solo y otr aputi hoyi-
bres solos, un m.es de fondo, en la mis-
ma se dan comidas. ..„ . 
12717 1,5 aD 
QE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
O tamento para modistas u otra indus-
tria, en la misma habitaciones frescas 
y ventiladas. Bayo, 71 y 73, entre Si-
tios e Indio, a una cuadra de Monte. 
12748 13 ab 
PARK HOÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A Te-
léfono A-7931. altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
En el centro de New York, 
se alquila un apartment: sa-
la, dormitorio, baño y coci-
na amueblados; $210 men-
suales ; pagos adelantados, 
por Junio, Julio, Agosto? 
Septiembre. Informa: señora 
Cantarrana, 166 West 72 cd, St. 
New York Gty. 
12331 
EN SAN NICOLAS, 1, SE ALQUILAN dos habitaciones Juntas, con vista 
a la calle, se exige mes adelantado y 
mes en fondo, a personas serias y do 
moralidad. En la misma informan, al-
quiler $50 
Í^E ALQUILAN MAGNIFICOS DEPAR-3 tamentos con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores. En la misma se 
da comida. San Lázaro 221, altos. 
12485 11 ab. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN buen punto. Informarán en MaloJa, 
163, esquina a Escobar, bodega. 
12442 11 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, her-mosísima, con o sin muebles, es ca-
sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran 
cuarto de baño. Cámbianse referencias 
Villegas, 88. altos. 
11756 11 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A 9 0 9 9 . 
11891 80 ab 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL-to, independiente, prefiriéndose hom-
bres solo. 25 pesos, dos meses en fondo. 
Cienfuegos y Apodaca, altos, carnicería. 
12492 11 ab. 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, ntl* 
mero 15, bajo la misma dirección ''esde 
hace 33 años. Comidas sin fc^ra, 'tjas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
12443 U ab. 
SE ALQUILA EN MONTE, S, LETRA, A, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y en 
Obrapla, 67, esquina a Aguacate, ana 
habitación muy fresca con su cocina in-
dependiente. 
12498 n ab. 
TRES HABITACIONES MUY HIGIENI-cas, vista a la calle todas, luz, lim-
pieza, buenos servicios, a hombres solos 
casa de moralidad. M-2911, informan. 
12470 i i ab. 
HABITACIONES, DE 17 A «40} UNA A la calle, con su puerta, 555. Admito 
abonados al comedor. Aguíar, 72, altos. 
_12383 l l ab 
BARCELONA, 6, SE ALQUILA UNA habitación alta, muy fresca, en casa 




9u£rt?l€S' 4, esquina a A guiar. Teléfono A_5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60. $0.75. $L50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
12219 30 ab 
CASA BUEEALO. ZUXUETA, 8», ENTRE Pasaje y Parque Central. Para fa-milias. Habitaciones frescas. Baños agua callente, excelente comedor. Por estoî  bar se venden camas tdoM» y colom-binas. 
. 8868 U «b 
HOTEL ROMA 
EN CASA DE UN MATRIMONIO RES-petable, se alquila, a señora sola, de estricta moralidad y buenas costumbres, 
una bonita y fresca habitación alta. Se 
exigen referencias. Su precio $20. Perse-
verancia, 23. 
12533 12 ab 
L E A L T A D , 155 
Departamentos para hombres o' matri-
monios. Directo su dueño: Maloja y 
Manrique. Frades Veranes. 
12552 12 ab 
IHN CASA PARTICULAR, NUEVA, UNA J gran habitación, amueblada, balcón a la calle, excelente baño caliente a se-
ñora sola, matrimonio sin hijos o caba-
llero de respeto. Precie $40. Traigan re-
ferencias. Informan: San Mibuel, 134, 
altos. 
12G00 13 ab 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila una habitación, amueblada, con lavabo de agua corriente. Gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cambiánse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
12504 10 ab 
MONTE, 19, ALTOS, ERENTE ^ . L Cam-po Marte, se alquilan hab̂ caciones, muy ventiladas, para oficinas, comisio-
nista u hombres solos, de moralidad, la 
casa es de mucho orden. 
12582 18 ab 
HOTEL RESTAURANT B1SCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 1 3n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A matrimonio o a hombre solos/ en Amargura, 31, altos, informan. 
12502 11 ab. 
14 sb 
LO MAS CENTRICO, TENIENTE REY, 92, último piso. Se alquila un cuarto magnífico a uno o dos caballeros de ho-
norabilidad. Precios médicos. Se exigen 
referencias. 
12508 11 ab. 
UN MATRIMONIO, QUIERE AL Qtil-lar una azotea, con uno o dos cuar-tos amueblados y con baño, en una casa 
buena, preferible en Prado o San IJáza-
ro Referencias. Escribir: Permanente. 
DIARIO DB LA MARINA 
12332 " 11 ab 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Bañes 
de agua fría y caliente. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se» río, mOdico y cómodo de la Habana, Te-léfono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin -ta Avenida Cable y Telégrafo "Bomo-tel. 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la 0b-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lo-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fot} y magníficas babitacáones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
12581 30 ab 
FOR RENT. FUHNISITER APARTMENT on t-wo streets, for one two gentle-
men or married couple with out Children. 
Also single room with balcony for gen-
tleman onlq. Three blocks from Central 
Park Neptuno, 39 Cor. Amistad. 
11805 11 ab. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitacloties con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel. A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
115801 l m. 
SE ALQUILAN AMPMAS H ABIT ACTO -nes, propias para oficinas, en Nep-
tuno, 2-B, altos del cine Rialto. Teléfono 
M-1831. 
12168 ^ 10 ab 
SE AXQUELA, EN EUZ, 89, AETOS, una habitación, $24, luz, llavín, en la mis-
ma sala y un cuarto, balcOn a la calle, 
$55, dos meses en fondo. 
12142 10 a 
MERCED, 86, ALTOS, CASA MODER-na, a nna cuadra de la Terminal. 
Se alquilan espléndidas habitaciones a 
caballeros solos, de moralidad. 
12192 11 ab 
llíHO 2 ab 
BI A R R I T 2 , CASA DE HUESPEDES. IN dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
U114 30 ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA para oficina o vivienda, a hombres 
solos: se requieren/buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes Informan en Sol, 41, altos. 
11932 12 ab 
CASA DE HUESPEDES, PARA EAMI-lias de moralidad, acabada de cons-
truir, se alquilan habitaciones con y sin 
muebles y comida, espléndidas habi-
taciones y un excelente servicio sani-
tario. San Ignacio, 12, altos. 
12295 22 ab. 
K ALQUILAN, MAGNIFICAS HABI-
tacionea, en Amistad, 52, altos. In-
forman : en la misma 
QBH 12 ab. 
s 
E^ L S ^ 8 * ™ ^ O r L A » , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habí-tación espléndida, interfor. con o sin muebles bien sea a señori sola o ca-î i116^ 86 da comida si se desea. Rel^L 131. primer piso, derecha. 
12244 10 ab 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
32122 « m. 
XTUEVA CASA DE HUESPEDES VI-;V. y.e'»a8' 58, esquina a Obrapía, Es-pléndidas habitaciones con muebles y sin ellos. Buenos baños. 8a admiten ab(¿ nados al comedoT. 
- 12388 15 ab 
LA PARISIEN 
San Raffc*!, 14, entre Consulado e In-
dustria. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones, con toda asistencia. Baños fríos 
y calientes. Luz toda la nocheu Se ad-
miten abonados al comedor. 
123g0 17 a b 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SB Al-quila un departamento alto, Inde-
pendiente, frente al mar, completamen-
te amueblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador automático y servicios. 
Informan: Malecón, 66. 
108 U ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodrigues Fllloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica t timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Plan americano: plan eu-ropeo. Prado, ñL Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
HOTEL MANHATTAN 
El más moderno « higiénico de Cabs. 
Todos los cuartos tienen baño privad» 
y teléfono Precios especiales para lal 
temporada de verano. Situado en el Ju-! 
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al MalecOn. Gran café y res- 1 
taurant. Precios mOdieos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6£»3 y-
A-0099. ' 
11733 80 «b 
PRADO 33, ALTOS 
So alquilan hermosas habitaciones con 
?ia(?7lf̂ t6ncla a :per9ona3 honorables. 11676-77 12 ab. 
A CCOMMODATIONS IN PRIVATE HO-
ne F^IS. 0r m0re Persona Pho-
M _ 11 ab. 
AGUILA, X78, CASA DE FAMILIA alquilan habitaciones. A^eblídas 
20 ab 
SE ALQUILA, EN CASA DW Tcst-rríTr* ta moralM?d. nn de^TrtSJLnfo^a" 
azotea, muy ventilado e indeDendW.fl 
^1221^ ^ alt0S' "^ma a X b a n í : - 10 ab 
SE ALQUILA UNA SALA, CON STT r v cíbidor, propia para oflcln" en 
céntrico. Amistad, 39. altos, entre San 
Miguel y Neptuno, Informan : en la mis" 
mi2101 11 ab 
"PN FIGURAS, 48, ALTOS, CASI ES-
AJ quina a Monte, se alquilan a matri-
monio sin niños c a corta famlliaT que 
sean Personas de moralidad, dos her-
mosas habitaciones, con una gran cocina 
servicio, baño y luz eléctricaf cocina' 
- 12117 10 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, exteriores, altas, muy frescas, mue-
bles nueTOs y ropas, casa de moralidad 
se dan y exigen referencias, sOlo para 
hobres, cerca Parque Maceo. San Lázaro 
esquina a Oquendo, altos, entrada por 
Oquendo. 2. Señor García. 
12554 12 ab. 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES, en casa de moralidad. Pueden verse 
«e 11 y media a 1 y de 6 a 7 de la no-
che, en San Nicolás, 19a 
•••12555 12 ab^ 
T A™1!1^"^*^1^ 1,15 HUESPEDES 
XJ Victoria, Propeso 22, se alquilan 
Hermosas habitaciones amuebladas, altas 
y bajas, propias para uno o para doa 
hombres, solos, casa limpia. 
^ lOab. 
MONSERRATE. 5 ,CASA FABRICAD A * la moderna, se alquilan amplias 
habitaciones, frescas, con vista al mar 
y con todas las comodldadjes. Enté-
rense en el primer piso. M. Gubler 
12237 12 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON todo servicio a un señor o dos, 
quiere persona decente. Tiene teléfono y 
Luz, Morro, 58. Precio econOmico. 
12279 10 ab. 
VtDADO 
EN CASA DB FAMILIA, SE ALQÜI-lan 2 habitaciones, una amueblada, 
con vista a la calle, a personas sin ni-
ños ni animales Calle 19, 177, bajos, 
entre J e I, Vedado. 
12684 13 ab 
VEDADO t EN CASA DE FAMILIA DE moralidad y buen trato, se alquilan 
dos habitaciones, una para matrimonio 
y una para persona sola, con toda asis-
tencia, comida, rnuebles y servicio. Ca-
lle B, número 20, entre 11 y 13. Telé-
fono F-liDI. 
125C0 12 ab 
ALQUILAMOS DOS HABITACIONES, cocina y baSo, Juntas o separadas, a señoras. Cambiam&s referencias Ca-
sa familia honorable. Calle 16, número 
268, bajos. Vedado, cerca del tranvía. 
12572 12 ab 
LrXEA, 140, ESQUINA A 14, VEDA-do. Se alquila una habitación, muv amplia, rodeada de espléndido Jardin. 
entrada independiente, baño de agua ca-
liente y ducha. Teléfono F-2698. Propia 
para dos señores o matrimonio, con mué 
bles y comida. 
12583 10 ab 
SPLEXDIDAS Y FRESCAS HABITA 
icones, amueb'a*3*13' todo servicio 3 
comidas de primera, en casa acabada d< 
reedificar. Precios mOdlcos. Línea. SS 
altos, entre Paseo y 2a. 
1197« 15 •* 
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C O S T E E 
i ÉflfiPRESA NAVIERA DE CUBA 
S, A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
i al muelle más carga que la que el bu-
' que pueda tomar en sus bodegas, a 
' vez que la aglomeración de carreto-
I nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
! ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
Imandar al muelle, extienda los cono-
1 cimientos por triplicado para cada 
| puerto y destinatario, enviandoós al 
i DEPARTAMENTO DE FLETES de 
'<ista Empresa para que en ellos se les 
' ponga el seüo de "ADMITIDO." 
i 2o. Que con el ejemplar del cono-
[cimiento qur el Departamento de 
| Fletes habilite on dicho sello, sea 
| acompañada la mercancía al muelle 
¡oara que ía reciba el Sobrecargo del 
f buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
[do pagará el flete que correspoildt a 
(Ja mercancía en él manifestada, sea 
i c no embarcada. 
¡ 4o. Que sólo se recibirá carga has» 
! hi las tres de la tarde, a cuya hora se-
Irán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de Paula; > 
l' 5o. Que «•oda mercancía que llegue 
jal muelle sin el conocimiento sellado 
'fcCrá rechazada. 
EnH r̂esa Naviera de Cuba. 
E M J P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Kl baile empezará a las nueve en 
punto. 
i>a Sección estará facultada, para re-
tirar del salón o no permitir la entra-
da. en él al que estime. conveniente, sin 
dar explicaciones. 
Los salones estarán artísticamente 
| adornados por el señor Pedro Llovera, 
dueño del jardín "Lia Diamela," obse-
quiándose con hermosos bouquets a las 
bellas concurrentes. 
La orquesta estará a carg-o del señor 
Enrique Peña. 
El Secretarlo de la Sección, 
B. Pujol. 
C 3413 Sd-9 
SOCIEDAD CASTELLANA D E 
BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General Or-
dinaria Administrativa. 
De orden del señor Presidente 
se convoca por este medio a los 
Señores Asociados para que con-
curran a la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 14 
del actual, a las ocho de la noche 
en el local de esta Secretaría, Pa-
seo de Martí esquina a Dragones, 
con arreglo a lo que determinan 
los artículos 38 y 40 del Regla-
mento Social. 
Habana. 8 de Abril de 1920., 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
A í i K N C l A S 
D E M U O A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tél. A-3976 y A-420S 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, lie. Teléfono A-390e. Estas tres agencias, propiedad de J. M. López y Co. ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de (jompleto material de tracción y per-sonal Idóneo. 
12220 30 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A Q U i N A K I A 
C 3365 8d-8 
L I B R A S E I M P R E S O S 
LA CARTERA COMERCIAL CONTIENE toda clase de sueldos, alquileres y jornales ajustados por días, semanas, 
quincenas y meses liquidados por días. 
Cubicación de maderas, excavaciones, te-
rraplenes y toda clase de bultos y otras 
muchas cosas útiles. De venta a 60 cen-
tavos en Obispo, 86, librería. 
CENTRO BALEAR 
Habana, 198. 
Sección de Recreo y Orden. 
Baile de Pensión. 
El día 11 del corriente se celebrará 
en los salones de este Centro Balear, 
el baile de las flores que tiene orga-
nizado esta Sección. 
En las oficinas de dicho Centro po-
drán solicitarse entradas para dicho 
baile que serán de $1.50 los familiares 
y a un peso personales. 
CONOCERA SUS DERECHOS EL QUE lea la Constitución, los Derechos y 
Deberes del Ciudadano, Cuba en la car-
tera. La Brujería y los brujos de Cuba, 
El Arte de Hacerse Rico, el plano de 
la Habana. Vistas de los puertos de la 
Isla y dos cuadernos con vistas de la 
Habana. Damos todo por un pe'so. Los 
pedidos a: M. Kicoy. Obispo, 86, librería. 
TALONES DE RECIBOS PARA AL-quileres de casas y habitaciones y 
para intereses de hipoteca, cartas de fian-
za y para fondo. Impresos para de-
mandas. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
MAQUINARIA USADA QUE SE 
VENDE 
TRITURADORA DE PIEDRA 
rotativa "Gates" número 3, de Allis 
Chalmers, de 10 a 20 toneladas. 
MOTOR PETROLEO CRUDO 
de 25 H. P. Metz, con arranque de aire. 
COMPRESOR DE A I R E 
de 6"X6", con motor de petróleo, Metz, 
0. H. P., sobre ruedas ŷ  equipo para 
barrena. 
BOMBA CENTRIFUGA 
de 10", con motor de vapor acoplado. 
DINAMO DE S V i K. W. 
10 volts, con m0tor de vapor acoplado. 
CALDERA V E R T I C A L 
de 35 H. P. 
GENERADOR DE ACETILENO 
"Colt," para. 50 luces. 
A R I E T E DE 3" Y l 1 / ^ 
COMPRESOR DE A I R E 
de 10"X10," con motor de vapor, en Tán-
dem, capacidad 134 pies cúbicos 
INQUISIDOR, 35, ALTOS 
12591 16 ab 
OE VETTDE UN MOTOR DE DOS CA-
K J ballos, trifásico, de 23U Informes: Antón Recio, 8. ' 12759 13 ab 
QK VENDE, EN PERFECTO ESTADO 
de funcionamiento, una báscula Stan-dard, de 10 toneladas. Se da barata. Pa-ra Informes dirl„ir8e a: Vicente Gonzá-
iV¿í)nJa del hercio, 502. 
1̂ 341 i i ab 
RECOPILACION DE TODAS LAS Dis-posiciones publicadas en la Gaceta por el Gobierno Interventor en 1899, un 
tomo que comprende la alocución del 
preneral Brooke al pueblo de Cuba y "35 
órdenes militares y disposiciones, $1 
Los pedidos a: M. Kicoy. Obispo, 86, li-
brería. 
12606 12 a 
ELEVADOR DE USO. SE COMPRA pa-ra subir materiales a una fábrica de 
4 pisos. San Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
12378 ' 15 ab 
" V E N T A DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5!8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C2640 In. 17 mz. 
CARLOS M. MORALES 
Tamarindo 62, tpl«ono 1-3098. No se mo-leste usted, llámeme e iré a verle y le explicaré lo que tentro: hora fija, no puedo perder tiempo 
MAQUINARIAS 
Vn molino triturador de piedra do 24 
pulgadas, calderas desde 5 a 120 HF 
de algún uso, en excelentes condiciones 
5r muy bajo precio: diecisiete rnotorea 
eléctricos, surtidos, de 10 20, y -10 HP. 
corriente directa, 550 voltios, también 
oe uso; ivinches de 2 y 3 tambores, con 
o sin motor acoplado; compresores de 
f1*-6- muy grande, sin fuerza mo-
íR? ple3 ê bicos aire comprimido 
a 100 libras 2 Sullivan operados por va-
por completos; ocho bombas centiifugas 
J 6' 10 y -0 H. P. y un gran sur-
tido de maquinarias de todas clases. 
TARVIA, ASFALTO Y LADRILLOS 
REFRACTARIOS 
Para el Interior de la isla Puedo servir esto*fLrr!iateriales en -raudes y pequeüas cantidades, mando especificaciones para su uso. 
AUTOMOVILES 
Paige, siete asientos, flamante, a toda 
prueba, está nuevo, $1.300. Chandler, una 
•cuña pintada de marrón, está como nue-
va, a toda prueba $2.200. Dos camionci-
tos Ford, sistema Maxffler, muy bara-
tos, se garantizan. 
FINCAS 
Compro tres o cuatro casas en la cln-
dad̂ que valgan hasta $20.000 cada una; 
vendo 3.000 metros en Avesterán, cerca 
de la Clínica Sousa a $14.00 metro: diez 
mil metros en Santos Suárez, a $4.00; 
500 metros Remedios y Reyes, esquina, 
a $7.50; 5.000 metros en Justicia y 
Arango, a $8.00 : 5.000 metros en Bue-
nos Aires, a $9.00; $50.000 para hipote-
cas al 7 por 100. Compro y vendo cuanto 
sea negociable; escríbame y atenderé 
muy gustoso su correspondencia. No ol-
vidarse. Tamarindo, 62, teléfono 1-3098. 
Nota.—Esta oficina es provisional, mien-
tra sinstalo mi oficina en un lugar cén-
treo. ' 
11669 10 ab. 
Se vende magnífica pianola, comple-
tamente nueva, con armario y 80 ro-
llos, marca Melcdí grand. Calle 17, 
número 3, Vedado. 
12377 11 ab 
CO>VIER*A StT AUTOPIANO EN eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Pianos Lamparilla, 
42 Teléfono A-4918. 
10326 21 ab 
JUAN FEH.REB T VIDAL, VENDE seis acciones de la Camagüey Industrial, S A. Dirigirse Hotel Cuatro Naciones. 
Santa Clara, 3. Habana. 
12358 11 ab 
PROFESORES. SE VENDEN PIANOS de uso muy buenos y baratos. San 
Salvador, número 19, Cerro. Tel. 1-1931, 
11362 14 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate, 53. Teléfono A-9228. 
11730 30 ab 
PIANO» SE VENDE UNO, EN BUE-nas condiciones. Angeles, 68, altos. 
Se da en $250. 
12397 11 ab 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A V I S O S 
AVISO 
ALMONEDA 
El lunes, 12, del corriente, a las 2 de 
la tarde se rematarán en pública su-
basta, armatostes y toda clase de en-
seres de la tienda de ropa y sedería Ha 
Sirena^ Reina y Angeles, pueden verse 
todos 'os días, de 8 a 11 a. m- y de 
1 a 5 p. m-
12728 12 ab 
Se vende un pasaje para España para 
el mes de Maye de segunda clase, en 
el "Infanta Isabel," por no poderse 
embarcar, informan en Cuba y Cha-
cón, vidriera del café. Manuel Gon-
zález. 
12833 U al» 
M I S C F Í . A N E A 
LUPIAS Y QUISTES , 
Se curan sin operación y sin 
sufrir dolor alguno, no se repro-
ducen más, ni dejan señal ni hue-
lla, aplicándose los Parches Vila-
mañe, que se venden en todas las 
boticas y en las droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
y Majó Colomer. Representante: 
J . Salvado, Cintra, 16, Cerro 
C 3384 4d-lG 
LOS EXTIRPA 
Quien tenga un grano maL 
lupia, un quiste, un tumor 
ceo, golondnnos, diviesos 
quier mal de la misma n a ^ 1 
debe recurrir sin pérdida de ü*' 
que los extirpa, rápidam 
dolor ni dejar huella 
C 3380 
po a los Parches" V ^ m a H ^ ^ 
se venden en todas las Kr.? qUe 
ente 
GLOBOS, REGALO? 
De dos colores y zeoellni*. -
desde $2 gruesa, múestr? ¿0n «fn Mariano Roela. Someráoloa "'"«a 
Habana. Referencias, ¿anco Cfi^Jl k 
20 ' 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en in. 
accesos. Curación del hldrocele ^ ' o , 
lor; el enfermo puede dedipaV0 61n do! 
ocupaciones. B. Laguéruela M. 6 a em 
' 10 ab 
P E R D I D A ^ 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
103&1 6 re 
POR EMBARCARME VENDO VS EOXO-grafo Victor núnT61̂ ' 3, con bocina de 
caoba y 85 discos y un escaparate an-
tiguo y una cama con su rnosqultero y 
cinco sillas americanas, ün lorito que 
enrte rnuchas cosas dice Viva CuLa ISbre. 
No se vende a los pajareros, sino a par-
ticulares. Su dueño: San Indalecio, 28-B, 
•entre Tamarindo y Rodríguez. Lázaro 
Domínguez, al fondo del solar. 
12491 11 ab. 
C E VENDE UN tíBAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla., 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 COd 4 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau_ ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tros sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-zaro, 249. Habana. 
VIVERES FINOS '1LA COaKAEDÜ-na." Se acaban de recibir hechos 
particularmente en casa, Vizcaya, Baquín, 
chorizos en manteca, en vejiga de me-
dia, y una docena jamones, lomos / de 
cerdo, bacalao, pimientos choricero'» pa-
ra bacalao, Vlzcayna y Chacolí de Ba-1 
qui«. San Pedro, 6, frente Machina. As-' 
censiq Ugalde. . > 
12764 17 ab ' 
PERDIDA. EX EL T ^ v p ^ ^ Cruz del Padre, a Jesúf^T^ ^ 
y Santos Suárez, por los carrito* 
dió una barra de oro con rrp«' k6 I'ef-
tes. montados en platino. Será m llari-
tilicada la persona que Ir en+̂ i n Efa-
Cruz del Padre, 13-B, altos "cerr̂ '? 
tratarse (1p rom-icrAn ¿~ ... 'OI [>„. 
— - ^ J 2 ab 
UNA COSTURERA, PARTICIPA— habiendósele perdido un vntix la calle de O'Reilly, suplica l l?n «n sona que lo encuentre lo entre*, Pet-San Ignacio, 9 y medio, que serfi en tificada. Bera Sta. 
$8 solamente cuesta una elegante ca-l 
pa de agua, para señoritas. De ven-; 
ta en el "Bazar París," Manzana de 
Gómez, peletería. 
127 13 ab 
COMPRO UNA REGISTRADORA NA-tianal, pequeña, que dé tíquets y sea 
muy barata. Monte, o. Cuarto' 28. 
12480 11 ab. 
AVISO 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono FJ1207. 
Habiendo realizado grandes obras en 
este Balneauo para mayor com<><li<5ad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo. de Abril, donde lo mismo de día que 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
95 16 ab 
A los qne deseen comprar maderas del 
pafs en cantidad y de toda clase, pue-
den dirigirse a mi señor padre, a quien 
vendrá consignada para entrega previo 
convenio. Maloja, 98. Prades Veranes. 
12111 14 ab 
QB VENDEN DOS COCINAS DE GAS, 
O grandes, propias para fonda, hotel 
o casa de huéspedes. Una, con horno. In-
forman, Hotel Crisol, Lealtad^ 102. Te-
léfono A-9158. 
11279 14 ab. 
12523 
SE CAMBIA UN TEXEPONO EN LA Habana, por otro de letra I, en Je-
sús del Monte. Informan: A-7150, 
12126 10 a 
POLICLINICA DEL DOCTOR LEON. Mielitis, parálisis de la médula, por tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea pOT procedlmento 
rápido y del relujmatlsmo en todas sus 
•manifestte.ciones. T?alle Prado kiúmer'o 
79 A. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m-
PERDIDA DE UN L L A V E R T 
El miércoles, 7, por la noche se 
extravió im llavero en un auto-
móvil que se tomó en Belascoaín 
y Carlos III, a la calle Cádiz. La 
persona que lo entregue en Agua-
cate, 53, será gratificada. 
PERDIDA: UNA PERRITA, COLORT» nela, oscuro, entiende por Chlquitio 
rabo partido, no es fina, se perdirt 
día 3 de Abril por la mañana. Se ert' 
tiflcará generosamente a quien la «n 
trgue a su ama. A. Martínez. Lealtad 
núm«ro 57. eaUa,l 
12481 11 ab̂  
A PERSONA QUE ENTREGUE rí 
llavero, con abrochador de zapatos 
perdido desde Morro, Zuluieta, Param 
Central, será oratificacla. M. Gon?ái» 
Calle Cárcel, número 17. "u™aitt 
12309 n ab 
PERDIDA. SE GRATIFICARA A £1 persona que entregue una cotorra ei 
O'Reilly 5 (altos), que se extravio po' 
San Ignacio, plazoleta de la Cátedra 
y Empedrado 
12264 io ab. 
oleres Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
2 CASAS EN E L VEDADOj 
C p ™ alta una de $10.000 a $20.000; 
otra de $20.000 a $30.000, directamente 
del vendedor al comprador. Calle Ji, en-
tre 25 y 27. Villa Josefa. Horas de 6 a 
8 y de 11 a 2. 
12739 1S ab 
DESEO COMPRAR UNA CASA, \ I E -ja o nueva, prefiero 10' primero y que esté preparada para altos. Precio, 
8 10 ó 12 mil pesos, radio: Belascoam, 
Maloja, Suárez, mar. No pago ganas No 
corredores Por correo o Concordia, übd. 
moderno. José Blanco. 
12718 ld al) ; 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 4 000 pesos. Dirigirse a la calle U número 234, Vedado. Teléfono F-1544: de 
ü ^ l / - m- 11 ab_ 
DESEO COMPRAR TRES CASAS, EN barrio de la Habana o Jesús del Monte, precio de cinco a diez mil pesos 
cada una. No quiero corredores Diri-
girse al Teléfono A-6283. 
12129 11 ab 
Compro en San Lázaro terreno yermo 
o que lo fabricado sea de poco va-
lor. Lima, Manzana de Góme, 207, 
de 10 a 12 a. m. 
1215' 14 ab Q E COMPRA UNA CASA GKANDE O 
b dos chicas, en la Habana o Veda-
do is el precio es razonable se bace 
en seguldaP la oparación. Informan de 
8 a 12 til. y de 5 a 10 p. m- Francisco 
M^as. A-1340. io ab. ̂  
/COMPRO CASAS: AUNQUE PREFIERO 
\ J negocio directo con el propietario 
vendedor también puede verme cualquier 
intermediario con encargo de vender 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado, 8, esquina Cárcel. 
11472 20 ab 
VENTA m FINCAS URBANAS 
^ ü i Ñ ^ O G A R USTO PARA Sü 
FAMILIA 
En el Vedado, cerca a calle 15, 
esquina de fraile, 1.135 metros, 
a 30 pesos $34.000 
Con una casa, que le costaría hoy 2í>.0<)0 
LUJOSO CHALET 
En el Reparto Buen Retiro y en- la Ave-
nida que va al Hipódromo, esquina a 
Concepción, se alquila lujosa casa de dos 
plantas; en la baja tiene vestíbulo, sa-
lón de recibo, sala de música, comedor, 
pantry, cocina y despensa y en el alto 
Ó amplias habitaciones con .'i baños a to-
do lujo, cuarto ropero y de costura. Tie-
ne además 4 cuartos de criados, dos con 
sus servicios, garaje para 3 máquinas, 
gran jardín en producción con pajare-
ras y lavadero. Para informes en la mis-
ma o en Obispo, 21, altos, de 9 y me-
dia a 12 a. m. Preguntar por el doctor ¡ 
Ramón Goizueta. 
12(573 19 ab , 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ | 
VICTORES-
BUFETE Y NOTARIA 
COMPOSTE LA, 19. Tel. A-7884. A-23C5. i 
XT-y OREELA, REPARTO BUENA V1S-
H'-i ta, vendo una casa moderna, de azo-
tea, con sala, saleta, tres habitaéione's 
y servicio sanitario, mi'lc *' Por -'̂  me-
t-'s. Precio $4.800. Informan: Monte, 
373. 
A EOS BODEGUEROS, VENDO UN MO-
x j L lino nuevo, de cafó, costó $240 y se 
da en -SISO. Informan: Monte, 373. 
VENDO 
máquina de hacer cafó al mi-
nuto, tiene muchas ventajas que demos-
traré al comprador, se da por la mitad 
de su precio. Informan: Cerro, Sol. 
T>EPARTO AEMENDARES Y BUENA 
XV Vista. Tros cuadras, del gran hotel tres del Parque, en la calle nueve (9), | Galiano, con 271 metros 
A EOS 1) C E SOS DE GAFE, una 
con doble línea de tranvía de Playa y 
Ectación Central, entre las Avenidas 8a. 
y 9ai, vendo cuatro casas al contado o 
a plazos, alquilo dos, puee verlas a to-
das horas, su dueño vive en una de ellrs 
y usted con poco dinero será el nuevo 
dueño. 
11390 14 ab. 
JUAN PEREZ 
DE 1 EMPEDRADO, 4 ;. Quién vende casas . 
¿Quién compra casas0 TTN BUEN NEGOCIO, POR TENER' q«6 | - Quién '.ende fincas de campo? PEREZ U ausentarse, vendo una casa de com- • ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ pra-vonta, con 4 ó 5 mil pesos, puede {-Quién toma dinero en hipoteca ? PEREZ 
Administración de bienes. Cobros y. 
arrendaî iientos, poderes. Inversión 
capitales Compra venta d 
cas rústicas. Présta 
otras garantías. Adi 
cienes y órdenes 
usted hacerse de capital en poco tiem-1 po. Informan: Monte, 373. j 12322 22 ab 
I /COMPRO Y VENDO CASAS Y SOLA-
P5 ' \ J res en la Habana y sus reparto."» y I fincas rústicas en esta provincia y las jos, . Ae Matanzas y Pinar del Rio, sin in-1.cle ; íervención de corredores. Llame, voa o 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4, 
sala, saleta, cinco cuartos, dos altos. 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000 Precio: $27.000. 
A MEDIA CUADRA DE REINA, CEB-ca de Dragones, gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos . al 
fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran familia o almacén de ta-
baco. Manrique, 78 De 12 a 2. 
JESUS DEL MONTE, GRAN CASA DE dos ventanas, en la misma calzada. 
PEREZ Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipote-
ca. Precio: $35.000, 
MANRIQUE, 78, DE 12 A 2, VENDO T>UENA OCASION: POR NECESITAR casa San Miguel, de Belascoaín a -L> se brevemente el dinero para otro buen frente, | negocio', se venden en menos de lo que 
' valen las siguientes propiedades: Un 
chalet nuevo, de altos y bajos, con jar-
dín, portal, sala, saleta, hall, cuarto, 
cocina baño y servicio de crtadoa, patio 
con árboles frutales y garaje. En los al-
tos, terraza, tres cuartos, hall, y baño 
completo; toda la construcción de pri-
mera, con cielos rasos e instalación in-
visible. $14,800. Renta el 9 por ciento. 
San Bemardino entre Flores y Serrano, 
Jesús del Monte. Una esquina de 1350 
varas, al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque de La Sierra, a so-
lo 60 metros de la doble vía de Marianao, 
propio para un chalet o establecimiento. 
Calles 8 y 5. Se da baratísimo. Otra es-
quina en la misma Sierra, calles 10 y A, 
_ a una cuadra de las residencias que ro-
„^r^rr ¡ deán la del señor Montalvo. Poco1 efec-
TESUS DEL MONTE, CASA DE ES- tivo para este por no estar todo pagado. 
y qujna, con bodega. Mide 8 por 20 me-1 Dos solares más en la ampliación de 
tros. Oana ijoO y tiene contrato por 4 j Mendoza, Jesús del Monte, Avenida Ma-
nilos, $7.500 San Anastasio, solar__con | g00ri entT& juan Delgado y Golearía, 
con 743 varas cada uno, al lado del par-
a 4 
VENDO „ i v- 10 «t-ínnnn í^nc o i 21 cuartos, produce $160. Mide el terreno Vedado, calle 19. on ¡poü.wü, calle en i 700 metros S<) ono AfinHone 7S $45.000 y calle K, $60.000. Informan: Cu-' íW metros, $J.ü0O. Manrique. 7S, 
de 11 í t  e casas. > fin- escrll)a a. Bernardo Pigueredo. • Manzana ; en ],eaitad, 95, d¿spués de las o. J mo con hipoteca y de Gómez* 424. Teléfono A'.SOOl. tíI\oó\t ^ t nitimos representa-| 0021 12 ab I -j " • • 
media a 1, solamente; o 
" M. V 
6 m> 
VENDEMOS 
Casa moderna. Acabada de construir, no 
lia sido ocupada por nadie. Reparto San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía. 
Precioso .decorado y baño. Portal, sala, 
dos saletas, garaje, cuatro cuartos, pa-
tio amplio y hermoso salón alt 
ció único: $24.000. 
Aproveche, que me embarco y por, 
once mil pesos vendo un chalet pie- ! 
cioso, con mi! metros de terreno en 
caile de mucho tránsito, que renta no-
MEDEL Y 0CH0T0RENA 
DAN DINERO EN HIPOTECA, COM-
PRAN FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. 
OBRAPIA, 94; DE 9 A 11 Y DE 2 A 5. 
VIBORA, CERCA DE LA CALZADA, gran chalet, con jardín al frente y 
al fondo Mide 642 metros y tiene sala, 
saleta, 7 cuartos, baños para familia y 
criados con garaje y gran patio para 
muchachos. Precio: $25.000. 
"¡VT ARIANAO: UNA HERMOSA CASA 
I t X que mide 1200 metros de superficie, 
rior con frutales y jardín, galerías in-
con frente a dos calles, gran _patio inte 
VEDADO, CASA C A L L E 9, NU- Í35-B. Tel. A.2e45 
MERO 173 Y 175. 
XJ ERMOSA CASA, SITUADA EN BA Pró" Venta Desos mensuales Para más in- - í l rri" céntrico de la Capital, con unaj teriores, comodidad para familia nume-I í c - venid pesos mensuales, rara mas m superficie de 268 metros. Tiene sala, sa- rosa $25.000. Manrique. 78: de 12 a 2. 
' iormes: Herrería, Belascoam, numero leta, comedor, cinco cuartos en la pian-
ta baja y Séís en la alta, patio, tras- -fTEDADO. GRAN CHAEET DE DOS 
i patio, cocina, cuarto para criadoŝ y do-i V plantas y sótano a la entrada de la 
Total. $59.000 
IíO vendo hoy a $50.000 
En tres años valdrá $75.000 
Portal, terraza, sala grande, tres cuar-
tos dormitorios, pantry, cocina, dos ba-
ños, cuartos para criados, patio, gi#i 
jardín, lugar para fabricar otra casa. 
X. Y. X Apartado 1973. 
12775 13 ab 
Vendo tres tasas, pequeñas, juntas o 
separadas, a una cuadra de Belascoaín, 
renta de cada una: cincuenta pesos 
nu o. Informa: Apartado 1244. M. 
Ramírez. Teléfono A-2780. Trato di-
recto, sin corredores. 
1̂ 774 18 ab 
LA UNIVERSAL 
Compra y vende casas, fincas rústicas, solares, damos dinero en primera y se-gunda hipoteca sobre alquileres y pa-garés, se compran y venden estableci-mientos de todos los giros. 
Frente: 14 metros, fondo 38 metros. .Tar-
dfn al frente, portal, sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, baño de lujo, esplén-
dido comedor al fondo, de seis metros; 
garaje con cuarto alto para el chauffeur, 
dos cuartos altos para criados, galería 
corrida, patio, cocina de gas y baños 
para criados. 
12204 12 ab. 
GRAN CASA 
en Dragones. Esquina de fraile 
tros, a $100 metro. 51 me-
COMPRAMOS 
Una casa antigua, grande, en la zona 
comercial. Trato directo. No cobramos 
ni pagamos corretaje. 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA. 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-7S84. A-2365. 
12694 13 ab 
I * 
SE VENDE UNA CASA, DE DOS plan-tas, acabada de construir, a dos cua-
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
bora Informa: José Jané. Teléfono 
M-1311. Obispo, 50. 
12740 24 ab 
SE VENDEN CASAS, VARIAS, $80.C00 de $30,000, de $14.000, todas en buen 
sitio. Su dueño informa: Corrales, 51, 
en el café; de 7 a 9 de la mañana, 
12714 24 ab 
VENDO: EN TAMARINDO, MEDIA cua-dra Calzada, casa mampostería, mi-
de 12 de frente por 59 de fondo, toda 
fabricada, produce el 10 por ciento li-
bre; otra propiedad, frente a parque, 
con 1.600 varas de terreno, igual pro-
ducción. En Marqués de la Torre, casa 
de amplia sala y saleta, de azotea, 3 
cuartos, sanidad, terreno 7X40, en $7.000. 
Informan en Santa Felicia, 2-B, después 
de bis 12. Villanueva y González. 
12407 11 ab 
"REPARTO MENDOZA" 
Ideal para el hogar y para los niños 
gozar. Vendo, esquina a la brisa, situa-
da entré los dos hermosos "Parques de 
Mendoza," con 1.700 varas. Informes: Te-
léfono A-4181. 
12750 13 ab 
ble servicio sanitario. Medel y Ochote calle 17. con nueve habitaciones y gara-
rená. Obrapía, 94, altos. 
X>ARRIO DE COUON, CASA ANTIGUA, 
JL> se da barata. Vean a Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94. 
EN EE BARRIO DE CATO HUESO, ca-sa con sala, oomedor, tres cuartos y servicio' sanitario, se da en 6.800 pesos. 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, al-
tos 
C E VENDE UN HERMOSO CHAEET, 
C j de 2 plantas, construcción moderna, 
acabado de construir, que tiene portal, 
terraza, sala, gabinete, salón comedor, JAEZADA DEE ECYANO, SE VENDEN 
pantry, cocina, 3 servicios, urra hermosa KJ 2.480 metros, es un buen negocio por 
habitación y ¿os cuartos de criados, ga- darse barató. Medel y Ochotorena, Obra-
raje y en los altos tiene salón, dos ba- 1 pía, 94, altos, 
ños completos, 2 terrazas y 6 habitacio-
nes. En la ampliación del Vedado, Re-
parto La Sierra. Calle 6, entre 3a. y 
5a. Dirigirse en Salud, 20, en la misma. 
Teléfono A-8003. 
12222 11 ab 
Je para tres máquinas. Buen terreno' al fondo. Mide OSS metros. Precio $65.000 Manrique, 78. De 12 a 2. 
OPORTUNIDAD: SE VENDE REGIO chalet Víbora, acabado de fabricar, 
terreno 19 por 30, fabricado 300 metros, 
situación ideal. Directamente da deta-
lles su propietario en 
bajos: de 12 a 1. 
12251 
VEDADO, CAEEE 13, ESQUINA, CHA-let sin estrenar, mide 555 metros, Ea fabricación a todo lujo y confort Pre-cio $68.000. Si se quiere con 1.133 me-tros, por todo' $85.000. Manrique, 78. De 12 a 2. 
que moderno y de las residencias que ro-
dean la del señor Morell; es el punto 
más alto, del lugar. Tiene el tranvía a 
50 metros Tampoco se necesita mn-
chc efectivo, por no estar todo pa-
gado. Si le interesa el negocio y desea 
aprovechar la ocasióñ, hable directa-
mente con su dueño de 12 a 2 y de 7 a 
10 p. m. y todas las dificultades serán 
allanadas. Teléfono A-0205 
12113 10 ab. 
E VENDE UNA CASA, PARA UNA 
persona de gusto, a cuadra y media 
del paradero del Cerro, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño c^i bana-
dera, coeiría de gas, luz eléctrica, patio 
y traspatio, con jardín, oda de cielo' ra-
¡ so, trato directo. Precio $8,500. Prensa, 
1 40, Cerro. 
11773 13 ab 
MUNDIAL TRADING €0. 
Dept. Compra Venta de 
Untas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
so finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
PROXIMO A UA CAEZADA DE CRIS-tina, vendemos una parcela de te-rreno, de 2.778 metros. Juntos o sepa-
radas. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, 
altos. 
VIBORA, CAEEE GERTRUDIS, SE venden juntas, precisamente, dos ca- ' 
sas nuevas que ganan entrambas $9S al 
|̂ es. Precio $16.500. Manrique, 78, de 
CERRO, CAEZADA, EN EO MEJOR, ca-sa acabada de fabricar. Dos plantas con portal y sala, saleta, cuatro cuartos, gran baño, comedor, etc., en cada piso. Gana $250. Precio. $36.000. Manrique. 78. De 12 a 2. 
Magnífica nave, son 1.940 vara* & AJ)A I)E corüMBIA> CJ5BcA apl 
superficie, esta Situada en el bamo \ J paradero "Candle College," chalet con 
10 ab. 
VENTA 0 HIPOTECA 
EN PLENO VEDADO, CAEZADA EN eaqnina de letra y fraile con una 
superficie de 1800 m'etros con varios 
edificios modernos y antiguos, dan mu-
cha renta; se vende todo por metros. 
Informes y precio: B. Montells. Habana, 
70; de 3 a 5. Frente al Parque de San 
Juan de Dios. 
12269 14 ab. 
PROXIMO AE PASEO DE CAREOS III, Ensanche de la Habana, vendo una 
casa moderna, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, gabinete, cinco habitaciones, 
salón para comedor, hall, habitación pa-
ra criade-s y buen garaje. Precio, $23.000. 
R. Montells, Habana, 50; de 3 a 5, frente 
al Parque de San Juan de Dios. 
12270 14 ab. 
VENDO UNA CASA NUEVA, A DOS cuadras de Reina, y dos de Belas-
coaín, con sala, tres cuartos y sus ser-
vicios en $11.000, rentan los altos 
y los bajos $60; total, $130. Tengo mu-
de Cayo Hueso, a una cuadra de la ^cshtnC0^t^á%Se f ^ e i o " " ^ ^ 
Calzada de Infanta. Precio 45 pesos eléctrica teléfono, árboles en producción, g ^ } ^ - <Je l2 a 1 y de 5 a 6. Manuel , , . m» j i A i i $2t.0O0. Manrique, 78; de 12 a 2. No a •̂ antaleon 
vara, con fabricación, medel y Ucho-
Ind. 2» í. 
SE VENDE UN CHALET, EN IA CA« lie 9a., entre Dolores y Tejas, B»« parto de Dawton. con portal, reolbMor, sala, gabinete, Jol, 6 cuartos, garaje 3 cuarto alto y servicios, alto. A la n»* dema en $24.000. Informan al femá* 10653 14 ab 
CASA EN E L VEDADO 
Se vende una casa de esquina, a J* 
sombra, en la calle K (Vedado), con 900 
metros cuadrados de superficie, de una 
sola planta, de excelente fiabrteacion, 
propia para una familia numerosa Tie* 
ne seis habitaciones amplias. c<m . 
vahos y espejos; sala, saleta, servicios 
sanitarios espléndidos, comedor, cocina, 
amplio» portal, jardín muy bien cuidado, 
garaje, habitaciones en la azotea con 
servicios para criados. Está drcmK"* 
da de muro y reja, roded de Jrdines 
que la separan de las casas contiguas. 
Informa: W. Rodríguez. Sol, 85 Telé-
fono A-3422. 
11287 1* ab. 
SANCHEZ y URETA: VENDEN T colD" pran casas, fincas rústicas, solares . toda clase de establecimientos. Facilita-mos dinero1 en hipoteca, en todas can-tidades. Seriedad y prontitud es nues-tro lema. Jesús del Monte, 273. Telffo-no 1-2370. Apartado 1272. Habana, 11132 ¡«ab^ 
Kn $34.000 vendo casa de dos pisos, en ¡ n Belascoaín, o tomo $20 000 en hipoteca, ¿ a D, altOS. 
torena. Obrapía, 94; de 9 a 11 y de 
sobre ella. Figuras. 78. Teléfono A-6021: 
de 11 a 9. anuel-Xilenín. 
12405 11 ab 
DOS ESQUINAS 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, .-casas modernas, azotea, "tienen 
accesorias. Buenos puntos. Jesús del 
Monte. Ficiiras, 78. Teléfono A-0021; de 
11 a 9. Manuel Llenin. 
12405 11 ab 
12052 10 ab 
corredores. 12182 10 ab 
Manrique, de alto, con 6 y medio por 
33 metros, en 28 mil pesos. 
Vedado, calle 2, de 23 a 27, de altos, con '00 metros, portal, 3 cuartos, patio, sa-lón de comer, traspatio, 2 cuartos cria-ios, garaje. 
Concha, esquina, y una casa al lado, con J00 metros, todo fabricado. 
Espada, de altos, ê 6X3 metros. Maloja, entre Oquendo y Franco', solar le 11X38 varas, a 22 pesos vara. 
Otra, 20X36, en 16 mil pesos. Lavrton, salle Dolores, 8.50X40 metros. 
informan en Da Universal, Teniente Rey, •6, por Monserrate, horas oficina de 9 
l 11 a. m. y de 3 a 5 p. m Teléfono 
1-3725. 
12754 13 ab 
CJE VENDEN DOS CASAS MAMPOSTE-
.3 ría, a 20 metros del paradero del 
•.ranvía del Cerro, son de portal y azo-
:ea. informan: Díaz, en Santos Suárez, 
lúmero 22. 
12229 11 ab. 
\ T'ENDO 3 CASAS. CON SAI,A. SAT.F-
V ta, 3 cuartos, cuarto de bafio a una 
cuadra de Belascoafn, ganan $80. Julio 
Oí. Oquendo, 114, esquina a Figuras. 
11995 15 ab 
EEPIDIO BLANCO: EN El, VEDADO, vendo una hermosa casa, de 2 plan-
tas, en la Línea, ocupada por 2 fami-
lias, con, 10 habitaciones en cada plan-
ta, con su garaje, con 900 metros de f -
terreno. Precio $80.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
12001 ab 
CASAS EN BARRIO COMERCIAL 
Vendo con superficie desde 200 hasta. 
2.000 metros, las tengo desde Merced 
hasta Tejadillo y desde Monserrate has-
ta San Pedro; no trato si no con quien 
acredite su personalidad, pues no rpiie-
ro perder el tiempo. Informa: Miguel 
Belaunde, (.Ir.) de 9 a 11 y de 2 a 4, en 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly 
12593 14 ab 
SE VENDE UNA CASA CON JARDIN, portal, sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina grande y demás servicios sanita-
rios y un patio de 14X25 varas, en el 
barrio de Redención, al lado del Buen 
Retiro, Marianao. Dan razón en San Gre-
g0,rr.Io;̂  6' e3(iuina a Estévez, Cerro. 
, 1-346 11 ab 
GANGA VERDAD: SE VENDE UNA casa moderna, de citarón y azotea con portal, sala, comedor, dos grandes cuartos a la brisa. 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO 
Vendo la casa más grande y sólida de 
la Calzada del Cerro, se le pueden echar 
seis pisos, es de esauina y está próxi-
ma a la Quinta Covadonga, mide 1000 
metros cuadrados. Precio: cincuenta mil 
pesos. Informes: R. Carrión, San Fran-
cisco, 7, Víbora. 
12610 12 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un precioso chalet, a media 
cuadra de la Calzada del Cerro, mide 
•  patio aena«5 ̂ a,T^,71CÍ0S ganitari.03 su terreno 24 metros por 33, call¿ asfal-
' « S O . cas i^ui ía^Prens^11 ^ ^i^^do^eléctrico. Es, una ver-tóbal, 12353 
ab 
TTENDO: FRENTE AE MUELT.R DK 
v -Miz. amplio edificio de 2 plantas-otra entre Belascoaín y Monte, una el-quina de dos plantas, que resiste otras dos con una casa anexa de 2 ventanas y una casa de mampostería, teja fran-cesa, con sanidad, 3 cuartos, comedor 
rll*-¿"JZ 8^' T So1ar Sn dantos Su/: rez, al lado de Serrano, frente al tran-
dadera ganga, en $30.000: completamente libre de gravamen, incluso censos. Su dueño: R. Carrión, San Francisco, 7, Ví-bora. 
12610 12 ab 
G. D E L MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C wíu,. iná 1 n 
Se vende un gran chalet en la calle 
Octava y Acosta, mide 11 por 22, 
V1;0,^?05 < ^ Q ™ - ^ ERAIEE, ^ Saleta de comer al fondo, cuatro 
\ 1.200 metros, casa amplia, antigua, . ' . , . . * . 
en muy buen estado, .$42.000. informa:! cuartos, garaje, dos servicios sanita-
G. Maurlz, Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
12445 11 ab 
EN E L VEDADO 
EONITA Y MODERNA CASA, CON SA-la, comedor, 5 habitaciones, garaje y demás comodidades, $33.500. Informa:! 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-' 
lófono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
VEDADO, CASA CON SAEA, SAEETA, comedor, 5 habitaciones, dos baños, 
dos cuartos para criados, $23.500. Infor-
ma: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; 
de 3 a 4. Teléfono M-2393. o en el 
1-7231. 
VEDADO: CAEEE 33, CASA CON UN solar, moderna, $47 500. Informa: 
G, Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o di el 1-7231. 
12289 10 ab. 
VENDO EN DUREJE, JUNTO A EA esquina de Enamorados, una precio-
sa casa con cielos rasos decorados, com-
puesta de portal, sala y recibidor, con 
columnas de escayola, tres cuartos ba-
jos, cuarto de baño lujoso, con agua 
caliente, cuarto de criados, saleta-come-
dor, amplia cocina, con calentador, pasi-
llo, patio, garaje y un salón alto. Se 
puede ver de 3 a 5 p. m-. o a cualquier 
hora avisando a J. Fernández, Estación 
de Policía de Jesús del Monte. 
1̂ 63 13 ab 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, con establecimiento, compuesta de 2o0 metros, 2 fabricados de una planta, preparada para altos, buena fabricación, en buen barrio, precio 14 mil pesos, se puede dejar una parte en hipoteca. In-forman en Monte, 180, mueblería. 8882 i i ab 
VENDO 
VENDO, VEDADO, EINDA CASA CA-lle Línea, esquina, $9.000; calle 17, 
lujosa casa, §52.000; Virtudes, altos, sa-
la, comedor, 4 cuartos, $30.000; Campa-
nario, altos, $40.000; Esocbar, altos, sa-
la, cernedor, 5 cuartos. $40.000; Manri-
que, altos, a San Rafael, sala, come-
dor, 4 cuartos, $30.000; Lagunas, altos, 
$12.500: Corrales, altos. $12.300; Aram-
buro. $6.800: Romav, $4.500; Puerta Ce-
rrada, $3 200; San Lázaro, altos, $19.500; 
Lagunas, altes, $32.000; Dolores, $5.200; 
San Anastasio, $7.500; San Mariano, 
$12.000: Zanja, 600 metros, $60.000; Cal-
zada de Jesús del Monte, 1.000 metros, 
$29.000. Informes: Escobar. 7, bajos. 
12275 11 ab 
ríos. Más informes en la mi m . Te
léfono 1-1873, Felipe Montes; no está 
alquilada* 
11846 l i ab. 
VENDO 
Casa en Animas en $19.000; Campanrlo, 
$25.000; San José, dos de $12.000 v $9.000; 
Compostela, $15.000; Aguila, esquina, 22 
mil pesos: Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000: Rayo, inmediata a Reí" 
na. tres de $40.000, $25.000 y $16.000: Re-
villagigedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Amistad. $45.000; Tenerife. con seis 
cuartos. $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza, $32.000: informarán: Cuba, 7; de 
11-112 a 1 solamente. J. M. V. 
10924 , 26 ab. 
VENDO 
Casa, Aguila, esquina, $20.000: C. de Je-sús del Monte, alto y bajo, $30.000; San Í-rAaíiCÍ8C0¿ Lawton. $15.000: Ohispo, ; ÂOOO; Santa Catalina, $9.000: Morro' 
11 ab "T Í2^lÍa a 1' solarnente- J V. B. 6 
Q E VENDE EN sso.ooo UNA HER.Mo-' Se vende la casa Calzada de Jesús 
sa- del Monte, 326, de manipostería, en 
muy buenas condiciones. Su dueña en 
la misma; no trato con corredores. 
12035 11 ab 
la. antesala, once dormitorlos' comedor, cocina, repostería, cinco baños, garaje para tres máquinas, dos patios, galería cubierta y descubierta. Informan: Te-léfono F-1936. 
12345 22 ab 
VEDADO: ENTRE 4 Y 6, VENDO Es-pléndida casa, con 683 metros, 6 cuartos, galerías. 36 años, $25,000. Pul-0ar6n. Aguiar, 72. 
12383 i i ab 
DE OCASION: VENDO UNA GRAN Es-quina y una casa particular, en $20 000, rentando $2.160 a! año'. Informan en la vidriera del café de Amargura y Habana; de S a 10 y de 1 a 3. 
11498 15 ab 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluyen-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
los III en $60.000; otra en el Vedado, 
de esquina, con 36 por 39 metros a $20 
el metro, un solar en el roparto de 
Vi vaneo, con 10 por 40 metros y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40, frente a la Avenida de At-
lanta. Informan: Cuba 7, solamente de 
11-112 a l J. M. V. 
10925 26 ab. 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAE, sala, saleta, dos cuartos y sus servi-cios, toda de azotea, renta $35 y otra con sala, saleta, dos cuartos, fabricación moderna, rentando $35, en $4.100; no quiero corredores. Prensa. 40. Cerro. • 11772 13 ab 
EN MARIANAO, VENDO VARIAS CA-sas. bien situadas, entre ellas va-rias de esquina, con bodega. Precios desde tres mil hasta diez mil pesn.s. Para informes: dirigirse calle Campa, 3-C. Marianao. 
12569 12 ab 
" e n s a n c h e d e ^ l a " h a b a n a ~ ~ 
Vendo esquiria a la brisa, próxima a Carlos III. con 784 metros, muy propia para garaje, almacén, etc. Informes: Te-léfono A-4181. 
12751-52 13 ab 
VIBORA 
Una gran casa, muy fresca, en unü °| 
los mejores puntos de la Vlbora' «. 
vende: tiene diez habitaciones m ^ ^ j , , 
des. garaje; reúne todas las ^raoa^ 
des. Es propia para persona de gu» 
Informan en Lamparilla, 70. altos; a» 0 
a 1Í4&7 
B. VEGA, Someruelos, 8. 
Vendo una casa, en San Miguel, «nti?« ¿ 
próxima a Belascoaín, sala, sal̂ '0{1r 
cuartos y demás servicios, 7 y meo''; r 
35, 260 metros. $22.500, el terreno lo 
le. Renta hoy $110; de 12 a 2. 
Vendo una casa, en la Calzada de 
yanó. muy grande, da a dos caílê . .^ 
metros, está próxima a Toyo. Ke1̂ * * p. 
$16.000, solo por 15 días esta ganga. 
Vega. Someruelosj 8; de 12 a — 
Vende un chalecito muy lindo. Tf^lís 
esquina con 367 metros. $18̂ (XV'̂ . ̂ So-
barato que se puede desear. B. vefeo-
meruelos. 8; de 12 a 2. 
Vendo casita. Vedado. ^mPo^^bJ^r din, portal, sala, comedor, 3 P^lrdii-demás servicios. $7.000. Negocio ver B. Vega. Sotaeruelos, 8; de 1- » -
, . «i y 
Vedado, solar calle de letra, etro. 23. 13.66X40, linda medida, aJ^yni B. Vega. Someruelos. 8; de •* 
Vendo casa, dos P^u^s. Figuras. Pri0> 
xima a Monte. 8.50X24. Gran neg 
$16.500. Vega. Someruelos, a. l0 8b 
12185 i —' 
QE VENDE UNA CASA ^^Vista. D en los Repartos de B"e0nRahabita-
compuesta.de âla comedor dos 
clones, cocina cuarto de oano. p ^ ,¡,-
da barata. Miramar y ,césP!" de Tls-
do de la bodega, por la linea 
ya. 16 ab 
12604 -f-j 
Se vende la casa Luis EstéVv' J ' X 
tre Bruno Zayas y Concejal V * * * ' ^ 
mampostería y azotea, tiene 
portal, cuatro cuartos chicos ? 'c: 
servicios. Trato directo con el d 
Zulueta, 3, por Animas, café. M** ^ 
metros; está vacía. Precio rijo, 
4,500 pesos. ^jo^'^. 
S i g u e a l f r e n i e 
i ? 
DíARiO DE PAGINA DIECISIETE 
comp™ y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
j 
^ n e d e M r e ^ 
^ ^ ' n d e n ¿o* antlSUa$' 
tX ^ / 6 15 metros de frente por-
ne «lidenJ Su duefio: Amargura, 
t * ^ hábüe$-
E 
12 ab 
AVEN1DA DEL GOLFO 
(Malecón.) 
15,70 por 41. 
otc con frente a San Lázaro. 
Se vende. Informan en 
RAYO, 110. 
X I/AS CASAS, CAXI/E TSé&SVÁ, 
j l u vendo un solar chico, m^e J*16' 
tros, en $000. In fo rma : Rodríguez, San-
ta Teresa, le t ra B, entre Cerro y Ca-
fiongo. de 6 a 9 de l a noche 
12T32 13 ab _ 
REPARTO EATfTON" BATISTA, VE>'-do terrenc, 7 rnetros de frente por 22.60 de fondo, con t ranv ía por el fren-
te situado en la calle D, al lado de 
la calle 9, un poste rojo indica donde 
es tá . Valor 900 pesos. Entregando la m i -
tad y resto a 5 pesos mensuales. Due-
fio': Monte, 386, altos. 
12760 1* 
SE VENDE UN BUEN SOEAB E N M A R -qués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m á s 
informes en Manrique 96. 
11573 1 m . 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: manzana y media, terreno lla-
no, frentes calles San Indalecio, Do-
lores, Zapotes, San Bernardino y San-
ta Irene, apropósito para grandes ne-
gocios, se deja parte del valor en hi-
poteca si lo desean. Vendo: un solar 
en San Indalecio, frente a la brisa, 
entre las calles de Encarnación y 
Príncipe Alfonso, vulgo Cocos, de 10 
por 51 metros. Dueño: Correa, 20. 
12566 18 a b ^ 
GRAN OCASION. VEAME HOY 
Tengo el mejor terreno de la Calzada 
del Cerro, por su s i tuación, en pequeña 
medida no lo hay meJor. 8 metros por 
4Í>, dos cuadras antes de l a Quinta Co-
vadonga. Para Informes: li. Carrion, San 
Francisco, 7, Víbora. 
12610 12 ab 
DOS BONITOS SOTARES VENDO PRO-ximos a l paradero1 del Cerro, 11 por 
38 y 5.50 por 38, respectivamente, a $5 
metro, cedo mi tad a plazos cómodos, 
es verdadera ganga. Aprovéchela. I n -
formes : Cerri , 835. 
11577 11 ab 
VENDO DOS SOTARES, UNO E N T A ! Avenida de Santa Catalina, entre F l - j 
gueroa y Cortina, y otro en la calle de 
Armas, entre Carmen y San Mariano. 
In forma: Mirabal , altos del café Marte 
y Belona, en Monte y Amistad, de 9 
a 11 y" de 2 a 4. 
11433 11 ab 
SOTARES, VEDADO, DOS DE CENTRO,! juntos a $16 metro, tercera parte 
contado, resto hipoteca. Vale mucho ¡ 
m á s . E m i l i o Rodr íguez . Empedrado, 20. i 
12230 30 ab. 
i í ab. 
í f S S T ^ dCof í l a lS , £ £ a ^ ^ r ^ una do ob Pid 
11 ab. 
V ^ ^ ^ - p a ^ d e ^ l a n ^ V ^ A m ^ u r a , acera^p 
13448 
L ^ J ^ d o 12 500 u n ¿ pegada a. i n -
Kenl^ont€ SOTOOO; dos para reedificar, 
¿i ' i l 0 1 1 ^ solar chico cali* Pérez en 
L Sr Vega. Misión, 86; de U a 2. 
r R \ V CASA TT'VANO, PRO-T̂BNDO t A K V c.elo ras0( en 
1-^v ofra call¿ Rosa Enrique. . 
W - « V y dos con gran terreno y c^i-
TTF\D0 ORAN CASA MODERNA, CA-
\ He Milagros, p róx ima a la Avenida 
Eporvenlr, en $13.500; un chalet con 
10 ra?a< moderno, con garache pcorad.o 
f l , ¿venida de Serrano y Santos Suj-
aJ en $l-.500. Y un solar en Rodríguez, 
^^tc a la Ambrosía a $6-l|2 vara. Sr. 
>ga. Misión, 86; de 12 a 2. 
T̂ EXDO BOMTO CHAI/ET TIPO S t t -
V zo techos do f ibra "cemento', con 
,lardinés, merenderos, portal , sala, tres 
Zitorios: hall, dos cuartos, baño, co-
: 3 r garache, cuarto de criado, patio 
'Ttwmtlo, en Reparto Mendo/.a, San-
tos Suárez, $11.500. Puede dejarse $3.000 
E 7 ror 100. Sr. Vega. Misión, 86; da 
SE VENDE 
Magnífica parcela de terreno, de 
2575 varas cuadradas, (44X59), 
situada en el lugar más alto del 
Reparto El Rubio, en la calle Jor-
ge, entre Gertrudis y B. Laguerue-
la. Víbora, provista de alcantari-
dlado en $13.000, admitiéndose 
parte de contado y el resto en hi-
poteca. Informa: L. Abril. 0bls> 
po, 53 
C 3425 4d-9 
VENDO EA MEJOR ESQUINA DEE Reparto Batista, con t r a n v í a por el 
frente; t ambién vendo parcelas do 7X22.66 
metros In fo rma su d u e ñ o : Concha y F á -
brica, a todas horas. 
10787 10 m z _ i 
SE VENDE E N $30.000 UNA PARCELA de terreno de 926 metros. Cerca de 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan-
do' a ,dos calles. Una de ellas con do-
ble l ínea do t r anv ías . I n fo rman : Telé-
fono F-1936. 
12344 22 a I 
SB VENDEN BOS SOEARES D E ES-quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la her re r ía de Lo-
sada. Su d u e ñ o : Tenerife, 41. M a x i m i -
no Rodr íguez ; no tiene in tervención de 
corredor. 
_12357 T r o » 
CAEZADA DEE VEDADO, PROXIMO A la Habana, vendo un lote de terre-
no de forma t r iangular con una super-
ficie de 1250 metros, esquina de frai-
lé franca, con una casa antigua edi-
ficada en el centro, sin g r a v á m e n e s y 
t i tulación perfecta. R. Montells. Habana, 
40; de 3 a 5, frente a l Parque de San 
Juan de Dios. 
12271 14 ab. 
RUSTICA, EN EA FINCA VIEEA D o -lores, a l salir de Arroyo Arenas, en-
tre el k i l ó m e t r o 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, p r ó x i m a s a las saludables 
aguas de la Boca del Ivazareno, en Can- ' 
tarranas, se venden finquitas propias 
para' recreo, con arbolado, frutales frente 1 
a la Calzada, terreno alto y fért i l , bue-1 
no para cr ía y siembras menores, con 1 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos i 
de aguas buenas y casita de madera, ¡ 
propias para v iv i r el encargado que pon- | 
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la 
misma, a l 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma, de 8 a. m- a 6 p. j ^ . , y (ie 
7 a 9. en Arzobispo, numero 4, en el 
Cerro. Teléfono 1-1106. 
12571 16 ab 
The Credit of The Americas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 339, tercer piso. Te-
nemos en venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cen-
trales. Planos y toda dase de deta-
lles de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. ra. 
1209899 . 6 m . 
EINCA CON 200 FRUTALES, EN CA-rretera, provincia Habana, t ierra de 
pr imera ; casa nueva, dos pisos, luz eléc-
trica y lavabos en todos los cuartos; 
cuarto de baño completo, garaje para 
cuatro m á q u i n a s ; Poíio inagotable; mo-
lino de viento nuevo; dos motores de 
gasolina; 1500 metros cañer ía instalada; 
700 aguacates ingertados, varias clases; 
400 mangos 40 clases; 500 naranjos. Cer-
cas alambre mal la , postes madera dura. 
Precio: $25.000; parto contado, resto h i -
poteca. Emil io Rodr íguez ; Empedrado, 
n ú m e r o 20. 
12231 10 ab. 
E S T A B I J E C I M J E N T O S v a r i o s 
VENDO UNA O KAN CASA DE H Ü E S -pedes, con 35 habitaciones, casi to-
das a la calle, en punto céntr ico, t ie -
ne 4 a ñ o s de contrato y paga 400 pe-
sos de alquiler, completa, amueblada y 
alquilada, da una ut i l idad mensual de 
000 pesos, pudlendo dar mucho m á s , 
vista hace fe, en la cantidad de 10.000 
pesos. Informan en altos del café Mar-
te y Belona. Monte y Amistad, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
VENDO TRES CASAS, UNA E N Amis-tad, de casi esquina Neptuno. de 
dos plantas y dos cuartos en la azotea, 
en $20.000: otra en Neptuno, áe Belas-
coaín a Galiano, mide 213 metros, de 
una planta, en $29 000; y otra en Mer-
ced, a una cuadra de Egido, mide 402 
metros, en $35.000. es antigua. Infor-
ma : Mirabal , altos de Mar te y Belona, 
Monte y A m i s t a d ; de 9 a 11 y de 3 a 4. 
12777 13 ab 
SE VENDE, EN $6.0W), QUE VENDE $100 diarios, una bodeag, bien sur t i -
da, con 0 años de contrato y medico 
alquiler. También pueen quedar a de-
ber una parte. Razón en l a » v i d r i e r a de 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y do 1 
a 3. 
12765 19 ab 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en el Reparto Santos Suárez, 
un terreno de dos m i l metros cuadra- ¡ 
dos de superficie, propio para instalar I 
una industria, conlinda con la Calzada I 
de Buenos Aires, muy cerca de impor- j 
tantes industr ias establecidaí? y del des- ( 
viadero del Ferrocarr i l . Este lugar, por I 
las vías de comunicación que es tán ter-
minando de abrirse, adqu i r i r á gran va-] 
lor dentro de muy poco t iempo. Para 
informes: W. Rodríguez, Sol, 85. Telé-
fono A-3422. 
12090 21 ab 
VEDADO, MAGNIFICA SITUACION, vendo solar de esquina, entre Linea 
y 13, a S27 el metro, pudiendo dejar ol 
comprador parte del importe en hipoteca, 
al 7 por 10J anual. Peralta. Amistad, 56; 
de 9 a 2. 
i a 2. 
ICÍÍT 11 ab 
CASAS EN LA HABANA 
he vende en la calle Suárez, una casa 
de dos plantas, fabricación moderna, de 
'rantetla, mide 12 por 34 metros, precio' 
' 40.000 pesos Informan en Monte, 19. a l -
| tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Lj, Se rende en la callo San Nicolás, a dos 
p ctsdras de Monte, una casa de una sola 
i planta, fabricación antigua, mide 343 m « -
1 tws. Precio S17.000. Informan en Monte, 
'19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende en la callo Somenielos, una 
•casa de dos plantas, fabricación moder-
' na, mide 270 metros, precio $30.000. I n -
forman: Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
i do 12 a 2. 
! Se vende, en la callo Benjumeda, cinco 
iW?as, juntas, las dos se componen de 
wla, comedor y do's cuartos y tres d e l 
sala, eamoder y tres cuartos. Precio: 15 
mil pesos. Informan en Monte, 19, altos, 
«le 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se rende, en la calle de Concordia, una 
casa de esquina, de dos plantas, fabr i -
w\6n moderna, en los bajos tiene un 
establecimiento y cinco accesorias; altos 
Mía, saleta, comedor y tres cuartos. I n -
dinan: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
^ i L 1 2 Alberto. 
JS? 16 ab. 
EN GUANABACOA, PROPIO PARA i quinta de recreo o industria, vendo 
7.700 varas de terreno, con tre^ esqui-
nas, lo vendo a peso' la vara, situado en 
la calle de Santa María, entre Máximo t 
Cómez y Adolfo Castillo, en el frente, ' 
hay una gran industria y pronto cm-', 
zará m " y cerca de dicho terreno el Pe-1 
r rocar r i l de Hershey. Para m á s infor- ! 
mes: su dueño, Jul io C. Peralta. A m i s - , 
tad. 50; de 9 a 2. 
12173 10 ab t 
SE VENDEN TRES SOEARES TERMOS ¡ en la manzana 23 del Reparto Rive- i 
ro. Víbora, dos de ellos contiguos con 
frente a la calle Josefina, miden 12.50 ; 
por 40 cada una. Trato directo, sin 
corredores. Informa: J. M González. En 
P'radb; 30. Be 12 a 1 v tic 5 a G. Te- í 
léfono A-4541. , 
12440 | 17 ab. 
g E VENDE, MUY BARATO, X"\ SO-
GRAN LIQUIDACION DE 
TERRENO 
EN LO MEJOR DE LA CALADA 
DEL VEDADO (ENTRE PASEO Y 
12) LIBRE DE TODO GRAVA-
MEN SE VENDE UNA ESQUINA 
CON SIETE CASAS GRANDES, 
COMPUESTAS DE JARDÍN, POR-
TAL, SALA, SALETA, CUATRO 
CUARTOS, COCINA GRANDE Y 
CUARTO DE BAÑO. ES UN CUAR-
TO DE MANZANA COMPLETO. 
INCLUYENDO FABRICACION Y 
TERRENO SE LIQUIDA A RAZON 
DE $65,00 METRO, LIBRE DE 
TODO GASTO PARA EL VENDE-
DOR. SE ADMITEN PROPOSICIO-
NES SOLO HASTA EL DÍA 15 DE 
ABRIL Y NO SE PARA CORRETA-
JE A CORREDORES. INFORMA: 
L. L. APARTADO 1698. 
Finca de recreo y negocio, se ven-
de una finca como media caba-
llería, más o ¿henos, con una bue-
na casa, con luz eléctrica y todo 
confort, garaje, muchos árboles 
frutales, dos pozos, ojo de agua, 
molino de viento, cerca de Arro-
yo Arenas. Pormenores por The 
Beers Agency. 0'ReiIIy, 9-112. De-
partamento 15. 
SE VENDE UNA BODEGA SOEA Y bien surtida, en $7.000, que vende 
m á s cíe $4.000 mensuales, con buen con-
trato y módico alquiler. T a m b i é n pue-
den quedar a deber parte Razón en la 
v idr iera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
12705 19 ab_ 
P E VENDE UN CAFE E N BUENAS coll-
VD diciones, una vidr iera de tabacos en 
Calzada, buen contrato. Informa su due-
fio en B'actoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 
1271.' 24 ab 
C-3333 6d 7 
EN $3.500, QUE VENDE MAS D E $60 diarios, casi todo cantina, se vende 
una bodega, con buen contrato y $25 
de alquiler. T a m b i é n pueden quedar a 
deber una gran parte. Razón en Amar -
gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12765 19 ab 
S¿ " V E N D E EE PUESTO DE FRUTAS de Aguiar , 37, por no poder atender-
lo su dueño. 
12690 13 ab 
GRAN AGENCIA 
de compra y venta de establecimientos 
de todas clases de Pérez y Ca. Amistad , 
S3-A, altos. Teléfono A-0893. Kspedia-
lidad en hoteles de todos precios 
J7INCA DE RECREO Y PRODUCCION, . en calzada, buena casa de veraneo, i 
buenas aguas y excelente terreno para, 
cultivos o' crianza, $200 por la acción, 
paga $30 mensuales, con contrato de 4 
años o sin él. José Diaz, Guanabacoa, 
Caserío de V i l l a María. Zapater ía . 
12115 14 ab. 
B A R A T A S : Se venden pequeñas f inqu i -
tas en el "Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
qu i r i r una pequeña finca rús t ica , con 
mi ' fha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las com'lnic'aciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
EN VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros tenemos varias, buena venta 
y buenos contraí^js, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general. 
COMPRADORES DE BODEGA 
Tengo' una iiuc vende cien pesos garan-
tizados diarios y no vale mas que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito a l -
quiler y t eño varias m á s y menos precio. 
Pérez y Ca. Amis t ad , 83-A. Teléfono 
A-0893. 
J l ab. 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Se vende un terreno que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie1, en 
lo m á s céntr ico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico de la IIa.bana, ca-
lle £>, entro 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno os 
muy ap ropós i to para una persona do 
gusto <\ne desee fabricnr un cbalet en 
un lugar céntr ico y distrado. Para i i n -
fórm'es : W, Rodr íguez . Sol,' - 85, Habana. 
Teléfono A-3422. 
11752 IM ab 
VEKDO TOA CASA EN SAN MIGUEE, 
' entre Industria y Amistad, con nue-
^ nietros de frente, acera de la brisa, 
desocupada, su dueño en A n o t a d , 
« Wtos); fe 12 a 2 p. m-. solamente. 
10 ab. 
,, BUENOS NEGOCIOS 
w el Paseo de Mart í íPrado. l Vendo 
¿•a »ran casa de dos plantas de cante-
mh,0í- ,ramen de cedro, g a l e r í a s de 
S?„10 habitaciones, baños con confort. 
HaWes.?--ecla-L ^forma, David Polhamus. 
^oana, ftp altos; de 12 a 3. 
Al DE GRAN INTERES 
liiii«8 u"6 v(ie8eei1 comprar fincas ur -
««iruririarf « rmdo servicios en la 
4 s tufailft s.aldrán altamente coniPla-
"Omnrr̂ . erlclas: las personas que han 
B'.'s liíh por ffii conducto. David Polha-
"abana altos: de 12 a 3 p. m-
rjdi aun,a parceia de 1.300 metros, cer-
iWo p°s cuadras de la bahía, a $4 
^uia, g^P'etario: David Polhamus. 
EN LÜYAN0 
wo HIPOTECAS 
1 S'porim parti<ias Para colocar al 7 
" ' W e L i ^ V 8 6 8 ^ la s i tuación de las 
?r' s^nnr; A m b l e n io doy para f ab r i -
fo:ham?s tH0<iue exista Rarantia. David 
fc^us. Habana, S5, do 12 a 3 
Ej¡""~----- 15 ab. „. "n* e á ^ ' * C I E N T E , SE VENDE 
21?^ enift 6 ^ a d e r a de dos pisos. 
T} PobiJ,? más, céntrico del progre-
^ " o w l a actualidad su pro-
hotel v café, quien U 
80 d 25 
termas T.116 l y"\ 
VENDO 
^ ' J f ' u r T r l a n ^ s t a s i o fLaw-
tó-OOO: ^ n ' ^ metros con garaje 
santa fe0,^ chaJet' moderno, 
ÍJ i,?11 Jesús H«1tHifna' baJ0S. S15000; 
'W5;000: dos ^ J-0Ilte- y bajo 
^ • > M o n enCsq^na« *n San P r a V 
con 7 1¡oMonte- de alto y bajo, C.lesos; San R ^ o r 45 metros, en 30 
W . -̂OOO f^P1^0- tres casas j u n -
^ de u - i ; ^ a r T . a j . : b ^ 7- so-
26 ab. 
í á S í e ^ 1 ^ ¿ ^ g 0 i ' Acosta, a media 
\ W i q u l n a ¿-nna P á c e l a de terre-
WK%^o. 1*^* *1 Punto m á s alto 
lieso^y, 4 rna: Jo sé A. Puig. Te-
9 ms 
E ^ ' ^ A A U L , VARADERO. 
^ p u ^ í ^ d e laincompa-
¡024 m T de Varadero, solar de 
* n c i n c o Pesos , 
• ^ r o A e p a r t 0 P,aya Aiul, 
^ q u l ? ? ^ 0 47> Cárdenas, 
a play S o I a m s o b r e l a 
lar, acera de la brisa, en la calle 
14, entre Concepción y Dolores, 3a. A m -
pliación de Lawton, J e s ú s del Monte. 
Tnforman en el j a r d í n El Paul Veiron. 
23 entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. ; P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I 
12118 l(j ab 
CUATRO SOEARES SE VENDEN A~8fi \ centavos el metro, y se alquilan y i 
se cambian por una casita chica de fácil . 
co-municación abonando la diferencia. Se1 
facil i tan para fabricar 5 o 6 casitas, a, 
dos cuadras m á s al lá del puente Arroyo ] 
Apolo, entre las dos clazadas, en la f i n - i 
ca San José . Reparto Montejo. D i r i g i r l o 
a Aguacate, 8. 
1*765 17 ab. \ 
SE VENDEN E N EO MEJOR D E I . VE-dado, dos m i l quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. I 
In fo rma: Francisco Velarde Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a, m. y de I 
2 a 5 p. m-
C-3063 10d 2 j 
SE VENDE UN SDEAR ÜS iírr.~CERRO, Reparto Las Cañas , t ra to directo con 
su dueño por tener que ausentarse su 
duefio, y mide 6 metros de frente, 42 de 
fondo, 250 cuadrados. I n f o r m a n : Estre-
lla, 0. bajos. 
10479 19 ab 
IDEPARTO COEUSCBXA, VENI>0~2¿24 \ varas de terreno alto, calla Nú- ¡ 
ñez entre ' Miramar y Primelles, a 1) 
cuadra d© la Calzada y 2 del carri to. | 
Precio 4 pesos vara In fo rman : calle! 
23 y 10, j a rd ín La Mariposa Teléfono 
F-1027. I 
10956 11 ab j 
Q E VENDE UN SOEAR EN E A CAELE 
K j de San Leonardo esquina a San I n -
dalecio, Avenida Reparto de Tamarindo', 
47 varas de frente por 22 de fondo, a 
razón de $10 vara, con m i t a d a l contado ¡ 
y el resto en hipoteca al S por 100. En 
Chacón, 10, in fo rmarán . 
11984 13 ab 
VENDO E N PRIMEEEES, EAS CAÑAS. | un solar de 11 por 38 metros, «n dos 
m i l pesos, l a m i t a d si so desea e»i h i -
poteca o se permuta por una casa, dando 
la diferencia en efectivo. Informes en I 
San Miguel ,166. 
11568 11 ab. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
•?30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. In fo rma : G. 
del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : En la calle Baños, p róx imo a 
23, se vende una casa de mí impos te r ía . 
con una superficie de 375 metros v que 
es tá rentando ?140, en $20.000. Para i n -
formes: G. dol Monte. Habana,, 82. 
LEAÜTAD: p róx imo a Belascoaín, se ren-
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie do 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
viso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, 82 
V E D A D O : A una cuadra de 2" y p róx i -
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte, Habana, 82. 
P. 30d-G 
TENEMOS VARIAS FINCAS 
rú s t i c a s y urbanas, urbana en la Habana, 
bien situada: lo mismo' tenemos en los 
repartos cercanos. Pérez y Ca.: Amistad , 
83-A. Tel . A-0893. 
COMPRADORES DE CAFE 
Tengo de 2000 a 50.000 m i l pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler en 
vez de pagarlo. 
Aviso: El corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
Ilel pone en conocimiento a su clien-
tela que ha trasladado su oficina de 
Empedrado, 43 a Monte 17, altos, fren-
te al Campo Marte. Tel. A-9165. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda dase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 17. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E T r E S T A U R A N T 
Se vende el mejor caf^ y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1(2 
a ñ o s ; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, n ü m . 17, 
al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Albórto . 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su ta l ler ; la casa es tá en lo m á s cén-
trico de !a Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alqui ler ; 
no se t ra ta con palucheros. Se t ra ta 
con personas serlas y que conoceA el 
giro. Más informes: Monte, núm- IT, a l -
tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alber to . 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con mo l ine r í a de cerea-
les y venta de. confi ter ía , el local e s t á 
hecho apropósi to para un es tab lec imien„ 
to de v íveres ; el negocio e s t á bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero; vista hace 
fe. In fo rman : Monte, n ú m 17, a l tos ; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S -
Se vende una panader ía , dulcer ía , víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntr ico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte, 
n ú m e r o 17, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T R E N D E U V A D 0 / 
Se vende un t ren de lavado en un punto 
muy céntr ico, tiene mucha cítetela, y ' 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17, altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
Si quiero comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea é s -
to que le conviene, ee vende un acre-
ditado restaurant montado estilo pa r í s , 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntr ico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. In fo rman : Monte, 
n ú m e r o 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
11541 11 ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Yendo una gran vidr iera de tabacos, c-i 
garres y venta do billetes, situada en 
una buena esquina, montada a da mo-
derna, contrato po'r cinco años , tiene 
vda propi ; se da barata; para m á s i n -
formes en L a m p a r i l l á . 94 Señor Fer-
nández. 
B a y a 
L o s 
C r i s t a l e s 
E 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y 1»» 
m e t a s de los ocul l í tas se dospachen coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m ' * 
i ares, es tán -ontentos y depositan en m í 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
'a mejor .alida* y conservan sus ojov 
La a r m a z ó n tiene jne ser correctame11' 
te elegida casa, que se adopte bien a i» 
tara, pero «a calidad se deja a l alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL e s f u m a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE VENDE EX MOROX TTV T A L L E » x triueblería y si l ler ía , preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-
rarios, con buenos aparatos y motor de 
pe t ró leo crudo de la mejor marca. I n -
f o r m a r á n en el Viceconsulado de Espa-
p - 15d 4 
D J L M í l K O E 
H 
CASA DE HUESPEDES 
Tengo una que deja 400 mensuales, l ibres 
y en buen punto, cerca del Parque Cen-
t ra l , poco precio. Pérez y Ca Amistad, 
83-A. Tel . A-0S93. 
COMPRADORES DE LOCALES 
Tengo' uno apropós i to para fábr ica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
s í tenos y verán . Pérez y Ca. Amis t ad , 
83-A, altos. A-089S. 
Tomo $35,000, doble garantía, buen 
interés, trato directo; véame en Santa 
Felicia número 1, chalet, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte, Ramón 
Hermida López, contratista de obras. 
Tel. 1-2857. 1 , 
16 ab. 
BODEGA, VENDO 
N E R 0 
Inmediato si Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habhciones, patio 
y traspatio. Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar nú-
meros 54 y 56, antes Reina, $28.500. 
31648 16 ab. 
Se vende una gran finca en la pro-
vincia de Pinar del Río con cerca 
de doscientas caballerías de monte 
virgen, terreno fértil para caña o 
tabaco, con muchas maderas (se 
garantiza un millón de pesos el 
valor de éstas) a media legua de 
un pueblo por donde pronto pasa-
rán carretera y ferrocarril. Para 
más informes: dirigirse a Pedro V . 
Rey. Apartado 1172. Habana. 
VENDEMOS UN GARAJE 
en un punto céntr ico, capacidad para cien 
m á q u i n a s con su buen taque para gaso-
l ina. Taller de m e c á n i c a y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca.: Amis tad , 83-A. Te-
léfono A-0893 
VENDEMOS VARIOS LOTES 
de terreno, esquina, bien situados en el 
reparto1 Mendoza, frente al puente. Ba-
ratos y t a m b i é n solares en el reparto 
Várela de poco precio. Pérez y Ca. Amis -
tad. 83, A. Tel . A-0S93. 
12618 16 ab. 
VIDRIERA Y ESTANTES 
para venta de tabaets. J. BrVarisas. I n -
quisidor, 35, altos. 
m g l 16 ab 
IÜTDUSTBIALES, SE VEXDE UNA EA-brica de jabón , en buen estado, buen 
local y contrato largo, ma-rea registrada, 
punto inmejorable, para m^8 informes: 
en Corrales, 2 y medio. Guanabacoa 
12548-49 16 ab. 
una sola en esquina, cantinera,* casa 
moderna, de puertas m e t á l i c a s , poco a l -
quiler, buen contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio: $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. InfOTmes en Lampari l la . 94. Fer-
nández. 
11063 11 ab. 
FONDA, SE VENDE 
So da a prueba; tiene contrato, poco a l -
quier, cerca del Muelle, vende 60 pe-
sos diarios. Informan en Santa Clara, S. 
11862 19 ab. 
O E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T K -
O ca 5>10p00 a l 1 por 100 mensual, so-
bre una finca de 150 caba l l e r í a s de t ie -
rra, sm gravamen, en la Provincia de 
Pinar del Rio. Para h t á s informes en 
la vidriera de Amargura y Habana; de 
8 a 10 y de 1 a 3 
12415 17 ab 
T \ N I B R O : LO DOT T TOMO CON B I -
J-^ potoca y compro y vendo fincas v 
A0l£,*e,8- í ^ & a ^ n . Agular, 72. Teléfono A-5804. 
12383 11 ab 
8 5.000 T S2.50O E N HIPOTECA, SOBRIO casa en la Habana, a l 10 por 100. Tra-
t0 directo. Monte, 63. Gregorio Mart ínez. 
1215b io ab 
3050 10d 4 
BARRO Y ARENA 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el 
Ferrocarril del Oeste, Para informes: 
M. Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de Pinar del Rio. 
11708 13 ab I 
EN E l i MEJOR PUNTO D E E B E P A R - ' to "A l tu r a del Almendares," se ven-
de un solar con 543 varas, a 12 pesos, 
parte a l contado y resto a plazos I n -
forma su duefio: P Vázquez. Teléfono 
A-4498. 
11698 10 ab 
SI USTED DESEA COMPRAR SOLARES y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea 
a B . Domínguez . Reparto Buenavista. 
Avenida, 7 y 6. Teléfono I-734S 
9276 . 20 ab. i 
24 ab. 
i2«.trC ia, Calzad^ V VIBORA, CER-
a i» y de 1 a 3. 
19 ab 
SE VENDE EE GRAN SOLAR CON 1388 varas, esquina de frai le, situado en 
San Benigno y Enamorados, reparto de 
Tamarindo, J e s ú s del Monte. I n f o r m e » 
en San Francisco, 43, esquina a Lawton. 
Víbora. 
11595 J16 ab. 
GANGA: SE VENDE EN* CÍENOS D E $500, en el reparto de Toledo, ba-
rr io de Manti l la , dos solares unidos, que 
tienen una superficie de 322 metros cua-
drados, uno de los solares es de esqui-
na. Informan en la Calzada de San 
Lázaro, 125. bajos; de 5 a 9 n. m . 
12128 14 a 
E V E N D E N : DOS SOLARES JCNTOH^ 
tnos de esquina en el Reparto E l 
Moto, Mant i l la , miden 10 de frente por 
30 de fondo. In fo rman: Hote l Estrella. 
Neptuno y Consulado. : 
12301 17 ab. 
SE VENDEN UN SOEAR EN E l T RE-parto Almendares, tiene 13.33 fronte 
por 40 metros fondo, a 4 pesos metro . 
Informan: 17 y Baños , garaje, y por la 
noebe en 13 y 4. Almendares. Pregunten 
por Cachón. 
i 1^371 11 ab 
T D L E N A OPORTUNIDAD: SE VENDE 
_L> media manzana de terreno, de dos 
esquinas y tres frentes, con 2358 me-
tros. Calzada de Concha.. .Justicia y Ve-
láwiuez. In fo rman: Amargura, 44 Telé-
fono A-S720. J. Cagigas. 
H*2fl 13 ab 
Terreno a $6.50 que vale a $8. 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la l ínea de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy ©1 resto a pagar a la 
compañía . $25 mesuales, es un buen ne-
gocio. Más informes: Monte, núm- 17, a l -
tos. 
TERRENO A $5 METRO 
Se vende en la Víbora , reparto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
l a calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha luz 
y acera. In fo rman : Monte, 17, i altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
PRODUCTIVA INVERSION 
Do dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la l ínea de los ca-
r r i to s m a g n í f i c a parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 m á q u i n a s , le saca un 
buen interés el dinero; t a m b i é n se ad-
mi t e parte al contado y el resto en h i -
poteca. Más inf i rmes en Monte, n ú m e r o 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto 
TERRENO EN CONCHA $10. 
Se vende. En l a calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte nú-
mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 'a ^ 
Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA A $8.50 
Se traspasa el contrato de un solar en 
Tamarindo p r ó x i m o a la l ínea del ' fe-
r roca r r i l : m i d e 22X72 63 varas de fon-
do, propio para industria o una gran 
í T é i f o ^ ^ ' i ^ f e o . 1 7 - alt03-
LUYANO SOLAR DE ESQUINA 
A Í7.50 se vende, en l a calle Rodr íguez 
un lote de terreno que mide 470 metros 
xn^s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Monte, nú -
mero 17, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3 
Alberto. 
11^4 l i ab. 
FINCAS RUSTICAS, E N TODAS LAS provincias, de todos ' t a m a ñ o s , para 
toda clase de cultivos, para recreo y rer 
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo'. 
C 2440 . ind 10 mz 
Se arrienda casi una caballería de 
t.?¿rra, con su casa de madera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
SE VENDE, POR NO PODER A T E N -derla su dueño, una tienda de t e j i -
dos, situada en la mejor y m ' í s amplia 
Avenida de la República y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
loca!, armatostes y enseres. Informan 
en la misma- -3> esquina a H , Vedado. 
12579 16 mz 
C 1371 ind 5 f 
VENDO CASA DE HUESPEDES 
En punto de lo más céntrico, contra-
to por 6 años, alquiler en proporción, 
con 48 habitaciones, no se trata con 
curiosos pues no se desea perder el 
tiempo. Informan: Cuba, 66; de 10 
a 11, preguntar por Miguel. 
SE VENDE UN PUESTO D E FRUTAS en buen punto y de mucho porve-
n i r , por tener que embarcarse su dueño'. 
Lampari l la , esquina a Monserrate 
11897 . 12 ab. 
BODEGA, SE VENDE UNA, QUE ESTA en un punto de mucha vida', propia, 
para porvenir, se da barata-, se vende por 
retirarse del negocio, para venta e i n -
formes. Reparto Santa Amal ia , pregun-
te por la bodega Nueva Lincoln y Cés-
pedes, a todas horas. 
12139 , 10 a 
ARBBRO: SE VENDE UNA ACREDI-
tada ba rbe r í a , con contrato y casa 
fami l ia . I n f o r m a : Dragones. 9, por Agu i -
la. 
12134 10 a 
Q E VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -
bacoa y cigarros y quincalla, en V i -
llegas y Teniente Rey, hace un prome-
dio de 24 a 27 pesos. Se vende por no 
poderla atender. En la misma informan 
a todas horas. 
12124 10 a 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN eaquina, en 85.000, otra en $0.000. 
Buen contrato, no ga alquiler, en Mon-
te y Cárdenas . I n fo rma : Domínguez en 
el café. 
11409 11 ab. 
EN E L AGUACATE. SE VENDE UNA finca de 22 cabal ler ías de t ierra, con 
agua permanente, palmar criollo surtida 
de á rbo les frutales y cultivos menores, 
casa de vivienda, idem de empleados, 
corrales, chiqueros con su casa de or-
deño dividida en «uar to t ies , y • otras 
mejoras que verá el interesado. Infor-
m a : Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
EN ALQUIZAR SE VENDE UNA FINCA i de 11 caba l le r í as de t ier ra , cercada 
de piedra, con tres cabal ler ías de can:», 
dos de yuca agria, m i l cepas de plá-
t años , muchos trutales, buen pozo donky ¡ 
casas para empleados, tanque, l inda con i 
carretera y ferracarr i l l a un ingenio. Se l 
da barata de jándose parte en hipoteca 
Para m á s informes: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. „ , . i 
C-3089 8<J * 
12592 14 ab 
VENDO l 'NA CASA DE HUESPEDES en Prado, precio $6.000 pesos; toda 
amueblada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773 
11 ab. 
GA N G A : A CINCO PESOS METRO, ven-do e l solar de escmlna Concelal Vel-
ga y Luis Es tévez , Víbora. En Luis 
Estévez, 70, in fo rma su dueño. 
11034 10 ab 
EN LA CONTINUACION DE L A CA-lle 23, a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1400 varas. F-406tí 
11216 4 mz 
RUSTICAS 
SE VENDE UNA GRAN QUINTA, UNA verdadera ganga, en $50.000, costó 
m á s de $100.000. Yo le mando fotogra-
fías. Di r ig i r se : Apartado 650. S. Rom 1 
10 ab * 12160 
AVISO: NECESITO PARA Vil USO 3 m á q u i n a s de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós , plano y cortina, 1 juego 
cuarto, otro de sala. id. de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. L lame a l teléfono A-52S9. Señor 
Fe rnández . De S a 11 y tío 1 a 6. 
935S 1* ab-
SE VENDE UNA FINCA D E 42 CABA-ller ías de terreno, actualmente po-
trero, bien en pastado, cercado y con 
aguada de tres ros. esta finca fué cul-
tivaa de caña hace m á s de 40 a ñ o s ; 
por lo que hoy la estimo propia para l 
el mismo cult ivo Tiene un gran palmar 
y dentro dos ramales de ferrocarr i l , con , 
carretera, a dos k i lómet ros . Para m á s ; 
informes: Córdova y Ca. Saa Ignacio y 
Obispo. 
SE VENDEN TRES CUADROS QUE SE / estman de valor aunque casi no se 
puede comprender las f i rmas de sus au-
tores, pueden ser copia de Mur i l lo , de 
ésto no estamos seguros, por ser igno-
rantes en esta materia. In forman: Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo, 
C-3000 Sd 4 
VENDO FINCAS DE 1 Y MEDIA H A S -ta 21 cabal ler ías , propias para ex-
plotación v otras para recreo, dentro de 
la Provincia de la Habana, en otras pro-
vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca-
bal ler ías . V é a n m e en ol café Batista, ca-
l le Habana, de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
2 p. m. T a m b i é n vendo un tejar. 
11787 13 ab 
Se desea tomar en arrendamiento una 
finca rústica de 3-12 a 5 caballerías, 
dentro, de un radio no mayor de 70 
yilómetros de la Habana, que no esté 
dedicada a caña ni a tabaco; con 
frente a carretera o fácil acceso a 
ella. Dr. F. Domíngruez. Lagunas, 48. 
Tel. A-5172. 
FABRICA DE H I E L O . SE VENDE UNA que funciona muy bien, de una to-
nelada. In fo rman : Manuel Fe rnández . 
J a g ü e y Grande. 
12171 11 ab. 
ZAPATEROS: CEDO NEGOCIO D E componer calzado, con máquina , pun-
to céntrico In forman en Paula. 53. 
17504 11 ab. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA B o -dega, con buena venta, de esquina. 
4 años de contrato, sólo paga $15 de a l -
quiler, en $3.500. In fo rman : J. Mijares. 
Obrap ía y Villegas 
12305 11 ab. 
POR $7.500 QUE D E J A N DE U T I L I -dad l íqu ida m á s de $600 mensuales, 
s é vende un negocio con todo lo con-
cerniente, como t a m b a n los derechos de 
l a exclusiva de la venta de una fábrica 
muy acreditada. Razón en la vidr iera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
11499 15 ab 
A TENCION: SE VENDE UN PUESTO 
J \ . de aves y huevos, en $300, en. Te-
jadi l lo , • 35, 5o., entre Agu ia r y Cuba. 
12163 19 ab 
VENTA DE UNA BOTICA, REQUIERE todo lo que exijan. Se da en $6.500, 
no se admiten plazos. I n fo rmes : J. Gu-
t ié r rez . San Lázaro', 55, altos. 
12150 11 ab 
TENCION: VENDO UNA BODEGA, 
casi regalada, por. desgracia de fa-
mi l i a . Buen contrato, poco alquiler, con 
cantina, buena venta. I n f o r m a n : Losada. 
A 
Zanja. 106. 
11280 11 ab 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vénde una bodega sumamente bara-
ta, poco alquiler, buen contrato, nego-
cio seguro, se da a prueba. Reina y 
Campanario, café, ' a todas horas, v i -
driera. 
120O4 10 ab 
OCASION: BUEN NEGOCIO POR E N -fermedad se vende una buena vidrie-
r a de tabacos, cigarros y quincalla con 
buena venta y poco a lqui ler ; es negocio. 
Razón : Bernaza, 47, a l tos ; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S Lizondo. 
11845 11 ab. 
VENDO CASA HUESPEDES 
A media cuadra de Keina. recién fabr i -
cada, tres pisos independientes, servicio 
sanitario completo, elegantemente amue-
blada. Alqui ler paga $350. Gana actual-
mente $720. Precio: $5.500. Más infor-
mes : Industria, 105. 
12085 13 ab. 
Se vende un Laboratorio Clínico 
Químico en Santa Clara, que tiene 
negocio positivo anual de $4,000 
a $5,000. Establecido hace varios 
años y con muy buenas clientelas, 
con sus instrumentos, aparatos y 
todos completos en $6,000. To-
dos pormenores. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-112, departamento 
15. Agencia americana, antiguo y 
acreditada. Sucursal en New York 
y Barcelona. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo, solas, cerca Lampar i l la , $7.000. 
Cerca Tejadil lo, $8 500. Cerca Galiano, 
$8.500. Cerca Monte, $3.000. En Calzada, 
$2.200. Figuras, 78. Te lé fono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenín . 
12405 11 ab 
VENDO UNA CASA D E HUESPEDES, muy bien montada, queda una bue-
na renta. In forma: Mirabal , altos del 
café Marte y Belona, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
11433 11 ab 
EN $400 
Vendo un neaOcio establecido en Nep-
tuno que deja l ibre 300 pesos mensua-
les para informes el taabquero del café 
de Morro y Refugio. El p r imero que l le-
gue h a r á el ngocio. 
12223 11 ab. 
Q E TRASPASA UN ESTABLECIMIENTO 
O en buen punto, con o sin existencias. 
In forman en el te léfono A-9504. 
12234 10 ab. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A SURTIDA de tabacos, cigarros, fósforos, esen-
cias y otros objetos. Hote l Aurora i n -
forman, Dragones 1. 
12257 1 1 ah-
OPORTUNIDAD: SE VENDE, MA3?5-r ia l completo para fabr icación, de 
caramelos americanos, t a m b i é n la exis-
tencia de mercanc í a s , el vendedor se com-
promete a e n s e ñ a r el negocio, necesita 
poco dinero. Informes: Monserrate. 99. 
12308 U ab. 
T > A R B E R I A : VENDO, POR R E T I R A R M E 
J J del oficio, una de las m á s acredita-
das, con 6 sillones, contrato largo, pun-
to inm^orab le . Para m á s in formes : Rei-
na. 46. b a r b e r í a . 
12328 11 ab 
ÍJ I N PAGO D E CORRETAJES Y EN ? t r a to directo, faci l i to once m i l pe-
sos, en hipoteca, sobre casas en la Ha-
bana o sus barrios, t ipo muy módico. 
L lame al A-8219, o escriba señor Qui-
rós. Lealtad, 38. Habana. 
121*8-48 ^ 1 4 ab 
DINERO E N HIPOTECA: SE DESEAN colocar de 5 a 6 r n l l pesos, en p r i -
mear hipoteca, sobro fin-ia urbana, t am-
bién se comora una casa, que no exce-
da do esa cantidad y se halle situada 
en lugar céntrico F e r n á n d e z . Empedra-
do, 58. Teléfono A-6442. 
^ 12216 10 ab 
SOLICITO $3,000, $3,000, $8,000 Y $10,000, 10 y 12 por 100. Buenas hipotecas. 
L l ame a l A-9115. I n f o r m a r á n : Avenida 
de Bolívar. 28, bajos. 
120737 33 ab. 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengaer. Vidriera del 




para hipoteca, en todas cantidades», pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
A g u i l a , y Najítoino. Ba rbe r í a . A-3210. D«* 
0 a 12. 
11746 4 m • 
"PRESTAMOS DESDE 100 H A S T A no~m> 
JL para devolver por semanas o meses. 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía, l o n j a del Comercio. 434. de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento de Gestiones. 
Informes gratis. 
10646 24 ab 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca, on to-
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones do valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
rnENGO PARA EMPLEAR E N HIPO-
X teca, 1S.0O0 pesos en una o varias 
partidas, s egún convenga. Sobre casaa 
en la Habana o sus barrios, siempre 
que ofrezcan buena ga ran t í a . I n t e r é s 
convencional. I n fo rman : A0ua Dulce, ca-
fé La Parra. 
12255 l o ab. 
PA R A HIPOTECAS, PAGARES, Usu-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casas, 
terrenos, fincas, solares en todas partes. 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28, bajos. A-9115. 
8878 l i ab 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que .posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. , i v 
5 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 0026 i n 15 a 
La me je» inversión: un 
solar en b 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta 
te. O'ReiUy, 33. Teléfo 
nos A-0546. M-214b. 
C 10811 l a a « 
12177 10 ab. C-a433 6d D 
G R A N T I E N D A M I X T A 
En $5.500, gran t ienda m i ^ t a , cantinera, 
bien surtida, vende $110, alquiler y con-
tr ibución, ba r a t í s imo , entre el Vedado 
v Marianao. Figuras, 78 Teléfono A-G021; 
"de 31 a 9. Manuel U c n í n 
12535 18 ab 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E N to« das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de plaz i . Absoluta reserva Ocho m i -
llones de dól la res . Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispr» 
C m * 
BUEN NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -do los manantiales del potrerl l lo 
Cuabal. en Guanabacoa. Avenida de la 
Independencia, 22L Su duefio: Abelar-
do Pérez. 
0976 19 ab 
PÁGINA DIECIOCHO DIARIO üfc LA MARINA Abril 10 de 1920. AÑOJUXXVI 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEUR 
EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS JA^ 
DINEROS, APRENDICES, PORTEROS etc. 
Y MANEJADORAS 
Se necesita buena manejadora de 251 S ^ ^ ^ o T e A r e C p S r - e k i i ^ ' 
a 40 años de edad, que tenga alguna; e s q u i n a a F . V e d a d o ^ ^ 
práctica, dispuesta a pasar verano en I — 
el Norte. Es para atender niña de tres E ^ a a o f ^ e * 
Sobcrto una c r i < 1 U 4 n 1 1 7 " :'';:lainente ! mes. Informes: D, 66, a l t o s , entre Lí 
doméstico de una persona solamente, r _ i Z í l J a Vedado 
muy buen sueldo si lo merece. O'Rei- nea y Calzada, V e d a d o , 
lly, 72, altos, entre ViUegas y Agua-
S l - A , E N T R E 15 Y 17, V E -
~ s o l i c i t a u n a coc inera , que 
C r i a d a p a r a t o d o s e r v i c i o t ^ ™ * * * ™ S™}*? I J ^ ? : ^ e r m a en l a c o l o c a c l é n . Sueldo g O ^ 
SE S O L I C I T A U X A B U E Ñ A C O C I N E -r a San N i c o l á s , 82, a l t o s . V i u d a de 
V e l á z q n e z . 




32266 14 ab, 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA. V i r t u d e s , 144-A, a l tos , e n t r e Gervas io 
y B e l a s c o a í n . 
12236 10 a b . 
CJE S O L I C I T A , E N P R A £ ? ' J ^ ' ^ * ° f . : i C ¡ E S O L I C I T A U N A O R I 
te u n a c r i a d a de m a n o , t i e n e que s e r v i r t j e n d a de costuI.a y t e l 




t e n g a r e f e r e n c i a s . 
17, n ú m e r o 336, e s q u i n a a A. 
12249 10 ab. 
CORREA, 14, ESQUINA DOLORES. 
. V f ^ ü s d e l M o n t e , s o l i c i t a n u n a j o -
^ n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , 
í i u e sepa su o b l i g a c i í n y t e n ^ a r e fe rea -
buen, 
126S3 
sueldo. 33 ab 
T T X \ J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , de -
L sea colocarse , de c r i a d a de m a n o , 
en t i ende a l g o de cos tu ra y no se c o l ó -
me*os de 25 pesos. I n f o r m a n en A m i s -
t a c i r s S . a l t o s . 
12682 13 ab 
SOLICITA U N A CRIADA, SUELDO 
S S30 y o t A pava l i m p i a r , de 7 a l . 
V J ifoo. j ^ j ^ 1 17) n ú m e r o ' 321, e n t r e 
1 n f o r m a n 
B y ,C. 
12735 
13 ab 
O l ? S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
S que d u e r m a « n ' l a c o l o c a c i ó n p a r a 
cua r to s y coser. Sueldo $25. LeT™-J?^ 
SE SOLICITA E N FIGURAS 76, ALTOS, u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , p a r a e l ser -
v i c i o de u n m a t r i m o n i o . 
12246 10 a b . 
EN L I N E A Y M , A L T O S , C A S A N U E -va , se s o l i c i t a n dos c r i a d a s , u n a que 
sepa coser b i e n y l a o t r a p a r a l i m p i e z a . 
Sue ldo $30 y r o p a l i m p i a , se p i d e n r e f e -
rencias . T e l é f o n o F-1379. 
12112 10 ab. 
CR L 4 D A D E M A N O , D E C O L O R , Q U E 
t e n g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en 
M o n t e , 366, a l t o s . 
12168 31 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -á t i e n d a de c o s t u r a , p a r a s e r f i c i o de 
h a m t a c i c n e s . Sue ldo $2.500 y r o p a l i m -
p i a . Ca l l e 8, n ú m e r o 18, e n t r e L í n e a y 
Calzada. T e l é f o n o F-1306. 
12137 10 a 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A UJja 
h f a m i l i a c o r t a , s i e n t i e n d e a lgo de 
cecina? m e j o r , no se r e p a r a , en sue ldo . 
J e s ú s d e l M o n t e , 590, e s q u i n a a Car -
m e n . V í b o r a 
12711 13 ab 
T T N A B U E N A O R L A D A , D E C O L O R , P » -
U r a c u a r t o s , que e n t i e n d a de c o s t u -
ra. Ca l l e 15, ritlmero 185, e n t r e H e I , 
Vedado . D e 12 a 3 de l a t a r d e . 
12776 13 a D 
Criada de mediana edad se solicita 
para un matrimonio solo; no tiene 
que limpiar cuartos. Aguila, 145, al-
tos, entre San José y Batícelona. 
12634 l 2 ab-
S O L I C I T A U N A C R I A D A A S E A D A 
k5 y con buenas r e f e r e n c i a s p a r a c o c i n a r 
y l i m p i e z a de casa de m a t r i m o n i o . B u e n 
sue ldo y que d u e r m a e n e l acomodo . I n -
f o r m a r á n c a l l e 2, n ú m e r o 132, e n t r e 12 
v 15, V e d a d o . , „ . 
12638 l 2 ab. 
EN 33, N U M E R O 186, E N T R E H O I , V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
cuar tos . Sue ldo $25, c u a r t o y r o p a l i m -
p i a . H a de t e n e r buenas r e f e r enc i a s . 
12530 12 a b 
Q E S O M C 1 T A U N A | O R I A D A P A R A 
O comedor , b l a n c a , d e l p a í s , e n l a casa 
de M o r a l e s , ca l l e F , esqu ina a 13. V e -
12513 14 ab.^ 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A 3 P E N I N -
su la r , de m e d i a n a edad, b a de d o r -
m i r en so casa. Sue ldo $25 y r o p a l i m -
p i a . G a l i a n o , 15, a l t o s . 
12511 _12 ab.^ 
EN B A R O S , 31 , A , entre 15 y 17, V e d a -do, se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a u n 
m a t r i m o n i o . Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
12559 12 ab. 
SA N M I G U E L , 184, A N T I G U O , SE S o -l i c i t a u n a m u c h a c h i t a , de 11 a ñ o s , 
en ade l an t e , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a 
de unas h a b i t a c i o n e s . Sueldo, r o p a l i m -
p i a Se le e n s e ñ a a coser. 
12419 11 a b 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
p a r a e l c o m e d o r , se paga b u e n sue l -
do, r o p a l i m p i a . San M i g u e l , 49, a l t o s . 
11968 17 ab 
CRIADOS DE MANO 
PA R A E L 30 A L 30 D E A B R I L , SE cede en a l q u i l e r , a p e r s o n a s m a y o -
r e s h o n o r a b l e s , e n A l e j a n d r o R a m í r e z , 
14-A, u n a s a l a con p o r t a l , sa le ta , dos 
h a b i t a c i o n e s , e l e c t r i c i d a d , c o c l ñ a de gas, 
con m u e b l e s . No h a y p a p e l en l a p u e r -
t a . 
12409 11 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A c o r t a f a m i l i a , A g u i a r , 54. Se d a l a 
c o m p r a y no se p e r m i t e s a c a r c o m i d a . 
12414 11 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A c u a t r o de f a m i l i a , que se h a g a cargo 
de l a l i m P i e z a . n o t i e n e que h a c e r p l a -
za, que sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a , sino» 
que n o se p r e s e n t e Sueldo $35 y r o p a 
l i m p i a . M o n t e , 2, s o m b r e r e r í a E l M o d e -
l o . T e l é f o n o A-6913. 
12320 11 ab 
Necesitamos un matrimonio, provincia 
de Santa Clara, que ella entienda de 
cocina y él cuidar caballos; un ma-
trimonio para casa particular de in-
genio, provincia de Matanzas, ella co-
cinera y él puede escoger cualquier 
trabajo del ingenio. Viajes y gastos 
HELADEROS 
^ . " . P i e r d a n t iempo, m a n d e n $5 y r e c l -
D i r a n m i l cartuchos p a r a 5 cen tavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P 0 R T I 
Se solicita un buen corresponsal, in-
glés y español. A. Ordonez, 75, ca-
lle de Cuba. 
12319 15 ab 
BUEN NEGOCIO 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N •» colocaclfin a KUS asociados, a loa 
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos. sl> 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en l a Ofi-
c i n a de Co?ocaclones, I n f o r m a c i ó n y 
Esta fe ta , a l tos de l Palac io social , y las 
. demandas en cualQulera o tra forma, pe-
( ro garant izadas , 
C 9650 a l t I n d . 22 o 
T a m b i é n t e n e m o s : 
m i l 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
T i e n e que t r a e r r e f e r e n c i a s . M o r r o , 3 -A. 
T e l é f o n o A - 4 1 0 L 
12520 12 a b 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no, b l a n c o o d e co lo r , en L u z , 16, J e -
s ú s d e l M o n t e . Sueldo 40 pesos y r o p a 
l i m p i a . S I n o sabe s u o b l i g a c i ó n y no 
t i e n e r e f e r e n c i a s que n o se p r e s e n t e . 
12146 11 ab 
/J l n^ni?la a $ 1.00 l i b r a 
pagos. Informan: Villaverde y Ca. O c |net11^a en po lvo , a . . . . 
Reilly, 13, agencia seria. I Nuez m o s c a ™ ™ a 
12268 ; 10 ab. ¡ ^ n í 3 E s t r e l l a , ' a! ' . * . ' . ' .' 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A : o t í l e t a l 0 n i ' ^ 5 StTS- a- ' 
p pocos de f a m i l i a . A g u a c a t e , 28, b a . Car tuchosP p a r a 10 c t a ^ V 
12140 10 a • r í ^ W ? 6 p a r a 20 c t v s ' . a ' 
. r ^ ? a r Í t a s l a t a , a . . . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A OO- G a r t u c h o s de 2 c t v s a . . 
O c i ñ e r a , c a t a l a n a , con m a t r i m o n i o ' s ó - p e l a d o r a s t r i p l e s de 8, a . 
lo o poca f a m i l i a , y d i s p u e s t a p a r a • H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . , . 
yî l%n Co r r a l ea . 4. e s q u i n a a C á r d e n a s , j P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S T 














SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A » ! Mande e l d inero en g iro p o s t a l o check. lo m i s m o de l p a í s que e s p a ñ o l a , p r o - , C e s á r e o G o n z á l e z T C a . P a u l a 44. T e l A . 
« r i e n d o que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . ¡ - „ A -Q^T 7 ^ * a m a - **• l e l « -
I n f o r m a n en el kiosco de l P a r a d e r o d e , ono A - ' y o * 
los Quemados de M a r i a n a o . 
12208 
CR I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A , c o n buenas r e f e r e n c i a s . Sueldo $45. C a l -
zada ^esquina a I . T e l é f o n o F-1439. 
12330 12 a b 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Neces i t e b u e n c r i a d o de m a n o , sue ldo 555; 
u n p o r t e r o , $35; dos c a m a r e r o s , t r e s de-
p e n d i e n t e s , $35; diez peones de m e c á -
n i c o , $3 d i a r i o ; u n f r e g a d o r $35; dos 
h o m b r e s p a r a t r a b a j a r en u n a f á b r i -
ca,- $30: u n m a t r i m o n i o , $110; u n co-
cine ro , $60. H a b a n a , 126. 
12431 11 a b . 
"OASEO, 16. VEDADO, SE SOLICITA, 
J T u n c r i a d o de m a n o , b l anco , de m e d i a -
n a edad, con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
do $35 y r o p a p a r a l a cama . 
12314 13 . ab . 
SE S O L I C I O A N U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a e s p a ñ o l a s . B u e n sue ldo y c o n -
d i c i o n e s . A c o s t a , L a g u n a s , 68, segundo 
p i so . 
12284 10 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H A , P A -ra coc ina r , p a r a dos p e r s o n a s ; ade -
m á s d e l sueldo se l a e n s e ñ a a coser. Sol , 
68, a l t o s . 
12278 12 ab . 
^ S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
_ dora , p a r a u n n i ñ o de s ie te mese s De -
be ser c a r i ñ o s a y t e n e r buenas r e f e r e n -
cias . Debe e s t a r d i s p u e s t a a v i a j a r y 
p a s a r t e m p o r a d a s en u n i n g e n i o . Sue l -
d o : c u a r e n t i c i n c o pesos y u n i f o r m e . D i -
r í j a s e a : P r a d o , 88, ba jos . 
12562 12 ab 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , D E 
k"? come^01". 'I116 t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
cias. Ool le 5 a , n ú m e r o 56, e n t r e C y D , 
V e d a d o ; de 8 a 3 de l a t a r d e pjueden 
v e n i r . „ . 
12568 12 ab 
Q E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
O d i a n a edad, f o r m a l y cu idadosa c o n i 
los n i ñ o s , a s eada y de buena s a l u d 
da b u e n sue ldo y b u e n t r a t o 
m o que sea d e color que b l a 
g u n t a r a l F-31í>2. Calzada y K , V e d a d o . 
12590 14 ab 
CJK S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O s e r v i r a u n a s e ñ o r a y l i m p i a r dos 
h a b i t a c i o n e s 15 pesos y ropa l i m p i a . "Vir-
t u d e s . 103, b a j o s . 
12585 12 ab 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A EM-
pedrado , 19. Sueldo $30 y ropa l i m -
p i a . 
12133 10 a 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O comedor y u n a y u d a n t e de j a r d í n , DE con buenas r e f e r enc i a s . 
S e ñ o r D i e g o . 
12240 
O b r a p í a , 37, a l t o s . 
10 a b 
COCINERAS 
Q E S O L I 
£5 l o r , q r 
••MiiiiiiwiiinmiiiwiniiiimMiiiiiii'iiii 
, I C I T A U N A C O C I N E R A D E CO-
IO l o r , que s e p a c o c i n a r m u y b i e n . B u e n 
sueldo. Cal le , B , e squ ina a 25. 
12677 13 ab. 
" s l . Se i Q E feoLICITA U N A C O C I N E R A , Q U E 
. L o m i s - i o e n t i e n d a b i e n e l o f i c i o , se p r e f i e r e 
anca. P r e - ] d e l p a í s , s i no e n t i e n d e b i e n su o b l i -
g a c i ó n que no se presen te . I n f o r m a r á n 
en C a m p a n a r i o , 104. Se d a b u e n sueldo. 
I'2e92 13 ab 
SE S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 143-B, ba jos , u n a coc ine ra que a y u d e a l a 
l i m p i e z a ; buen sue ldo . 
12093 10 ab. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
• V L e o p o l d o R o d r í g u e z T r i a b a , R i v e r a s 
dd Seca, L u g o , L o s o l i c i t a su m a d r e . 
I n f o r m a r á en e l R e p a r t o L o s P i n o s , bo -
dega, t r e n t e a l a E s t a c i ó n . 
12727 13 a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , d e ^ m e d i a n a edad, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y sea aseada. Sue ldo $30, 
no se saca c o m i d a . G a l i a n o , 15, a l t o s . 
12091 10 ab. 
O C I Ñ E R A : SE N E C E S I T A U N A b u e -
J n a coc inera , de color , e n C o m p o s t e -
l a , 114-A, a l t o s . Que se p r e s e n t e de 12 
en a d e l a n t e . B u e n sue ldo . 
12153 12 ab 
IN T E R E S A N T E , S E S O L I C I T A S A B E R e l p a r a d e r o de l o s h e r m a n o s B a u t i s -
Se necesita un fotógrafo ampliador, 
talleres de Ampliciones. Bastillo y Se-
ñando. Sitios, 32, Habana. 
12463-64 12 a. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana m e j o r sueldo, con m e n e a t r a -
bajo que en n i n g ú n otro o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l © » m o -
dernos . E n corto t i empo u s t e d puede 
obtener e l t í t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c lase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a gran escue la , es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a .de cuantos 
n o s v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e o que v a y a a todos 
los lugares donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a n « v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
PRTCNTK A L P A R Q U E D B M A C E O 
Se solicitan mineros y escombre-
Í a w ^ e l ^ n d 0 "y ^ e o ñ n d r ^ d r í g u e z r des- j ros en las minas de Matahambre, 
e m b a r c a d a s en e l A l f o n s o X I I I , se a g r á - . ( , _ _ 7 
te'L'Lt'1 <iu%1jlnforme en l a ca i i e de se paga buen jornal y se da tra-
Concepc ion , 219, a sus padres , o 1 
A g u i a r , 93. M . F e r n á n d e z . 
12708 13 ab 
Se s o l i c i t a u n socio que e n t i e n d a en e l 
r a m o de m u e b l e s , c o m p r a y v e n t a , se . 
acep tan p r o p o s i c i o n e s , t engo c o n t r a t o I 
p o r d i ez anos, p a s a e l c a r r i t o y e s t á cer-
ca de l a e s q u i n a de B e l a s c o a í n , p u n t o 
c é n t r i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : en San 
J o s é , 126, l e t r a D . 
11094 13 ab 
COSTURERAS 
PARA CCÜER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¿ t han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
C E S O L I C I T A , PAR. 
en e s p a ñ o l que ? £ E N * A ^ S * 
m a y t e n g a c o C i m & a b i ^ G ¿ > 
d e ^ m a q u m a r i a s . D i ^ i & r f , ^ 
í" Dependiente d e l í ^ f 
hcitauno que tenga b u l > 
Bobea de la esquiaa de ̂  K 
2ada del Monte 41? Ja! 
11576 » ^AÍ.. 
MUCHACHA INGLEsT 
Se ofrece una muchacha i J 
25, para gobernante o - - ^ 
mane; 
ra, con 60 al mes, retrat 
dos poimenoreS.EUa está L Í ' 1 
Cienfuegos y quiere que ^ 
a.buscarla. The Beers A» 
Reilly, 9-l|2. Dept. 15 ^ 
C3348 r 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E C A -m i o n e s con e x p e r i e n c i a p a r a hacerse 
c a r g o de u n d e p a r t a m e n t o de c a m i o n e s . 
D i r í j a s e a Z a l d o , M a r t í n e z y Co. O ' R e i -
l l y . 26. 
11691 11 ab 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . M A Y O R sue ldo y c i e r r e a l a s 6 p . m . Se so-
l i i c t a u n o c o n b u e n a . p r á c t i c a . D r o g u e -
r í a " S a r r á , " L a M a y C r ; de 11 a 1, p o r 
l a s m a ñ a n a s . 
11700 11 ab 
SE S O L I C I T A XTS C R I A D O , P A R A l i m -p ieza . C o n c e p c i ó n , 9, p a r q u e T u l i p á n . 
T e l é f o n o A.-3165. 
11937 9 ab 
SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
p a a lgo de 
AV I S O : SE D E S E A S A B E R E L P A R A -de ro de C a r m e n P a r a d a F r a n c o . Su 
esposo d a r á 5 pesos a l a persona que 
le d i g a con cer teza d ó n d e e s t á , e l l a es 
n a t u r a l de San P e d r o d e l I n d o , de 29 
¡bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
^ y E N C I O X : S O L I C I T O D I E Z D E P E X -SE 
pa a lgo de coc ina p a r a coc ina r , pa ra j a ñ o s r de e d a í ^ b a ' í a ^ d p p s t f l t n ' r n ^ v ^ m í - aieni:es ae r o n a a , H ae care, aos ae 
res p e r s o n a s y hacer l a l i m p i e z a de pe lo n e - r o c ^ L f d e ^ o í o s vzváos bodega , c u a t r o p o r t e r o s , dos serenos , 12 
« a ^cea n^^.^fio TT.> A* «̂T-™Í̂  «V, LO . . " ^ 1 0 , Lejas, l ue rn - , OJOS p a r a o s , pnHnpmc, tr^s: nmida/ntAS 1ñ froE-otWfis. 
u n a casa p e q u e ñ a . H a de d o r m i r en l a | n a r í z a f i l a d a . bocTa r e g u l a r , l a b i o s d e l -
co loca ion y t r a e r r e fe renc ias B u e n sue l - g.aiaos ca ra r i S U e ñ a . S e ñ a s p o r c a r t a a : 
V i l l e g a s , 55. a l t o s ¡ P e d r o L ó p e z G a r c í a . C o m p o s t e l a . 112, o 
10 at>- ¡ p o r e l t e l é f o n o M-1275. D e p ó s i t o de 
queso'. 
12353 11 ab 
do y buen t r a t o 
12288 
TTVX V I R T U D E S , 137, A L T O S , SE SO-
J l / l i c i t a una c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , p a r a ¡ 
c o r t a f a m i l i a . Se p r e f i e r e d u e r m a en l a j ~ 
c o l o c a c i ó n . 
12224 10 
d i e n t e s de f o n d a , 8 de c a f é , dos de 
:ga, c u a t r o p r t e r o s , dos s renos , 12 
c c i n e r o s , t r e s a y u d a n t e s , 15 f r egado re s , 
20 c a m a r e r o s h o t e l , 12 c r i a d o s , 40 c r i a -
das, 200 coc ine ras , 15 m a n e j a d o r a s , t o -
dos g a n a n b u e n o s sueldos. I n f o r m a n e n 
H a b a n a , 114. T e l . A-3318. 
12162 10 ab 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE ' Se solicita un socio con quince o vein-I s a b e l l í u a , que l l e g ó de E s p a ñ a h a f 0 —JI nara o n f r a r AH n n ni><rn-
— - ' ce dos meses, con dos n i ñ o s , b a r ó n y t e mU P6808 Para enrrar en nn n e 5 0 
EN L A Q U I N T A " V T L L A M I N A , " f r e n -t e a l p a r a d e r o de B u e n a V i s t a ,en 
l a l í n e a de M a r i a n a o , se s o l i c i t a u n 
p r o f e s o r f r a n c é s , o u n a i n s t i t u t r i z de 
I g u a l n a c i o n a l i d a d , p a r a u n n i ñ o de n u e -
ve a ñ o s . T i e n e q u e v i v i r en d i c h a Q u i n -
t a . P a r a i n f o r m e s u s e n e l T e l é f o n o de 
esa Q u i n t a . 1-2228. 
11994 11 a>> 
SE S O L I C I T A P A R A TTNA c a s a a m e r i c a -n a , con s u c u r s a l en l a H a b a n a , u n v e n -
d e d o r c o n e x p e r i e n c i a en l a v e n t a de 
cueros . D i r í j a s e p o r e s c r i t o " N e b b e r . " 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
12165 11 ab 
SA S T R E : SE S O L I C I T A U N O , P A R A t i n t o r e r í a . Se p a g a b u e n sue ldo y 
casa, e n H a b a n a , 133. 
12215 10 ab 
UN J O V E N Q U E ' D E Í S I < < I lecc iones de v i o l í n r r - Sír i i ; 
^ I n f o r m e s en ^ s o r 
p . m . 
12504 
TENIENTE R E Y 7 l Í ~ s í ; : ~ í í í r - - 4 1 c o t u r e r a P a r a ' S ^ t T í J 
raCndaeCsha ^ ayUdar a ' u f f i 3 
12442 
ATENCION 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , Q U E sepa f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , p a r a 
t r a b a j o de o f i c i n a . A p a r t a d o n ú m e r o 137. 
H a b a n a . 
12212 10 ab 
SE S O L I C I T A U N P A I L E R O , D E P R I -m e r a . R e f e r e n c i a : N a t i o n a l S t e e l C o m -
p a n y . L o n j a , 44L H a b a n a . 
C 1935 I n d 29 í 
C J E N E C E S I T A U N A J O V E N , Q U E S E A 
O b u e n a t a q u í g r a f a y me<'an(5grafa, e n 
e s p a ñ o l , p a r a t r a b a j o de o f i c i n a , de co-
m e r c i o . D i r i g i r s e con r e fe renc ia s a l A p a r -
tado, 916. 
12239 10 ab 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O , I N r g l é s e s p a ñ o l . B o l í v a r S. R o m e r o . D e -
p a r t a m e n t o , 417. E d i f i c i o H o r t e s . O b i s -
po, 7. 
12190 10 a b 
D . V i l l a Espe ranza , \ edado. I los s o l i c i t a s u esposo y p a d r e de ios n i ñ o s ' 
1 ° ab S i x t o K s t ^ v e z . l a e spe ra has t a e l d í a 11 
*J en l a f o n d a L a P a l o m a o e s c r i b a a C i e -T ? N C O R R E A , 39, J E S U S D E L M O N T E , i eu, 1"u"a' ^ - f " " a  e s c r i o a E 
j l l se- neces i t a u n a coc ine ra , que sea , 80 d e ^ A v i l a , 1 o n d a de l a G a l l e g a 
nir HVv,r îo / . M a o i innnís r, r. cono ™ 11 ir í-OOo 1( 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de 
¡O co lor , que t e n g a r ecomendac iones d e 
l a s casas d o n d e ha s e r v i d o y b u e n ca^ 
r á c t e r . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . ISep-
t u n o , 240, l e t r a B , a l t o s , e n t r e San F r a n -
cisco e I n f a n t a . 
8d-9 
Se solicita una criada de mano, suel-
do, 25 pesos y ropa limpia y unifor-
me. Príncipe de Asturias, 14, entre 
San Marianao y Santa Catalina. En la 
misma se desea una manejadora para 
cuidar unos niños a deshora del Cole-
gio. Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. 
12479 11 ab. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
£5 a y u d e a l a l i m p i e z a p a r a u n m a t r i -
m o n i o solo , e n L u z Caba l l e ro , 6, e n t r e 
-Mi lagros y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a - Se 
da buen sueldo'. 
12746 13 ab 
£ E ¥ í O R A , P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r casa p e q u e ñ a y 
t r e s pe r sonas , t i e n e que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o $35 y r o p a l i m p i a . Se 
da pa lza . P a r a i n f o r m e s : R $ i n a , 131, p r i -
m e r p i s o , de recha . 
12737 13 a b 
m u y l i m p i a , que a u n q u e no sepa m u y ! 
b i e n se le e n s d ? 5 a r á . Que sea e s p a ñ o l a y ! x~\n"¡! i?n «s 
d u e r m a en e l acomodo. Sueldo s e g ú n se \ \ i * ' ' ' ^ ' ^ 
t r a t e . m e . • 
6 ab. 
Q E SOLICITA UNA c p c i i s E R A . QUE h e m b r a , de l o y 7 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e , ciovestablecido y en el que hay per-
O sepa su o b l i g a c i ó n , b u e n sue ldo . 27 • los n i ñ o s se l l a m a n , B e n i t o v M a r í a , v w » c i " - a " , c " " w / , ¿ F j 
sona con la misma cantidad, na de 
ponerse al frente del negocio como 
Administrador. Se garantizan mil pe-
sos mensuales de utilidad. Ha de ser 
persona seria y de reconocida hono-
rabilidad. Urge cerrar negocio. Infor-
man: R. Valdez, Manzana de Gómez, 
departamento número 353, de 9 a 11 
de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
10 f. 
SO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A U N A P A -r a r e p a s a r r o p a ; b u e n sue ldo y b u e -
n a s c c v n o d i d k d e s . I n f o r m a n : B e m a z a , 
23. T i n t o r e r í a . 
12082 2 13 ab. 
12184 10 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E 
O Prado , n ú m e r o 11, a l t o s . 
12191 • 10 ab 
Q R N E C E S I T A U N 
IO r a y repos t e r a , p a r a 
Sueldo 30 pesos . N e p t u n o , 342, bajos 
12196 13 ab 
ABER E L PARADERO DE DA-
enoucos L ó p e z , de E s p a ñ a , d e 
a p r o v i n c i a de L u g o , A y u n t a m i e n t o P o -
- j l as de l R e y . L o s o l i c i t a s u h e r m a n o 
í i T i r s o Penoucos , que se e n c u e n t r a en 
; e l V e d a d o , en la c a l l e 23, e n t r e J v .7. 
12200 • 12 j i b ^ 
k. BUENA COCINE-, C E DESEA SABER E L PARADERO de 
c o r t a f a m i l i a , i ^ " 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C A -sa p e q u e u a Sueldo , $25, r o p a l i m p i a y 
ropa, de cama. L e a l t a d , 19, a l t o s . 
12465 11 ab. 
Q ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A QJXE S E A 
IO f o r m a l Se p a g a b u e n s u e l d o . E n 
A m i s t a d , 83-A, a l t o s . 
124913 _ 1 1 ab. 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P A -
(O r a a y u d a r a l o s quehaceres de u n a 
s e ñ o r a , n o se r e p a r a e n e l sue ldo E n : 
San I g n a c i o , 9S, a l t o s . 
12294 11 ab. 
SE S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , 94, B A -j o s , u n a c r i a d a p a r a l os quehaceres 
de l a casa, p&'ca f a m i l i a , u n m a t r i m o n i o . 
Sue ldo $25, hay c u a r t o e n l a casa s i l o 
q u i e r e . 
12304 1 1 ab . 
SE S O L I C I T A , U N A M A N E J A D O R A , P A -r a u n n i ñ o de dos a ñ o s , es necesa r io , 
ique t e n g a b u e n a s r e fe renc ias d e l a s 
casas en que ha mane jado ' , se l e da b u e n 
sue ldo . V e d a d o , c a l l e 2, e n t r e 15 y 17, 
BS í a ú n i c a casa de e s t a acera . 
12313 11 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
(O ayude en l o s quehaceres de l a casa 
p a r a u n I n g e n i o en l a p r o v i n c i a de San-
t a C l a r a . S i es casada se d a ocupa-
c i ó n p a r a e l m a r i d o . H a b a n a , 59, I n f o r -
m a r á n . 
12709 13 a b 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DEL 
IO p a í s , f o r m a l y que sepa c o c i n a r m ú y 
b i e n . C o r t a f a m i l i a M a l e c ó n , 333, de -
recha . 
127C9 13 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
t o c o r t a f a m i l i a , que sepa a l g o de co-
c i n a y que t e n g a b u e n a s r e f e r enc i a s , n o 
r e p a r a en sue ldo ' s i c u m p l e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . P u e d e d o r m i r f u e r a d e l aco-
m o d o . C o m p o s t e l a , 117, a l to s . 
12771 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N E -r a , r e p o s t e r a , q u e sea l i m p i a y se-
p a c u m p l i r , se p a g a b u e n suelde . San 
M i g u e l , 49, a l t o s . 
Í1967 17 ab 
EN JESUS D E L M O N T E , 496, E N T R E M i l a g r o s y E . P a l m a se s o l i c i t a una 
coc inera . Sueldo $30 ó $35, s e g ú n sea. No 
hace . p laza . C o m i d a s de 10 y m e d i a a 
11 a. m - y de 5 a 6 p. m -
11735-36 11 ab 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , E N L A 
O ca l l e 23, n ú m e r o 336, a l t o s , cas i es-
q u i n a a l a ca l l e A, 
12051 11 ab 
COCINEROS 
ma t a l S e r a f i n a L ó p e z , es de l a p r o -
v i n c i a d e L u g o , A y u n t a m i e n t o de P i e -
d r a f i t a d e l Cebnero, C e l e i r o , e s c r i b a A m -
p a r o N ú ñ e z . Car los , 193. S e ñ o r D o m i n g o 
V á í i ñ o , p a r a e n t r e g a r A m p a r o N ú ñ e z 
12380 11 ab 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O en e s p a ñ o l , es p r e f e r i b l e s i conoce a l -
go e l i n g l é s . D i r í j a s e a Cuba, 3. 
12662 17 ab. 
PROFESOR 
Se necesita un Profesor de Teneduría 
de Libros en la Academia "Royal." 
San Miguel, 86, bajos. 
10 f. 
E SOLICITA UN MUCHACHITO, PARA 
a l g u n o s t r a b a j o s l i g e r o s , s i q u i e r e 
ap rende r , se puede m a n d a r m e d i o d í a 
a l c o l e g i o . A g u i l a , 94, a l t o s . 
12665 13 ab . 
S " 
1E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E N O sea m ^ y j o v e n en R e a l , 136. M a r i a -
nao'. Se paga b u e n sue ldo . 
12625 12 ab. SE SOLICITA UN JOVEN, APTO, C o -n o c i m i e n t o s en m e c a n o g r a f í a y c á l c u -
S-p TsrpT-FSTl'4 TTN m r T X T ' R n n r o los• pa l ' a f a c t u r e r o , s i no t i e n e - a p t i -E NECESITA _ UN COCINERO O CO- tudes , toue no se p r e s e n t e . B m i l e L e c o u r s , 
c m e r a , de p r i m e r a y p r a c t i c o en r e - Mercaderes , 38, a l t o s ; p r e g u n t a r p o r Os-
r a u n m a x n m o n i o y que ayuae a l g o p o s t e n a , s i no e s - c o m p e t e n t e que no se 
E S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R E S 
c o m p e t e n t e s en acceso r ios de I n g e n i o , 
uno p a r a l a p l aza de l a H a b a n a y . o t r o 
p a r a e l c a m p o D i r í j a s e a Cuba , 3. 
12661 17 ab. 
a l  l i m p i e z a T i e n e que d ^ m i r en l a p r e s e n t e . Se p i d e n i n f o r m e s . • B a ñ o s y 
c o l o c a c i ó n y t e n e r r e fe renc ias . Se d a n 
u n i f o r m e s y ropa l i m p i a Sueldo $30. 
C a l l e N , n ú m e r o 7, e n t r e 17 y 19, V e -
dado. Se p a g a n los ca r ros . 
12762 13 ab 
E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E S -
3a., Vedado . 
12609 12 ab 
CHAUFFEURS 
S: 
p a ñ o l , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , t i e n e n ' / " C H A U F F E U R , SE N E C E S I T A U N O Q U E 
que ser p e r s o n a s de m o r a M a d . T a l l e r t e n g a buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas 
car. 
12659 13 ab. 
de m a d e r a de F e l i p e G u t i é r r e z . F á b r i c a , 
2 y 3. T e l é f o n o 1-1425 
12622 12 ab . 
SE N j & C E S I T A , U N A C R I A D A D E M A -n o , / p a r a u n m a t r i m o n i o . Ge rvas io , 
35-A, a l tos . 
12014 1 aH. 
Q E S O L I C Í T A E N L A C A L L E 17, N U -
O m e r o 202, u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e -
za de c u a r t o s y que sepa z u r c i r b i e n y 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , se paga e l v i a -
j e A d e m á s u n a l a v a n d e r a , p a r a l a v a r 
en l a casa, q u e sepa l a v a r d r i l e s . 
12037 11 ab 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E D U E B 
' £ 5 m a en la c o l o c a c i ó n y a y u d e a l a l i m -
p ieza . C a l l e K , e s q u i n a a 21 , n ú m e r o 194. 
12631 12 ab. 
M 
V N E J A D O R A : S E N E C E S I T A U N A , 
p a r a l a casa Calzada, 78-B, e n t r e 
y C, Vedado , con r e f e r e n c i a s y q u é 
np r-ocer a l g o . 
1233« 15 ab 
RIADA DE M A N O , QUE PUEDA PRE-
KJ s e n t a r b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , se ne -
ees i ta e n A , 205, e n t r e 21 y 23.. B u e n 
sueldo. 
12402 1 1 ab 
Q E N E C E S I T A M A N E J A D O R A , P E N I N -
O s u l a r , p a r a v i a j a r a E s t a d o s U n i -
dos. I n f o r m e s : J : e squ ina , 9. T e l é f o n o 
P-4264. 
12389 11 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA FINA, p a -
O r a v i a j a r , t i e n e que t e n e r b u e n a s re -
ferenc ias . P r e s é n t e s e de 10 a 3, en l a 
:a l l e 13, e n t r e B y C, Vedado. 
12384 11 ab 
^ | E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no y u n a coc inera , que s e p a n su o b l i -
í a c i ó n . San L á z a r o , 239, a n t i g u o . 
12317 11 ab 
NECESITO UNA MUJER 
j a r a c r i a d a de un cabal lero solo, s u e l -
io $40: dos c r i a d a s , p a r a m a t r i m o n i o 
10I0, $35: u n a s i r v i e n t a c l í n i c a , $35; dos 
c a m a r e r a s , § 3 0 ; o t r a c a m a r e r a p a r a Mo-
rón, $50; u n a cocinera, $50; u n a c r i a d a 
D a r á ir a N u e v a Y o r k , $50. H a b a n a , 126. 
12431 11 ab 
p N L E A L T A D , 85, A L T O S , P A R A 
u m a t r i m o n i o s ó l c , se sol ic i ta u n a c r i a -
%, p e n i n s u l a r , que s e p a c u m p l i r con 
1 o b l i g a c i ó n , cocine y d u e r m a en la 
isa. Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
12420 11 ab 
¡JR S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
."5 l a . p a r a cu idar u n nlfio. Sueldo ve in -
pesos y r o p a l i m p i a . G e r v a s i o , 180, 
)a jos. 
J21R6 10 ab 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A 
I O . c o r t a f a m i l i a . Sueldo $30. S u á r e z , 45, 
a l t o s . 
12528 12 ab 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E p u e d a d a r r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s , 
es p a r a c u a t r o de f a m i l i a . Debe d o r m i r 
e n e l a c o m o d o . E n l a ca l l e 23, e n t r e 
C y D , n ú m e r o 286, V e d a d o . 
12526 12 ab 1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa c o c i n a r m u y b i e n , s i no es as i 
que no se p r e s e n t e M o r r o , 3-A. T e l e -
fono A-4101. 
12621 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a los quehace res ; y u n a p a r a 
los c u a r t o s y l a v a r ; a m b a s que sean f o r -
m a l e s y t r a b a j a / o r a s ; b u e n sue ldo . F l o -
r e s y E n c a r n a c i ó n . H o t e l G r a c i e l l a , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
12517 12 a b 
que h a y a t r a b a j o . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
Uey . 96, p o r M o n s e r r a t e . 
12623 12 ab . 
CH A U F F E U R , SE S O L I C I T A U N C H A U f f e u r , de m e d i a n a e d a d , p r á c t i c o e n 
e l m a n e j o d e l C a d i l l a c . A m i s t a d , 6 1 - A : 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
12588 12 ab 
EN E M P E D R A D O , 5, S E S O L I C I T A o n m u c h a c h o , p e n i n s u l a r , p a r a a u x i l i a r 
de c h a u f f e u r , que s e p a l i m p i a r m u y b i e n 
m á q u i n a s y que sea f o r m a l . 
12597 12 ab 
CC H A U F F E U R P A R A C A M I O N , C A M B I O j v e l o c i d a d e s , r e p a r t o I v í v e r e s , p r e f e -
r i b l e s o l t e r o , d o r m i r c o l o c a c i ó n . V e n g a n 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , a l p a s a r p u e n t e , 
c a r r i t o s Vedado , c a l l e 8, e s q u i n a a 5, 
bodega. L a e s q u i n a de Ooro , n o v e n g a n 
p a r a r r ü e r o s . 
12494 11 ab. 
En cada pueblo importante de la 
República solícito nn Agente, pa-
ra darle la representación exclu-
-' siva de un magnífico negocio. Sien-
do activo puede ganar como mí-
nimo diez pesos diarios. Escriba 
hoy mismo pidiendo informes a: 
J . Z. Núñez. Apartado 236. Sa-
gua la Grande. 
CH A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N D O S , uno p a r t i c u l a r , $75, casa y c o m i d a ; 
y o t r o p a r a c a m i ó n , q u e t e n g a n b o 
n a s re fe renc ias . M o n s e r r a t e , 137. 
12253 11 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n m a t r i m o n i o / s ó l o , no t i e n e que 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y es s o l a m e n -
t e p a r a c o c i n a r , e n C o m p o s t e l a , 28, ba jos , 
es u n a coc ina s e n c i l l a . 
12547 12 ab . 
EN S A N L A Z A R O , 482, B A J O S , E N T R E M y N , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a co-
c i n a r . 
12565 i c ab 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , con T e f e r e n c i a s , n o h a y plaza , buen s u e l -
do. C a l l e 5a., n ú m e r o 56, e n t r e C v D , 
V e d a d o . V e n g a n de 8 a 3 de l a t a r d e . " 
12564 X2 ab 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A M A -t r i m o n i o so lo . 27, e n t r e B y C , b a -
jos . I z q u i e r d a . Solo d a n r a z ó n : de 8 a 
10 a. 
12575 P1 12 ab 
Se solicita una cocinera que eatien-
da su oficio. Muy buen sueldo. Calle 
11, esquina a 4. 
15 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-
K J c i n a r y a y u d a r en los quehaceres de 
una cor ta f a m i l i a , se da buen tra to ha-
ae d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Cal le ' dei 
C á r d e n a s , 47, b a j e s , i n f o r m a n 
i2*!3 11 ab 
CH A U F F E U R S , SE N E C E S I T A N D O S ; u n o p a r t i c u l a r , 75 pesos, y o t r o p a -
r a c a m i ó n , que t e n g a n buenas re feren-
cias . M o n s e r r a t e , 137. 
12253 10 ab . 
PA S E O , 16, V E D A D O , SE S O L I C I T A u n c h a u f f e u r , m e c á n i c o ' , b l a n c o , n o 
m u y j o v e n , con b u e n a s r e f e r enc i a s . Sue l -
do 70 pesos, casa y c o m i d a ; h a y a y u d a n -
t e de c h a u f f e u r en l a casa. 
11952 11 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana u n b u e n c h a n , 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c en tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . San L á -
zaro , 249. H a b a n a . 
'ENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S S E S O L I C I T A u n o que t e n g a p r á c t i c a e n C o n t a -
b i l i d a d y t r a b a j o s gene ra l e s de o f i c i -
n a , p r e f i r i e n d o que sepa i n g l é s . Se e x i -
gen r e f e r e n c i a s . L a M o d a A m e r i c a n a . 
S. A . San R a í a l e , 22. 
12644 12 ab. 
12664 15 ab. 
SI R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A f a r -m a c i a d e l doctor M o r a l e s , R e i n a , 71 . 
Sueldo 20 pesos y m a n u t e n c i ó n . 
12699 13 ab 
AR C H I V E R O , Q U E C O N O Z C A I N G L E S , p a r a hacerse cargo d e l A r c h i v o Ge-
n e r a l de u n a ComPaf i fa i m p o r t a n t e . D i -
r í j a s e a l A p a r t a d o , 1166, d a n d o r e f e r e n -
c ias , e x p e r i e n c i a y d e m á s d e t a l l e s . 
12693 13 ab 
Se solicita una joven de 1 4a 16 años, 
que sea formal para enseñarla a puli-
dora. Informes: Joyería La Fortuna. 
Aguila, 126, casi esquina a Estrella, 
12106 10 ab . 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías ep Obispo, 70, altos. 
12205 i o ab. 
Solícito socio con más de 10,000 
pesos para extender una colonia dé 
caña de 30 caballerías de montes, 
cerca de la Habana y pegada a) 
batey del ingenio. Quiero gente 
seria. Informan: Muralla, 56, al-
tos. De 8 a 9 de la mañana. 
12183 l o ab . 
Se solicitan buenas o p e r a r í a s y 
D r á c t i c a s en e l maneio de m á q u i -
nas de hacer dobladillo de ojo. 
Una bordadora para m á q u i n a 
"Carmely." Y también bordadoras 
para m á q u i n a "Singer." Estas úl-
t i m a s p u e d e n hacer la labor en su 
a s a . Buenos sueldos. El Encanto, 
allano y San Rafael. 
Neces i t o 20 h o m b r e s para t r a w 
f á b r i c a , g a n a n d o $3, ¿¿ho ^ «i >• 
b a j o ; t a m b i é n necesito TO ^8 ««5 
f e u r , con b u e n sueldo y QUA • 11 hi-
t a n t e p r á c t i c a y refer^nclat 9 
casas; u n a c r i a d a p a r a un wat* bn«¡! 
e l c ampo con buen sueldo v ̂ l0111«i 
gos. O t r a s p a r a la capital s 
35_^esos. Acos ta 63. m « 
] — — ^ 
Operarios, medios operarioj 
y peones, se solicitan en k 
Sociedad Industrial de Cuia, 
Fábrica de Envases Metát 
eos, en Luyanó, Reparto La 
Fernanda. Buenos jornalei, 
según condiciones. Se pagas 
los viajes de los tranvías ca. 
so de no convenirse. 
12495 12 ÍK 
i 
C 3271 15d-6 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S DE C o s -t u r e r a s . F i n de S i g l o . San R a f a e l y 
A g u i l a . 
12335 15 a 
Bordadoras: se solicitan buenas bor-
dadoras a mano, en Habana, 100, al-
tos. 
12381 11 a b 
" M E C E S I T O D E P E N D I E N T E F O N D A , 35 
JLN pesos ; d e p e n d i e n t e c a f é , $30; r f e g a -
d o r , $25; s i r v i e n t e bo t i ca , $30; c o c i n e -
r o segundo , $50; c h a u f f e u r , $75. M o n -
s e r r a t e , 137. 
12254 i o ab 
VE N D E D O R E S T V E N D E D O R A S , S E n e c e s i t a n p a r a v a r i o s a r t í c u l o s de 
f á c i l v e n t a a d o m i c i l i o . P o d r á n g a n a r 
c o n t o d a s e g u r i d a d de 4 a 5 pesos d i a -
r i o s . I n f o r m a r á n en los a l t o s de A g u i -
l a , 127, a n t i g u o , e n t r a d a p o r San J o s é . 
12277 . 21 ab . 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N hacer g o r r a s y dos a p r e n d i z a s , l a s 
a p r e n d i z a s g a n a n s e s e n t a cen tavos d i a -
r i o s , h a s t a que a p r e n d e n . A m a r g u r a , 63 
1229?. 15 ab. 
TR A B A J A D O R E S : SE n e c e s i t a n o b r e -roa que h a y a n t r a b a j a d o e n f á b r i -
cas de v i d r i o . San M a r t í n , 17, e n t r e I n -
f a n t a y Crucero . 
1235 11 ab 
SE S O L I C I T A U N J O V E N O U N A J O -v e n , de 19 a 20 a ñ o s de edad , p a r a 
d e p e n d i e n t e g e n e r a l en casa de comier-
c io . D e b e saber e s p a ñ o l e i n g l é s . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a : J . D . G., D I A R I O 
D K L A M A R I N A 
12356 U ab 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 15 a ñ o s , p a r a u n t a l l e r , se l e p a g a r á 
s e g ú n sus a c t i t u d e s . D a r á n r a z ó n : R i -
ela. 62, v e l e r í a . 
12379 11 ab 
Se solicita una portera para Tenien-
te Rey, 93, se paga buen sueldo. 
12656 15 ab. 
PA R A E L C A M P O SE S O L I C I T A N " j a r -d i n e r o , c o c i n e r a y l a v a n d e r a , p r e f i -
r i e n d o m a t r i m o n i o s . I n f o r m a : C a r r e ñ o , 
M e r c a d e r e s , 36. a l t o s . 
12741 14 ab 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros. D i r i g i r s e por correo a l A p a r -
tado, 703. de l a H a b a n a , dando referen-
c i a s y sueldo que pretende. 
12*38 n ab 
E N E C E S I T A E N H A B A N A , 94. ca -
sa de m a q u i n a r i a , u n m e c a n ó g r a f o 
que h a b l e y e s c r i b a c o r r e c t a m e n t e e l 
I n g l é s . Se p r e f i e r e que sea t a q u í g r a f o . 
12778 13 ab 
Institutriz francesa se solicita una, de 
mediana edad, para casa particular. 
Se paga buen sueldo y se tiene toda 
clase de consideraciones. Diríjanse las 
solicitudes a Antonio J . Erviti. Cuba, 
16. Tel. A.4885. 
1'4614 18 ab . 
GR A N O C A S I O N : U N R E P R E S E N T A N -te de casas a m e r i c a n a s , s o l i c i t a a g e n -
t e s e n e l i n t e r i o r , p a r a v e n d e r r o p a he -
c h a en g e n e r a l , r e m i t a $5 y r e c i b i r á 
m u e s t r a s de r o p a hecha y c o n d i c i o n e s , 
e s c r i b a a .Tesé Q u i n t a n a L d p e z . P a r q u e , 
2, Cerro . H a b a n a . 
12105 14 ab 
JO V E N , M A Y O R D E 18 A v O S , SE N E -c e s i t a p a r a hacer enca rgos y a y u d a r 
a l o s quehaceres. Con r e c o m e n d a c i ó n . D e -
p ó s i t o da aves y huevos . A c o s t a , 41 
12129 10 a 
Peluqueras y aprendizas adelanta-
das, o señoritas que quieran apren-
der, se solicitan. Buen sueldo y 
muchas propinas. Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
12097 10 ab 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N O U N A S E -
O ñ o r i t a , que e s c r i b a con e x p e d i c i ó n a 
m a n o y a m á q u i n a . I n f o r m a r á e l p o r -
te ro ' en T e j a d i l l o , 1 ; de 9 a 11 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . 
12437 n ab 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E cosa b i e n y t e n g a p r á c t i c a p a r a t r a -
b a j a r p o r d í a s . M a l e c ó n , 29, p r i m e r p i -
so, a l a i z q u i e r d a . 
12525 12 ab 
AV I S O : SE S O L I C I T A U N E O C i O N E R O a d e l a n t a d o , que sepa c o r r e r m á q u i n a 
y u n r e p a r a d o r p a r a l a l í n e a . I n f o r m e s 
e n S a l u d , 219-B; de 6 a 9 a. m - y de 1 
a 3 p . m . 
12392 17 ab 
SA L E S M E N W A N T E D . AMEEICAX Mi n u f a c t u r e r w a n t s to meet Spanltói 
e n g l i s h s p e a k i n g agent who caá nm 
s e n t t h l m i n Cuba a a hls exclusa -. 
p r e s e n t a t i v e f o r a w o n d e r f n l l tarentltr 
T h e riCTha p a r t y can m a k © $10,000 per jesi 
c a l i I n p e r s o n a f t e r n o o n or erenSilK 
H a g u e R m 4Q4, H o t e l P l a z a vri.ll be ta 
u n t l l l F r l d a y . 
UN F A B R I C A N T E A M E R I O A M ) DM» e n c o n t r a r u n a g e n t o nyie hablí 
g l é s a e s p a ñ o l y pueda representarlo „ 
C u b a con l a e x c l u s i v a da un maraTllln 
I n v e n t o . D i c h o a g e n t e puede hacer i 
g a n a n c i a de $10.000 -por año. Mr. Hap 
r e c i b i r á a c u a n t a s personas sollcltei d 
pues to , p o r l a t a r d e o por la noclm 
e l H o t e l P l a z a , c u a r t o 404, hasta i fc 
í n i n g o . 
12384 11 ab. 
SO L I C I T O S O C I O O O N $300 PARA íl gocio e s t ab l ec ido o soda; para r 
f o r m e s : C c m p o s t e l a , 05. Depaítames 
17. S e ñ o r R a s u l t o . 
12486 11 al 
SE S O L I C I T A U N A BORPADOHA W r a m á q u i n a de dobladillo d« •) 
Mme. Cop ln . Composte la , 50. 
12476 11 at. 
SO L I C I T U D E S : A N T I G U A Y ACEffll t a d a casa do comis iones , desea • 
vendedores con exper ienc ia , exchslfl 
p a r a c a f é y h a r i n a , base sneldo j f 
m i s i ó n O p o r t u n i d a d y fu turo para« 
h o m b r e s ac t i vos . D i r i g i r s e pett esenít 
O t t o . A p a r t a d o 1633. H a b a n a 
11107 2 
EN L A C O M P A í S T A 1NTERXACI0>'11 de A c c e s o r i o s do AutomÓTlIes, 8' 
L á z a r o , 99, se s o l i c i t a un auxülaf i 
o f i c i n a , c o m p e t e n t e . _ . 
12416 U «* 
MU C H A C H O , D B , 16 6 18 ASO*. 8 s o l i c i t a p a r a l a f o t o g r a f í a del cw 
R i a l t o . . , 
C 3364 J í l 
NE C E S I T A M O S U N A M U C H A C H A P A -r a d e p e n d i e n t a y u n j o v e n c u b a n o p a -
r a l l e v a r enca rgos . H a n de v i v i r d e n t r o 
d e l p e r í m e t r o de l a H a b a n a y t e n e r 
personas que c a r a n t i c e n . I n f o r m e s : L a 
O p e r a . G a l i a n o y San M i g u e l . 
C 3390 3d-8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, POR-m a l , de 12 a 15 a ñ o s de edad, p a r a 
r e p a r t i r c o r r e s p o n d e n c i a , m a n d a d o s e tc . 
D i r i g i r s e a Z a l d o , M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
O ' R e i l l y , 26. 
12103 14 ab. 
PARA TRABAJAR 
HOY 
un cajero, para casa amenca* 
$25-$30; joven con conocimiai1' 
de inglés y libros, $75; taqj 
grafo español, con inglés, $ p y 
contador de costos, con nociô  
de. inglés, $1754200; mucha* 
para elevador, nociones de ii# 
;$45; casa y comida, para un 
tral; Habana, dependiente de ^ 
dega, $40; y ayudante de co* 
na, $45; otros varios puestos 
Beers Agency. O'Reilly. 9 y & 
dio. Departamento, 15. Agen̂  
Americana, antigua. Sucursal pf 
pia en New York y Barcelona 
C 3374 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A t r a -b a j e s de e s c r i t o r i o . I n f o r m a n : D r o -
g u e r í a J o h n s o n . Ob i spo y A g u i a r . H a -
bana . 
12228 10 ab . 
QOLICTTAMOS UN VENDEDOR DE 
O calzado, con b u e n a c o m i s i ó n , u n o de 
pie l e s , sue ldo O c o m i s i ó n , s e g ú n conven-
g a ; u n o de p r o d u c t o s q u í m i c o s a co-
m i s i ó n ; uno de t e j i d o s y confecc iones , 
puede saca r b u e n sue ldo . D o s agen tes 
cob rado re s . C o m p o s t e l a , 65. D e p a r t a m e n t o ' 
17. M-2923. 
12258 10 ab 
Se solicita un joven, para 
hotel. Solamente persona con ^ 
ríencia v referencias. J 7 ^ nencia y 
lillo Im. 
12351 
Q E S O L I C I T A U N T ^ f ^ t f y tffW 
fe f a r m a c i a , a c t i v o , i n t e l i gen t e J 
j a d o r . D i r i f d r s e p o r escrito ^ 
F r a n c i s c o H e r r e r a C a l l o de ̂  ^ 
1240<i 
AGENCIA DE C0 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A coser a m á q u i n a y a m a n o . Sueldo 
de $25 a $30 y r o p a l i m p i a . San M i -
g u e l , 200, a n t i g u o , ba jos . 
12178 10 a b 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A U N O , P E -n i n s u l a r , que no pase de 45 a ñ o s , en 
Sol . 79 y que tenga recomendac iones de 
c a s a par t i cu lar . 
12561 12 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l a tienda. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e -
ferencias . U n i v e r s a l Mus ic a n d C o m m -
Co. A l m a c é n de P f á H o s . S a n R a f a e l . 1. 
12605 12 a b 
PARA UN ALMACEN DE VIVERES f i n o s , se s o l i c i t a n dos s e ñ o r i t a s , que 
s e p a n b i e n l a s c u a t r o r e g l a s y u n a de 
el las que conozca a d e m á s l a m e c a n o g r a -
f í a y algo1 de i n g l é s . I n f o r m a r á n : P r o s -
pec t . A p a r t a d o 1202. C i u d a d . 
C 3366 6d-8 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E -l a n t a d a s de s o m b r e r o s y m u c h a c h a s 
p a r a coser a l m o t o r . G a n a r á n sue ldo . L a 
I t a l i a n a . A g u i l a , 107. 
12362 15 a b 
Q E N E C E S I T A A C T I V O V E N D E D O R , 
ÍO que e s t é b i e n f a m i l i a r i z a d o con e l 
c o m e r c i o i m p o r t a d o r de esta p laza y co-
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A nozca varios" g i ros . D e b » p r e s e n t a r m u y r e p a r t i r calzado. Z a p a t e r í a de F . V á z - 1 b u e n a s re ferenc ias y de ta l l e s de s u ex 
qnez. H a b a n a , 79 y medio , c a s i e s q u i n a per i enc ia . E s c r i b a 
a O h r a p í a H a v a n a P o s t . 
12532 12 ab i 12535 
a : Vendedor , c\o. 
13 ab 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A T u n a c o c i n e r a en R e a l , 136, M a r i a n a o . 
Se le paga b u e n s u e l d o . 
12624 12. a b ^ 
"NECESITO DOS MUCHACHOS 
p a r a u n co leg io , u n o para / - s i r v i e n t e y 
e l o t r o p a r a f r e g a d o r , sue ldo , $25 cada 
u n o , casa y c o m i d a . T a m b i é n neces i to 
o t r o s dos m u c h a c h o s p a r a d e p e n d i e n t e s 
de c a f é y o t r o p a r a u n a bodega . I n f o r -
m a r á n : H a b a n a . 126 
12636 12 ab. 
VILLAVERDE Y CA. I 
O'Reilly, 13. Teléfono A f ^ J 
G R A N A G E N C I A D E c o c ^ - i 
S i qu ie re " ^ d t e n e r un fDonda o ^ 
de casa p a r t i c u l a r , hotel. i aáo^ 
b l e c i m i e n t o , o , J r e ¿ a d o r e s . f ' ' f í 
pend ien t e s , a y u d a n t e s , frega ^ 
t i d o r e s . ap rend i ce s « te- . qu de ef* (y 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e j f 0 " ' ; se l o ' a r 
t i g u a v a c r e d i t a d a casa ge f ^ 
c u i t a r á n ccS buenas r f ^ n ^ ^ Isl» 
d a n a t o d o s los P a b l o s ^ 
t r a b a j a d o r e s pa ra el camy ^ 
11688 
Monserrate, 137. W . % o ^ 
G R A N A G E N C I A ^ 
P i d a su empleado a es ta cobr3 ^ 
satisfecho. L a ú n i c a que ^ 
sidn ade lantada a j o s floni^g 
srratis a l a s mujeres . ^ 
dad Eulog io P E e c h e m 
11533 ^í****4 
T A A G E N C I A L A %SJ°*' todo ¿ 
J L l ino M e n é n d e z , / a ^ i a s . P f J 
sonal . con buenas referen 
tro y fuera de l a " f T n4. « »" 
t e l é f o n o A-3318. Habana , ^ 3D 
11456 
II1AK1U ü t LA CTIAMWA Abni 1U de lií^U. r A U l I N A U l t U N U E V f c 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
c l Í A ^ f m N E J A D O R A S 
E í ^ ^ a S S i n f o r m a n : Bernaza. 
13 ab. rec. bajo *' _——— 
S c í S « ^ e coser, ^ a r e . . ^ j 
-E ^ ^ ^ n s u ^ a r de criada de mano 
feba. PSn^- Heiie quien la recomien-
- • • - ^ ^ m U n Marina. 2, J e s ú s del 
• ' ^ n ^ Concha ^ ab ^ 
'-- r77»r AT?KK UNA JOVEN, ES-
i ) ^ ^ ^ ^ mano, . u do-
S¿iSo: Angeles. 13 ab 
¡ f ^ h a b i t a c i é n 10, 12 ab. 
criada de mano Crist ina. 14 > 
12 ab. 
T>ARA CRIADA DE MAVO, DESEAN 
JL colocarse, m i d r o e hija, españolas , no 
tienen inconveniente I r al campo. Infor-
mes: Hotel Delicias, de Puerta Tierra. 
Monserrate, 15L 
32189 10 a b _ 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano, en 
la Agencia de Mudanzas. Teléfono I-Ho», 
avise. J e s ú s del Monte, 302. 
12198 10 a b ^ 
J" " OVEN, PENINSULAR, DESEA COUO-carse de criada de mano o de cuarto, 
certa f ami l i a ; t a m b i é n sabe cocinar. I n -
fo rman ; en la calle Virtudes. 101. 
12002 1 ( L a , L 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE- ' 
ninsular. de criada de mano o para 
cuartos; sabe 'cumpli r con eu obligación. 
In fo rman en Universidad, 17. 
12247 10 ab._^ | 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA,! 
recien llegada, para servicio Inferior. 
Lte a compaña un hijo de 12 años Vives, 
157. Habana. 
12100 10 ab. i 
S' E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de manejadora o de cria-
da de ir:3110. Ilecibe órdenes en Somerue-1 
los. 17. 
12S3 _10 ab._ 1 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para comedor y la 
otra para cuartos y costura, ambas sa-
ben su obligación. I n f o r m a n : B y 19, [ 
bodega, Vedado. 
12280 10 ab. 
s 
- - T ^ A N COLOCAR DOS JOVENES 
E ^ f ^ T c s de criadas de mano ¡o 
¿ P^'Hnras uAa es recién llegada y la 
jaanejado^ l ie en el país . Y en 
^ra ¿ t a un muchacho de 16 anos, re-
B 111 ^-ndo v oniere colocarse de ayu-
f11,. de chfüffeur o en café o fonda y 
dant -c nn hombre de 34 anos de porte-
l ^ i j j p i e z a de oficina. In forman en 
tinnen W- ^ ab. 
T^A^ COLOCARSE DOS ESPASO-
¿ s madre e hija, en una misma 
Qco profieren para el \edado. Infer-
a n en: Progreso, 19. ^ ^ 
*TVA" SESOBA DESEA COLOCARSE, 
l l fnn niño de 10 años , para camarera 
0 manejadora, el niño comerá fuera. Ho-
t e l W Esido, 7 o. . ^ &h 
D 
F DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
.1 dora en la calle 13. número 545, entre 
1S y ^0, no le importa i r al extranjero. 
Habitación, número 1. 12 ab • 
s 
ü 
JS\ SEÑORA, DE MEDIANA E D A D , ! 
j 'española, desea colocarse de mane-1 
dora y para repasar la ropa In forman: i 
j jesús María, 114. 
1 12607 ^ aP i 
7'> \ JOVEN, SE DESEA COLOCAR DE 
U "criada de mane o para manejar un 
ilño en casa do poca fami l ia y de fma-
liiid'ad, sabe coser un poco a m á q u i -
na tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido; exige buen suel-, 
I do Vlllcsas, 98. Teléfono A-1832. 
Í25S1 1- ab I 
DESEAN COLOCARSE, DOS P'iNUN-sulares, de criadas de mane o ma-
luejadoras. Informan: Muralla, 17. altos, 
i 122!)!) 11 ab. , 
DESUA COLOCARSE UNA JOVEN, do criada o niancja<ilora- Almendares. 
I número 36, pasado el puente. Ticno bue-
I M-; referencias. | 
I 12372 U ab 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora., recién llegada, . 
i pira una corta, familia. Hornos, 12, a l -
! tos. 
1257u U ab ^ | 
1 DE OFRECE UNA JOVEN, ESPADOLA, 
{O para criada, de mano1 o de cuartos, 
! filero casa de corta familia, tiene re-
i íerer.cias ; Informan en Lealtad y Con-
I torrtia, bodega. 
KW 11 ab I 
?0E OERECE UNA JOVEN, PEN1NSU-
, u lar, que lleva tiempo en el pa ís , pa-1 
fc cuidar niños o acompaña r persona 
I ffiajor en viaje a España , del lo . de 
¡ -vlayo al 20 de Junic. Baños, 257, entre 
• » I 27. TeL F-5-195. 
j 12395-96 13 ab 
ZA N J A , 01, L A E N T R A D A POR E L c»araje. se desea colocar una mucha-
cha, peninsular, para criada de mano o 
de habitaciones, que sea casa mora l idad; 
sabe cumplir con su obligación. 
^_1224S 10 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, sabe 
aumpl i r con su obligacidn. In formes : 
calle Morro, 12. 
12147 10 ab 
AT E N C I O N : DESEA COLOCARSE UNA joven, peninsular, s in pretensiones, 
para corta famil ia , de moralidad. Infor-
mes : Compostela, 110. 
12138 10 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. recién llegada, de 16 años, de 
criada de mano o manejadora. In fo i> , 
m a n : A y e s t e r á n . 9, t ene r í a . 
121S5 | 10 a ) 
Q E OFRECEN DOS PENINSULARES, 
lO una para criada y ot ra para cocine-
ra, se prefieren las dos Juntas. Para 
. informes en • San Kicolás, 9. 
12225 10 ab _ | 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, po-' ninsular. de criada de mano, en ca-
sa de moralidad, prefiriendo en el Ve-
dado. Informan en Luyanó, Reparto Jua-
nelo. Calle Blanca, bodega de Carlos. 
12218 10 a b__ , 
SE OFRECE UNA MANEJADORA, DE color, para cuidar n iños , tiene buenas 
referencias, en Paseo, entre 25 y 27, pre-
fiere el Vedado. 
12242 10 ab__ 
UNA JOVEN, RECIEN L L E G A D A , DE-sea colocarse de criada o maneja-
dora, es ca r iñosa para los niños. Infor-
man : Sol, 11. altos. 
12188 10 ab i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, seria, para criada de mano, 
sabe cumpl i r con obligación, prefiere el 
campo. Amis tad , 17; habi tac ión, 32. 
12154 10 ab ¡ 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano o de 
cuartos. I n f o r m a r á n : Universidad, 17, 
Cerro. 
12127 10 x _ 
Q E DESEA COLOCAR" UNA MUCHA^-
C5 cha, peninsular, de criada de mano', 
desea ganar buen sueldo y buena casa. 
Es muy formal y trabajadora; tiene re-
comendaciones. Agui la , 114; cuarto, nú-
mero 54. ¡ 
12173 10 ab 
T T N A PENINSULAR DE M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse en casa de 
moral idad, para criada de mano o l i m -
pieza de cuartos, sabe t rabajar : tiene 
referencias. In fo rman : Estrella, 113, a l -
tos, entre Leal tad y Campanario. 
12259 10 nb. ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular no tiene p íác t i ca len el 
p a í s ; pero si e s t á acostumbrada a l t r a -
bajo en España , Desea- casa de m o r a l i -
dadad y buen trato. Informan en la 
calle 23, entre I y J, Vedado. 
12109 30 ab. 
SESORA D E MEDIANA EDAD, DESEA colocarse e criada de cuartos o ma-
nejadora, entiendo algo de cocina Con-
sulado. 87; habi tac ión , 22. 
12688 13 ab 
UNA MUCHACHA, ESP ASOLA, DESEA aceptar trabajo en casa de corta fa-
mi l i a , para cuartos o criada de mano, 
desea fami l i a mora l . I n fo rman : 27, 
quina A , Chalet verde, Vedado. 
12742 13 ab j 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pa-ra coser, en casa particular. Más bien 
ropa de mano. In forma: Agui la , 177, al-
tos. | 
12753 13 ab | 
SE DESEA COLOCAR UNA MUJER, D E mediana edad, peninsular, criada de 
cuartos, sabe zurcir y coser a mano y 
a m á q u i n a Domic i l i o : Cerro. 751. Telé-
fono 1-2816. i 
12589 13 ab . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE- j 
O ninsular, para limpieza de cuartos y 
i coso'-, en casa de moralidad. Nc/ se co-
loca menos de SO pesos. Tiene referen-
cias buenas. Informan en Paula 9. 
12506 • 11 ab 
SE DESFA COLOCAR UNA CRIADA, peninsular, para cuartos, no' duerme 
en la colocación, sabe algo de costura; 
sueldo ?30. calla H , 237 entre 23 y 25. 
Vedado. 
12201 11 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para l impieza de casa pe-
q u e ñ a y sabe coser ropa. Sueldo 30 pe-
sos. Aguila, 351; cuarto, 6. 
12342 11 a b _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares. de criada de cuartos o come-
dor, una es recién llegada. Calle F, nú-
me?o 17. entre 11 y 13. a l fondo. Ve-
dado'. 
12399 11 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de habi-
taciones, ha de ser casa de moral idad, 
tiene quien la recomiende D a r á n i n -
formes en Aguacate, 76, altos. 
12435 11 ab i 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para criada de habita-
clones, ti'ene buenas referencias, en ca- ' 
sa donde ha servido. Belascoaín . "31,1 
altos, por Concordia. 
12286 ' 10 ab. ¡ 
XTNA JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE- \ ) sea encontrar colocación en casa se-, 
r ia . de criada de habitaciones y costu-' 
ra. Informan en Aguiar, 17. 
12164 10 ab__ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A / del país , para las habitaciones y Re-
pasar ropa, prefiere dentro de la Ha - i 
baña y no se coloca menos de 30 pe-
sos y uniformes. Tiene referencias. Pe 
ñapobre , 14; hab i tac ión , 19. 
12221 10 ab 
m̂mmmammmmMmmmmamaammmmmmsmmm 
C R I A D O S D E M A N O 
TNA JOVENt PENINSULAR, D E S E A 
) colocarse de cocinera «.iho. «.i—>MÍ«« olocarse de cocinera, sabe cumpl i r con su obligación y duerme en la co-
locación. In fo rma: Aguiar 5a 
1-384 i i ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. I n f o r m a n : calle 27, nú -




COCINERA, PENINSULAR, DESEA c o -locarse en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir bien con BU t raba-
jo, solamente para cocinar, no sale de 
la población, lo mismo se coloca para 
hombres solos en Agui la esquina Neptu-
no, puesto fritas, dan razón. 
12181 l o ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEjORA, pe-ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación n i quiere pla/.a. Razón- ca-
lle 13, n ú m e r o 543, letra B. Vedado en-
t re 18 y 20. 
12197 i o ab 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se en casa part icular para manejar 
cuña o para manejar Ford. T a m b i é n tra-
baja de ayudante. Tiene buenas referen-
cias de casas particulares. Las s e ñ a s son: 
17 v C, pregunten en la bodega. 
12621 ^ 12 ab. ¡ 
CHAUFFEUR PRACTICO EN EN MA-nejo de toda clase de au tomóvi les y 
con excelentes referencias, se ofrece 
para part icular o comercio. Tel . M-1872. 
32505 11 ab. 
JARDINERO PRACTICO Y CURIOSO, Q E VENDE UNA VACA NACIDA 3EU 
se hace cargo de arreglar jardines y O Cuba, pura raza Holstein, p r imer par 
hacerlos de nuevo, conservarlos por me- to, con su ternero de 9 meses y siet 
ses, trabajos garantizados, va a todas meses de p reñada de toro f ino Tu l ipá i 
partes del campo, s i le pagan el pasaje. 10, Cerro. 
S E OFRECE UNA MUCHACHA, D E ' cocinera, callo de Principe 11 letra C 
12174 ^ ' 10 ab ' 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de criado, camarero o cosa 
análoga en la mi sma un cafetero. Tienen 
referencias. Informan al te léfono M-1886. 
Consulado, 2. 
12642 12 ab. 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, de mediana edad, intel igente en el 
oficio domést ico, tiene informes satis-
factorios; gana buen sueldo. Teléfono' 
A-4775 
12110 10 ab. 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL, SE ofrece para casa particular o del co-
mercio, muy l impio, tiene referencias; 
quiere casa de orden; gana buen sueldo. 
No sale al campo. Joven. Vives, 162. Te-
léfono A-7193. Antonio Vega 
1^13 ' 12 ab. 
UN ASIATICO, JOVEN, BUEN C o c i -nero, muy practio», que sabe muy 
bien cocinar a la criolla, española y ame-
ricana, se desea colocar; pero quiere 
buen sueldo. Informan: Dragones, 42 al-
tos, habi tación, 5, preguntar por Luis 
Pén. 
.J^S 12 ab 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, D E ayudante de cocina, no tiene incon-
veniente en dormir en la colocación. 
Cieníuegos, 29, altos. 
^563 12 ab | 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagireyano, entiende de repos te r ía , 
bien sea casa particular, establecimiento 
o huespedes. Informan a l teléfono A.-8290. 
. . . ^ í * l ^ a b -
UN JAPONES, JOVEN, SE O'FRECE para cocinero o de ayudante, o t am-
bién para Jardinero. Informan: Paula, 
8d, hotel Camaguey. 
1240Í 11 a b _ 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, repostero, en casa part icu-
lar o establecimiento; es hombre solo; 
prefiere el campo, no va a l Vedado. 
I n f o r m a n : Maloja, 109, Teléfono A-6663. 
. J:-05? 10 ab. 
JEFE DE COCINA, I T A L I A N O , DESEA colocarse en casa particular, referen-
cias de Pa r í s , Londres y Nueva York. 
Di r ig i r se Hotel E l Oriente. Oficios,?*©. 
Teléfono A-GG39. 
12109 i o eb. -
T F N E D 0 R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, FORMAL, cajn-plidor, p rác t ico y con buenas refe-
rencias, se ofrece por horas o f i jo . San-
tos Suárez, 4. F Mart ínez . 
12537 12 ab 
SE OFRECE UN TENEDOR DE L i -bros, para trabajar dos horas diarias. 
Sabe mecanogra f í a . Teléfono M-1922. 
12608 12 ab 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para t oda clase de t rabajos de con-
t a b ü i d a d . L l e v a l ibros po r horas . H a -
ce balances, l iquidaciones , e t c Sa lad , 
6 7 , bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 L 
C 750 alt. ind 10 e _ 
TENEDOR D E LIBROS PRACTICO, con nociones de inglés , se ofrece para 
trabajar tres horas en la m a ñ a n a o se 
hace car0o de una pequeña contabilidad. 
L lámese por teléfono A-4S25. Sr. Marre-
ro. Puede presentar referencias de las 
casas donde trabaja. 
12436 11 ab. 
JOVEN, ESPASOL, HABIENDO T R A B A -Jado como tenedor de l ibros y ca-
jero con inmejorables referencias, se ofre-
ce para cualquier empleo en oficina, sien-
do' solvente para puesto de confianza. D i -
r igirse por escrito a: L . D. M. Admin i s -
t ración de L A MARINA. 
11999 13 ab 
Es formal. In io rmes : Vedado, calle 8 y 
25, bodega. Teléfono F-1993. Jo sé Mos-i 
quera. I 
12387̂  11 a b _ | 
SE,DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, l para auxi l iar de una carpeta, en casa ] 
de comercio o en el Banco, tiene bue-1 
ñ a s referencias y sabe escribir a m á -
quina, tiene buena l e t r a y buena orto-
nrrafía. Dan razón en Municipio y Kosa | 
E n r í q u e z ; tiene quien le garantice. Pre-
gunten por Prieto. 
32316 15 ab 
OS JOVENES, DE V E I N T I S I E T E a ñ o s , ' 
desean colocarse para cobradores o j 
cosa aná loga , en compañía de crédito o 
en casa de comercio importadora, los 
dos son conocedores de la Habana, con! 
nueve a ñ o s de prác t ica y posean garan-
tía si es necesario. Llamen a l Teléfo-, 
no F-1649; do 11 a 2. Dona y Cid. 
12132 10 a_^ 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , CON CONOCI-mientos de contabilidad y correspon-
dencia mercanti l , habla y escribe inglés , 
se ofrece como ayudante de carpeta o 
de t enedur ía de libros. Vicente Mur. Suá-
rez, 70. Teléfono A-0780. 
12130 10 a 
12394 11 ab 
r p E N E D O B D E L I B R O S , DISPONIENDO 
i de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, indus t r ia o p ro fe s iona l^ ; 
con compromiso de dejar todas las ope-
raciones a l día. Buenas referencias. Car-
dama. Hotel Zarala. Consulado, 132. 
11830 13 ab. 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO: SE Ofre-ce Joven, español , activo, trabajador, 
con 3 años de p rác t i ca en Cuba, exce-
lente letra, buen calculista y conocimien-
tos de contabilidad, tiene superiores re-
ferencias. Prefiere a l m a c é n a l por ma-
yor, de a l g ú n porvenir. Escribir a: M. 
González^ Egido, 47-49. 
12211 35 ab__ 
TITECANICO DE MAQUINAS DE COSER, 
I t l L con doce años de p rác t i ca en l a 
Compañía de Singer. Pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 23 ab 
D E A N Í M A L E S 
ü R O B A Í N A 
Se v e n c t e n í i / t ^ a a i a » , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; iqfros c e b u s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s « e r a z a , i 
p e r r o s d e v e n a d o ; cabadlos d e 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r t 
n i ñ o s r c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a a 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d : b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T f i f é f o a c A - 6 0 3 3 . 
O F I C I A L 
V A R I O S 
FOGONERO, SE OFRECE, SABE SU obligación. R a z ó n : Corrales, 45. 
12650 13 ab. 
OPERARIO DE HERRERO, A D E L A N -tado en su oficio y recién llegado, 
solicita trabajo en ta l ler de h e r r e r í a o 
m e c á n i c a ; tiene quien lo garantice. Direc-
c ión : calle A, y 37, Vedado. Teléfono 
F-1218. 
12618 13 ab. 
C R I A N D E R A S 
' C O C I N E R A S 
EN MILAGROS, 2, ENTRE CALZADA y P r ínc ipe Asturias, en la Víbora, 
se ofrece una buena criandera, con bue-
na y abundante leche, un mes de parida, 
puede verse su niño, es española, lleva 
cinco meses en el p a í s y tiene certifica-
de de Sanidad. 
12666 13 ab 
NA BUENA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena j * abundante leche, 
reconocida, desea colocarse. In fo rman : 
Carmen, 4. Cerro. 
12 ab. 
MECANICO, CON LARGA PRACTICA, en todo lo relacionado con maquina-
r l a de ta l ler desea colocarse. Egido, 16, 
altos. 
12708 13 ab 
í ¡ O J O A Q U I ! ! 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
sola, cocina a la criolla, española , es 
fina y aseada, cumplidora de su ob l i -
gación, gana de 30 a 35 pesos, sabe de 
todo, lleva tiempo en el pa í s . Informes: 
P e ñ a l v e r casi esquina a Manrique, n ú -
mero 12 
12703 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, desea corta f a m i l i a y de 
moralidad, sabe algo de repostería' , ga-
na buen sueldo. Para Inrormes : calle 23, 
n ú m e r o S, e n t r é L ínea y 11, Vedado. 
12755 13 ab 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-IÜJ-, do criada de mane, es p r á c t i c a ' 
«n el país y sabe cumpl i r con su ob l i -
\ i'ueión, se coloca de treinta pesos pa-
1 r,a, ^r'1™- Informes : Fomento, 4, J e s ú s 
I "el Monte. 
| .l^pS U_ab 
| PUSEA COLOCARSE UNA JOVEN, p*-
*•/ninsular, de crjada de mano, en ca-
j ele corta f ami l i a : tiene referencias.' 
|in orinaran: Campanario, 152, bajos. 
11 ab_ i 
j 108 MUCHACHAS, PENINSULARES, ( 
, d e s e a n colocarse para todo menos do ' 
Irprníu '""V"5 0 separadas, tienen refe-
-iiuas, están acostumbradas en el pa ís . 
1 i°iíiíau: Peregrino. 11. 
• -U10_ 11 ab 
Cte nÉSEA COLOCAR UNA JOVEN^pe-
:n^v ?. f r ' par;i manejadora. ínTor-
! -•î 0 _ _ _ _ _ _ 11 ab 
! l ^ w ^ V ' ESPAqOLA, DESEA^CO-
tSdorat ^ de cní ,da de mai10 0 mane-
tétenci.»» Pi'r2- con-iedor. tiene buenas re-
P S d a Infor™an: Genios. 19, l a En-
TT'-N CASO D E MORALIDAD SE DESEA 
l l < colocar una Joven, peninsular, para 
criada de poca fami l ia . Informan en Co-
rrales 3, con referencias. 
12236 10 ab. 
Q E OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA, 
O para cr iada; muy acostumbrada al 
servicio finO' y con buenas referencias. 
I n fo rman : Linea y 16, bodega. Telé-
fono F-1907. 
12287 10 ab. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA' 
O f o r m a l y trabajadora, en casa de 
poca fami l i a de criada de rnano. Deseas, 
buen trato. In fo rman : Genios, 2. 
12206 10 ab. I 
T V E SEA COLOCARSE UNA COCINERA 
X J e spaño la , en casa de comercio o 
par t icu lar ; no so coloca menos de 35 
pesos. Rayo, 24. 
12629 12 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de cocinera, para corta f a m i -
l ia o criada do mano; tiene recomen-
daciones si se necesitan. In forman en 
Cuba, 115, altos. 
12633 12 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de criandera, recién llegada, leche 
fresca, de dos meses, tiene certificado 
de sanidad. Para poderla ver en Ofi -
cios. 32 
12577 12 ab 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una Joven, peninsular, a media le-
che o a leche entera, es tá saludable. I n -
forman : Pasaje D, entre 5 y 0. Reparto 
Buena Vista. 
12369 11 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera, con certifica-
do médico, tiene buena leche y no le 
importa salir de la. Habana. Di recc ión : 
Víbora, calle 13, esquina a Tejar. Ro-
sa Snárez. 
12373 11 ab 
Desea colocarse una buena camarera en 
hotel o casa de huéspedes . También se 
ofrecen dos muchachas para criadas de 
mano, un buen chauffeurs, un ¿ • t e r o , 
un matrimonio y dos hombres para t r a -
bajar en a lmacén . Habana, 126. Teléfo-
no A-4792. 
12636 12 f. _ 
VENDEDOR, ACTIVO, CON E X P E -rlencia en varios giros y buen co-
nocimiento de correspondencia y traduc-
ciones en inglés y español , desea colo-
cación en una importante casa importa-
dora a comisionista, a base de comis ién 
o sueldo. Si usted busca una persona 
con in ic ia t iva y actividad para darle 
nueva vida e Impulso a su negocio, es-
criba a: Bicano, ció. Havana Post. 
1259C 13 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA taqu íg ra fa y mecanógra fa , p r inc i -
pianta. Di r ig i r se por escrito a Sol, 63, 
Juan Cabrera. 
12369 11 ab 
SE VENDE UNA HERMOSA TERNERA, una chiva parida, con dos chivitos, 
macho y hembra, seis gallinas, un gallo, 
v seis parejas de pa?omas. I n fo rman : 
Finca La Miranda, d e t r á s de la fábrica de 
cemento. Preguntar por Rafael F rancés . 
12660 13 ab. 
C!E OFRECE UNA CRIANDERA CON L E -
O che abundante y persona sana y Jo-
ven. Hote l Cuba. Egido 75. Tel. A-0067. 
12202 10 a.b. 
10 ab. 
K S i a ^ ^ ^ R F 5 CÍÍA SESORA, de 
^ $ r*l*!t '3e Jnanejadora o cria-
I 10 ab 
UNA MUCHACHA, DE MEDIANA ©dad, solicita colocación en casa de mo-
ralidad, para cuidar un bebito o acom-
p a ñ a r a una señora . Su domici l io en 
Zaragoza, 5; habi tac ión, n ú m e r o 6. Ce-
rro. 
12171 30 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola , para habitaciones y coser o 
criada de manos, para corta familia, t ie-
ne referencias, no salo ds la Habana.; 
Su direccidn es Agui la , 164, frente a 
Apodaca 
m 0 8 10 ab. 1 
SEÑORA, JOVEN Y DE BUENA PRE-sencia y l impia , desea colocarse de 
cocinera, en ceema chica y cerca de su 
casa, e s t á acostumbrada a servir y t ie -
ne referencias. Vedado, calle 16, n ú m e -
ro 18, entre 11 y 13. 
12536 12 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española , de mediana edad, tiene re-
ferencias, no duerme en el acomode ni 
hace plaza. Sueldo $35. I n f o r m a n : Je-
sús Peregrino, 89; habi tac ión , 8. 
12580 , 12 ab__ 
CA L I - E 15, ENTRE l! i Y 14, VEDADO, solar n ú m e r o 496, se desea colocar 
una cocinera, cocina a la cr iol la y a la 
española , que lleva tiempo en el pa í s . 
12441 11 ab. 
C H A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la criol la, tiene, referencias de las 'ca- ' 
sas donde ha trabajado. In fo rman : Tro-
cadero y Monserrato, Mercado de Colón, i 
vidriera de tabacos. 
12290 U ab. 1 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, ' 
O peninsulai. do mediana edad, de co-
cinera, no hace plaza y desea colocarse 
una joven, de criada de mano o mane-
jadora. I n fo rman : Cárcel y Prado, bo-, 
d«»ra. ^ 
12237 u ab I 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, Joven, peninsular, de ayudante chau-
ffeur, sabe manejar, tiene recomenda-
ciones. Informes: Almendares, calle M i -
ramar. Teléfono 1-7030. 
12745 13 ab 
CHAUFFEUR, SE OFRECE UN BUEN chauffeur maneja toda clase de má-
quinas, tiene magnificas referencias. I n -
ferir ían en A-3725. 
12620 12 ab. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa part icu-
lar o de comercio, no tiene muchas pre-
tenciones,. I n f o í m a n : Calle 9 esquina E 
Teléfono F-15S6. 
12544 12 ab. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o' de co-
mercio, tenga referencias de casas par- j 
ticulares. Informan en el Teléfono 1-7285. i 
12334 \ EL ab | 
UN JOVEN, ESPASOL, DE DIEZ V ! nueve años , desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur o de sirviente, en casa 
particular, no es muy práctico' n i tiene 
grandes pretensiones, tiene ins t rucc ión 
y garantizan su honradez. Di r ig i r se : ca-
l le de Suárez, número ' 6, casa p r é s t a m o s , . 
esquina a Misión. í 
12515 12 ab ' 
UN JOVEN, CON CONOCIMIENTOS DE l inot ipo y cajas, desea obtener t r a -
bajo. Sueldo, según aptitudes. Di recc ión : 
Linot ip is ta . Consulado do Costa Rica. 
1247a 11 ab. 
JARDINERO Y HORTELANO Y F R U -tales, se ofrece español . Calle Agui -
la. 116-A; cuarto', 71. 
12376 11 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O para lavandera, en casa particular, 
o para cocinera. Calzada del Cerro, nú -
mero 614, por Márquez. 
_ 12329 11 ab 
AVISO: ACABA DE LLEGAR DE ES-pafia, hombre de 49 años, ú t i l para 
cualquier servicio, desea ser portero u 
otra colocación. I n f o r m a r á n : ComPoste-
la, 112. Teléfono M-1275, depós i to de 
queso. 
12S54 11 ab 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ro s . 
10 toros Ho l s t e in . 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza p u r a . 
100 m u í a s maestras y caballos de i 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s ba ra to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
B U R R O S S E M E N T A L E S 
Se venden tres magníf icos burros semen-
tales de Kentucky, grandes. Jóvenes, ga-
rantizados como reproductores y baratos. 
Pueden verse en Colón, 1, establo. H a 
baña . 
11624 11 ab. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ATENCION: JOVEN, PROCEDENTE DE Barcelona y encargado que fué de la ; 
fábrica de mosaicos de los señores Do-
has Hermano, solici ta socio capitalista, i 
para establecer dicha industria, con un 
nuevo Catálogo, advirtiendo que el m i s - . 
mo capitalista a d m i n i s t r a r í a su capital . : 
Absoluta formalidad. D i r i g i r s e : Zanja. 
128. letra B ; de S a 11 a. m - y de 2 
a 5 p. m-
12428 11 ab QASTRE: CORTADOR \' CAMISERO, 
(5 desea colocación a sueldo O u t i l ida-
des en Habana o pueblos p róx imos . I n -
forman : San Miguel , 5. Tintorería, . 
12158-59 14 ab 
Se ofrece u n vaquero p r á c t i c o t a n 
to en el campo p a r a l a H a b a n a ; es-
t o y p r á c t i c o . D i r e c c i ó n en L u z , n ú -
mero 9 7 . 
12281 11 ab 
r 1' 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoaín. y Pooito. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país . ;on ser„ 
vicio a domic i l io o en el establo, a to-
das horas del d ía y de l a noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en o^clcleta para despachar las ór-
denes en seguida que so reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Góme'1. n ú m e r o 109, y 
en todos lo." barrios de l a Habana, avi-
sando al teléfono A-4810, que s e r án ser-
vidos inmedia tamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o a lqui lar burras de leche, d i r i -
'nnse a su dueño, que e s t á a todas ho. 
vas en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
uejas a l dueño, avisando a l teléfono 
-4810. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLJCAS. 
—Jefatura del Dis t r i to de la Ciudad de 
la Habana Admin i s t r ac ión del Acue-
ducto de Arroyo Naranjo Aviso — H a -
bana, tí de A b r i l de 1920.—Venciendo 
en 30 de A b r i l de 1920 el plazo' para 
el pago de las cuotas correspondientes 
por el consumo de aciia en el barrio do 
Arroyo Naranjo del t r imestre viencido 
en 31 de Marzo de 1920, por el presente 
se avisa a los vecinos de dicho' barrio, 
que si transcurrida la expresada fecha 
no satisfacen en la P a g a d u r í a Central 
de este Departamento, s i ta en el edifi-
cio ocupado por la Sec re t a r í a de Obras 
Públ icas , el citado importe s e r á n decla-
rados morosos y se les ap l icará el pro-
Cbdimlento de cobro por la vía de apre-
m i o . Las horas para efectuar el pago en 
la expresada P a g a d u r í a , son las de 8 
a 10 a. m . y las de 1 a 3 p. m-. los 
d í a s hábi les , con excepción de los sába -
dos, que solo se efectuarán de 8 a 11 
a. m (Ü) DR. MIGUEL SAAVERIO, 
Ingeniero Jefe. 
C-3337 4d 7. 2d 28 ab 
"ALCALDÍA MÜÑTCIPAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1920-1921 
AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res Industriales, pertenecientes a los 
grupos de CASAS DB HUESPEDES, PA-
NADERIAS, BODEGAS, T IE NDAS DK 
T A L A B A R T E R I A , TIENDAS DE M A T E -
RIALES DB EDIFICACION, TIENDAS 
D B INSTRUMENTOS MATEMATICOS X 
FABRICAS DE CALZADO SIN MOTOR, 
en cumplimiento del Art ículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, para que 
se sirvan concurrir, los que así lo de-
seen a las Oficinas del Departamento de 
A d m i n i s t r » e l ó n de Impuestos, Sección 
del Registro' de Contribuyentes, á f i n de 
que puedan examinar la re lac ión de cuo-
tas, asignadas por la Comis ión de Be-
parto a los señores contribuyentes pot 
los expresados epígrafes , durante un pla-
zo de CINCO DIAS consecutivos a par-
t i r de esta fecha, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, A b r i l 7 de 1920. 
(f.) Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal . 
C 3431 5d-0 
A L C A L D I A MUNICIPAL 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I -
C I O D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . — A V I S O 
Se avisa por este medio a los sefioref 
industriales pertenecientes a los grupos 
de Tiendas de Tejidos con Taller, Tien-
das de Papel y Efectos de Escritorios, 
Tiendas de Seder ía y Quincalla, Tienda a 
de Víveres finos. Garajes, Imprentas 
con motor y Almacenes de Coches, en 
cumplimiento del art. 81 de la Ley de 
Impuestos Municipales, para, que se sir 
van concurrir, los que as; lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento' de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de, Impuestos, Sección del 
Registro de Contribuyentes, a f i n de que 
puedan examinar la relación do cuotas 
asicnadas por la Comisión do Reparto 
a los señores contribuyentes por loa 
expresados epígrafes , durante un plazo 
de Cinco Días consecutivo's a part i r de 
esta fecha, formulando por escrito, los 
qne se consideren perjudicado^), las pro-
testas correspondientes. 
Habana, A b r i l 5 de 1920.—(f.) MA-
NUEL VARONA SUAREZ. Alcalde Mu-
nicipal . 
C-3349 5d 7 
M u í a s y ca r ro s : en Cr i s t ina , 6 0 . T e - S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
l é f o n o A . 6 4 2 3 . Se venden & todos R I N A anúnciese en el DIARIo D E 
t a m a ñ o s y p re ico . ^ ^ j L A M A R I N A 
15 
ompra y Venta de Automóvi les y Carruaje 
A U T O M O V I L E S 
AVISO I M P O R T A N T E 
Se ^visa a los s e ñ o r e s C o -
l a n t e s e I n d u s t r i a l e s q u e 
^ esta f e c h a se a d m i t e n 
^ m i o n e . e n s t o r a g e e n l a 
^ a d a de V i v e s , 1 3 5 . T e -
' ^ o A - 2 9 1 8 , a n t i g u o l o c a l 
r * C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
^miones . 
—•— 13 ab. 
"«uta d — : 
IDO m o n i n i b u s : se v e n d e n 
tíos ! í a g U a 8 y 4 0 0 m u l o s m a e s -
m u e " 
^ g u a * enseres p r o p i o s p a r a 
rigir^ ^ d e r e p a r t o . D i -
"U u j - ?presa de 0mnil>us 
^ P ^ 0 n . * ^ a i ! f r a n c i s c o y J e -
^ g ^ o . H a b a n a , 
QAjJTw;— 9 my 
fc u . H * t n y Í e * toneladas, e l ' 
AUTOMOVIL MEKCKR, TIPO S F O B T I -vo. modelo lí»20, casi nuevo, se ven-
de muy barate. I n fo rman : Banco G6-
m « i Mena. Muralla, 57. 
12534 • !3_ab_ 
SK VK>ri»K VV .VUTOMOVÍL F I A T , T i -po '2, ton «as gomas wn buen estado, 
propio p i r a convartlrlc »n camlOn, d* 
muy poca rcnsii 'no infomia-n d« 12 a 2 
de Is taidí", solamente, en 23. nüjrierc; 
185, entre H o I . Precio sin rebaja. $(500. 
125*1 12 ab 
SE VEN D E U-N'A BTIKIVA Y EI>EGAN-te cuña, propia para negocios, dlli-
grencias y paseo, puede verse en Cerro, 
51D; de 12 a 2. 
11958 15 ab 
AUTOS P A R A BODA.S Y PASEOS, Kep-tuno, 205. M-llST. Prado, 50. Teléfo-
no A-4429, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, t ipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, do 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
126S7 9 my 
MA G N E T O BOSCH, 4 P ISTONES, F T N -ciona bien; Bemigton número 10, ta-
bulador, decimal, bicolor y retroceso, 
flamante, $82, la vendo por viaja. Rei-
na, 143, bajos; habitación, ventana a la 
calle. 
12702 13 ab 
D E 
1̂157 ^ago. claíi6- Garantizados ^eptUn0 2()5- Teléfono 
Teléfono A-4426, infor-
uy r v T : — — 
&5 Conrt?:9RD DEL 
my 
15 E N MAGNT-
!&, Pa-
S e v e n d e u n O v e r l a n d , d e s i e -
t e p a s a j e r o s d e b u e n u s o , se 
d a b a r a t o . I n f o r m a n : V i v e s , 
1 3 5 , a n t i g u o l o c a l d e l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C a m i o n e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 1 8 . 
lílÍ0;v "a Ciónos 3 ^ ^ « t n ^ ^ i e j i : 2.nu?s: su Precie, $52_ 
W Alfrc4U0*ta' 2S' ea íuje . Pre j 
1S ab. 1 
12G6S 13 ab. 
A U T O M O V I L E S 
seis cll indroa. muy bien esta(io' san^a' 
$700. So garantiza. Informan en Monte, 
226. altos. Perille. ^ 
1262G 12 ab-
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l S t e a r n - K n i g h t , a ca -
b a d o d e p i n t a r , c o n a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m a g n e t o ¡ ̂ C E S 0 R I 0 S D E A U T O M O V I L E S 
D o s c n , c h a p a p a r t i c u l a r , seis g o -
m a s n u e v a s , d o s s i n u s o . T i e n e 
v e s t i d u r a . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n 
e n R e v i l l a g i g e d o , 8 y 1 0 . 
12401 11 ab 
SE VENDE CN FORD, E N BUENAS _ condiciones. Se puede ver en Con-
"ordia y San Francisco, de 7 a 8 a. m. 
Pregunte por Aurel io . 
12403 15 ab 
Ganga Se venden todo o parte para un 
garaje completo, con bombas, de aire, 
grase, aceite, cct. Monte, 220, altos. Pe-
12626 12 f-
V e n d o u n F o r d , en perfectas c o n d i -
ciones de t r aba jo . Puede verse a to -
das horas e n S u b i r á na, 73-85 . I n f o r -
m a n : F - 1 8 6 6 . 
12360 11. ab _ 
DODGE BBOTHEKS Y STCDEBAKER, | con ruedas de alambre, con poco 
uso, del ú l t i m o modelo, propios para 
alouiler, en ganga. In fo rma: Concordia, 
149. Garaje Eureba. Arana. 
12424 17 ab 
Q E VENDE UN OVEK.EAND, TIPO l i , 
\ j CTasta menos que un Ford, dando $400 
al contado y el resto a plazos, ele $50 \ 
mensuales. Precio' $700. I n f o r m a : Cabre-
ra, Malecón y Belascoaín. Teléfono 
A-5314. 
12417 15 ab 
Buena o p o r t u n i d a d para a d q u i r i r u n 
m a g n í f i c o Landau i e t W h i t e , comple ta -
mente nuevo , a u n precio de ganga. 
Puede verse en l a calle G , esquina a 
9 , V e d a d o , de 8 a 12 a. m . T e l . F -2115 . 
12131 16 ab. 
SE V E N D E , E N 800 PESOS, UNA MA-quina Paige, de cinco pasajeros, en 
buen estado, arranque eléctr ico, buen 
motor. In forma su dueño': San Miguel, 
64, bajos, entre Galiano y San Nico-
lás . 
121S7 10 ab 
Se vende u n a m á q u i n a europea, Re-
n a u l t , acabada de l l ega r ; no t iene 
oso. B e l a s c o a í n , 120 . T e l é f o n o A - 4 8 4 2 . 
12127 ?1_ab_ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E C I N -CO pasajeros, en buen estado. Precio 
S900. Condiciones: $300 de contado y res-
to a plazos. San Nicolás, 17. Teléfono' 
A-8149. 
12573 16 ab 
A UTOMOVIE CHANDLER EIMOUSI-
^TX ne. E n perfecto estado y con muy 
poco uso. se vende en $3.500. por ausen-| 
tarse su dueño. Tratar de 9 a 11 y de i 
2 a 5. Manzana de G6raez. 535. Telé-
fono A-6SÍ9. 
11S.87 12 ab. 
COMO GANGA, SE VENDE UN FOBD, 11/ des, de cadena, heoba camión, en porfectas condiciones, en San Jo- j motor, magneto^ ^osch, carburador 2 
99. garaje 
12157 10 ab 
IT1 UROPEA: SE VENDE UNA MERCE. 
buen 
- Zenit. 
1 Informan en Aguacate, 54. 
t 11193 13 ab 
Q E V E N D E N UN CAMION FORl», CON 
O dos meses de uso, carroceria de re-
parto; otro de una tonelada, Brokway, 
un Cbalmer, 7 pasajeros, y un Storero, 
este es el carro más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburu, 8 y 10. 
12519 23 ab 
Q E V E N D E N : CHANDUER D E 7 PASA-
O jeros, como nuevo, camioncito de re-
parto, oon carrocería cerrada, propio 
para tostadero de café <j a lmacén de 
víveres, en ganga, también canoceria 
cuña de Dodge. Informan: Muro, Zuluc-
ta. 22, garaje 
12y0O 13 ab. 
M Í C H E U N - C Ü E R D A 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
ZARRAG A -MA R T I N E 2 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de The Case Motor 
Company, con quince años de experien-
cia, ofrece a todo' el que desee com-
prar au tomóvi l e s de uso. reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted invier ta 
su dinero y sea v ic t ima de un engaño, 
f Por solo la cantidad de cinco pesos. I n -
fanta. 102, «n t r e San J o s é y San Rafael. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. Tel . M-2553. 
10975 11 ab. 
SACRIFICO M I FORD, ACABADO DE comprar, 1151S, carrocer ía , guardafan-
gon, gomas y amortiguadores nuevos. 
Motor en Inmejorables condiciones de 
funcionamiento'. In fo rman : garaje Cal-
cada J e s ú s del Monte, 115-117. 
12136 10 a 
' T W A C K 5 ' C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
EDSMOBIUE SPORT. E N MFY BUEN 
estado, con solo t ros meses de uso. 
se vende un esp léndido au tomóvi l Ol-is-
mobile, t ipo Sport, de ocho cilindros. 
1920. Puede verse en Havana Auto Com-
pany, Infanta y Marina. Nuevo edificio. 
Informes en e l mismo' lugar. -
12352 15 ab 
H I S P A N 0 - S U 1 Z A 
Se vendo uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctr ico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-1 
barcarse su dueño. In fo rman en Morro, 
u-.N, garaje. 
11515 SO ab. 
GANGA SIN I G U A L , CARRO 7 PASA-jeros, 6 cilindros, gomas sin estre-
nar, pintura de fábrica, fuelie Victoria, 
por eui lsrcar , se vende a la pr imer ofer-
ta raionaMe. 1-2450. Escobar, H ^ ; ce 9 
a 11. 
12348 15 ab 
Q E V E N D E UN HUDSON. S U P E R SOX, 
O t;ipo Sport, 7 pasajeros, 6 ruedas alam-
bre, 6 gomas de cuerda, casi nuevas, pin-
tura y vestidura nueva, tiene muy po-
co uso. Se puede ver de 10 a 12 m . en 
Clavel y Lindero, bodega. 
12368 15 ab 
GANGA: SE VENDEN DOS BICICLE-tas, en buen estado. L García. Te-1 
niente Bey, 83, altos, pr imer piso. 
12546 12 ab. • 
SE VENDE UN FORD, POR EMBAR-carse su dueño, es tá acabado de ajus-
tar.su motor todo en buen estado; se 
puede ver de 6 a 8 A, M. antea de salir 
a trabajar, pues anda en el alquiler df. 
plaza diariamente. In fo rman: Línea. 62, 
Vedado. 
12087 10 ab. 
O p o r t u n i d a d p a r a el que qu ie ra esta-
blecerse en e l g i r o de ventas de acce-
sorias de a u t o m ó v i l e s . Se vende en 
Dragones 2 0 , entre A g u i l a y A m i s t a d , 
casa de E . Cana l , los armatostes, mos-
t r ador , v i d r i e r a , b o m b a de gasolina 
Bowser , u l t i m o modelo c o n tanque de 
gasol ina p a r a 1000 galones, tanques 
pa ra aceites, bomba de aire y t a m -
b i é n se admi ten proposiciones por las 
m e r c a n c í a s . Dragones, 2 0 , entre A g u i -
l a y A m i s t a d . 
SE REGALAN 2 HUDSON: SI USTED desea hacer una compra que parece 
un regalo, pase por San Miguel, 232-B. 
No pierda tiempo'-
123fi6 11 ab 
S 
12274 17 ab 
C A R R U U E S 
E VENDE UN FDRD D E L 14, E N BUE-
nas condiciones, para trabajar. I n -
forman en Compostela, 139, de 11 a L i 
12265 10 ab. i 
Q E VENDE UNA CARRETILLA, DE S 
£3 ruedas y muelles, se da barata. Tam-
bién se venden los enseres de un tren 
de lavado. In fo rman : Merced, 71. 
126S3 13 ah 
1 9 2 0 1 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T S J L T K S D M I » A V I D » 
¡D) I IT© 
He celebrado una "interview" con tranvía como racimos de plátanos? Fi-
el conductor de un tranvía. Esta ac-
cián que me pone a la altura, por su 
simpleza, del **CabalIero Audaz", cuya 
audacia he admirado siempre con res-
pecto a los lectores, era de estas cir-
etmstancias. De no estar aquí Caruso, 
' é. único hombre interesante es el 
conductor de tranvía, y no digo el 
motorista porque en general éste re-
solta antipático a causa del precepto 
que dice "Se prohibe hablar con el 
motorista." 
El conductor de mi conferencia es 
un hombre paciento y sufrido, como 
son todos esos buenos señores que 
Henen la obligación de ser amables 
eoando tratan con el público y como 
esto es continuo, no tienen tiempo, 
a no ser cuando entran en sus hoga-
res, para desahogar el mal humor. El 
de esta verídica historia respondió a 
mis preguntas y no me dijo: "¡Pues 
quién sabe, señor I"—como contestan 
los mexicanos, o todavía no he estu-
diado bien el asunto"̂ —como responden 
los políticos a las insinuaciones del 
repórter. Claro está que no le pre-
gunté qué perfume prefería, ni cuál 
era el autor dramático de su predi-
facción, como acostumbra el Caballe-
ro antes citado, sino que me fui de-
recho al asunto: 
¡ Q J J E V A C H I C O ] 
gúrese lo que será circular dentro del 
carro, cobrar, vigilar y dar salida, 
con cuidado, en un sitio donde va-
mos como sardinas en cuñete. ¿No 
ha tenido usted que esperar un carro? 
— ¡Cómo no! ¡Si me paso la vida 
aguardando! Unas veces el tranvía, 
otras el fin del mes, otras a que pue-
da pasar una esquina sin que me arro-
lle eíl fotingo! ¡Pero si ese es el 
desuno del cubano! Nosotrqs vini-
mos esperando. ¡Cuando le digo que la 
bandera nacional la van a pintar de 
verde! 
—Muy cierto—dije el conductor, 
que es persona de buen juicio. —Se ! 
lo preguntaba porque es necesario que i 
se invente algo para dar solución al! 
asunto. 
—¿Por qué no ponen más carros? 
—Porque no los hay y porque se 
necesita personal. Eso no se improvisa. 
Pero mientras se restablezca la pe-
seta como precio del automóvil de 
plaza, es necesario que la gente se 
acostumbre a andar a pie. 
—Ya está practicando; pero ¿cree 
usted que un pueblo rico no debe ser 
arrastrado?—dije yo sin mala inten-
ción. 
—^Naturalmente. Entretanto, ¿sabe 
usted lo que hace? Pues el viaje clan-
2 > # o e l " m é d i c o s o n r i e n d o : 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
—¿Qué influencia ha tenido en el i destino de a peseta. Es el recurso del 
eléctrico el aumento de precio de las 
carreras en los automóviles de pla-
za? 
— L a "influenza" la hemos padeci-
do los empleados. La Compañía está 
haciendo su "agosto" en el mes de 
Abril. 
—¿De modo que es un hecho que 
el público deja ide tomar el Ford 
por el carrito? 
—Si no en su totalidad porque es-
te es el país más egoísta del Universo 
y sólo hay solidaridad para hacer el 
mal, no puede negarse que se toman 
muchos menos fords, puesto que nues-
tra recaudación ha aumentado, no-
tablemente, de la noche a la mañana. 
—No será muy cómodo para us-
tedes ¿eh? 
—{Cómodo! ¡Diga usted que es-
tamos reventados! ¿Pero no ve usted 
cómo los pasajeros Tan colgados del 
pobre. El rico es un individuo pernicio-
so a la comunidad social: con su di-
nero y su natural egoísmo corrompe 
todo buen propósito de mejoramien-
to, porque a él le importa muy poco la 
subida del precio. Si pusieran a peso 
la carrera la pagaría igualmente para 
liarse el gusto de que los que no 
tienen fortuna no monten jamás en 
automóvil. No puede usted imaginarse 
lo malo que es un hombre rico, porque 
con su dinero rompe todos los conve-
nios, destroza los buenos propósitos y\ 
mantiene el privilegio y la explotación 
de los avaros... 
Me di cuenta que el señor conductor 
estaba influenciado por las ideas "mo-
dernas" y dejé el carro so pretexto 
de que había llegado, cuando en rea-
lidad me faltaba todavía como un ki-
lómetro, 
« » * 
T A B L E T A S 
PARA 
E L ESTOMAGO 
Es Enfermedad DELEstómaGo 
"Esas palpitaciones del corazón son el resultado de una mala digestión, y esa 'dificultad 
al respirar no es causada por un mal en los pulmones. Los gases producidos de la comida 
no digerida se fermentan en el estómago, atacan al corazón y a los pulmones, causando aho-
gos y palpitaciones. Recuerde siempre esto: De las muchas personas que se creen estar 
sufriendo de los pulmones o del corazón, ni el i o% padecen realmente de tales enfermeda-
des. Si la idea de que todas las personas que creyeron estar sufriendo de estos padeci-
mientos hubiera sido un hecho, hace tiempo que habría desaparecido el mundo entero. Mi 
larga experiencia me dice con plena seguridad que la mayor parte de los casos como el de 
Ud. se diagnostican erróneamente. No tiene nada en los pulmones ni en el corazón, su 
enfermedad 
E s DEL ESTÓMAGO 
y cuando la enfermedad es del estómago, en cualquiera de sus formas, bien sea dispepsia, 
agruras, palpitaciones del corazón, pérdida de carnes, mal olor en la boca, indigestión, etc., 
etc., los médicos más renombrados; la experiencia; el sentido común; todos en conjunto le 
indicarán el remedio sin rival: Pastillas del Dr. Richards, Pruébelas y será convencido." 
NADA MEJOR QUE LAS 
P A S T I L L A S ^ R I C H A R D S 
La ñ e r a preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqmtos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Reoetadas por los Médicos por más 
de Teinticinco años 
Para Biliosidad, Granos en la 
cara y Erupciones Cutáneas 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
De San Antonio de Rio Blanco 
Ultimos Danzones de los mejores Com-
positores Cubanos por las orquestas de 
P e ñ a , 
R o m e u , 
C o r b a c h o , 
T a t a 
P e r e i r a , 
V a l d é s t e t c . 
0-3889 Snrorlta. t. Urina Jel Car-
naval. 
Al frente. 
<3-121« E l Ave Fenfac 
Cuca. 
C-8557 Murió el Gano Blano^ 
Catalina. 
0-8442 Qué volumen tiene Carlota. 
Cuban Delirlum. 
0-8214 E l Biberón de Benitín, 
Pujol con su delirio. 
0-8177 Oyelo bien. 
La hija de Don Domingo. 
C-3360 Clementina. 
La Rumba del Barberito. 
0-8299 El Juvenü. 
Oh! Jonny. 
0-1212 Estoy "Pasao". 
Amor de apache. 
C-120S Con todos y para todos. 
Amor de gitano. 
C-121T La Mora, 
La Carretera. 
0-1218 La Flauta mágica. 
Jiribilla. 
0-8193 Consuelo Mayendía. 
La Lista negra. 
C-2961 La Política Cómica. 
Landa, tu na vi-ja no corta. 
C-1168 Solo mío. 
Arena Colón. 
C-1174 En las Montañas. 
La gorrita da Magrifia*. 
C-3380 Miami. 
Dónde andaba anoche? í 
C-3381 Hindustán. 
La Corralitoa. 




TAMtBIEJí ACABAMOS DE RECIBIE LOS BISCOS BE LA TEB.CEBA LISTA 
con los nuevos danzones. La Camban cha, Centro Gallego, Papaíto yo quiero unos patines, Con la 
China me voy a patinar; los sones Santiagueros de La Choricera, Dime si me quieres, y las rum-
bas Angelito Plcopar, Chofer... Chofer...» eto. 
Los discos ''Columbla'» son los más solicitados, por la gran reputación de las Orquestas y los 
artistas que los Imprimen, la belleza de las composiciones y la perfección, claridad y volumen de 
tono con que reproducen. 
V e n g a p o r sus d i s c o s p r e f e r i d o s Antes q u e se &c&ben 
pRANKfiDBINS Qü. 
D e p a r t a m e n t o d e G r a f o n o l a s y P i a n o s 
D O S C A S A S 
S A L O N E S D E L T E A T R O N A C I O N A L Y O B I S P O Y H 4 B A N 4 . 
U Mano, 29. 
NOTAS SOCIAr.ES 
No recnordan los anales de la crflnl-
ca un baile tan suntuoso como el efec-
tmdo anoche en los salones do la so-
ciedad "Uni6n Juvenil."' 
¡Cuánta animación! i Cuanta alegría 
y cuántas lincas maácarlta engalanaban 
con sus encantos aciaelloa amplio*' sa-
lones! 
Entro música, serpentinas y confetis, 
transcurrieron fugaces las horas die una 
noche inolvidable, que ha dejado gra-
bado en nuestros corazones los más gra-
tos recuerdos. 
Haré brebe reseña do la concurrencia, 
para citar en primer término a la com-
larsa do "Jockeys," que. dirigida por la 
bella dama Nila A . de Véliz, mereció 
unánimes y entusiastas frases do admi-
ración. Formaba estaba por las más 
lindas "jennes filies" que* aparecen en 
nuestra sociedad. Celia Martínez, linda 
entre las lindas; Nenita González., inte-
resantísima; Alicia Aparicio, Mariana y 
Concepción Machado, Felicia Véliz, Mer-
cedes y Mngüalena Pórsz, María Iz-
(jt lerdo, Dor.i y Delia Brito, que iban 
•vestidos de cielo estrellado. 
De visiones: Juana Aguiar, Magda y 
ChiquitiC-a tlodHguez, ríe sala, las her-
raíaias de la Torre, Dulce Graciela, Ele -
na v Estela, que estabam graciosísimas 
y a'las que se unía; Teresa Ortega, tan 
oelebrada st'ítnpre; Dyia Torres, Ana y 
Angélica Valdes, Laura Arias, d o r i a 
Pino, Paulina León, O nila Oliva, Emilia 
Ramírez y la gentil jaruqueña Mariana 
Eui2. 
Juana e Ignacia Villalobos, para las 
flue siempre tiene el coenista una frase 
de elogio; y cual hada de gracia Eva 
Lauardzo. 
Antes de terminar quiero felicitar a 
la entusiasta Directiva de la sociedad 
por el éxito obter.iio. 
UN HUMOR 
So da por hecLo un compañero. Trá-
tase de una gentil s-íñorita, cuyo nom-
bro aparece -'on frecuencia en las cróni-
cas y que no hace ^mcho salió triun-
fante en reñido certamen. 
Su elegido es \in correcto caballero re-
presentante de una gran f-lbrica de ta-
bacos y que interina inen te desempeña 
.un cargo en la administración de -Tus-
ticia. 
LA CORRESPONSAL. 
* C o r r a l / 
lEscápela! Sálvese de U a 
naza que la persigue. W a ^ 
fatíéco espectro que se , J 
sobre su vida,-¡la ANEMIA 
EsIaAnermaqueIaacos.3>qu' 
la aganará al punto á Do 
apresura— 
¡ S á l v e s e ! 
Esa palidez de V., esas p¡¿ 
pitadones, esa falta de díget 
tion, esa carencia de ener¿ 
para pensar o trabajar, son griíój 
de alarma para que V. esíé 
alerta y se defienda a tiempo." 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pr¡. 
paradas expresamente para eHo 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi 
gorosa, inmune a la anemia. 
Zona F i s c a l fle lo i j a 
RECAUDACION DS AYER 
A b r i l 9 
Q A T A 
C O N 
CONTRA GARRAPATAS 
A G U A d e l G A N A D E R O 
HA VANA DRUG CO. 
A G U L L O • 
Hacemos lebaja de un SO por ciento, a todo comerciante d«l ?a-
terior que compre lotes de ropa ei 
"LA ZILIA" 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil flnses de casimir, pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de seflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y joyería en general. Teléfono A-1598. 
TECHADO 
SEMAPHORE 
M A D E R A S D E L P A I S 
A S E R R A D A S O E N B O L O S 
C A O B A Y C E D R O 
C O M P R O E N C A N T I D A D E S . L o s se-
ñ o r e s q u e t e n g a n d e e s t a s m a d e r a s , a l a 
v e n t a , p u e d e n d i r i g i r s e a 
J . P « 
A G U I A R N U R I . 1 0 0 . 
fgT Sírvanse poner a sus cartas, S E L L O RAPIDO. 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
C3397. alt 
FUEGO. ACIDOS, G A S E S , AGUA D E L 
MAR. S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Hecho especialmente para resistir ti clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. • HABANA 
ld.-13 
ELIXIR ESTOMACAL 
M I Z D E C M O S 
( 3 T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digí"on« y abre el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS 
e ¡ dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y adul -
tos que, a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , disenteria, 
f l a t u l é ñ e l a s , c ó l i c o s , ind iges t iones , desarrollo 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y clo-
r o s i s c o n d i s p e p s i a , etc., etc . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o diges-
tivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s incluso 
» v e n l a é p o c a d e l des te te y d e n t i c i ó n . 
^ E n s á y e s e u n a bote l la y s e n o t a r á que e l 
enfermo c o m e m á s , d ig iere m e j o r y s e nutre, 
c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u uso . 
mmsuuummusmumaamuummumammuammmummÉuutBa* 
D U D A flTIN fl SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
r U n y H i l i l H , conseguirse con su uso una deposición daría, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, ̂ digestión y 
lntestinai,se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y en v 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
1 RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios " 
lUtj; li IÍ i.: 
